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Kimmett Edgar The Moral Theology o f Ian Ramsey 
The "basic aim o f t h i s t h e s i s i s t o e x p l o r e t he con-
n e c t i o n s between t h e o r y and p r a c t i c e i n t h e v o r k o f I a n 
Ramsey. The study i t s e l f proceeds from a t h e o r e t i c a l con-
s i d e r a t i o n o f p h i l o s o p h i c a l bases of Ramsey's w r i t i n g s t o 
h i s a c t u a l p r a c t i c e i n meeting e t h i c a l dilemmas. I n Chap-
t e r One t h e c h a l l e n g e o f l o g i c a l e m p i r i c i s m i s d e s c r i b e d , 
as w e l l as t h e r e a c t i o n o f p h i l o s o p h e r s o f r e l i g i o n . Ram-
sey's own response i s d e t a i l e d i n Chapters Two t h r o u g h 
F i v e . His key e p i s t e m o l o g i c a l concept, d i s c l o s u r e s , i s 
examined i n Chapter Two. Chapter Three d e s c r i b e s Ramsey's 
l i n g u i s t i c concept, t h e q u a l i f i e d model, by which he a t -
tempts t o analyse t he odd l o g i c o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e . 
Ramsey's work i n l i n g u i s t i c s i s l i n k e d t o o t h e r s i n Chap-
t e r Four. I n Chapter F i v e Ramsey's work i n mapping r e l i -
gious experience i s examined. 
Chapter S i x p r o v i d e s t h e t h e o r e t i c a l background t o 
Ramsey's e t h i c s . Challenges t o C h r i s t i a n e t h i c s are set 
w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e r e l a t i o n s h i p o f God and ought. 
Ramsey's e t h i c a l methodology i s examined i n Chapter Seven 
as i t emerges from dia l o g u e s w i t h o t h e r s . Here t h e 
e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y method i s c e n t r a l , a means by which 
Ramsey hopes t o f r u i t f u l l y apply t h e o r y t o p r a c t i c e . The 
f i n a l s e c t i o n d e s c r i b e s Ramsey's a c t u a l p r a c t i c e i n s o c i a l 
e t h i c s — Chapter E i g h t demonstrates h i s approach t o a range 
o f s o c i a l problems and Chapter Nine deals w i t h e u thanasia. 
The c o n c l u d i n g chapter i s i n t e n d e d t o review and i n t e g r a t e 
v a r i o u s p o i n t s made i n t h e course o f t h e t h e s i s . 
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Preface 
I found the experience o f working on t h i s t h e s i s very 
e n j o y a b l e . The t a s k o f w r i t i n g i t was made a l l the more 
p l e a s a n t by many w i t h whom I a s s o c i a t e d . I g r e a t l y appre-
c i a t e t h e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e o f the PHEAA i n the form o f 
a l o a n , and a l s o t h e s u p p o r t o f S t . John's College and i t s 
Senior T u t o r , Dr. Bruce W. Kaye. I would l i k e t o thank Jon 
Pye f o r h i s comprehensive b i b l i o g r a p h y o f I a n Ramsey's pub-
l i s h e d m a t e r i a l and Roger N o r r i s o f the Archdeacon Sharp 
L i b r a r y f o r h i s guidance. I am g r a t e f u l f o r the p a t i e n t 
s u p p o r t o f f r i e n d s , i n c l u d i n g Jon and Maggie, Judy, Dave, 
R i c k , and o t h e r s . 
I r e c e i v e d i n v a l u a b l e guidance and encouragement from 
P r o f . J e r r y H. G i l l , t o whom my debt o f g r a t i t u d e c o n t i n u e s 
t o grow. I am most g r a t e f u l f o r the e f f o r t s o f my s u p e r v i -
s o r . Dr. Ann L. Loades. I found the b r e a d t h o f i n s i g h t s and 
guidance which Dr. Loades p r o v i d e d i n d i s p e n s a b l e . More im-
p o r t a n t t o me was her enthusiasm f o r my work, which o f t e n 
surpassed my own. A l t h o u g h I am s o l e l y accountable f o r the 
f l a w s i n t h e t h e s i s , much t h a t i s o f v a l u e i s t o the c r e d i t 
o f Dr. G i l l and Dr. Loades. F i n a l l y , I would l i k e t o thank 
my t y p i s t , Dorothy M. Edgar, and my p r o o f - r e a d e r , John W. 
Edgar, f o r t h e i r l o v e , p a t i e n c e , and kindness. To them I 
d e d i c a t e w i t h l o v e my f i r s t f r u i t s . 
None o f t h e m a t e r i a l under my name i n t h i s t h e -
s i s has been s u b m i t t e d f o r a degree i n Durham 
U n i v e r s i t y or any o t h e r U n i v e r s i t y . The copy-
r i g h t o f t h i s t h e s i s r e s t s w i t h t h e a u t h o r . No 
q u o t a t i o n from i t s h o u l d be p u b l i s h e d w i t h o u t 
h i s p r i o r w r i t t e n consent and i n f o r m a t i o n de-
r i v e d from i t s h o u l d be acknowledged. 
P h i l o s o p h i c a l Background 
The r i s e o f l o g i c a l e m p i r i c i s m i n t h e t w e n t i e t h cen-
t u r y has changed t h e face o f p h i l o s o p h y , and r a d i c a l l y 
a l t e r e d p h i l o s o p h i c a l method. A d m i t t e d l y , some o f i t s most 
f o r c e f u l t e n e t s have 'died t h e death o f a thousand q u a l i f i -
c a t i o n s ' . But t h e i m p l i c a t i o n s o f e m p i r i c i s m f o r t h e o l o g y 
have been f o r t i f i e d by i t s more s u b t l e a r t i c u l a t i o n . A 
f a i t h f u l response t o t h i s c h a l l e n g e i s a c o n t i n u a l t a s k o f 
t h e o l o g y ; t o c l a r i f y i t s odd l o g i c , and t o ground i t s d i s -
course i n e x p e r i e n c e . I t was t h e t h e o r e t i c a l m i s s i o n o f Ian 
Ramsey t o do t h e 'un d e r - l a b o u r e r ' work, t o l a y a f i r m foun-
d a t i o n upon which a t i g h t e r t h e o l o g i c a l method can b u i l d . 
I t i s not necessary t o examine t h e r i s e o f the p h i l o -
s o p h i c a l movement i n g r e a t d e p t h , nor i s i t p o s s i b l e t o 
e l u c i d a t e t h e p o s i t i o n s o f Moore, R u s s e l l , Ayer, W i t t g e n -
s t e i n , and o t h e r s i n s u f f i c i e n t d e t a i l t o do them j u s t i c e . 
F u r t h e r , Ramsey's own r e l a t i o n t o e m p i r i c i s m i s des c r i b e d 
i n a number o f w o r k s . N o n e t h e l e s s , a quick sketch o f Ram-
sey's view o f t h e c h a l l e n g e w i l l h e l p t o frame t he p h i l o -
s o p h i c a l f o u n d a t i o n o f h i s work. 
Ramsey sets out t h e development o f e m p i r i c i s m i n f o u r 
s t a g e s , b r o a d l y : (A) t h e r e a c t i o n to Hegel; (B) l o g i c a l 
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p o s i t i v i s m ; (C) W i t t g e n s t e i n ; and (D) a f u r t h e r m e l l o w i n g . 
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He c i t e s a passage from t h e neo-Hegelian, W i l l i a m Wallace, 
which c o u l d f r i g h t e n t h e imp r e s s i o n a b l e i n t o t a k i n g a vow 
o f s i l e n c e : 
The f i r s t p a r t o f L o g i c , t h e t h e o r y o f Being 
may be c a l l e d t h e t h e o r y o f unsupported and 
f r e e l y f l o a t i n g Being ... t h e terms or forms 
o f Being f l o a t as i t were f r e e l y i n t h e a i r , 
and we go from one t o a n o t h e r , o r - - t o put i t 
more c o r r e c t l y — o n e passes i n t o another ... 
This b e i n g i s immediate: i . e . i t c o n t a i n s 
no r e f e r e n c e b i n d i n g i t w i t h a n y t h i n g beyond 
i t s e l f , b u t stands f o r w a r d b a l d l y and nakedly 
as i f a l o n e ; and, i f hard pressed, i t t u r n s 
over i n t o something e l s e ... The ether o f ' I s ' 
presumes no s u b s t r a t u m , o r f u r t h e r connexion 
w i t h a n y t h i n g : and we o n l y meet a s e r i e s o f 
p o i n t s as we t r a v e l a l ong t h e s u r f a c e o f t h o u g h t . 
The d i f f i c u l t i e s t h e e a r l y B r i t i s h e m p i r i c i s t s had 
w i t h such d i s c o u r s e were not a t a l l o f t h e k i n d expressed 
by K i e r k e g a a r d : There was no o b j e c t i o n t o t h e 'worship' 
o f reason, n o r - - a t f i r s t — t o a sys t e m a t i c metaphysic. 
Rather, t h e y o b j e c t e d t o t h e grandiose high-sounding 
phrases, t h e empty v e r b i a g e , and the pl e a s u r e i n r a i s i n g 
c o n t r a d i c t i o n s o f t h e neo-Hegelians. They responded by 
p r e s s i n g f o r l o g i c a l c l a r i f i c a t i o n . G. E. Moore c o n t i n -
u a l l y demanded, "What do you mean?". I n a t t a c k i n g t h e 
language used, he f e l t t h a t what they s a i d should be 
p l a i n l y expressed, o r not s a i d a t a l l . 
Moore r e l i e d upon common sense a s s e r t i o n s such as 
'th e r e i s a t a b l e ' f o r h i s s t a n d a r d o f p r e c i s i o n . He f e l t 
t h a t p h i l o s o p h y should t u r n from i t s concern f o r i s o l a t e d 
concepts such as Time, S e n s a t i o n , I m p l i c i t B e l i e f s , e t c . 
t o t h e a n a l y s i s o f common sense a s s e r t i o n s . Ramsey's 
s i n g l e example may s u f f i c e t o expose t he dangers i n i s o -
l a t i n g i d e a s , and t h e n d e v e l o p i n g them by reason alone: 
"We d£ t h i n k o f Time"; t h e r e f o r e "There must be such a 
t h i n g as Time"; t h e r e f o r e "Time i s a f a c t " . The d i f f i c u l t y 
w i t h t h i s l o g i c becomes c l e a r when we begin w i t h , "We do. 
t h i n k o f u n i c o r n s " ; t h e r e f o r e ... "philos o p h e r s ought not 
t o argue about t h e ' r e a l i t y ' o f Time b e f o r e t h e y know i n 
what common sense a s s e r t i o n s t h e i r arguments are grounded."^ 
B e r t r a n d R u s s e l l b r o u g h t h i s p r o b i n g mathematical 
l o g i c t o bear upon t h e a n a l y s i s o f p h i l o s o p h i c a l d i s c o u r s e . 
Among h i s i n s i g h t s i n t o l o g i c were: (A) Don't l e t gram-
m a t i c a l s t r u c t u r e s d e c e i v e — l o g i c a l s t r u c t u r e s vary w i t h 
s u b j e c t and o b j e c t as w e l l ; (B) Don't a s c r i b e any f i n a l 
a b s o l u t e t o t h e s u b j e c t p r e d i c a t e form—'Dogs b a r k ' 
'Dogs e x i s t ' ; (C) A d j e c t i v e s and nouns do not n e c e s s a r i l y 
d e s c r i b e t h i n g s - - ' A candy house', 'a f i c t i o n a l s e r v a n t ' ; 
( D ) The language used o f a c l a s s (e.g. humanity, c o l o u r , 
f r u i t ) must be l o g i c a l l y d i s t i n g u i s h e d from language used 
o f members ( e . g . a man, b l u e , oranges). Ramsey gives t h e 
phrases ' I crossed t h e b r i d g e ' and ' I crossed the Equator' 
as an example o f t h e l o g i c a l WE^^s e n t a i l e d by c o n f u s i n g 
d i f f e r e n t l o g i c a l t y p e s : While ' I crossed t h e b r i d g e ' 
means t h a t I must have touched i t , ' I crossed t h e Equator' 
r e q u i r e s no such c o n c l u s i o n . These l o g i c a l r u l e s t o t a l l y 
d i s r u p t the neo-Hegelian language game. 
R u s s e l l ' s search f o r c e r t a i n t y c a r r i e d him beyond 
t h e k e y - n o t e , 'There i s a t a b l e ' o f Moore. He h e l d t h a t 
one must b u i l d a m o l e c u l a r language s t r u c t u r e , b e g i n n i n g 
w i t h t h e a t o m i s t i c terms o f sense-data. These were t h e 
t r u l y 'immediate' s e n s a t i o n s : t h e c o l o u r , t e x t u r e , s m e l l s , 
t a s t e s , and sounds o f t h i n g s . He thought t h a t one c o u l d 
b u i l d a r e l i a b l e , unambiguous language, grounded i n sense-
data . This would be a more secure f o u n d a t i o n t h a n Moore's 
common sense ' t a b l e ' a s s e r t i o n because, he argued, t h e 
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t a b l e must be i n f e r r e d ; i t i s the sense data which i s 
immediate. 
Ramsey i s c a r e f u l t o p o i n t out t h a t t h e r e was no 
d i r e c t a t t a c k upon t h e o l o g y thus f a r . Obviously much o f 
t h e above c r i t i c i s m s o f neo-Hegelian d i s c o u r s e c o u l d be 
a p p l i e d — a n d d e v a s t a t i n g l y s o — t o much o f the c u r r e n t 
t h e o l o g i c a l language. R u s s e l l ' s ' s e n s i b i l i a ' , f o r 
example--the i d e a t h a t t h e u n i v e r s e i s no more tha n t h e 
a g g r e g a t i o n o f o b s e r v a b l e s — w h i l e b a s i c a l l y p a r t o f h i s 
l i n g u i s t i c a n a l y s i s , c o u l d e a s i l y be used a g a i n s t t h e o -
l o g y . This i s because such a t h e o r y subsumes the u n i -
verse under t h e e m p i r i c a l method. Based upon t h i s assump-
t i o n i s t h e i d e a t h a t s cience w i l l one day, g i v e n t h e 
necessary d a t a , e x p l a i n a l l t h a t t h e o l o g y claims as i t s 
p r i v a t e sphere o f s p e c i a l t y . I n other words, i t c o u l d 
be used t o demolish any t h e o l o g i c a l e x p l a n a t o r y hypotheses. 
Then, t o o , t h e p h i l o s o p h y had i t s drawbacks. With 
necessary concepts l i k e 'unsensed d a t a ' — r e m i n i s c e n t o f 
neo-Hegelians t h e m s e l v e s — R u s s e l l had s u b s t i t u t e d one 
complex m e t a p h y s i c a l system f o r t h e o t h e r . For h i s p a r t , 
Moore never stopped c l a r i f y i n g . The q u e s t i o n , 'What do 
you mean?' was i n f i n i t e - - o r , r a t h e r , ended i n t h e absurd 
'What do you mean by "mean"?'^ 
With t h e p u b l i c a t i o n o f Language, T r u t h , and Logic 
t h e e m p i r i c i s t quest f o r meaning entered a new stage i n 
Great B r i t a i n . The c o r n e r s t o n e o f l o g i c a l p o s i t i v i s m , t h e 
v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e , was t h e r e p a s s i o n a t e l y propounded 
and developed by A. J . Ayer. But t h i s i s t o a n t i c i p a t e . 
The p r i n c i p l e was i t s e l f a development o f t h e v e r i f i a b i l i t y 
c r i t e r i o n . T his more r i g o r o u s c r i t e r i o n o f meaning h e l d t h a t 
a p r o p o s i t i o n was m e a n i n g f u l i f and o n l y i f i t c o u l d be v e r i -
f i e d i n e x p e r i e n c e . This was i n t e n d e d t o set the bounds f o r 
e f f i c i e n t p h i l o s o p h i c a l method. 
U n f o r t u n a t e l y , i t was much t o o s t r i c t . What o f those 
phenomena which might be c a l l e d t h e 'as-yet-unknown'; t h a t 
c o u l d be v e r i f i e d a t some f u t u r e date? ( e . g . - - a t t h a t t i m e , 
t h e t e x t u r e o f t h e moon's s u r f a c e ) . Hence t h e c r i t e r i o n be-
came a p r i n c i p l e : A p r o p o s i t i o n has meaning i f and o n l y i f 
i n p r i n c i p l e i t can be v e r i f i e d i n sense experience. This 
a gain r e q u i r e d m o d i f i c a t i o n : ... i f and o n l y i f , i n p r i n -
c i p l e , sense data i s somehow and i n some way r e l a t e d t o i t . 
But p o s i t i v i s t s a l s o had t o p r o v i d e a place f o r mathe-
m a t i c s . This was accomplished by widening t he concept o f 
reason t o i n c l u d e ' s i g n i f i c a n t t a u t o l o g i e s ' . O b v i o u s l y , two 
p l u s t h r e e does not d e s c r i b e any f a c t s . I t i s merely d e f i -
n i t i o n a l , a n a l y t i c ; i n Ayer's own terms, " i t i s t r u e s o l e l y 
i n v i r t u e o f t h e meaning o f i t s c o n s t i t u e n t symbols, and 
cannot t h e r e f o r e be e i t h e r c o n f i r m e d or r e f u t e d by any f a c t 
o f e x p e r i e n c e . " ^ This ' b r i n g s a n a l y t i c statements i n t h e 
back door': The v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e now gra n t s meaning-
f u l n e s s t o p r o p o s i t i o n s which are e i t h e r a n a l y t i c or e m p i r i -
c a l l y v e r i f i a b l e ( i n p r i n c i p l e ) . 
Ayer a l s o d i s t i n g u i s h e s between ' s t r o n g ' and 'weak' 
senses o f v e r i f i a b i l i t y . I n h i s f i r s t e d i t i o n , he argues 
t h a t i t i s o n l y t h e weak sense which i s r e q u i r e d by h i s 
p o s i t i o n . B r i e f l y , ' s t r o n g ' v e r i f i a b i l i t y demands t h a t t h e 
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t r u t h o f a p r o p o s i t i o n c o u l d ( i n p r i n c i p l e ) be 'conclu-
s i v e l y e s t a b l i s h e d ' i n e x p e r i e n c e . The weaker v e r s i o n 
merely r e q u i r e s t h a t experience 'render i t p r o b a b l e ' . 
Ayer r e t u r n e d t o t i g h t e n t h e l a t t e r framework, i n s i s -
t i n g t h a t i t a l l o w e d meaning t o any statement whatsoever. 
He the n r e q u i r e d t h a t t h e statement must be more d i r e c t l y 
r e l a t e d t o o b s e r v a t i o n , and based upon o t h e r e m p i r i c a l or 
a n a l y t i c p r o p o s i t i o n s , w i t h o u t being d e d u c i b l e from these 
premises a l o n e . This i s i t s e l f dependent upon 'basic propo-
s i t i o n s ' which can be c o n c l u s i v e l y v e r i f i e d . The subsequent 
development o f t h e p r i n c i p l e c a r r i e s us beyond the scope o f 
the background t o Ramsey's response. 
I n any case, w i t h Ayer's m a n i f e s t o , we do_ have a d i r e c t 
a t t a c k upon t h e o l o g y . J e r r y G i l l sums up the c h a l l e n g e i n 
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a neat s y l l o g i s m : 
A l l c o g n i t i v e l y m e a n i n g f u l language i s e i t h e r 
d e f i n i t i o n a l or e m p i r i c a l . 
Wo r e l i g i o u s language i s e i t h e r d e f i n i t i o n a l 
o r e m p i r i c a l . 
T h e r e f o r e , no r e l i g i o u s language i s c o g n i t i v e l y 
m e a n i n g f u l language. 
Ayer a p p l i e d h i s c r i t i c i s m w i t h equal gusto t o meta-
p h y s i c a l p h i l o s o p h y . As metaphysics i s n e i t h e r d e f i n i -
t i o n a l nor e m p i r i c a l , i t , t o o , i s non-sense. L i k e Hume 
be f o r e him, Ayer charges t h a t i n metaphysics, u n l i k e s c i e n c e , 
problems r a i s e d cannot be r e s o l v e d by t h e t e s t i n g o f hypo-
t h e s e s . Ayer d i s t i n g u i s h e s h i m s e l f from atheism and agnos-
t i c i s m , c l a i m i n g t h a t t h e o l o g i c a l discourse i s not t o be 
r e f u t e d — i t i s s i m p l y meaningless. I n the same way, Ayer 
would see no o p p o s i t i o n between t h e meaningful a s s e r t i o n s 
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o f e m p i r i c i s m (about p r e d i c t a b l e processes, observable 
b e h a v i o u r , e t c . ) , and the meaningless waste o f time which 
he, l i k e Hume b e f o r e him, would 'commit t o the flame'. 
F o l l o w i n g R u s s e l l , a more s u b t l e a t t a c k on meta-
p h y s i c s can be found a l o n g t h e l i n e s o f the l o g i c a l 
d i v e r s i t y o f language. I f language does e x h i b i t a l l k i n d s 
o f l o g i c a l d i f f e r e n c e s , "may not a l l s o - c a l l e d u l t i m a t e 
problems a r i s e f r o m c o n f o u n d i n g these l o g i c a l d i f f e r e n c e s 
and i n t h i s way m i s u s i n g words? Confound l o g i c a l d i f f e r -
ences and you w i l l have pseudo-problems." 
Alth o u g h Ramsey's response t o t h i s c h a l l e n g e w i l l be 
e l u c i d a t e d below, h i s r e a c t i o n t o the v e r i f i c a t i o n p r i n -
c i p l e i t s e l f i s more d i r e c t : (A) T h e o l o g i c a l language i s 
To consirut 
not ' f l a t ' d e s c r i p t i o n o f t h e evidence.A 'Seeing God' i n 
th e sense o f 'seeing g r a s s ' i s simply bad l o g i c . (B) On 
th e o t h e r hand, i f t h e o l o g y should attempt t o c l a i m neces-
s i t y ( o r a n a l y t i c s t a t u s ) i t a l s o wants t o m a i n t a i n i t s 
s i g n i f i c a n t ( b u t n o n - e m p i r i c a l ) o b j e c t . T h e o l o g i c a l d i s -
course f a i l s t o meet e i t h e r o f the r i g i d c r i t e r i a o f t h e 
p r i n c i p l e . Thus i t i s non-sense. Even i f t h e o l o g i c a l 
f a c t s are s a i d t o be o f another w o r l d , they are not sense-
d a t a . 
But t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e a l s o , s i g n i f i c a n t l y , 
r u l e s out e t h i c s . A l s o , i t i s not w i t h o u t i n t e r i o r d i f f i -
c u l t i e s : ( l ) I f we now have two kinds o f reason, (sense 
datum and m a t h e m a t i c s ) ; why s t o p a t two? I f o n l y one t y p e 
( e m p i r i c a l d i s c o u r s e ) makes a t i g h t case, i t s u f f e r s from 
b e i n g unworkable. But, once t h e step i s t a k e n t o two, i t 
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remains t o be demonstrated t h a t c o g n i t i v e l y meaningful 
d i s c o u r s e i s l i m i t e d t o t h e a n a l y t i c a l and the e m p i r i c a l . 
(2) Where does t h i s v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e i t s e l f f i t i n? 
I t i s n e i t h e r necessary, nor c o n f i r m e d by sense da t a . 
Perhaps i t i s enough t o a s s e r t , as d i d W i t t g e n s t e i n , t h a t 
t he v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e i s nonsense; but t h a t i t i s 
u s e f u l nonsense. Or i t might be defended as d e f i n i t i o n a l : 
i t s proponents are merely d e f i n i n g reasonable d i s c o u r s e . 
But c e r t a i n l y Ayer would l i k e t o c l a i m more than t h a t . To 
say i t i s t a u t o l o g i c a l would mean t h a t no one need accept 
such a d e f i n i t i o n . Because o f such d i f f i c u l t i e s , t he 
c h a l l e n g e o f t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e should not be 
exaggerated. 
The t h i r d stage d e s c r i b e d by Ramsey ^^^^^ many ways, 
l i k e t h e second, t h e work o f one man, Ludwig W i t t g e n s t e i n . 
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t c h r o n o l o g i c a l l y , t h e second and 
t h i r d stages o v e r l a p . But W i t t g e n s t e i n was never as r i g i d 
as Carnap, S c h l i c k , Ayer, and o t h e r s i n e m p i r i c i s m . He 
i s seen as a separate phase i n e m p i r i c i s m i n Great B r i t a i n 
because i n him t h e more h a r s h , c i r c u m s c r i b e d l o g i c a l p o s i -
t i v i s m begins t o g i v e way t o a broader, more open a t t i t u d e . 
For i n s t a n c e , a key d i f f e r e n c e between Ayer's opus and Trac-
t a t u s L o g i c o - P h i l o s o p h i c u s i s W i t t g e n s t e i n ' s acknowledgement 
o f t h e m y s t i c a l . A l t h o u g h h i s comments are r a t h e r a l l u -
s i v e , e.g. "There i s indeed the i n e x p r e s s i b l e . This shows 
i t s e l f ; i t i s t h e m y s t i c a l " , ^ t h e y granted s u f f i c i e n t s i g -
n i f i c a n c e t o t h e v a l i d i t y o f t h e m y s t i c a l t o draw the 
c r i t i c i s m o f t h o s e more p o s i t i v i s t i c a l l y i n c l i n e d . 
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The v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e , nonsense i n i t s e l f , was 
not a h a r d and f a s t r u l e f o r W i t t g e n s t e i n . Rather, i t was 
a mnemonic, a slogan which helps t o organize p r o p o s i t i o n s 
r e l a t i n g t o sense e x p e r i e n c e . I t i s a c l u e t o the l o g i c a l 
behaviour o f p r e c i s e d i s c o u r s e , " e n a b l i n g us t o f o r m u l a t e 
the c l e a r e s t , most p r e c i s e , and l e a s t ambiguous o f l a n -
guages, and i t was v a l u a b l e i n so f a r as i t s t a l k about 
' v e r i f i c a t i o n ' and ' c r i t e r i a ' i m p l i e d t h a t we would o n l y 
understand a word when we had e l a b o r a t e d a c o n t e x t o f 
use. "10 
The p r i n c i p l e e l a b o r a t e s o n l y one such c o n t e x t , and 
W i t t g e n s t e i n would not a l l o w t h e d i s m i s s a l o f o t h e r con-
t e x t s as meaningless. Other language games are more mys-
t i c a l , more i n tune w i t h THAT th e w o r l d i s than the empir-
i c a l HOW t h e w o r l d i s . Although he d i d not develop t h i s 
m y s t i c a l approach i n d e p t h , he d i d leave open the p o s s i -
b i l i t y o f m e a n i n g f u l t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e . The d i v e r s i t y 
o f language c o n t e x t s e l i m i n a t e s t h e p o s s i b i l i t y o f r e d u c i n g 
m e a n i n g f u l d i s c o u r s e t o statements f o r which s c i e n t i f i c 
evidence w i l l s u f f i c e . 
W i t t g e n s t e i n ' s l a t e r catch-phrase was: "Don't l o o k 
f o r meaning; l o o k f o r use." As an a n a l y s i s o f d i v e r s e 
language games, p h i l o s o p h y ought t o map t h e l o g i c a l be-
h a v i o u r o f terms w i t h i n t h e i r c o n t e x t s r a t h e r t h a n i m p r i -
son i t s e l f w i t h i n the n o t i o n o f ' f a c t ' . This r e j e c t s the 
s o - c a l l e d 'luggage-tag' t h e o r i e s o f language which the 
e a r l y W i t t g e n s t e i n had h i m s e l f sponsored. He commented, 
"The meaning o f a word i s no l o n g e r f o r us an o b j e c t c o r -
r e s p o n d i n g t o i t . " " * " " ^ Words f i n d t h e i r meanings i n d i v e r s e 
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c o n t e x t s ; one terra may f i n d a v a r i e t y o f meanings i n a 
number o f c o n t e x t s . Hence t h e p o s s i b i l i t y o f R u s s e l l ' s 
m o l e c u l a r language must be r e j e c t e d . Because o f the g r e a t 
d i v e r s i t y o f c o n t e x t s and l o g i c a l b e h a v i o u r , "Every asser-
t i o n has i t s own l o g i c " r e p l a c e s the v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e . 
W i t t g e n s t e i n had opened t h e door f o r t h e o l o g i c a l and meta-
p h y s i c a l d i s c o u r s e t o c l a i m meaningfulness. But he had 
n e i t h e r r e j e c t e d t h e p r e c i s e language c o n t e x t s o f science 
and l o g i c , nor had he o b t a i n e d f o r th e o l o g y a l i c e n s e t o 
r e t u r n t o wooly a s s e r t i o n s and e m p i r i c a l p r o o f s f o r the 
e x i s t e n c e o f God. 
The f u r t h e r m e l l o w i n g i s a development along the l i n e s 
o f W i t t g e n s t e i n ' s l i n g u i s t i c broadening. Language i s f a r 
more complex than t he v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e acknowledged. 
Sense-data as t h e b a s i c s t r a t u m f o r unambiguous language 
c o l l a p s e s . I n i t s p l a c e , t h e b a s i s f o r reasonable d i s -
course becomes o r d i n a r y language. Freed from the s t r i c -
t u r e s o f t h e p o s i t i v i s t s , p h i l o s o p h y begins t o d i s c e r n 
types o f uses f o r words. R, M. Hare, f o r example, p o i n t s 
t o t h e type o f use i l l u s t r a t e d by the word 'good'. He 
w r i t e s t h a t i t i s d e s c r i p t i v e o f a k i n d o f b e h a v i o u r , b u t 
i t i s a l s o commendatory. Nowell-Smith comes t o a s i m i l a r 
c o n c l u s i o n about the word ' c a l l o u s ' . I t , t o o , i s d e s c r i p -
t i v e and more; i n t h i s case i t i s d i s a p p r o v i n g . 
As i m p l i c a t i o n s o f t h e development of e m p i r i c i s m f o r 
t h e o l o g i c a l language, Ramsey b r i e f l y mentions: ( l ) Don't 
l o o k f o r o b j e c t s as meanings o f w o r d s — e s p e c i a l l y 'God', 
' s p i r i t ' , ' s o u l ' , e t c . Do not approach such nouns w i t h a 
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'luggage-tag' sense o f t h e i r meaning. ( 2 ) Problem words 
must be set i n c o n t e x t , and t h e i r l o g i c a l behaviour s t u d i e d . 
(3) Look f o r t h e e m p i r i c a l grounding o f words. Look f o r 
the ways i n which t h e o l o g i c a l words are anchored i n sense 
expe r i e n c e . 
The f i r s t i m p l i c a t i o n draws upon R u s s e l l . I f the gram-
m a t i c a l s t r u c t u r e o f s t r a i g h t f o r w a r d d i s c o u r s e can deceive, 
t h i s a p p l i e s a f o r t i o r i t o t h e o l o g i c a l language. 'He h i t 
me' and 'God saved me' s h o u l d not be g i ven l i k e i n t e r p r e t a -
t i o n s , d e s p i t e t h e i r apparent s i m i l a r i t i e s i n grammar. Fur-
t h e r , t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e must beware o f s i m p l i s t i c seman-
t i c comparisons. To see 'God i s l o v i n g ' i n f l a t d e s c r i p t i v e 
terms r i s k s making God j u s t l i k e everybody e l s e . I f i t i s 
t a k e n i n t h e o r d i n a r y sense: ( l ) one must ask, "But what 
o f t h e t e r m i n a l cancer p a t i e n t ? " (2) I t i s f a l s i f i a b l e i n 
e x p e r i e n c e . Or t o remove i t from the e m p i r i c a l : (3) i f 
i t i s not f a l s i f i a b l e , t hen what i s i t ? 
Ramsey mentions another i n s t a n c e i n which the i m p l i c a -
t i o n s can be seen, v i z . t h e i s s u e o f t r a n s m u t a t i o n . Does 
c o n s e c r a t i o n r e a l l y change t h e bread? I f one responds t o 
t h e e m p i r i c i s t c h a l l e n g e by a s s e r t i n g t h a t i t i s o n l y i t s 
u n d e r l y i n g substance which i s changed, t h e e m p i r i c i s t asks, 
( q u i t e r i g h t l y ) "Can you apply 'change' t o t h a t which i s 
n o n - s p a t i o - t e m p o r a l ? " 
I f i n s t e a d we make an attempt t o ground t h e o l o g i c a l 
d i s c o u r s e , we note t h a t the above issue n e g l e c t s R u s s e l l ' s 
guidance t o examine t h e p a r t i c u l a r l o g i c o f the a s s e r t i o n i n 
q u e s t i o n . I n t h i s way, we can d i s t i n g u i s h between t h e l o g i c 
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of 'very l o v i n g ' and ' i n f i n i t e l y l o v i n g ' , o f 'brown bread' 
and 'consecrated bread'. Theology need not assume t h a t i t 
i s d e s c r i p t i v e , a t l e a s t not i n the f l a t sense o f t h e p o s i -
t i v i s t s . "Somehow, i n some way, we must c o n t r i v e t o show 
the k i n d o f s i t u a t i o n which i l l u m i n a t e s t h e o l o g i c a l d i s -
course . "-^ ^ 
But t h i s i s not the o n l y response t h e o l o g y can take 
t o the l o g i c a l p o s i t i v i s t c h a l l e n g e . The s t r i c t s e p a r a t i o n 
between science and r e l i g i o n , between the e m p i r i c a l and 
the t h e o l o g i c a l , can be e n t h u s i a s t i c a l l y adopted by theo-
l o g y . This p o s i t i o n detaches t h e o l o g i c a l a s s e r t i o n s from 
o r d i n a r y language, from t h e b a s i c 'there i s a t a b l e ' asser-
t i o n s . The c o n t e x t i n which t h e o l o g i c a l terms are set t o 
determine t h e i r meaningfulness i s l i m i t e d t o the f a i t h f u l . 
But such a course r i s k s a r a d i c a l s e p a r a t i o n o f science 
and r e l i g i o n and i n v i t e s s o c i a l s c h i z o p h r e n i a . 
But Ramsey doubts t h a t t h e o l o g y wants t o deny a l l 
sense-data. A d m i t t e d l y f i n d i n g a means t o f i t i n even 
some s i g n i f i c a n c e t o experience i s p r o b l e m a t i c . Thus t h e 
i m p o r t a n t q u e s t i o n i s not so much whether or not t o r e -
spond t o the c h a l l e n g e , but t o what e x t e n t do we respond? 
The p o s s i b l e t h e o l o g i c a l approaches a r e , o f course, broader 
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than t o accept the v e r i f i c a t i o n problem a s ^ i s , and e i t h e r 
deny i t , or welcome i t , and go about one's i r r a t i o n a l 
b u s i n e s s . Theology can a t t a c k , c r i t i c i z e , and q u a l i f y 
each s t e p o f t h e e m p i r i c i s t s y l l o g i s m as sketched by G i l l . 
The approach Ramsey chooses t o take i s suggested by h i s 
q u e s t i o n : Where i s o r d i n a r y language p a r a d i g m a t i c o f 
t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e ? 
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Before p r e s e n t i n g Ramsey's response t o the empir-
i c i s t c h a l l e n g e t o C h r i s t i a n t h e o l o g y , i t i s e s s e n t i a l 
t h a t t h e background he g i v e n f u r t h e r d e t a i l . The reac-
t i o n s from C h r i s t i a n t h e o l o g y and the p h i l o s o p h y o f r e -
l i g i o n have been v a r i e d , b o t h i n terms o f content and 
s t r e n g t h . One c r u c i a l i s s u e i s the amount o f ground 
g r a n t e d t h e e m p i r i c i s t p o s i t i o n from the s t a r t . Only by 
s e t t i n g out these d i v e r g e n t stances i n some d e t a i l can we 
determine t h e m e r i t s and f a u l t s o f Ramsey's p o s i t i o n w i t h 
r e s p e c t t o t h i s i m p o r t a n t i s s u e . 
A s t r o n g case f o r approaching C h r i s t i a n d i s c o u r s e 
from w i t h i n an avowedly e m p i r i c i s t stance i s argued by 
Ri c h a r d B r a i t h w a i t e i n h i s 1955 Eddington Memorial l e c -
t u r e , "An E m p i r i c i s t ' s View o f t h e Nature o f R e l i g i o u s 
B e l i e f " . Ramsey i n c l u d e d t h e l e c t u r e i n C h r i s t i a n 
E t h i c s and Contemporary P h i l o s o p h y , i n c l u d i n g a d i s c u s s i o n 
by S c h o f i e l d , Mackinnon, and Ramsey h i m s e l f . As Ramsey's 
response draws upon h i s own p o s i t i o n , I s h a l l e x p l i c a t e 
B r a i t h w a i t e ' s argument here w i t h o u t comment and r e f e r t o 
t h e l e c t u r e i n my d i s c u s s i o n o f Ramsey's view o f t h e mean-
i n g o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s . B r a i t h w a i t e began w i t h 
Eddington's r e n d i t i o n o f t h e v e r i f i c a t i o n c r i t e r i o n o f 
s c i e n c e . "The meaning o f a s c i e n t i f i c statement i s t o 
be a s c e r t a i n e d by r e f e r e n c e t o the steps which would be 
taken t o v e r i f y i t . " - ^ * ^ He p o i n t s out t h a t the p r i n c i p l e 
i s consonant w i t h c u r r e n t p h i l o s o p h y o f s c i e n c e . But he 
i s c a u t i o u s about i t s a p p l i c a t i o n , adding t h a t Eddington 
h i m s e l f d i s t i n g u i s h e d h i s use o f the p r i n c i p l e from t h a t 
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o f t h e p o s i t i v i s t s . He sees the c r i t e r i o n as a h e l p f u l 
t o o l w i t h i n s c i e n c e , whereas t h e p o s i t i v i s t s apply i t t o 
a l l language. B r a i t h w a i t e b e l i e v e s t h a t a broader r e n -
d e r i n g o f t h e p r i n c i p l e w i l l make i t more a p p l i c a b l e t o 
r e l i g i o u s language w i t h o u t d e p a r t i n g s i g n i f i c a n t l y from 
th e s p i r i t o f e m p i r i c i s m . A clue t o the gr e a t success o f 
the p r i n c i p l e i n sci e n c e i s i t s a b i l i t y t o s o r t u s e f u l 
hypotheses from those which are useless p r e c i s e l y because 
t h e r e are no means by which t o t e s t them. The v e r i f i c a t i o n 
p r i n c i p l e h e lps t o d i s t i n g u i s h statements t h a t conform t o 
the m e t h o d o l o g i c a l requirements o f d e s c r i p t i o n , o b s e r v a t i o n , 
p r e d i c t i o n , measurement, e t c . B r a i t h w a i t e concludes t h a t a 
more fundamental meaning o f the v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e would 
r e a d : "The meaning o f any statement i s g i v e n by t h e way i t 
i s used."-'-^ 
I n h i s attempt t o apply t h i s broadened p r i n c i p l e t o 
r e l i g i o u s d i s c o u r s e , B r a i t h w a i t e f i n d s a h e l p f u l p a r a l l e l 
i n moral language. I t , t o o , has been n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t 
t o f i t i n t o t h e c o n f i n e s o f t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e . 
Much work has been done, however, t o determine t h e uses o f 
moral d i s c o u r s e . To some e x t e n t i t i s used t o express an 
a t t i t u d e . Wot t o express t h a t t h e speaker has t h e a t t i -
t u d e — t h i s can be v e r i f i e d . But, more p a r t i c u l a r l y , t h a t 
he approves t he moral a s s e r t i o n . But even t h i s i s not p r e -
c i s e o r b a s i c enough f o r B r a i t h w a i t e . He argues t h a t t o 
make a moral a s s e r t i o n i s t o express one's i n t e n t i o n — ^ t o 
d e c l a r e t h a t , g i v e n t h e o p p o r t u n i t y , one i n t e n d s t o act ( o r 
not t o a c t ) i n accordance w i t h t h e course he approves. 
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C e r t a i n l y one does not always f u l f i l l h i s i n t e n t i o n s , but 
B r a i t h w a i t e argues t h a t a man who r e a l i z e s he may not have 
the s t r e n g t h t o c a r r y out h i s i n t e n t i o n s w i l l not neces-
s a r i l y be i n s i n c e r e i n h i s e x p r e s s i o n o f them. 
B r a i t h w a i t e l a b e l s t h i s t h e ' c o n a t i v e ' t h e o r y o f 
moral a s s e r t i o n s . 'Smoking marijuana i s wrong' i s t r a n s -
l a t e d 'Given t h e o p p o r t u n i t y , I i n t e n d t o r e f r a i n from 
smoking m a r i j u a n a . ' But not a l l expressions o f i n t e n t i o n 
are moral i n c h a r a c t e r . ' I ought t o give Barbara t h e book' 
may mean no more th a n t h a t she needs a book which I have. 
B r a i t h w a i t e ' s r e q u i r e m e n t here i s t h a t t he i n t e n t i o n i s 
f i t t e d i n t o a g e n e r a l p o l i c y o f a c t i o n o r a ge n e r a l a t t i -
t u d e . Under t h i s c r i t e r i o n , i t might be my general p o l i c y 
t o g i v e a l l t h e r e s e a r c h s t u d e n t s i n my department my most 
r e c e n t p u b l i c a t i o n . I n which case, my i n t e n t i o n t o give 
Barbara t h e book i s a moral one. 
B r a i t h w a i t e goes on t o draw a profound p a r a l l e l on 
the above b a s i s , between r e l i g i o u s and moral a s s e r t i o n s . 
The view which I p ut f o r w a r d f o r your c o n s i d e r -
a t i o n i s t h a t t h e i n t e n t i o n o f a C h r i s t i a n t o 
f o l l o w a C h r i s t i a n way o f l i f e i s not o n l y t he 
c r i t e r i o n f o r t h e s i n c e r i t y o f h i s b e l i e f i n the 
a s s e r t i o n s o f C h r i s t i a n i t y ; i t i s the c r i t e r i o n 
f o r t h e meaningfulness o f h i s a s s e r t i o n s . J u s t 
as t h e meaning o f a moral a s s e r t i o n i s gi v e n by 
i t s use i n e x p r e s s i n g t h e a s s e r t e r ' s i n t e n t i o n 
t o a c t , so f a r as i n him l i e s , i n accordance 
w i t h t h e moral p r i n c i p l e i n v o l v e d , so t h e mean-
i n g o f a r e l i g i o u s a s s e r t i o n i s given by i t s 
use i n e x p r e s s i n g t h e a s s e r t e r ' s i n t e n t i o n t o 
f o l l o w a s p e c i f i e d p o l i c y o f b e h a v i o u r . ^ " 
B r a i t h w a i t e c i t e s as an example, 'God i s l o v e ' , and 
ma i n t a i n s t h a t t h i s expresses t h e a s s e r t e r ' s i n t e n t i o n t o 
pursue an ' a g a p ^ e i s t i c ' l i f e - s t y l e . The a s s e r t i o n o f t h i s 
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moral i n t e n t i o n exhausts the meaning o f t h e r e l i g i o u s 
c l a i m , ( a t l e a s t as f a r as t h e broadened v e r i f i c a t i o n p r i n -
c i p l e a l l o w s ) . I n t e n t i o n s a r e , a f t e r a l l , e m p i r i c a l . We 
can v e r i f y t h a t a person d i d ( o r d i d n o t ) i n t e n d t o l i e t o 
us. Here, however, ont m<6.«j, see a f a u l t i n B r a i t h w a i t e ' s 
case. This framework would r u l e out t h e p o s s i b i l i t y o f 
ever i n t e n d i n g t o do wrong. The a s s e r t i o n , 'Lying i s wrong, 
but I i n t e n d t o do i t , ' would be i m p o s s i b l e , s i n c e , by 
B r a i t h w a i t e ' s r e c k o n i n g , i t would be t r a n s l a t e d , ' I do not 
i n t e n d t o l i e , b u t I i n t e n d t o l i e . ' Other weaknesses 
w i l l be d iscussed i n c o n n e c t i o n w i t h those who have r a i s e d 
t h e o b j e c t i o n s . 
One p o i n t i s a n t i c i p a t e d by B r a i t h w a i t e , and i s used 
t o f u r t h e r r e f i n e h i s argument. I f , under t h i s scheme, 
r e l i g i o u s a s s e r t i o n s are a l l b a s i c a l l y the expressions o f 
t h e i n t e n t i o n t o f o l l o w a p o l i c y o f l o v e , what becomes o f 
r e l i g i o u s c l a i m s t o e x c l u s i v i s m and d i s t i n c t i v e n e s s ? 
B r a i t h w a i t e responds by c l a i m i n g t h a t t h e uniqueness i s 
given i n t h e p a r t i c u l a r s t o r i e s around which each r e l i g i o n 
arranges i t s way o f l i f e . He appeals t o Matthew A r n o l d , 
who used t h e terras ' p a r a b l e ' and ' f a i r y - t a l e ' t o i l l u s -
t r a t e C h r i s t i a n i t y ' s e s s e n t i a l i m a g i n a t i v e element. The 
p o i n t o f such ' s t o r i e s ' i s t h e i r c a p a c i t y t o n u r t u r e the 
d e s i r e d e t h i c a l a t t i t u d e r a t h e r than t h e i r v e r a c i t y . 
These ' s t o r i e s ' range from the s t r a i g h t f o r w a r d l y e m p i r i c a l , 
'Jesus was b u r i e d i n t h e tomb', t o those which might be 
s a i d t o t r a n s c e n d h i s t o r y , 'He ascended and s i t t e t h on 
the r i g h t hand o f God.' B r a i t h w a i t e comments: "A man 
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i s n o t , I t h i n k , a p r o f e s s i n g C h r i s t i a n unless he b o t h 
proposes t o l i v e a c c o r d i n g t o C h r i s t i a n p r i n c i p l e s and 
a s s o c i a t e s h i s i n t e n t i o n w i t h t h i n k i n g o f C h r i s t i a n s t o r -
i e s ; b u t he need not b e l i e v e t h a t the e m p i r i c a l p r o p o s i t i o n s 
p r e s e n t e d by t h e s t o r i e s correspond t o e m p i r i c a l fact.""^"^ 
Hence, i n B r a i t h w a i t e ' s view r e l i g i o u s language has 
but two f u n c t i o n s : ( l ) P a r a l l e l t o moral language, r e l i -
gious language i s used t o express the i n t e n t i o n t o pursue 
a p a r t i c u l a r p o l i c y . ( 2 ) R e l i g i o u s language uses ' s t o r i e s ' 
t o express a n o n - e m p i r i c a l event (not n e c e s s a r i l y h i s t o r -
i c a l ) which n u r t u r e s , i n s p i r e s , motivates the l i f e - s t y l e . 
A l t h o u g h o t h e r r e l i g i o u s a s s e r t i o n s can have d i f f e r e n t 
t a s k s , these statements f i t i n w i t h t h e g e n e r a l framework 
o f r e l i g i o u s language's f u n c t i o n s above. F u r t h e r , such 
a s s e r t i o n s , b e i n g n o n - e m p i r i c a l , depart from B r a i t h w a i t e ' s 
c o n c e p t u a l i s a t i o n o f the v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e and thus 
cut themselves o f f from the proper c o n s i d e r a t i o n under the 
p h i l o s o p h y o f r e l i g i o n . 
A p h i l o s o p h e r o f r e l i g i o u s knowledge who grants the 
e m p i r i c i s t s s l i g h t l y l e s s dominion i s the h e i r o f W i t t g e n -
s t e i n , John Wisdom. U n f o r t u n a t e l y , f o r reasons which ( l 
hope) w i l l emerge. Wisdom's i n s i g h t s w i l l have t o be 
p r e s e n t e d i n a somewhat d i s j o i n t e d f a s h i o n . This apology 
h a v i n g been made, we can b e g i n our d i s c u s s i o n o f Wisdom 
w i t h W i t t g e n s t e i n . I n h i s I n v e s t i g a t i o n s , W i t t g e n s t e i n 
a r r i v e d a t a r a d i c a l l y d i f f e r e n t i n t e r p r e t a t i o n o f e p i s -
temology. I n h i s now-famous duck-rabbit*, he demonstrated 
t h a t we do not s i m p l y 'see'; we 'see a£'. His ambivalent 
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sk e t c h i s not so much a p s y c h o l o g i c a l t r i c k , as t h e means 
t o an i n s i g h t i n t o e p i s t e m o l o g y . 
W i t t g e n s t e i n argued t h a t we see i n terms o f aspects. 
We might view h i s s k e t c h from t h e aspect o f r a b b i t , u n t i l 
someone whispers 'duck' and another aspect 'dawns' upon 
us, c o m p l e t e l y changing our r e c o g n i t i o n . Though a change 
has taken p l a c e , i t i s d i f f i c u l t f o r W i t t g e n s t e i n t o s p e c i f y 
what i t i s t h a t has changed. When two observers d i f f e r as 
t o whether they are se e i n g a r a b b i t o r a duck, t h e r e i s no 
f a c t u a l d i s c r e p a n c y ; t h e y are l o o k i n g a t the same t h i n g . 
There i s o n l y one f a c t , y e t p a r a d o x i c a l l y , two d i f f e r e n t 
i n t e r p r e t a t i o n s . 
W i t t g e n s t e i n b e l i e v e s t h a t 'seeing as' i s not a p a r t 
o f p e r c e p t i o n , b u t a p a r t o f t h o u g h t . I f one i s ha v i n g 
t h e v i s u a l e x p e r i e n c e , one i s a l s o t h i n k i n g o f what one i s 
se e i n g . I t i s when t h i s i n s i g h t i s a p p l i e d t o one's view 
o f t h e w o r l d i n i t s t o t a l i t y t h a t i t s s i g n i f i c a n c e f o r t h e 
i s s u e becomes c l e a r . I n s o f a r as the metaphysician i s t r y -
i n g t o c o n s t r u c t some k i n d o f model, g r i d , or map t o 
i n t e g r a t e t h e v a r i o u s , d i s j o i n t e d ' f a c t s ' o f the w o r l d , he 
i s here g i v e n a new j u s t i f i c a t i o n f o r h i s work. 
Drawing upon t h i s key i n s i g h t . Wisdom begins h i s con-
s i d e r a t i o n o f r e l i g i o u s knowledge and the v a l i d i t y o f 
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r e l i g i o u s language w i t h a well-known p a r a b l e : 
Two people r e t u r n t o t h e i r l o n g - n e g l e c t e d gar-
den and f i n d among t h e weeds a few o f t h e o l d 
p l a n t s s u r p r i s i n g l y v i g o r o u s . One says t o the 
o t h e r , ' I t must be t h a t a gardener has been 
coming and doing something about these p l a n t s ' . 
Upon i n q u i r y t h e y f i n d t h a t no neighbour has 
ever seen anyone a t work i n t h e i r garden. The 
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f i r s t man says t o the o t h e r , 'He must have 
worked w h i l e people s l e p t . ' The o t h e r says, 
'No, someone would have heard him, and b e s i d e s , 
anybody who cared about t h e p l a n t s would have 
kept down these weeds.' The f i r s t man says, 
'Look a t t h e way these are arranged. There i s 
purpose and a f e e l i n g f o r beauty here. I be-
l i e v e t h a t someone comes, someone i n v i s i b l e 
t o m o r t a l eyes. I b e l i e v e t h a t t h e more care-
f u l l y we l o o k t h e more we s h a l l f i n d c o n f i r m a -
t i o n o f t h i s . ' They examine the garden ever 
so c a r e f u l l y and sometimes they come on new 
t h i n g s s u g g e s t i n g t h a t a gardener comes and 
sometimes t h e y come on new t h i n g s s u g g e s t i n g 
the c o n t r a r y and even t h a t a m a l i c i o u s person 
has been a t work. Besides examining t he gar-
den c a r e f u l l y t h e y a l s o s tudy what happens t o 
gardens l e f t w i t h o u t a t t e n t i o n . Each l e a r n s 
a l l t h e o t h e r one l e a r n s about t h i s and about 
th e garden. Consequently, when a f t e r a l l 
t h i s , one says, ' I s t i l l b e l i e v e a gardener 
comes,' w h i l e t h e o t h e r says ' I don't' t h e i r 
d i f f e r e n t words now r e f l e c t no d i f f e r e n c e as 
to what they have found i n the garden, no 
d i f f e r e n c e as t o what t h e y would f i n d i n the 
garden i f t h e y l o o k e d f u r t h e r and no d i f f e r -
ence about how f a s t untended gardens f a l l 
i n t o d i s o r d e r . At t h i s s tage, i n t h i s con-
t e x t , t h e gardener h y p o t h e s i s has ceased t o 
be e x p e r i m e n t a l , t h e d i f f e r e n c e between one 
who accepts and one who r e j e c t s i s now not a 
m a t t e r o f t h e one e x p e c t i n g something t he o t h e r 
does not expect. What i s the d i f f e r e n c e be-
tween them? The one says, 'A gardener comes 
unseen and unheard. He i s manifested o n l y i n 
h i s works w i t h which we are a l l f a m i l i a r ' , 
th e o t h e r says 'There i s no gardener' and 
w i t h t h i s d i f f e r e n c e about what they say 
about t h e gardener goes a d i f f e r e n c e i n how they 
f e e l towards t h e garden, i n s p i t e o f the f a c t 
t h a t n e i t h e r expects a n y t h i n g o f i t which t h e 
o t h e r does not expect. 
I n a sense. Wisdom, l i k e B r a i t h w a i t e , has a l l o w e d t he 
e m p i r i c i s t a t t a c k much i n f l u e n c e . He has acknowledged the 
p o i n t from Hume, Ayer, and company t h a t God i s not an exper-
i m e n t a l i s s u e t o be r e s o l v e d by an e m p i r i c a l methodology. 
Already he has no doubt a l i e n a t e d many t h e i s t s , and f o r 
d i v e r s e reasons. Some may o b j e c t t h a t he has denied God 
any pla c e i n experience ( a l t h o u g h Wisdom would deny t h i s ) ; 
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these would attempt t o r e t a i n an e m p i r i c a l l y demonstrable 
p r o o f o f God's e x i s t e n c e . Conversely, many would charge 
t h a t Wisdom has made God too n a t u r a l i s t i c ; merely a matter 
o f p e r s o n a l t a s t e . 
Wisdom's p a r a b l e does serve t o demonstrate W i t t g e n -
s t e i n ' s i n s i g h t i n t o 'seeing as'. I t shows t h a t t he ques-
t i o n o f t h e e x i s t e n c e o f God i s no l o n g e r a m a t t e r o f 
b r i n g i n g t o l i g h t new, unexpected f a c t s , o f g a t h e r i n g more 
and more e m p i r i c a l evidence t o demonstrate another geo-
g r a p h i c a l area i n which no God was found. U n f o r t u n a t e l y , 
h i s p a r a b l e was i n many ways t o o s t r o n g , too e f f e c t i v e at 
showing the e m p i r i c a l a m b i g u i t y o f the q u e s t i o n . 
This i d y l l i c n e u t r a l i t y was e n t h u s i a s t i c a l l y welcomed 
by p h i l o s o p h e r s who p e r c e i v e d p o i n t s not e x a c t l y i n f a v o u r 
o f t h e i s m , nor ( n e c e s s a r i l y ) i n t e n d e d by Wisdom. I n New 
Essays i n P h i l o s o p h i c a l Theology, Antony Flew used the 
p a r a b o l i c garden t o c o n s t r u c t an impressive v a r i a t i o n on 
t h e v e r i f i c a t i o n a t t a c k . A l t h o u g h the two e x p l o r e r s i n 
Flew's r e n d i t i o n go t o g r e a t l e n g t h s t o v e r i f y t he one's 
c l a i m t h a t an i n v i s i b l e gardener comes—e.g. they set up 
a barbed w i r e fence and p a t r o l t he grounds w i t h b l o o d -
hounds—no new evidence o f t h e gardener i s f o r t h c o m i n g . 
A p p a r e n t l y , the brave e x p l o r e r s have a l r e a d y missed the 
p o i n t o f Wisdom's garden. S t i l l the f a i t h f u l b e l i e v e r i s 
not c o nvinced. This b e h a v i o u r leads p e r f e c t l y i n t o Flew's 
p r i m a r y charge: ". , . i t o f t e n seems to people who are not 
r e l i g i o u s as i f t h e r e was no conceivable event or s e r i e s 
o f events the occurrence o f which would be a d m i t t e d by 
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s o p h i s t i c a t e d r e l i g i o u s people t o be a s u f f i c i e n t reason 
f o r conceding, 'There wasn't a God a f t e r a l l ' , or "God does 
not r e a l l y l o v e us t h e n ' . . . I t h e r e f o r e put the simple 
c e n t r a l q u e s t i o n : 'What would have t o occur or t o have 
o c c u r r e d t o c o n s t i t u t e f o r you a d i s p r o o f o f the l o v e o f , 
or o f the e x i s t e n c e o f , God?'""^^ 
The charge, i n c o n t r a s t w i t h the e a r l i e r v e r i f i c a t i o n 
i s s u e , i s t h a t an a s s e r t i o n which i s not i n p r i n c i p l e f a l s -
i f i a b l e , i s not m e a n i n g f u l . Flew bases t h i s p o i n t upon the 
tendency o f a p o l o g i s t s t o defend t h e i r f a i t h a g a i n s t t he 
p r o b i n g q u e s t i o n s o f t h e e m p i r i c i s t s w i t h i n c r e a s i n g l y du-
b i o u s q u a l i f i c a t i o n s . What begins i n Wisdom's p a r a b l e as 
a comparison o f t h e evidence, seems t o degenerate i n t o t h e 
evasion o f t h e s k e p t i c ' s q u e s t i o n s by the b e l i e v e r . Flew 
says t h a t t h i s process o f q u a l i f i c a t i o n comes t o a h a l t a t 
some p o i n t , b u t t h a t i t i s not always stopped b e f o r e t h e 
o r i g i n a l a s s e r t e r has c o m p l e t e l y demolished h i s own argu-
ment; 'the death by a thousand q u a l i f i c a t i o n s . ' 
Flew's p o i n t was p i c k e d up by the Oxford moral p h i l o -
sopher, R i c h a r d Hare. I n h i s c o n t r i b u t i o n t o New Essays 
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i n P h i l o s o p h i c a l Theology, he o f f e r s an a l t e r n a t e view 
o f b e l i e f s . Hare concedes Flew's major premise, t h a t i t 
i s t h e n a t u r e o f r e l i g i o u s b e l i e f s t h a t n o t h i n g can d e c i -
s i v e l y undermine them i n t h e b e l i e v e r . R e l i g i o u s views are 
si m p l y a k i n d o f o u t l o o k o r i n t e r p r e t a t i o n o f one's exper-
i e n c e - - b u t they are c o m p l e t e l y u n v e r i f i a b l e and u n f a l s i f i -
a b l e . Hare i n v e n t s t he t e r m ' b l i k ' t o cover t h i s unques-
t i o n i n g a t t i t u d e . 
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Hare giv e s an example o f a man who f e a r s t h a t a l l 
p r o f e s s o r s are out t o murder him. We take him t o see pro-
f e s s o r s i n t h e hope t h a t we can demonstrate t o him how 
harmless most o f them a r e . But those signs we t a k e as per-
f e c t evidence f o r our case, he i n t e r p r e t s t o be due t o the 
c r a f t i n e s s o f those hoping t o c a r r y out t h e i r s i n i s t e r pur-
pose. K i n d l y p r o f e s s o r s n o t w i t h s t a n d i n g , t h e man w i l l hang 
onto h i s b l i k . 
Hare p o i n t s out t h a t i t i s i m p o r t a n t t o d i s t i n g u i s h 
between r i g h t and wrong b l i k s . This man's b l i k i s o b v i o u s l y 
an insane one, and ours i s (presumably) sane. But no one 
has KO b l i k s . Hare c i t e s as o t h e r examples o f b l i k s : the 
b l i k t h a t t h e s t e e l frame o f one's automobile w i l l s t a y 
r i g i d and not f a l l t o b i t s , t h e b l i k t h a t e v e r y t h i n g happens 
by chance (Hare s t a t e s t h a t t h i s i s something t h a t no e v i -
dence c o u l d v e r i f y o r f a l s i f y — l i k e the converse, t he b l i k 
t h a t n o t h i n g happens by chance). What i s c r u c i a l i s the 
beh a v i o u r such b l i k s f o s t e r . O b v i o u s l y , someone w i t h a 
paranoic b l i k about p r o f e s s o r s w i l l take steps t o defend 
h i m s e l f as one approaches. I t i s not merely a t t i t u d i n a l 
because o f such b l i k ' s e f f e c t s upon the t h i n g s which we do. 
I n many ways, t h i s argument p a r a l l e l s the co n c l u s i o n s o f 
B r a i t h w a i t e about r e l i g i o u s language. L i k e B r a i t h w a i t e , 
Hare's p o i n t i s t h a t b e l i e f s are meaningful i n v i r t u e o f 
t h e behaviour which they encourage. U n l i k e Wisdom's garden, 
b e l i e f s are not a ma t t e r o f i d l e s p e c u l a t i o n . But t h i s i s 
gained a t the cost o f conceding t he e m p i r i c i s t ' s p o i n t t h a t 
f a c t u a l evidence counts n e i t h e r f o r nor a g a i n s t the ' s t o r y ' 
or t h e ' b l i k ' . 
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B a s i l M i t c h e l l c o n t i n u e s t h e s t o r y - t e l l i n g w i t h t he 
t a l e o f t h e s t r a n g e r and the r e s i s t a n c e p a r t i s a n . During 
a war, i n an occupied c o u n t r y , a member o f the r e s i s t a n c e 
and a s t r a n g e r meet and spend t h e n i g h t i n c o n v e r s a t i o n . 
The p a r t i s a n i s g r e a t l y impressed by the s t r a n g e r who en-
courages him t o have f a i t h , and t e l l s him t h a t he, t h e 
s t r a n g e r , i s i n f a c t t he l e a d e r o f the r e s i s t a n c e . The 
p a r t i s a n i s c o m p l e t e l y convinced o f t h e s t r a n g e r ' s t r u s t -
w o r t h i n e s s . Although t h e y never get a chance t o t a l k a g a i n , 
the p a r t i s a n sees t h e s t r a n g e r from time t o t i m e . He i s 
sometimes seen h e l p i n g members o f the r e s i s t a n c e , and the 
p a r t i s a n g r a t e f u l l y p r o c l a i m s h i s v i r t u e t o h i s f r i e n d s . 
But a t o t h e r times he i s seen h e l p i n g t h e occupying f o r c e s , 
and even t u r n i n g over p a t r i o t s . Then t h e f r i e n d s cast as-
p e r s i o n s upon h i s r e l i a b i l i t y , b u t the p a r t i s a n remains 
f a i t h f u l . He b e l i e v e s t h a t t h e s t r a n g e r knows best how t o 
accomplish t h e g o a l . When t h e a c t i o n s o f the s t r a n g e r are 
most sus p e c t , t he f r i e n d s demand o f t h e p a r t i s a n , "What 
would i t take f o r you t o admit t h a t you are wrong; t h a t he 
i s i n f a c t on t h e o t h e r s i d e ? " But the p a r t i s a n w i l l not 
put t h e s t r a n g e r t o the t e s t because o f h i s t r u s t i n him. 
M i t c h e l l comments "The p a r t i s a n o f the parable does 
not a l l o w a n y t h i n g t o count d e c i s i v e l y a g a i n s t t h e p r o p o s i -
t i o n ^ 'The s t r a n g e r i s on our s i d e ' . This i s because he 
has committed h i m s e l f t o t r u s t the s t r a n g e r . But he o f 
course reco g n i z e s t h a t t h e s t r a n g e r ' s ambiguous behaviour 
does count a g a i n s t what he b e l i e v e s about him. I t i s p r e -
c i s e l y t h i s s i t u a t i o n which c o n s t i t u t e s the t r i a l o f h i s 
f a i t h . "^ -^  
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M i t c h e l l f u r t h e r argues t h a t 'God loves men' resembles 
'the Stranger i s on our s i d e ' i n not b e i n g c o n c l u s i v e l y 
f a l s i f i a b l e . They can b o t h be t r e a t e d i n at l e a s t t h r e e 
d i f f e r e n t ways: ( l ) as p r o v i s i o n a l hypotheses t o be d i s -
carded i f experience t e l l s a g a i n s t them; (2) as s i g n i f i c a n t 
a r t i c l e s o f f a i t h ; ( s ) as vacuous formulae ( e x p r e s s i n g per-
haps, a d e s i r e f o r r eassurance) t o which experience makes 
no d i f f e r e n c e and which makes no d i f f e r e n c e t o l i f e . 
The C h r i s t i a n , once he has committed h i m s e l f , i s p r e -
c l u d e d by h i s f a i t h from t a k i n g up the f i r s t a t t i t u d e : 
"Thou S h a l t not tempt the Lord t h y God. He i s i n c o n s t a n t 
danger, as Flew has observed, o f s l i p p i n g i n t o the t h i r d . 
But he need n o t ; and, i f he does, i t i s a f a i l u r e i n f a i t h 
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as w e l l as i n l o g i c " . 
A l l o t h e r f a c t o r s a s i d e , M i t c h e l l ' s p a r a b l e i s perhaps 
t h e most f i t t i n g t o t h e debate. I n t h e f i r s t p l a c e , t h i s 
i s h a r d l y a m a t t e r o f i d l e s p e c u l a t i o n . The l o y a l t i e s o f 
t h e s t r a n g e r are b o t h ambiguous and extremely c r u c i a l . I t 
i s a l s o a q u e s t i o n o f t r u s t , r a t h e r than t h e e m p i r i c a l l y -
s l a n t e d i s s u e o f e x i s t e n c e . F i n a l l y , the f a c t s are s i g n i -
f i c a n t l y d i f f e r e n t i n two ways: ( l ) The evidence under 
c o n s i d e r a t i o n i s not the k i n d w i t h which e m p i r i c i s m i s adept 
at d e s c r i b i n g , o b s e r v i n g , p r e d i c t i n g , and measuring. None-
t h e l e s s t h e r e is_ evidence, and i t i s agreed evidence. More 
i m p o r t a n t , (2) M i t c h e l l ' s s i t u a t i o n i s one i n which con-
c l u s i v e f a l s i f i a b i l i t y can be a s s e r t e d in_ p r i n c i p l e • There 
w i l l be an end t o t h e war; the t r u t h about the s t r a n g e r 
w i l l emerge. 
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F i n a l l y , we must c o n s i d e r one l a s t p a r a b l e b u i l t 
upon t h i s second p o i n t . John Hick w r i t e s o f two men t r a v -
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e l l i n g along a ro a d . One b e l i e v e s i t i s the way t o the 
C e l e s t i a l C i t y ; t h e o t h e r does not b e l i e v e t h a t i t has a 
d e s t i n a t i o n . N e i t h e r has been along t h e road b e f o r e , so 
t h a t they cannot say what they w i l l see a t the end, or even 
around t h e n e x t bend. The one comforts h i m s e l f t h r o u g h ad-
v e r s i t y t h a t t h i s i s t h e way t o t h e C i t y . During times o f 
pl e a s u r e he r e a l i z e s t h a t these are encouragements f o r him 
t o go on. The o t h e r sees t h e i r j o u r n e y as an aimless ram-
b l e and s i m p l y takes what p l e a s u r e he can from the good 
t i m e s , and endures t h e bad. As i n Wisdom's garden, the 
i s s u e i s not an e x p e r i m e n t a l one; but i t has nonetheless 
been a very r e a l one. Alth o u g h they do not see any d i f -
f e r e n t evidence nor expect t o f i n d a n y t h i n g d i f f e r e n t on 
the r o a d , t h e u l t i m a t e answer, when they t u r n t h e l a s t 
c o r n e r , means t h a t one o f them w i l l be r i g h t and the o t h e r 
wrong. One o f t h e t r a v e l l e r ' s e x p e c t a t i o n s were t r u e , and 
one's were f a l s e . 
Hick has p i c k e d up what he f e e l s t o be a c r u c i a l c l a i m 
o f C h r i s t i a n i t y i n r e l a t i o n t o t h e v e r i f i c a t i o n / f a l s i f i a -
b i l i t y debate. A l t h o u g h t h e mere s u r v i v a l o f death would 
not c o n c l u s i v e l y decide t h e g e n e r a l q u e s t i o n o f t h e i s m , 
i . e . t h e ' a f t e r - w o r l d ' might be as ambiguous as the present 
l i f e , t h e a f t e r - l i f e would c o n c l u s i v e l y decide t h e v e r a c i t y 
( o r f a l s i f i a b i l i t y — a n d hence the meaningfulness) o f C h r i s -
t i a n c l a i m s . This i s because o f the exactness o f C h r i s t i a n 
e s c h a t o l o g i c a l b e l i e f s . For t h e C h r i s t i a n , the a f t e r - l i f e 
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w i l l m a n i f e s t t h e a u t h o r i t y o f C h r i s t . One f u r t h e r aspect 
o f t h i s a r g u m e n t — a n d an odd one a t t h a t — i s t h e assymmet-
r i c a l c h a r a c t e r o f t h e q u e s t i o n w i t h r e l a t i o n t o t h e v e r i -
f i c a t i o n debate. As f a r as a f t e r - l i f e i n g e n e r a l , i t i s 
one e x p e c t a t i o n t h a t can be v e r i f i e d b u t can never be 
f a l s i f i e d . I f we s u r v i v e death, we s h a l l know i t ; b u t i f 
we do n o t , we s h a l l not know t h a t we have n o t . 
More a t t e n t i o n w i l l be gi v e n t o both Hick and Wisdom 
below. Before going on t o two r a t h e r d i f f e r e n t responses 
t o t h e c h a l l e n g e , some i n t e g r a t i n g comments are i n o r d e r . 
I n t h i s exchange o f s t o r y - t e l l i n g , we can see how f a r the 
issue has ranged from t h e p r i m a r y charge o f the p o s i t i v i s t s . 
A lthough t h e s t a t u s o f such i m a g i n a t i v e d i s c o u r s e might be 
p r o b l e m a t i c ( i s i t m e t a p h y s i c a l , symbolic, are these s t o r i e s 
m e a n i n g f u l , are t h e y models?) i t i s c e r t a i n t h a t we are no 
lo n g e r w i t h i n t h e r i g i d c o n f i n e s o f t h e p o s i t i v i s t bounda-
r i e s f o r m e a n i n g f u l d i s c o u r s e . Although Ayer attempted t o 
s l i d e out from under t h e l a b e l ' a t h e i s t ' , Flew's argument 
o b v i o u s l y concedes s i g n i f i c a n c e t o r e l i g i o u s language, b u t 
i t d i s p u t e s i t s c l a i m t o an o b j e c t i v e r e f e r e n t . I n o t h e r 
words, he i s not so much s a y i n g t h a t n o n - e m p i r i c a l , non-
a n a l y t i c d i s c o u r s e i s meaningless, as t h a t t h e God o f theism 
i s h i m s e l f meaningless by b e i n g q u a l i f i e d out o f s i g n i f i -
cance. (Along these l i n e s . Hick w r i t e s i n h i s Philosophy 
o f R e l i g i o n , " ... t h e common core t o the concepts o f 
' e x i s t e n c e ' , ' f a c t ' , and ' r e a l i t y ' , i s the idea o f 'making 
a d i f f e r e n c e ' . To say t h a t x e x i s t s or i s r e a l ... i s t o 
c l a i m t h a t t h e c h a r a c t e r o f the un i v e r s e d i f f e r s i n some 
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s p e c i f i c way from the c h a r a c t e r t h a t an x-le s s u n i v e r s e 
would have".2^) 
More t o t h e p o i n t i s t h e s i g n i f i c a n c e g r a n t e d the 
e m p i r i c i s t c l a i m by t h e v a r i o u s p h i l o s o p h e r s o f r e l i g i o n . 
B r a i t h w a i t e and Hare b o t h admit t h a t t he p o s i t i v i s t a t t a c k 
on t h e f a c t claims o f r e l i g i o u s d iscourse must be conceded. 
Both t u r n t o demonstrate t h e emotive, i n t e n t i o n a l , imagina-
t i v e , and e t h i c a l s i g n i f i c a n c e o f what i s o t h e r w i s e meaning-
l e s s . We must r e s e r v e judgement on Wisdom and Hick, p a r t l y 
because n e i t h e r p o s i t i o n has been examined i n enough depth. 
A l t h o u g h Wisdom has shown t h a t i t i s not a d i f f e r e n c e i n 
f a c t s which d i v i d e t he t h e i s t from the s k e p t i c , b o t h charac-
t e r s do use f a c t s t o argue t h e i r p o s i t i o n s . At t h i s p o i n t , 
t h e n . Wisdom's f u l l p o i n t remains a mystery. Hick, on the 
o t h e r hand, has gone a l o n g way t o answering the demand f o r 
v e r i f i a b i l i t y i n h i s C e l e s t i a l C i t y p a r a b l e . But because h i s 
r o a d , l i k e Wisdom's garden, c o n t a i n s no d i s p u t e d f a c t s , h i s 
p o s i t i o n , t o o , i s i n doubt. How does t h e ambiguous road 
r e l a t e t o h i s i n s i g h t i n t o e x i s t e n c e , v i z . t h a t the e x i s -
tence o f X means t h a t t h e r e i s a d i f f e r e n c e between an x-
i n f l u e n c e d u n i v e r s e , and an x - l e s s universe? B a s i l M i t c h e l l 
i s not so ambiguous. With h i s p a r t i s a n p a r a b l e , h i s p o s i -
t i o n w i t h r e s p e c t t o t h e p o s i t i v i s t s (and more t o l e r a n t em-
p i r i c i s t s ) i s q u i t e s t r o n g inedeed. I n the f i r s t p l a c e , h i s 
p a r a b l e gives us some i n s i g h t i n t o the k i n d o f f a c t s t h a t 
come i n t o q u e s t i o n . They are f a c t s concerning ambiguous 
b e h a v i o u r ; f a c t s which demand a judgement d e s p i t e the l a c k 
o f c o n c l u s i v e evidence. 
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More s i g n i f i c a n t i s the c o n d i t i o n o f the p a r t i s a n . 
F i r s t , M i t c h e l l makes the p o i n t o f the g r a v i t y o f the ques-
t i o n . I f Wisdom's garden i s t h e w o r l d , i t i s not so c l e a r 
i n h i s f a b l e as i n M i t c h e l l ' s how s i g n i f i c a n t the way i n 
which one sees t h e w o r l d i s , how c r u c i a l i s what one 'sees 
t h e w o r l d as.' Secondly, as t h e s t r a n g e r e x i s t s , our a t -
t e n t i o n i s drawn away from t h a t q u e s t i o n t o the more impor-
t a n t o n e — a s James Richmond s t a t e s i t , our a t t e n t i o n i s 
drawn t o t h e e s s e n t i a l element o f t r u s t i n the man-God r e l a -
t i o n s h i p . This p e r f e c t l y counters Flew's r a i s i n g t h e 
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f r i g h t e n i n g i s s u e o f t h e o d i c y . The occurrence o f e v i l 
i s p r o v i d e d f o r by t h e ambiguous behaviour o f the s t r a n g e r , 
b u t i t i s p a r t i s a n ' s t r u s t which i s d e c i s i v e . 
We must now e x p l o r e another side o f the responses t o 
th e v e r i f i c a t i o n p o s i t i v i s t i s s u e . This i s a response 
from Ale^sdair M a c l n t y r e and D. Z. P h i l l i p s . Although 
t h e y t a k e d i f f e r e n t approaches, both argue t h a t the v e r i f i -
c a t i o n / f a l s i f i c a t i o n i s s u e i s not a p p l i c a b l e t o r e l i g i o u s 
language. P h i l l i p s develops W i t t g e n s t e i n ' s concept o f a 
language game t o apply t o a d i s t i n c t domain o f r e l i g i o u s 
d i s c o u r s e . Taking t h e d i v e r s i t y o f the t a s k s o f d i v e r s e 
language games as h i s cue, P h i l l i p s holds t h a t t h e o l o g i c a l 
d i s c o u r s e i s an autonomous game w i t h i t s own r u l e s . L i k e -
wise no account o f r e l i g i o u s language which does not con-
s i d e r what t h e b e l i e v e r means t o say w i l l be adequate. But 
t h i s i s not t o make t h e meanings o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s 
s u b j e c t i v e or p r i v a t e . Rather, t h e meaning must be seen 
w i t h i n t h e t o t a l c o n t e x t o f t h e language community. This 
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i s t o say t h a t w h i l e assessment o f a s s e r t i o n s does t a k e 
p l a c e w i t h i n t h e c o m m u n i t y , no assessment o f t h e t o t a l 
'game' f r o m a n o t h e r 'game' i s l o g i c a l l y p o s s i b l e . A l l c r i -
t e r i a a r e i n t e r n a l t o t h e l a n g u a g e - u s i n g community. I t i s , 
f o r P h i l l i p s , u n i n t e l l i g i b l e t o demand t h e j u s t i f i c a t i o n o f 
one 'game's' c r i t e r i a and r u l e s b y a n o t h e r . N o n e t h e l e s s , 
and t h i s i s what makes h i s case d i f f i c u l t t o s c a n , P h i l l i p s 
i n s i s t s t h a t r e l i g i o u s l a n g u a g e games a r e n o t i s o l a t e d f r o m 
l i f e . 
L i k e P h i l l i p s , A l ^ s d a i r M a c l n t y r e h o l d s t h a t t h e v e r i -
f i c a t i o n p r i n c i p l e i s i n a d e q u a t e , and t h a t r e l i g i o u s a s s e r -
t i o n s must i n s t e a d be c h e c k e d a g a i n s t t h e community f r o m 
w h i c h t h e y r i s e . I n an e x t e n d e d f o o t n o t e , M a c l n t y r e d i s -
cusses t h e d i f f i c u l t i e s o f a p p l y i n g t o o l s o f e m p i r i c a l o r 
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p h i l o s o p h i c a l a n a l y s i s t o r e l i g i o u s d i s c o u r s e : 
To o f f e r a p h i l o s o p h i c a l a n a l y s i s o f r e l i g i o u s 
u t t e r a n c e s ... we must see how t h e y a r e used 
i n a l l t h e c o m p l e x i t y and v a r i e t y o f t h e con-
t e x t s i n w h i c h t h e y a r e used. And t o do t h i s 
i s t o see a t once t h a t what p u z z l e s us a b o u t 
r e l i g i o u s l a n g u a g e i s n o t so much i n d i v i d u a l 
u t t e r a n c e s as t h e w h o l e b u s i n e s s o f r e l i g i o n 
and t h e r e l i g i o u s ways o f t a l k i n g . 
M a c l n t y r e i s c a r e f u l t o p o i n t o u t t h a t t h i s autonomous 
l a n g u a g e game does n o t n e c e s s i t a t e no_ c o n n e c t i o n w i t h o r d i -
n a r y l a n g u a g e . I n f a c t , r e l i g i o u s d i s c o u r s e draws many o f 
i t s key words f r o m t h e i r o r d i n a r y usage; t o p r a i s e , t o 
l o v e , t o e x p r e s s awe. L i k e w i s e M a c l n t y r e i s c a r e f u l t o 
d i s a s s o c i a t e h i m s e l f f r o m i n t e r p r e t a t i o n s o f a r a d i c a l 
s e p a r a t i o n . He d e n i e s , f o r i n s t a n c e , t h a t t h e b e l i e v e r 
i s a b l e t o u n d e r s t a n d a s s e r t i o n s w h i c h a r e o t h e r w i s e 
m e a n i n g l e s s by t h e g i f t o f g r a c e . 'Mountain n e i t h e r f i r e 
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r e d h e r e ' i s no l e s s n o n - s e n s i c a l f o r t h e r e l i g i o u s 
p e r s o n . 
S t i l l , h i s t h e s i s i s c l o s e l y t i e d t o t h a t o f P h i l l i p s 
i n h i s v i e w o f an autonomous l a n g u a g e game. C e n t r a l t o 
h i s p o s i t i o n , h o w e v e r , i s t h e f a i t h o f t h e i n d i v i d u a l be-
l i e v e r . I n r e s p o n s e t o F l e w , M a c l n t y r e s t a t e s t h a t t h e 
r e l i g i o u s p h i l o s o p h e r f a c e s an e i t h e r - o r i n h i s r e s p o n s e 
t o t h e t w i n a t t a c k s o f v e r i f i c a t i o n and t h e o d i c y . " E i t h e r 
t h e b e l i e v e r a l l o w s t h a t t h e f a c t s o f e v i l c o u n t a g a i n s t 
h i s a s s e r t i o n o r he does n o t concede t h i s . " ^ ^ To t a k e 
t h e l a t t e r c o u r s e ( t o say t h a t t h e f a c t s o f e v i l do n o t 
u n d e r m i n e one's f a i t h ) i s t o e n s u r e t h e m e a n i n g l e s s o f 
one's a s s e r t i o n s u n d e r t h e f a l s i f i c a t i o n p r i n c i p l e . But 
M a c l n t y r e a t t a c k s t h e f o r m e r p o s i t i o n as c o m p r o m i s i n g 
t h e n a t u r e o f f a i t h . He a r g u e s ( a g a i n s t Crombie and H i c k ) 
t h a t a c a n c e r p a t i e n t and a l o v i n g God c a n n o t be r e s o l v e d 
by a w o n d e r f u l f u t u r e . 
I n somewhat p o e t i c f a s h i o n , M a c l n t y r e p a i n t s r a t h e r 
t h a n a r g u e s t h e s e c o n d a l t e r n a t i v e . He c i t e s t h e example 
o f W o r d s w o r t h as one who came t o f a i t h t h r o u g h an e x p e r i -
ence o f s u f f e r i n g a t t h e hands o f e v i l . " ( W o r d s w o r t h ) ... 
does n o t i n v o k e b e l i e f i n a b e t t e r w o r l d t o s u p p o r t an 
a l r e a d y h e l d b e l i e f i n a good God. He comes t o b e l i e v e 
i n a b e t t e r w o r l d because he e n c o u n t e r s J u s t t h e k i n d o f 
t h i n g t h a t on t h e V e r i f i c a t i o n i s t v iew makes a g a i n s t 
b e l i e f i n s u c h a God".^° 
A g a i n s t B r a i t h w a i t e , M a c l n t y r e d i s t i n g u i s h e s b etween 
t h e man who a c c e p t s a l l t h e f a c t s , and even a d o p t s t h e 
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i n t e n t i o n t o l i v e a C h r i s t i a n l i f e , p u r s u e a p o l i c y o f 
'agape', and a C h r i s t i a n who i n some e l u s i v e way goes be-
y o n d a l l o f t h a t . H i s p o i n t i s t h a t t h e man l a c k s some 
deep and v i t a l commitment. These ' s t o r i e s ' w h i c h B r a i t h -
w a i t e d e s c r i b e s go b e y o n d e n c o u r a g i n g i n t e n t i o n s . M y t h s , 
i m a g i n a t i v e l i t e r a t u r e , p o e t i c s y m b o l i s m i n c o r p o r a t e cen-
t r a l s i t u a t i o n s i n human e x i s t e n c e . F u r t h e r , t h e s e a t t i -
t u d e s , i n t e n t i o n s , c ommitment, c o u l d n o t be m a i n t a i n e d 
w i t h o u t t h i n k i n g i n some way t h a t t h e y were d e e p l y t r u e . 
The r e l i g i o u s man becomes r e c e p t i v e t o t h e s e s t o r i e s by 
s u b m i s s i o n t o a u t h o r i t y . O n ly a u t h o r i t y can j u s t i f y C h r i s -
t i a n d i s c o u r s e — a n d t h i s i s why i t i s n o n - s e n s i c a l t o 
M a c l n t y r e t o j u s t i f y r e l i g i o u s a s s e r t i o n s f r o m o u t s i d e t h e 
c o mmunity o f f a i t h . I f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s a r e t o be 
j u s t i f i e d as e x p l a n a t o r y h y p o t h e s e s about t h e u n i v e r s e , 
t h e y a r e bound t o f a i l . Hence, o n l y a u t h o r i t y w i l l s u f f i c e 
t o j u s t i f y r e l i g i o u s a s s e r t i o n s . A f t e r r u l i n g o u t t h e 
B i b l e and t h e Pope as a u t h o r i t i e s , M a c l n t y r e c o n c l u d e s 
t h a t C h r i s t i s t h e f i n a l a u t h o r i t y upon w h i c h r e l i g i o u s 
l a n g u a g e i s j u s t i f i e d . 
M a c l n t y r e and P h i l l i p s o u t l i n e a p o s i t i o n w h i c h I s 
b o t h a p o w e r f u l r e j e c t i o n o f t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e 
and a g e n u i n e a l t e r n a t i v e t o t h e more e m p i r i c a l r e s p o n s e s 
above. But one wonders i f t h e y have n o t succeeded i n 
m a k i n g f a i t h l e s s r e l e v a n t and more m e a n i n g l e s s i n t h e i r 
a t t e m p t t o d e f e n d I t s d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r . P h i l l i p ' s 
p o i n t t h a t a r e l i g i o u s a s s e r t i o n c a n n o t be f a i r l y c o n s i -
d e r e d a p a r t f r o m an u n d e r s t a n d i n g o f what t h e a s s e r t e r 
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meant by i t , i s a s t r o n g r e m i n d e r o f t h e i m p o r t a n c e 
t h a t ' s e e i n g a s ' p l a y s i n t h e meaning o f a s t a t e m e n t . 
M a c l n t y r e i s c e r t a i n l y r i g h t t o oppose B r a i t h w a i t e i n t h e 
l a t t e r ' s r e d u c t i o n o f r e l i g i o u s l a n g u a g e t o i n t e n t i o n a l 
f u n c t i o n s . But a l t h o u g h he i s a b l e t o p o i n t t o f u n c t i o n s 
more c h a r a c t e r i s t i c o f r e l i g i o n t h a n t h e mere p e r f o r m a n c e 
o f good deeds, he i s u n a b l e t o f i l l o u t h i s i n s i g h t . An 
i n - d e p t h d i s c u s s i o n o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e ' s f u n c t i o n i s 
s t i l l l a c k i n g . S t i l l , t h e f a c t t h a t one can c o n f o r m t o 
C h r i s t i a n b e h a v i o u r and even a c c e p t c e r t a i n C h r i s t i a n h i s -
t o r i c a l f a c t s , b u t n o t n e c e s s a r i l y be a C h r i s t i a n i n t e r m s 
o f f a i t h , must be k e p t i n m i n d . 
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D i s c l o s u r e s 
I t w o u l d c e r t a i n l y be c o m f o r t i n g ( f o r me a t l e a s t ) 
t o b e g i n t h i s d i s c u s s i o n o f Ramsey's r e s p o n s e t o t h e e m p i r -
i c i s t c h a l l e n g e w i t h a n i c e s h o r t - h a n d l a b e l ; e.g., ' a t 
h e a r t , Ramsey was an e m p i r i c i s t ' ; o r , ' b a s i c a l l y , Ramsey 
was an i d e a l i s t a f t e r a l l ' . Even 'Ramsey s t o o d f i r m l y be-
twe e n t h e e m p i r i c i s t and i d e a l i s t t r a d i t i o n s ' w o u l d be 
h e l p f u l . U n f o r t u n a t e l y , s uch a l a b e l s h o u l d be a c o n c l u -
s i o n g a i n e d f r o m a d i s c u s s i o n r a t h e r t h a n a p r e m i s e . I n 
t h i s c a s e , h o w e v e r , I hope t o show t h a t any such l a b e l w i l l 
be a d i s t o r t i n g and i l l - f i t t i n g t a g when a p p l i e d t o Ramsey, 
whose i d e a s r a n g e d o v e r a b r o a d e r s p e c t r u m t h a n ' e m p i r i c i s t ' , 
' i d e a l i s t ' , o r ' e x i s t e n t i a l i s t ' m i g h t i m p l y . T h i s , t o o , 
r e m a i n s t o be shown. 
A n o t h e r t e m p t a t i o n a r i s i n g f r o m a c o n s i d e r a t i o n o f 
Ramsey's t h e o r e t i c a l w o r k — b e c a u s e i t i s so w e l l i n t e -
g r a t e d - - i s t o p r e s e n t h i s m a j o r i d e a s : m o d e l s , d i s c l o -
s u r e s , l o g i c a l l y odd d i s c o u r s e , e m p i r i c a l f i t , e t c . i n one 
c o m p l e t e p i e c e . The t a s k o f c o m m u n i c a t i n g t h e w h o l e o f h i s 
a p p r o a c h w o u l d be g r e a t l y eased i f i t c o u l d be shown w h o l e , 
r a t h e r t h a n p r e s e n t e d i n some d i s j o i n t e d o r d e r . There i s 
l i t t l e d o u b t , t h o u g h , t h a t i t i s h i s c o n c e p t o f d i s c l o s u r e s 
w h i c h i s p r i m a r y . I n d e e d , Ramsey acknowledges t h i s i n h i s 
r e s p o n s e t o B r a i t h w a i t e ' s c r i t i c i s m s o f h i s Models and 
M y s t e r y T h i s b e i n g s o , we s h a l l b e g i n w i t h t h i s c o n c e p t . 
F o r t h e moment a t l e a s t , we s h a l l a p p r o a c h ' d i s c l o s u r e ' as 
an e p i s t e m o l o g i c a l c o n c e p t . As s u c h , i t w i l l p r o v i d e a 
b a s i s f r o m w h i c h t o e x p l o r e h i s more m e t h o d o l o g i c a l i n s i g h t s 
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i n t o m o d e l s , h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e l o g i c a l p e c u l i a r i -
t i e s o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s , a n d, f u r t h e r , t h e p r o b l e m o f 
t h e c o n f i r m a t i o n o f r e l i g i o u s k n o w l e d g e , t h e r o l e o f com-
m i t m e n t , and t h e p o s s i b i l i t i e s f o r a r e h a b i l i t a t e d meta-
p h y s i c s . 
As D a v i d Edwards p o i n t s o u t , Ramsey began h i s academic 
c a r e e r l e c t u r i n g a l o n g t h e p h i l o s o p h i c a l t r a d i t i o n o f B e r k -
e l e y . T h i s i s c o n f i r m e d by an u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t f r o m 
t h i s p e r i o d {19^9) e n t i t l e d E x p e r i e n c e and P e r s o n a l i t y . 
I n h i s i n t r o d u c t i o n , Ramsey acknowledges h i s d e b t t o B e r k -
e l e y , as w e l l as W h i t e h e a d , Ward, B r a d l e y , i n t h e i r i n s i s -
t e n c e on e x p e r i e n c e as an o r g a n i c u n i t y . I t i s ' i d e a l i s t ' 
i n c h a r a c t e r t h r o u g h o u t . B u t , s i g n i f i c a n t l y , he remarks 
I n t h e i n t r o d u c t i o n t h a t two o f h i s o b j e c t i v e s a r e : ( l ) t o 
f i n d a p a t h b e t w e e n a n a l y t i c and e m p i r i c a l p h i l o s o p h y : "No 
one , w i t h o u t c o u r t i n g d i s a s t e r , c o u l d s t a r t even t h e l e a s t 
h o p e f u l p h i l o s o p h i c a l j o u r n e y anywhere e x c e p t a t t h e t w i n 
t o w n s o f e x p e r i e n c e and l a n g u a g e . " But ( 2 ) "My main p u r -
pose i s t o p o i n t o u t t h a t b o t h E x p e r i e n c e and Language a r e 
f a r more c o m p l i c a t e d t h a n t h e s i m p l e p i e t y o f r e c e n t L o g i -
c a l P o s i t i v i s t s w o u l d have us b e l i e v e . " 
Over f i f t e e n y e a r s l a t e r , r e c a l l i n g h i s i n t e n t i o n s I n 
R e l i g i o u s Language, Ramsey w r o t e t h a t i t "was w r i t t e n a t a 
t i m e when ... i t was n e c e s s a r y t o show ( l ) t h a t r e l i g i o u s 
l a n g u a g e s h o u l d n o t be r e a d as i f i t were f l a t and a l t o -
g e t h e r d e s c r i p t i v e ... ( 2 ) t h a t 'what t h e r e i s ' i s n o t 
r e s t r i c t e d t o ' e m p i r i c a l f a c t s ' supposed t o be s o l i d , inde™ 
p e n d e n t , u t t e r l y o b j e c t i v e sense d a t a . " 
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The s i m i l a r i t y — a c r o s s s i x t e e n y e a r s - - i s h a r d l y c o i n -
c i d e n t a l . Ramsey saw h i s t a s k t o be t h e c l a r i f i c a t i o n o f 
t h e l o g i c o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e w h i c h w o u l d i n t u r n s e r v e 
t o j u s t i f y i t s m e a n i n g f u l n e s s ; and w h i c h w o u l d b r e a k t h r o u g h 
t h e r e s t r i c t i v e d e f i n i t i o n o f e x p e r i e n c e a d v o c a t e d by t h e 
p o s i t i v i s t s . The c o n c e p t o f d i s c l o s u r e ( a b s e n t f r o m t h e 
I9H9 w o r k ) p r o v i d e s a k e y s t o n e a r o u n d w h i c h Ramsey i n t e -
g r a t e s h i s a n a l y t i c and h i s e m p i r i c a l t h o u g h t s . 
I n c o n t r a s t t o t h e v e r i f i c a t i o n i s t s , and even t h e 
b r o a d e r sense o f t h e c r i t e r i o n o f meaning we have seen i n 
B r a i t h w a i t e , Ramsey saw t h e m e a n i n g f u l n e s s o f r e l i g i o u s 
a s s e r t i o n s as v e r i f i e d by t h e i r e v o c a t i v e c a p a c i t y . I n 
t h e c o n c e p t o f c o s m i c d i s c l o s u r e s , t h e j u s t i f i c a t i o n o f r e -
l i g i o u s a s s e r t i o n s as r e a s o n a b l e and m e a n i n g f u l d i s c o u r s e 
i s f o u n d . T h i s i s n o t t o say t h a t a d i s c l o s u r e a l l o w s t h e 
k i n d o f v e r i f i c a t i o n p o s s i b l e f o r s c i e n t i f i c a s s e r t i o n s - -
f a r f r o m i t . R a t h e r , t h e c o n c e p t o f d i s c l o s u r e s s e r v e s t o 
b r o a d e n t h e u n d e r s t a n d i n g o f human e x p e r i e n c e . I f t h e evo-
c a t i v e f u n c t i o n o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s i s t o be t a k e n as a 
c r i t e r i o n o f t h e i r m e a n i n g f u l n e s s , t h e r e d u c t i o n i s t o n t o l o g y 
o f t h e p o s i t i v i s t s must be shown t o be i n a d e q u a t e . 
I n R e l i g i o u s Language Ramsey d e m o n s t r a t e s t h e i n a d e -
quacy o f t h e p o s i t i v i s t p o s i t i o n by r e f e r e n c e t o e x p e r i e n c e 
w h i c h p r e s u p p o s e s , b u t goes b e y o n d t h e d e s c r i p t i v e , s p a t i o -
t e m p o r a l , o b s e r v a b l e phenomena o f s c i e n c e . Not t h a t t h i s 
was a p r o d i g i o u s f e a t ; t h e s t r i n g e n t p o s i t i v i s t c r i t e r i a 
had been r e l a x e d ; t h e r e had been a p r o g r e s s i v e m e l l o w i n g . 
W i t t g e n s t e i n h a d a l w a y s a c k n o w l e d g e d e x p e r i e n c e b e y o n d t h e 
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l a n g u a g e o f e m p i r i c i s m . H i s l a t e r work opened t h e l i n g u -
i s t i c p o s s i b i l i t i e s o f mapping t h e l o g i c o f a s s e r t i o n s 
b u i l t upon t h i s b r o a d e n e d e m p i r i c i s m . 
But t h e e p i s t e m o l o g i c a l d i f f i c u l t i e s were g r e a t . How 
c o u l d we be c e r t a i n , how c o u l d we know HOW we knew o f t h e s e 
w i d e r e x p e r i e n c e s ? T a k i n g a c l u e f r o m B u t l e r ' s A n a l o g y , ^ 
Ramsey a r g u e d t h a t i t was r e a s o n a b l e t o a c t d e c i s i v e l y i n 
s i t u a t i o n s o f g r a v i t y when c o n c l u s i v e f a c t s were l a c k i n g . 
Here i s a f i r s t s t e p t o w a r d s t h e r e s o l u t i o n o f t h e p r o b l e m . 
I t i s _ r e a s o n a b l e t o make u r g e n t d e c i s i o n s on t h e b a s i s o f 
r e l a t i v e l y few a s s u r e d f a c t s , when t h e y a r e a l l we have t o 
go on. ^votwijfcij ' s example was o f a man w a l k i n g a l o n g a 
r i v e r - b a n k a l e r t e d t o a d r o w n i n g c h i l d . Though t h e f a c t s 
a l o n e — t h e c u r r e n t , t h e d e p t h o f t h e r i v e r , t h e c h i l d ' s 
w e i g h t , t h e man's swimming a b i l i t y , e t c . - - c o u l d n e v e r ac-
c o u n t f o r t h e r e a s o n s f o r m a k i n g an a t t e m p t , Rcww^st]^ p o i n t s 
o u t t h a t we w o u l d t h i n k someone d i s t r a c t e d who d i d n o t a c t 
t o t r y t o save t h e c h i l d . 
Here i s a s i t u a t i o n i n w h i c h human e x p e r i e n c e c l e a r l y 
goes 'beyond t h e e m p i r i c a l d a t a ' . Y e t , i n t h e e x a m p l e , 
we f i n d more t h a n a b r o a d e n e d v i e w o f e x p e r i e n c e . We f i n d 
a means o f a c c e p t i n g b o t h r e l i g i o u s and m o r a l d i s c o u r s e as 
s i g n i f i c a n t — f o r r e a s o n s w h i c h a r e b o t h e m p i r i c a l and l o g -
i c a l . E m p i r i c a l , b e c a u s e i n t h e moment o f d e c i s i o n t h e 
man on t h e bank had e x p e r i e n c e d s o m e t h i n g b e y ond t h e ' f l a t 
f a c t s ' . L o g i c a l , b ecause t a l k o f such e m p i r i c a l s i t u a -
t i o n s c o u l d evoke r e s p o n s e i n i t s a b i l i t y t o d i s c l o s e a 
m o r a l d u t y . 
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S o l i d l y a n c h o r e d as i t i s i n human e x p e r i e n c e , t h e 
c o n c e p t o f d i s c l o s u r e s c o u l d be d e m o n s t r a t e d i n a b r o a d 
s p e c t r u m o f human l i f e . Ramsey w r i t e s o f d i s c l o s u r e s i n 
m a t h e m a t i c s , e.g. 1 , 1 1/2, 1 2/3, 1 3/H, 1 1+/5, ... d i s -
c l o s e s ... 2 1 , i n g e o m e t r y and v i s u a l p e r c e p t i o n , e.g. 
t h e s e t w e l v e l i n e s l o o k i n g l i k e two s q u a r e s w i t h j o i n e d 
c o r n e r s , |p ""T^  s u d d e n l y t a k e on d e p t h and become a 
cube. ( N o t e h e r e t h e dependency upon W i t t g e n s t e i n ' s 
s e e i n g - a s ) . 
But t h e most f r u i t f u l f o r Ramsey's p u r p o s e s were h i s 
examples o f m o r a l and p e r s o n a l d i s c l o s u r e s . He d e s c r i b e s 
t h e s o r t o f d i s c l o s u r e g i v e n i n l e a r n i n g someone's name: 
We may have ha d a g r e a t d e a l o f what R u s s e l l 
w o u l d have c a l l e d 'knowledge by d e s c r i p t i o n ' . 
We may f i r s t have known h i m as t h e man i n t h e 
b o w l e r h a t who came t o s i t n e x t t o us i n t h e 
t r a i n . He t h e n a p p e a r s o p p o s i t e us f o r l u n c h , 
and we b e g i n t o see h i m r e g u l a r l y . We now 
know h i m as t h e man who i n v a r i a b l y o r d e r s 
'Double Diamond'; t h e man who does t h e Times 
c r o s s w o r d i n f i f t e e n m i n u t e s ; and as t h e weeks 
pass we come t o know h i m as t h e man who has a 
w i f e and t h r e e c h i l d r e n ; t o o much h e r b a c e o u s 
b o r d e r t o weed i n t h e e v e n i n g s , t o o few vege-
t a b l e s l e f t a f t e r t h e f r o s t , t o o l i t t l e money 
l e f t a t t h e end o f t h e month. But one day he 
s a y s , o f f e r i n g h i s h a n d : "Look h e r e — I ' m 
N i g e l S h o r t . ' A t t h a t moment t h e r e i s a d i s -
c l o s u r e , an i n d i v i d u a l becomes a p e r s o n , t h e 
i c e does n o t c o n t i n u e t o m e l t , i t b r e a k s . 
We have n o t d i s c o v e r e d j u s t one more f a c t t o 
be added t o t h o s e we have been c o l l e c t i n g day 
by day. T h e r e has now been some s i g n i f i c a n t 
' e n c o u n t e r ' , w h i c h i s n o t j u s t a m o v i n g o f 
p a l m on p a l m , no mere c o r r e l a t i o n o f mouth 
n o i s e s , n o t j u s t heads n o d d i n g i n some k i n d 
o f m u t u a l harmony.5 
W i t h o t h e r examples o f p e r s o n a l d i s c l o s u r e , he i s 
a b l e t o draw t o g e t h e r a number o f l o o s e s t r a n d s . The con-
n e c t i o n s b e t w e e n t h e o l o g i c a l and e t h i c a l d i m e n s i o n s a r e 
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a g a i n b r o u g h t home--as t h e y were when t h e p o s i t i v i s t s 
d i s p e n s e d w i t h m e t a p h y s i c s , t h e o l o g y , and e t h i c s . F u r -
t h e r , Ramsey f i n d s i n m o r a l d i s c l o s u r e s f r u i t f u l s i t u a t i o n s 
f o r d e s c r i b i n g d i s c l o s u r e s o f r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e , o r 
'cosmic d i s c l o s u r e s ' . P o i n t i n g o u t t h a t Kant had i d e n t i -
f i e d t h e c a l l o f d u t y and r e l i g i o u s c l a i m s , Ramsey a r g u e s 
t h a t d i s c l o s u r e s o f m o r a l i t y w i t h i n human e x p e r i e n c e a l s o 
a l l o w f o r an e m p i r i c a l l y l e g i t i m a t e r e l i g i o u s d i s c l o s u r e . 
F i n a l l y , i n t h e m i x i n g o f e t h i c a l and r e l i g i o u s d i s -
c e r n m e n t , Ramsey f o u n d y e t a n o t h e r s t r e n g t h i n h i s d i s c l o -
s u r e c o n c e p t - - o n e w h i c h i s q u i t e h e l p f u l l y a p p l i e d t o a 
p e r p e t u a l s o r e - p o i n t f o r e m p i r i c i s t s . T h i s was t h e d i s -
c l o s u r e o f one's s u b j e c t i v i t y . A l l t h r e e e l e m e n t s — t h e 
m o r a l , t h e p e r s o n a l o r s u b j e c t i v e , and t h e r e l i g i o u s - - c o m -
b i n e b e a u t i f u l l y i n t h e s t o r y o f D a v i d and Na t h a n . I n 
I I Samuel 12.1-7 t h e p r o p h e t Nathan comes t o D a v i d a f t e r 
t h e k i n g h a d a t t e m p t e d a c o v e r - u p . Nathan's words a r e 
p a r a p h r a s e d by Ramsey: 
There a r e ... two men i n t h e c i t y ; ' t h e one r i c h 
and t h e o t h e r p o o r ' . The r i c h man has many 
f l o c k s and h e r d s ; t h e p o o r man has n o t h i n g save 
one l i t t l e ewe lamb. A l o n g come t h e g u e s t s ; t h e 
r i c h man h e s i t a t e s t o k i l l h i s own c a t t l e ; t a k e s 
t h e p o o r man's lamb and p r e p a r e s i t f o r h i s 
g r e a t d i n n e r . Here i s an ' o b j e c t i v e ' s t o r y . 
Faced w i t h t h e s i t u a t i o n D a v i d j u d g e s t h a t t h e 
man who d i d t h i s I s ' w o r t h y t o d i e ' and ' s h a l l 
r e s t o r e t h e lamb f o u r - f o l d ' . So f a r t h e s t o r y 
i s one w h i c h m i g h t have been t o l d i n a Law 
C o u r t , and D a v i d has g i v e n an o b j e c t i v e j u d g e -
ment on i t ... So f a r t h e p r o p h e t i c m i s s i o n o f 
Nathan i s n o t o b v i o u s . The c h a r a c t e r i s t i c 
t o u c h o n l y comes i n v e r s e 7? 'Thou a r t t h e 
man.' The penny d r o p s ; t h e r e i s i n d e e d a d i s -
c l o s u r e . D a v i d r e c o g n i z e s t h a t t h e s t o r y i s 
a b o u t none o t h e r t h a n — h i m s e l f . I t i s s i g n i -
f i c a n t t h a t a t t h i s p o i n t , when t h e r e has been 
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t h i s d i s c l o s u r e , t h e l a n g u a g e t r a d i t i o n a l l y 
u s e d f o r p r o p h e t i c i n s i g h t becomes a t once 
a p p r o p r i a t e c u r r e n c y ; 'Thus s a i t h t h e L o r d . ' ( R L , p. 130) 
The e t h i c a l d i s c l o s u r e — i f we can d i v i d e a s i n g l e 
e v e n t f o r o u r p r e s e n t p u r p o s e s - - i s o b v i o u s . D a v i d ' s ac-
t i o n s a r e condemned by h i s own j u d g e m e n t . Ramsey d i s c u s s e s 
t h e s u b j e c t i v e d i s c l o s u r e a t l e n g t h i n a number o f w r i t -
i n g s . I t i s c l o s e l y t i e d t o h i s c o n t r i b u t i o n s t o t r a c i n g 
t h e l o g i c o f f i r s t p e r s o n a s s e r t i o n s ( s e e b e l o w ) . For 
t h e moment two r e l a t e d p o i n t s need t o be made; ( l ) i n 
R e l i g i o u s Language and e l s e w h e r e , Ramsey c l o s e l y t i e s t h e 
cosmic d i s c l o s u r e t o a r e v e a l i n g commitment: 'Vhenever a 
cosmic d i s c l o s u r e o c c u r s ... I r e s p o n d w i t h a commitment, 
a s e l f - a f f i r m a t i o n , I r e a l i z e m y s e l f i n t h a t r e s p o n s e . " ^ 
(2) T h i s s e l f - d i s c l o s u r e i t s e l f t r a n s c e n d s t h e ' f a c t s ' . 
I n f o l l o w i n g a d u t y , s e e i n g d e e p e r i n t o t h e ' f a c t s ' a b o u t 
m y s e l f , i n p u r s u i n g t h e e l u s i v e ' n o t i o n ' o f t h e one who 
i s t h e s u b j e c t o f my f i r s t - p e r s o n s t a t e m e n t s , I d i s c e r n a 
' p a r a d i g m o f m y s t e r y ' , l o g i c a l l y i r r e d u c i b l e because ' I ' 
i s n e v e r e x h a u s t i v e l y o b j e c t i f i a b l e . 
I n h i s i d e a o f a cosmic d i s c l o s u r e , Ramsey b e l i e v e d 
t h a t t h e s u b j e c t (me) was n e c e s s a r i l y matched by an o b j e c -
t i v e r e f e r e n c e . T h i s c l a i m i s b a s e d on t h e d i s c e r n m e n t 
o f b e i n g a c t e d upon. "We may r e c a l l , f o r i n s t a n c e , t h a t 
D a v i d i n t h e p r e s e n c e o f Na t h a n came t o h i m s e l f s u b j e c -
t i v e l y when t h e r e b o r e down upon h i m o b j e c t i v e l y , t h r o u g h 
t h e p a r a b l e o r model t h a t N athan used , a m o r a l c h a l l e n g e " . 
I t i s e s s e n t i a l t o g r a s p t h e d i r e c t i o n a l b a l a n c e Ramsey 
seeks t o e s t a b l i s h i n h i s c o n c e p t o f d i s c l o s u r e s . The 
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' o b j e c t i v i t y ' he i s s p e a k i n g o f i s n o t i n t h e sense o f 
e m p i r i c a l d a t a - - t h i n g s and p r o c e s s e s f i t f o r s c i e n t i f i c 
a n a l y s i s — n o r i s i t t h e ' o b j e c t i v i t y ' o f s t a t i s t i c s , s o c i a l 
s c i e n c e s , and u n b i a s e d r e p o r t i n g . " r t i s _ t h e o b j e c t i v i t y 
o f what d e c l a r e s i t s e l f t o u s _ - - c h a l l e n g e s us i n a way t h a t 
p e r s o n s raa^ do."^ V7hen he i s t a l k i n g a bout t h e s u b j e c t i -
v i t y g i v e n i n a d i s c l o s u r e , Ramsey t e n d s t o speak i n t e r m s 
o f one's own i d e n t i t y b e i n g d i s c l o s e d ( t o h i m s e l f ) . I n 
s p e a k i n g o f t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e o f d i s c l o s u r e s , he t a l k s 
o f an a c t i v e r e f e r e n c e c o n f r o n t i n g t h e p e r s o n . ( i t i s p e r -
haps n o t e w o r t h y t h a t , as f a r as t h e s u b j e c t i s c o n c e r n e d , 
Ramsey's t e r m i n o l o g y v a r i e d s l i g h t l y f r o m t h e r e l a t i v e l y 
i n t e r c h a n g e a b l e ' d i s c e r n m e n t ' , ' d i s c l o s u r e ' , and ' i n s i g h t ' 
o f h i s e a r l y w o r k s . R e l i g i o u s Language and Models and M y s t e r y , 
t o t h e v i r t u a l l y e x c l u s i v e use o f ' d i s c l o s u r e ' — t h e most men-
t a l l y p a s s i v e o f t h e t h r e e t e r m s - - i n l a t e r w o r k s such as 
Models f o r D i v i n e A c t i v i t y , and 'Facts and D i s c l o s u r e s ' . ) 
T h i s , t h e n , i s t h e r o u g h p i c t u r e o f t h e c o n c e p t o f d i s -
c l o s u r e s . A l t h o u g h p a r t o f i t s s t r e n g t h l i e s i n Ramsey's 
un s p o k e n a m b i g u i t y i n t h o s e hazy areas 'whereof one c a n n o t 
s p e a k ' , i t i s i n e v i t a b l e t h a t one s h o u l d f e e l t h e need f o r 
more d e t a i l . What — i f i t i s f a i r t o a s k - - i s t h e c o n t e n t o f 
d i s c l o s u r e s ? What e x a c t l y a r e t h e y ; i n s i g h t , i n t u i t i o n , a 
l e a p , i m a g i n a t i o n , a n o t i o n ? 
A f u l l e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n c e p t can be o b t a i n e d 
by s e e i n g t h e ways i n w h i c h Ramsey a l i g n s ' d i s c l o s u r e s ' 
w i t h t h e w o r k o f o t h e r s . One example i s t h e c o m p a r i s o n 
o f ' d i s c l o s u r e ' and B e r k e l e y ' s ' n o t i o n ' f o u n d i n t h e 
a r t i c l e , " B e r k e l e y and t h e P o s s i b i l i t y o f an E m p i r i c a l 
M e t a p h y s i c s " . F o r B e r k e l e y a l l s i g n i f i c a n t words s t a n d f o r 
i d e a s , and i d e a s were e i t h e r f r o m w i t h o u t , t h r o u g h t h e 
s e n s e s , o r f r o m w i t h i n , by t h e ' o p e r a t i o n s o f t h e m i n d ' . 
But he was p u z z l e d by t h i s c o n c e p t o f t h e o p e r a t i o n s o f 
t h e m i n d . At f i r s t , i n d e f e r e n c e t o Locke's r u l e f o r 
s i g n i f i c a n t w o r d s , he was t e m p t e d t o r e j e c t t h e s e o p e r a -
t i o n s o u t r i g h t . But t h i s w o u l d r e q u i r e t h e e l i m i n a t i o n o f 
many t e r m s B e r k e l e y w i s h e d t o r e t a i n . The d i f f i c u l t y was 
t h a t f o r B e r k e l e y i d e a s i m p r e s s e d t h e m s e l v e s upon a s t r i c t l y 
p a s s i v e m i n d ; t h e c o n c e p t o f a p a s s i v e i d e a o f t h e mind's 
a c t i v i t y was s c a n d a l o u s . 
Ramsey w a n t s t o ar g u e t h a t B e r k e l e y i n t r o d u c e d t h e 
c o n c e p t ' n o t i o n s ' t o c o v e r t h e s e c u r i o u s o p e r a t i o n s , b u t 
t h a t he l a c k e d t h e l o g i c a l e q u i pment t o s t a t e h i s p o s i t i o n 
c l e a r l y . Hence i n t e r e s t i n t h i s a r e a , when ' n o t i o n s ' a r e 
n o t s u m m a r i l y d i s m i s s e d as an a c c i d e n t o r e c c e n t r i c i t y , has 
c e n t r e d upon n o t i o n s o f w i l l , o f l o v i n g , h a t i n g , e t c . , t o 
t h e n e g l e c t o f o p e r a t i o n s o f t h e mind. B u i l d i n g upon Berk-
e l e y ' s own d e f e n c e o f n o t i o n s a g a i n s t a t t a c k s c h a r g i n g h i m 
w i t h m e t a p h y s i c a l r u b b i s h , Ramsey c l a i m s t h a t ' n o t i o n s ' 
h e l p t o b r i n g o u t t h e l o g i c a l oddness o f p e r s o n a l a c t i v i t y 
as c o n t r a s t e d w i t h d e s c r i p t i v e d i s c o u r s e a b o u t t h e c o n -
t e n t o f i d e a s . B e r k e l e y had s t a t e d t h a t ' s p i r i t ' was n o t 
r e p u l s i v e i n t h e way t h e ' s u b s t a n c e ' was, p r e c i s e l y be-
cause i ^ w j ^ aji^ a c t j j i r ^ ^ ' P e r s o n ' , ' w i l l ' , ' l o v i n g ' , e t c . 
a r e a l l r e f e r e n c e s t o a c t i v i t y - - n o t i o n s a r e t h e n o t i o n each 
o f us has o f h i s own a c t i v i t y . 
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The p a r a l l e l w i t h Ramsey can be made by r e f e r r i n g back 
t o h i s c o n c e p t o f s e l f - d i s c l o s u r e . We become aware o f t h e 
n o t i o n o f o u r p e r s o n a l m e n t a l a c t i v i t y when, a r o u n d ' i d e a s ' * 
we come t o o u r s e l f i n d i s c l o s u r e . An ad e q u a t e e m p i r i c i s m 
has n o t o n l y t o i n c l u d e i t s ' o b j e c t s ' w i t h t y p i c a l l y d e s c r i p -
t i v e l a n g u a g e , b u t must a l s o be a b l e t o c h a r a c t e r i z e each o f 
us i n t h e e p l s t e m o l o g i c a l l y , l o g i c a l l y , and e x i s t e n t l a l l y 
c u r i o u s ' f a c t ' o f o u r s e l f g i v e n i n an e x p e r i e n c e o f s e l f -
d i s c l o s u r e . 
I n d e e d B e r k e l e y comes v e r y c l o s e t o s t a t i n g t h a t e v e r y 
s e n t e n c e w i l l e x h i b i t b o t h a d e s c r i p t i v e and a n o t i o n a l 
l o g i c — n o t , o f c o u r s e , i n e q u a l p r o p o r t i o n a t a l l t i m e s . 
There w i l l be s t a t e m e n t s whose l o g i c on t h e f a c e o f i t a r e 
w h o l l y d e s c r i p t i v e : "There i s a t a b l e " , o r "That t a b l e i s 
b r o w n " . T h e r e w i l l be o t h e r s whose l o g i c seems t o be p u r e -
l y n o t i o n a l : "How n i c e . " N o n e t h e l e s s ( a n d h e r e i s a t y p i -
c a l l y t a n t a l i s i n g Ramsey s t a t e m e n t ) : " N o t i o n s and i d e a s 
were m u t u a l l y i m p l i c a t i n g e l e m e n t s o f e v e r y g e n u i n e a s s e r -
t i o n . " ^ To f o l l o w t h e i m p l i c a t i o n s o f such a comment (as 
I s h a l l a t t e m p t t o do b e l o w ) w o u l d be t o e s t a b l i s h a p e r -
s o n a l a c t i v i t y i n each and e v e r y s t a t e m e n t , as Ramsey s e t s 
o u t i n h i s d i s c u s s i o n s o f s t r i c t l y f i r s t p e r s o n s t a t e m e n t s . 
I t w o u l d be t o e s t a b l i s h a d e g r e e (however s l i g h t ) o f p e r -
s o n a l commitment i n any e m p i r i c a l a s s e r t i o n . But Ramsey 
does n o t p u r s u e t h i s c o u r s e . 
A more r e c e n t t h i n k e r w i t h whom t h e c o n c e p t o f d i s -
c l o s u r e has been d i s c u s s e d and d e f e n d e d i s H. D. L e w i s . 
I n r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n , "What do d i s c l o s u r e s a c t u a l l y 
d i s c l o s e ? " , Ramsey a r g u e s t h a t Lewis i s c o n c e r n e d l e s t d i s -
c l o s u r e s d i s c l o s e n o t h i n g d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n , n o t h i n g 
t r a n s c e n d e n t . He w r i t e s t h a t t h e p r i m a r y aim o f h i s t a l k 
o f d i s c l o s u r e s i s " t o i n d i c a t e t h e k i n d o f e m p i r i c a l g r o u n d -
i n g w h i c h a p h r a s e o r s e n t e n c e may have when i t does n o t 
w o r k m e r e l y as a p l a i n d e s c r i p t i o n ... ( i f i t i s a r e l i g i o u s 
a s s e r t i o n ) , ... we s h a l l o n l y know what i t means when i n t e r 
a l i a a d i s c l o s u r e has o c c u r r e d . "•'•^  Here we have f u r t h e r 
e v i d e n c e t h a t , t o some e x t e n t , t h e c o n c e p t o f d i s c l o s u r e s 
f u n c t i o n s l i n g u i s t i c a l l y as a c r i t e r i o n o f meaning. As t h e 
v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e e s t a b l i s h e s t h e m e a n i n g f u l n e s s o f 
e m p i r i c a l a s s e r t i o n s , so a r e l i g i o u s a s s e r t i o n i s j u s t i f i e d 
by i t s c a p a c i t y t o evoke a d i s c l o s u r e . 
S e c o n d l y , Ramsey r e m a r k s t h a t t h e r e i s "a c e r t a i n a r b i -
t r a r i n e s s a b o u t t h e way i n w h i c h we t a l k a b o u t what such a 
d i s c l o s u r e d i s c l o s e s ... t a l k a b o u t t h e o b j e c t o f a d i s c l o -
s u r e a l w a y s comes w i t h i n a c o n t e x t u a l s e t t i n g . The 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e o f c o s m i c d i s c l o s u r e s i s g u a r a n t e e d , 
s e l f - a u t h e n t i c a t i n g ; w h i l e o f c o u r s e t h e l a n g u a g e used t o 
d e s c r i b e , r e f e r t o , c o m m u n i c a t e , p r a i s e t h e r e f e r e n c e i s 
n o t . 
When a d i s c l o s u r e has o c c u r r e d , we c e r t a i n l y 
c a n n o t be m i s t a k e n a b o u t t h e o b j e c t i v e r e f e -
r e n c e , t h e o b j e c t i v i t y w h i c h has been d i s c l o s e d . 
We c a n n o t be m i s t a k e n a b o u t t h a t ' s o m e t h i n g ' 
w h i c h i s o t h e r t h a n o u r s e l v e s . But we c e r -
t a i n l y can be m i s t a k e n a b o u t t h e a r t i c u l a t i o n 
o f t h i s w h i c h i s o b j e c t i v e l y g i v e n . I n d e e d , 
I have been a t p a i n s t o p o i n t o u t t h a t t h e r e 
a r e no g u a r a n t e e d a r t i c u l a t i o n s . I n t h a t 
s e n s e , we can n e v e r be a b s o l u t e l y r i g h t a b o u t 
what a d i s c l o s u r e d i s c l o s as .-^ ^ 
C e r t a i n l y , a s t h e c o n t e x t i s widened, more and more mo-
d e l s , more d i v e r s e a r t i c u l a t i o n s o f what has been d i s c l o s e d 
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a r e p o s s i b l e . But f o r Ramsey, t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e 
i s a u n i t y , some w o u l d say m o n o l i t h i c . Any d i v e r s i t y a 
r e l i g i o u s l a n g u a g e m i g h t e x h i b i t i s due t o t h e m u l t i p l i c i t y 
o f c o n t e x t s and models a v a i l a b l e , and n o t t o i t s o b j e c t i v e 
r e f e r e n c e . T h i s i s a s t r a n g e and d i f f i c u l t - b e c a u s e - s u b t l e 
p o i n t . The u n d i f f e r e n t i a t e d q u a l i t y o f t h e r e f e r e n t i s 
( d e p e n d i n g on one's v i e w p o i n t , b u t c l e a r l y f o r Ramsey) a 
p h i l o s o p h i c a l n e c e s s i t y . Any d i s t i n c t i o n s between v a r i o u s 
o b j e c t s o f cos m i c d i s c l o s u r e s w o u l d c r e a t e havoc f o r t h e 
o b j e c t i v i t y o f w h a t i s d i s c l o s e d . F u r t h e r , t h e u n i t y o f 
t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e p r o v e s t o have s e r i o u s I m p l i c a t i o n s 
f o r t h e p o s s i b i l i t y o f an e m p i r i c a l m e t a p h y s i c s . D i v e r s e 
phenomena and e x p e r i e n c e can be i n t e g r a t e d u n d e r a s i n g l e 
c o m p r e h e n s i v e t e r m such as t h e ' A b s o l u t e ' . T h i s i n t e g r a t i o n 
w o u l d be i m p o s s i b l e t o a c c o m p l i s h under a m a n y - f a c e t e d u n i -
f i e r . 
T h i s s u b t l e r e l a t i o n s h i p between d i v e r s e e x p e r i e n c e 
and a cosmic d i s c l o s u r e i s f u r t h e r d e f i n e d by r e f e r e n c e t o 
one f i n a l comment b y w h i c h Ramsey hopes t o a l l a y L e w i s ' 
f e a r s . He w r i t e s t h a t t h e s i t u a t i o n s t o w h i c h he a p p e a l s 
f o r t h e human e x p e r i e n c e w h i c h c h a r a c t e r i z e s d i s c l o s u r e 
s i t u a t i o n s a r e n o t f i n i t e , f o r " i n e v e r y d i s c l o s u r e t h e 
o b j e c t can e v e n t u a l l y b e a r t h e name 'God'." Whether o r 
n o t i t i s t h e man's r e s p o n s i b i l i t y t o t r a n s l a t e h i s 'cosmic' 
e x p e r i e n c e i n t o t h e name 'God', t h e c o r o l l a r y t o t h i s s t a t e -
ment i s t h a t God d i s c l o s e s h i m s e l f t h r o u g h human d i s c l o s u r e 
s i t u a t i o n s . R e f e r r i n g t o a g r o u p d i s c u s s i o n , J e r r y G i l l 
w r i t e s t h a t Ramsey s t a t e s , " q u i t e e m p h a t i c a l l y t h a t cosmic 
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d i s c l o s u r e s , which g i v e r i s e to t a l k about God and His 
a c t i v i t y , a r e mediated hy means of more common d i s c l o s u r e s . 
He d e f i n e d a cosmic d i s c l o s u r e i n terms o f d i s c e r n i n g some-
t h i n g about t o t a l r e a l i t y through the d i s c l o s u r e s of 
every d a y l i f e . " - ' - ^ 
One of t h e most i l l u m i n a t i n g (and i n t r i g u i n g ) e p i s -
t e m o l o g i c a l d i a l o g u e s c e n t r e d upon d i s c l o s u r e s i s found i n 
Ramsey's c o n t r i b u t i o n t o I n t e l l e c t and Hope, a c o l l e c t i o n 
of e s s a y s on M i c h a e l P o l a n y i . Although h i s e s s a y i s con-
c e r n e d t o l i n k the e p i s t e m o l o g i c a l i n s i g h t s of P o l a n y i w i t h 
J . L. A u s t i n ' s l i n g u i s t i c work, my immediate purpose i s t o 
t r a c e the r e l a t i o n s h i p s between P o l a n y i ' s thought and Ram-
s e y ' s concept of d i s c l o s u r e . ( l s h a l l p i c k up the A u s t i n 
p a r a l l e l s i n t h e l i n g u i s t i c d i s c u s s i o n ) . 
There a r e , from t h e v e r y f i r s t , some extre m e l y promis-
i n g s i m i l a r i t i e s between t h e s e two t h i n k e r s . As Ramsey 
p o i n t s out, i t was P o l a n y i ' s i n t e n t i o n t o h i g h l i g h t t h o s e 
f e a t u r e s of epis t e m o l o g y most n e g l e c t e d by the p o s i t i v i s t 
r e d u c t i o n i s m . Both s e e the need f o r a broadened e m p i r i c i s m . 
P o l a n y i ' s d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n to epistemology i s to 
d e s c r i b e t h e a c t i v i t y of knowing (as opposed to knowledge 
i n some s t a t i c s e n s e — w h a t e v e r t h a t might mean) a s , "a 
p e r s o n a l p a r t i c i p a t i o n of the knower i n a l l a c t s of under-
s t a n d i n g . "•'•'^  
Ramsey i n t r o d u c e s P o l a n y i ' s example of t he knowing 
a c t i v i t y i n t h e c a s e of a p s y c h i a t r i s t who showed h i s s t u -
dents a p a t i e n t h a v i n g a m i l d e p i l e p t i c f i t . The c l a s s was 
to d e c i d e i f i t was a genuine or a h y s t e r o - e p i l e p t i c f i t . 
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The p s y c h i a t r i s t c o n c l u d e d t h e d i s c u s s i o n ; "Qentlemen, 
you have seen a t r u e e p i l e p t i c s e i z u r e . I cannot t e l l you 
how t o r e c o g n i z e i t ; you w i l l l e a r n t h i s hy more e x t e n -
s i v e e x p e r i e n c e . " 
The p s y c h i a t r i s t knew t h e d i s e a s e , as shown "by h i s 
a b i l i t y t o r e c o g n i z e a genuine f i t , but he d i d not know how 
he d i d t h i s . He r e c o g n i z e d i t , argues P o l a n y i , by a t t e n d -
i n g t o i t s t o t a l i t y w h i l e r e l y i n g on a m u l t i t u d e of p a r t i -
c u l a r , u n s p e c i f i a b l e c l u e s . As he i s o n l y s u b s i d i a r l y 
aware of t h e s e , he i s not a b l e t o be e x p l i c i t about them. 
There a r e no e x a c t l y s p e c i f i a b l e c r i t e r i a . But t h a t he 
knows t h e d i s e a s e i s c l e a r from h i s c o n f i d e n t ^ and v e r i -
f i e d , a s s e r t i o n , "you have s e e n a t r u e e p i l e p t i c s e i z u r e . " 
I n o t h e r words t h e r e i s an awareness of p a r t i c u l a r s 
u n d e r l y i n g our comprehension o f some e n t i t y i n some way d i s -
t i n c t from i t s p a r t s . Here we see an obvious p a r a l l e l to 
t h e p e r c e p t u a l d i s c l o s u r e p a t t e r n s o f f e r e d by Ramsey. L i k e 
t h e t w e l v e s t r a i g h t l i n e s , or two squares w i t h j o i n e d c o r -
n e r s , which d i s c l o s e depth and a cube, P o l a n y i t a k e s t h e 
p e r c e p t i o n o f a comprehensive whole as one o f h i s examples. 
There i s , however, a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n the two 
t h i n k e r s ' t r e a t m e n t o f t h e e p i s t e m o l o g i c a l phenomenon. 
L i k e P o l a n y i , Ramsey acknowledges h i s debt t o ' G e s t a l t ' 
p s y c h o l o g y . But i n c o n t r a s t t o P o l a n y i , who o f f e r s the e v i -
dence drawn from G e s t a l t t o support h i s c a s e , Ramsey i n -
c l u d e s a r a t h e r l e n g t h y s e c t i o n , ( i n R e l i g i o u s Language) 
t o a n t i c i p a t e any c h a r g e s of mere psychology or ' s u b j e c t -
i v i s m ' : 
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L e t me remark i n p a r e n t h e s i s t h a t by g i v i n g 
G e s t a l t examples t o a f f o r d a p a r a l l e l to 
s i t u a t i o n s o f r e l i g i o u s d i s c e r n m e n t , I am 
not i m p l y i n g t h a t r e l i g i o n i s 'purely s u b j e c -
t i v e ' or a mere m a t t e r f o r p s y c h o l o g y . I do 
not know what a ' p u r e l y s u b j e c t i v e ' e x p e r i -
ence i s — a l l e x p e r i e n c e i s of^ something; and 
as f o r p s y c h o l o g y — c e r t a i n l y a l l r e l i g i o u s 
s i t u a t i o n s may be s a i d t o be a matter f o r 
p s y c h o l o g y s i n c e t h e y are o b v i o u s l y owned 
by and e x p e r i e n c e d by r e l i g i o u s men. But 
t h a t i s as t r u e as i t i s t r i v i a l and unim-
p o r t a n t . C e r t a i n l y I am a p p e a l i n g t o s i t -
u a t i o n s o f w h i c h we may a l l become aware. 
But t h a t does not make them ' s u b j e c t i v e ' , 
and f a r from b e i n g a t h e o l o g i c a l l i a b i l i t y , 
I s h o u l d have thought i t was an a s s e t f o r 
t h e o l o g i c a l a p o l o g e t i c t o be a b l e t o make 
some s o r t o f e m p i r i c a l a p p e a l . (pages 26-27) 
P o l a n y i , on t h e o t h e r hand, quotes the f i n d i n g s of 
G e s t a l t a t l e n g t h t o b u t t r e s s h i s a n a l y s i s : 
G e s t a l t p s y c h o l o g y has demonstrated t h a t we 
may know a physiognomy by i n t e g r a t i n g our 
awareness o f i t s p a r t i c u l a r s w i t hout b e i n g 
a b l e t o i d e n t i f y t h e s e p a r t i c u l a r s , and my 
a n a l y s i s o f knowledge i s c l o s e l y l i n k e d to 
t h i s d i s c o v e r y o f G e s t a l t psychology. But 
I s h a l l a t t e n d t o a s p e c t s o f G e s t a l t which 
have been h i t h e r t o n e g l e c t e d . G e s t a l t p s y c h -
ology has assumed t h a t p e r c e p t i o n o f a p h y s i -
ognomy t a k e s p l a c e through the spontaneous 
e q u i l i b r a t i o n o f i t s p a r t i c u l a r s i m p r e s s e d 
on the r e t i n a o r on the b r a i n . However, I 
am l o o k i n g a t G e s t a l t , on the c o n t r a r y , as 
t h e outcome o f an a c t i v e s h a p i n g o f e x p e r i -
ence performed i n t h e p u r s u i t of knowledge. 
T h i s s h a p i n g o r i n t e g r a t i n g I h o l d t o be 
t h e g r e a t and i n d i s p e n s i b l e t a c i t power by 
which a l l knovledge i s d i s c o v e r e d , and, once 
d i s c o v e r e d , i s h e l d to be t r u e . The s t r u c -
t u r e o f G e s t a l t i s t h e n r e c a s t i n t o a l o g i c 
o f t a c i t t h o u g h t , and t h i s changes the 
range and p e r s p e c t i v e o f the whole s u b j e c t . 
The h i g h e s t forms o f i n t e g r a t i o n loom l a r -
g e s t now.•'•5 
Whereas G e s t a l t p s y c h o l o g y f u r n i s h e s Ramsey w i t h a 
s i n g l e i n c i d e n t a l example, i t forms something o f an empir-
i c a l f o u n d a t i o n f o r P o l a n y i ' s e p i s t e m o l o g i c a l e x p l o r a t i o n s . 
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As the p e r c e p t u a l phenomena i n G e s t a l t t e s t i f y , a compre-
h e n s i o n o f some whole i s p o s s i b l e a p a r t from a s p e c i f i a b l e 
knowledge o f t h e p a r t s . P o l a n y i s e e s a f a r b r o a d e r a p p l i -
c a t i o n of t h i s f a c t than Ramsey. As P o l a n y i s t a t e s on the 
p r e c e d i n g page, t h e a c t i v i t y o f i n t e g r a t i o n o c c u p i e s a cen-
t r a l p o s i t i o n i n h i s i n t e r p r e t a t i o n of knowing. Although 
h i s t h e o r e t i c a l debts do l i e e l s e w h e r e , t h e p a r a l l e l s to 
B e r k e l e y ' s n o t i o n s o f o p e r a t i o n s o f the mind must be men-
t i o n e d . The p a r t i c u l a r s s t r e s s e d by t h e p o s i t i v i s t s a r e 
o n l y t h e b e g i n n i n g o f t h e a c t o f knowing. Such p a r t i c u l a r s 
a r e c l u e s , p o i n t i n g t h e o p e r a t i o n s of the mind t o the com-
p r e h e n s i o n of a whole, p o i n t i n g i n Ramsey's terms t o a 
d i s c l o s u r e . 
Ramsey b e l i e v e s t h a t t h e concept o f d i s c l o s u r e i s 
a b s o l u t e l y n e c e s s a r y f o r P o l a n y i ' s c a s e , i f he i s t o a v o i d 
c h a r g e s t h a t what he c a l l s t h e c e n t r a l a c t of knowing i s 
merely a p s y c h o l o g i c a l o d d i t y . P o l a n y i g i v e s the example 
of a p e r f o r m e r ' s a r t and the d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n 
l e a r n i n g a new s k i l l . The performer r e l i e s upon a t a c i t 
( u n s p e c i f i a b l e ) knowledge o f t h e component muscular a c t s 
t o p e r f o r m t h e s k i l l . Whether i n s p o r t s such as c r i c k e t 
or swimming, or i n a r t s l i k e music or b a l l e t , t h e a r t i s t 
depends upon ' i n d w e l l i n g ' ( o r i n s o c i o l o g i s t s ' t e r m s , 
' i n t e r i o r i z a t i o n ' ) , i . e . an empathy or a s s i m i l a t i o n of an 
a c t ' s component p a r t s . P o l a n y i w r i t e s t h a t the l e a r n e r 
"must t r y t o combine m e n t a l l y t h e movements which the p e r -
former combines p r a c t i c a l l y and he must combine them i n a 
p a t t e r n s i m i l a r t o t h e p e r f o r m e r ' s p a t t e r n of movements. 
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Two k i n d s of i n d w e l l i n g meet h e r e . The performer co-
o r d i n a t e s h i s moves by d w e l l i n g i n them as p a r t s of h i s 
body, w h i l e t h e w a t c h e r t r i e s t o c o r r e l a t e t h e s e moves by 
s e e k i n g t o d w e l l i n them from t h e o u t s i d e . He d w e l l s i n 
t h e s e moves by i n t e r i o r i z i n g them. By such e x p l o r a t o r y 
i n d w e l l i n g the p u p i l gets t h e f e e l of a m a s t e r ' s w i l l ...""^^ 
To a g a i n combine Ramsey's and P o l a n y i ' s t e r m s , a t a c i t 
awareness o f the component p a r t s by i n d w e l l i n g i s a p r e -
r e q u i s i t e of the d i s c l o s u r e o f t he new s k i l l . 
P o l a n y i p o i n t s out t h a t any s k i l l can be p a r a l y z e d by 
a t t e n d i n g f o c a l l y t o i t s p a r t i c u l a r s . Although i t w i l l be 
b e n e f i c i a l i n t h e l o n g r u n , b r e a k i n g a d i f f i c u l t passage 
of music i n t o i t s components t e m p o r a r i l y d e s t r o y s i t s com-
p r e h e n s i v e s i g n i f i c a n c e . B r e a k i n g a statement i n t o i t s 
component phonemes d e s t r o y s t h e meaning o f the whole; 
g r a p h i c a l l y : a - t - t - e - n - d - i - n - g t-o e-a-c-h c-o-m-p-o-n-e-n-t 
1 - e - t - t - e - r o-f a w-o-r-d b - r - e - a - k - s t-h-e c-o-m-p-r-e-
h - e - n - s - i - o - n o-f t - h - e a - s - s - e - r - t - i - o - n . I n c r i c k e t , 
a t t e n d i n g t o the movements o f the bat means t h a t the com-
p r e h e n s i v e a c t — h i t t i n g the b a l l — i s d i s r u p t e d . 
The d i f f e r e n c e between Ramsey and P o l a n y i b e g i n s t o 
t e l l a t t h i s p o i n t . And, t o s u p p l y a c l u e f o r the f o l l o w -
i n g , t h e d i s t i n c t i o n I w i s h t o draw a r i s e s i n r e f e r e n c e t o 
t h e v e c t o r i a l or d i r e c t i o n a l b i a s o f d i s c l o s u r e / c o m p r e h e n -
s i o n . P o l a n y i ' s p o s i t i o n can be more c l e a r l y e s t a b l i s h e d 
i n h i s d e s c r i p t i o n o f s c i e n t i f i c d i s c o v e r y . N e i t h e r the 
e m p i r i c i s t nor r a t i o n a l i s t t r a d i t i o n s d e a l a d e q u a t e l y w i t h 
t h e e p i s t e m o l o g i c a l problems o f d i s c o v e r y . P o l a n y i i s 
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f a s c i n a t e d by t h e problem s e t by P l a t o i n h i s Meno; To 
s e a r c h f o r t h e s o l u t i o n t o a problem i s absurd. I f you do 
not know t h e s o l u t i o n , you do not know where to f i n d i t , 
and cannot e x p e c t t o f i n d a n y t h i n g . I f you do know what 
you a r e l o o k i n g f o r , then t h e r e i s no problem. P l a t o ' s 
s o l u t i o n — i f i t can be c a l l e d t h a t — i s t h a t a l l knowledge 
i s t h e remembering o f p a s t l i v e s . 
The answer f o r P o l a n y i l i e s i n h i s concept o f t a c i t 
knowledge. The d i s c o v e r y o f new comprehensive e n t i t i e s i s 
dependent upon t h e i n d w e l l i n g or t a c i t awareness o f 
u n s p e c i f i a b l e p a r t i c u l a r s . The 'hunch' i s fed by what 
P o l a n y i has c a l l e d ' h e u r i s t i c c r a v i n g s ' , t h e d e s i r e t o 
i n t e g r a t e , to t i e t h i n g s t o g e t h e r . "Only connect ... " 
( E . M . F o r s t e r ) . Our p a s s i o n f o r an i n t e g r a t i o n i s i n t u r n 
matched by i n t i m a t i o n s o f an u n d i s c l o s e d coherence o f p r e -
v i o u s l y u n r e l a t e d t h i n g s . T h i s p a s s i o n s e r v e s to n u r t u r e 
t h e h e u r i s t i c c o n n e c t i o n s n e c e s s a r y f o r the d i s c o v e r y of 
a new comprehensive e n t i t y . 
Thomas T o r r a n c e has w r i t t e n o f t h i s p r o c e s s of d i s -
c o v e r y : 
I t i s e s s e n t i a l l y an i n t u i t i v e i n s i g h t , the 
i n s i g h t o f a mind informed by i n t u i t i v e con-
t a c t w i t h r e a l i t y ... ( ' i n d w e l l i n g ' ) ... What 
P o l a n y i i n t e n d s by 'foreknowledge', t h e n , i s 
what t h e Greeks c a l l e d p r o l e p s i s , a p r o l e p t i c 
c o n c e p t i o n , an a n t i c i p a t o r y g l i m p s e , a tenuous 
and s u b t l e o u t r e a c h o f t h e u n d e r s t a n d i n g w i t h 
a f o rward t h r u s t i n c o g n i t i o n of something 
q u i t e new. I n t h e on-going p r o c e s s o f i n q u i r y 
i t i s an i n c i p i e n t knowing, i n which t h e i n -
t i m a t i o n of t h e coherence o f h i t h e r t o not com-
prehended p a r t i c u l a r s . . . i s a t work: and t h e r e -
f o r e P o l a n y i can speak o f i t as a p r i o r t a c i t 
knowing l e a d i n g to e x p l i c i t knowledge ... the 
foreknowledge w i t h which s c i e n t i f i c i n q u i r y 
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o p e r a t e s i s an i n t u i t i v e a n t i c i p a t i o n of a 
h i t h e r t o unknown p a t t e r n . . . w h i c h a r i s e s com-
p e l l i n g l y i n our minds under the s u r p r i z i n g 
d i s c l o s u r e and i n t r i n s i c c l a i m o f the s u b j e c t 
m a t t e r . I t i s an a u t h e n t i c a l l y h e u r i s t i c a c t 
i n which the u n d e r s t a n d i n g l e a p s a c r o s s a 
l o g i c a l gap i n the a t t a i n m e n t of a new con-
c e p t i o n , and t h e n guided by an i n t u i t i v e s u r -
mise evoked by t h a t c o n c e p t i o n probes through 
deepening c o h e r e n c e s t o l a y bare the s t r u c t u r e 
o f t h e r e a l i t y b e i n g i n v e s t i g a t e d . 1"^  
I n an a r t i c l e i n R e l i g i o u s S t u d i e s , J e r r y G i l l has 
s p e c i f i e d t h e d i f f e r e n c e s between the a c t of i n t e g r a t i o n 
and i n f e r e n c e , a l t h o u g h he c o n f e s s e s t h a t t h e r e i s some 
a m b i g u i t y h e r e as w i t n e s s e d by t h e opposing i n t e r p r e t a -
t i o n s of T o r r a n c e and Harry P r o s c h . I n c o n t r a s t to the 
p r o c e s s o f i n f e r e n c e , i n t e g r a t i o n i s an a c t . T h i s can be 
s een i n two a s p e c t s : ( l ) As i n f e r e n c e i s a p r o c e s s , one 
can pursue i t i n s t e p s , l e a v i n g i t a s i d e t e m p o r a r i l y , e t c . 
I n c o n t r a s t , the spontaneous i n t e g r a t i o n i s an a c t ; i t 
more c l o s e l y c o r r e s p o n d s to Ramsey's d i s c l o s u r e s . (2) Be-
cause of i t s s t e p - b y - s t e p p r o c e s s , i n f e r e n c e can be r e v e r s e d , 
One can r e t r a c e one's p a t h , f o l l o w the l o g i c , see how one 
got from A t o B. I n t e g r a t i o n , however, i s not r e v e r s i b l e ; 
or a t l e a s t , not i n the s e n s e o f the i n f e r e n t i a l p r o c e s s . 
I t has the c h a r a c t e r o f R y l e ' s ' g o t - i t ' v e r b s . I t would 
be as i f one would attempt to f o r g e t the d i s c l o s u r e and 
examine t h e s i t u a t i o n anew, w i t h o u t the p e r s p e c t i v e of t h e 
d i s c l o s u r e . As P o l a n y i p o i n t s out, when the p e r c e p t u a l 
' d i s c l o s u r e ' has been shown, i t i s i r r e v e r s i b l e . One can-
not r e t u r n t o the ' i nnocence' o f s e e i n g the f i g u r e as 
o n l y a duck, or as o n l y t w e l v e connected l i n e s . 
T h i s i s not t o say t h a t one cannot r e t u r n to g i v e ex-
p l i c i t a t t e n t i o n t o the component p a r t s - - a s t h e p i a n i s t 
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does when he or she slows a p h r a s e down to i n d w e l l the 
f i n g e r i n g , or as t h e c r i c k e t e r i n the n e t s a t t e n d s t o the 
movements of h i s b a t . I n d e e d , P o l a n y i w r i t e s about t h e 
o s c i l l a t i o n between t h e o b j e c t s o f our a w a r e n e s s , our ex-
p l i c i t a t t e n t i o n . I n l i t e r a r y c r i t i c i s m , f o r example, 
a t t e n d i n g t o minute d e t a i l o b v i o u s l y d e s t r o y s the compre-
h e n s i v e meaning i n an e f f o r t to examine more c l o s e l y the 
p a r t i c u l a r s . But i t a l s o s u p p l i e s us w i t h more m a t e r i a l 
w i t h which t o guide f u r t h e r comprehensive knowing. As the 
p i a n i s t r e t u r n s t o the whole p i e c e h i s o r h e r a b i l i t y t o 
i n t e r p r e t and communicate i t s a e s t h e t i c q u a l i t i e s w i l l be 
h e l p e d by the d i s s e c t i o n . As t h e c r i c k e t e r r e t u r n s t o t h e 
p i t c h , h i s ( o r h e r ) b a t t i n g i n a l l i t s comprehensiveness w i l l 
be improved. But t h e p o i n t of t h e r e t u r n t o 'the b a s i c s ' , 
t h e p a r t i c u l a r s , i s i t s r o l e i n t h e e x t e n s i o n o f t h e compre-
h e n s i o n . I n d i r e c t o p p o s i t i o n t o the t h e s i s o f the p o s i -
t i v i s t s , P o l a n y i w r i t e s , "The b e l i e f t h a t , s i n c e p a r t i c u l a r s 
a r e more t a n g i b l e , t h e i r knowledge o f f e r s a t r u e c o n c e p t i o n 
o f t h i n g s i s f u n d a m e n t a l l y m i s t a k e n . "-^ ^ 
P o l a n y i has h e r e h i t upon something r a t h e r c r u c i a l t o 
our c u r r e n t p u rpose. He has d i s t i n g u i s h e d t a n g i b i l i t y from 
'a t r u e c o n c e p t i o n of t h i n g s ' , t h e r e b y c a s t i n g doubt upon a 
b a s i c — a n d m i s t a k e n — f o u n d a t i o n o f the p o s i t i v i s t s ; one 
w h i c h , s i g n i f i c a n t l y , Ramsey s h a r e s w i t h the p o s i t i v i s t s . 
The p o s i t i v i s t s founded t h e i r c e r t a i n t y upon the s e n s e - d a t a j 
t h e i r o b j e c t i v i t y r e s t s p a r t l y upon an i n c o r r i g i b l e base 
i n o b s e r v a b l e d a t a . Ramsey attempts t o broaden t h i s r e -
s t r i c t i v e c e r t a i n t y w i t h h i s d i s c l o s u r e concept. I t i s . 
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f o r Ramsey, a d i s c l o s u r e which i s the b a s i s o f c e r t a i n t y . 
As we have s e e n ( p a r t i c u l a r l y i n h i s d i a l o g u e w i t h H. D. 
L e w i s ) , t h e d i s c l o s u r e i s c e r t a i n , w h i l e the a r t i c u l a t i o n 
of t h a t o b j e c t i v e r e f e r e n c e i s never a b s o l u t e , always r e l a -
t i v e t o t h e c o n t e x t , always s u s c e p t i b l e t o f a u l t s . 
I n c o n t r a s t , P o l a n y i ' s comprehension, h i s i n t e g r a t i v e 
a c t s , a r e al w a y s c o r r i g i b l e . Wot a l l a c t s o f i n t e g r a t i o n 
are v e r i d i c a l ; and i n d e e d , t h o s e t h a t a r e c e r t a i n always 
b r i n g w i t h them u n f o r e s e e a b l e i m p l i c a t i o n s — t h e y come preg-
nant w i t h p o s s i b i l i t i e s t o go beyond, to use the compre-
hended e n t i t y as a new p a r t i c u l a r of which we are f o c a l l y 
aware as we once a g a i n t u r n our p r o l e p t i c s i g h t s on d i s -
c o v e r y . P o l a n y i ' s i n t e g r a t i o n s a r e c o r r i g i b l e ; Ramsey's 
d i s c l o s u r e s a r e n o t . P o l a n y i argues t h a t a l l c l a i m s must 
v i n d i c a t e t h e m s e l v e s i n s h a r e d e x p e r i e n c e . R e c a l l i n g ( f o r 
me a t l e a s t ) Ramsey's comment about B e r k e l e y ' s notions:"^^ 
"Notions and i d e a s were m u t u a l l y i m p l i c a t i n g elements o f 
ev e r y genuine a s s e r t i o n " , P o l a n y i w r i t e s t h a t t h e p e r s o n a l 
p a r t i c i p a t i o n i n each a s s e r t i o n v a r i e s g r e a t l y , e.g. from 
t h e e x t r e m e l y p e r s o n a l , 'How n i c e l ' to t h e r e l a t i v e l y 
i m p e r s o n a l , 'There i s a t a b l e ' I "We can d i s t i n g u i s h i n 
e v e r y t h i n g we know some r e l a t i v e l y o b j e c t i v e f a c t s u p p o r t i n g 
a s u p e r v e n i n g p e r s o n a l f a c t . " T h i s i s o f c o u r s e i m p l i e d 
i n P o l a n y i ' s attempt t o d e f i n e knowing i n terms of a 'per-
s o n a l p a r t i c i p a t i o n o f t h e knower i n a l l a c t s of under-
s t a n d i n g . ' But e i t h e r : ( l ) P o l a n y i had not e x p r e s s e d him-
s e l f on t h e e x t e n t o f t h e i m p l i c a t i o n s o f p e r s o n a l knowledge, 
or (2) Ramsey d i d not s u f f i c i e n t l y grasp t h e s e i m p l i c a t i o n s , 
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or ( 3 ) Ramsey d i s a g r e e d w i t h P o l a n y i on t h e i s s u e o f the 
f o u n d a t i o n s of o b j e c t i v i t y . 
P o s s i b i l i t i e s (2) and ( 3 ) a r e favoured by Ramsey's 
c l e a r e s t s t a t e m e n t o f h i s d i f f i c u l t i e s w i t h P o l a n y i . Quot-
i n g from a s e c t i o n on t h e r o l e of the t a c i t awareness and 
the a c t i v e foreknowledge of an u n d i s c l o s e d r e a l i t y , Ramsey 
r e s p o n d s : 
Here he seems t o be g i v i n g us dubious p s y c h -
ology masquerading as m e t a p h y s i c s , and i n a 
way w h i c h , t o some degree, confuses l o g i c a l 
and t e m p o r a l sequence. What are t h e s e ' t a c i t 
powers' or t h i s ' a c t i v e foreknowledge of an 
unknown r e a l i t y ' or 'comprehensive e n t i t i e s ' ? 
My s u g g e s t i o n i s t h a t we can a v o i d t h e s e c u r i o u s 
and perhaps p u z z l i n g p h r a s e s , we can a v o i d t h i s 
p u z z l i n g m i x t u r e o f p s y c h o l o g y , e p i s t e m o l o g y , 
and m e t a p h y s i c s when we r e c o g n i z e t h a t the 
p o i n t — o r so I am s u g g e s t i n g — o f a l l t h e s e r e -
marks i s t h a t the d i s c l o s u r e which 'compre-
h e n s i o n ' i n v o l v e s may w e l l precede, even i f 
t h e y more o f t e n f o l l o w , t h e i r s p e l l i n g out 
i n terms o f some p a r t i c u l a r c l u e s or f e a t u r e s , 
and t h a t t h i s may o f t e n be t h e c a s e i n s c i e n -
t i f i c d i s c o v e r y . Beyond t h i s I do not t h i n k 
we need a t t a c h much importance to t he temporal 
sequence. 
Perhaps , t h e n t h e o n l y p o i n t at i s s u e h e r e i s 
t h a t a d i s c l o s u r e w i l l not always have t h e 
s p e c t a c u l a r c h a r a c t e r o f a ' f l a s h ' , i t may 
j u s t be a 'becoming aware' i n some r a t h e r 
more d e c i s i v e way, what P o l a n y i c a l l s i n a 
pa s s a g e I have a l r e a d y quoted ' f o c a l l y a t t e n -
d i n g ' . But n o t h i n g o f t h i s need suppose, I 
would s a y , a p r i o r and t a c i t awareness, 
(pp. 182-183) 
I n t h i s p a ssage Ramsey seems to have confused P o l a n -
y i ' s n e c e s s a r y v e c t o r i a l c h a r a c t e r of knowing w i t h a l o g i -
c a l ( i n f e r e n t i a l ) or t e m p o r a l sequence. The p o i n t i s 
r e a l l y not so s i m p l e as t h e d i f f e r e n c e between a ' f l a s h ' 
or 'penny-dropping' and a g r a d u a l awakening, a ' l i g h t 
dawning', a l t h o u g h i t i s a t l e a s t t h a t . But i t i s made 
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more d i f f i c u l t by t h e i r s i m i l a r i t i e s : the l i g h t dawns 
by g r a d u a l comprehension r e l y i n g on i n d w e l l i n g ; the penny 
drops i n moments of i l l u m i n a t i o n , i n the sudden a c t of 
i n t e g r a t i o n . 
But Ramsey does not s e e t h e n e c e s s i t y o f s u b s i d i a r y , 
u n s p e c i f i a b l e p a r t i c u l a r s , t a c i t knowledge, t o the a c t i v e 
comprehension o f a whole o r a p r e v i o u s l y unknown r e a l i t y . 
" I t i s when 'knowledge o f p a r t i c u l a r s ' , a t t e n t i o n t o de-
t a i l s or c l u e s l e a d s t o a d i s c l o s u r e t h a t comprehension 
o c c u r s , something w h i c h i s not 'merely' p s y c h o l o g i c a l , and 
something which by i t s d i s c l o s u r e c h a r a c t e r s a f e g u a r d s the 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e o f what d i s c l o s e s i t s e l f t o u s . " ( p . 183) 
I n s h o r t , w h i l e d i s c l o s u r e demands a r e s p o n s e i t i s p a s s i v e . 
While comprehension r e l i e s upon u n s p e c i f i a b l e c l u e s , i t i s 
a c t i v e . E p i s t e m o l o g i c a l l y , t a c i t knowledge f i l l s out the 
p i c t u r e o f d i s c l o s u r e by d e s c r i b i n g i n depth t h e i r b a s i s 
i n e x p e r i e n c e . But Ramsey must a l s o a c c e p t the c o r r i g i -
b i l i t y o f t he d i s c l o s u r e ( a t l e a s t the non-cosmic v a r i e t y ) . 
F u r t h e r , t h e r e i s h e r e a b r o a d e n i n g of Ramsey's own empir-
i c i s m by t h e r e c o g n i t i o n o f t h e v a r i e g a t i o n o f the i n e x -
p r e s s i b l e . On t h e o t h e r hand, t h e d i s c l o s u r e c o n c e p t , 
i n s t e a d of p r o v i d i n g a way f o r P o l a n y i ' s odd epistemology 
t o f i n d sympathy w i t h t h e p o s i t i v i s t s - - i f such a t h i n g 
were c o n c e i v a b l e — f i l l s out the p a s s i v e elements of the 
knowing p r o c e s s . I n more p r e c i s e terms, Ramsey's i n s i s -
t e n c e t h a t p e r s o n s and God d i s c l o s e t h e m s e l v e s t o u s , t h a t 
we come to a d i s c l o s u r e i n a r e a l i z a t i o n of o u r s e l v e s b e i n g 
a c t e d upon, t h e ' o b j e c t i v i t y o f what d e c l a r e s i t s e l f t o u s ' , 
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c o r r e s p o n d s n i c e l y t o P o l a n y i ' s more a c t i v e view of t h e 
s e a r c h f o r t r u t h . That t h i s degree of p a s s i v i t y i s agree-
a b l e t o P o l a n y i i s g i v e n i n h i s i n t r o d u c t i o n t o The T a c i t 
Dimension. " I have shown t h a t any attempt t o a v o i d t h e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r s h a p i n g b e l i e f s which we a c c e p t as t r u e 
i s a b s u r d ; but t h e e x i s t e n t i a l i s t c l a i m of c h o o s i n g our be-
l i e f s from zero i s now proved a b s u r d too. Thought can l i v e 
o n l y on grounds whic h we adopt i n the s e r v i c e to a r e a l i t y 
to which we s u b m i t . "^ -^  
B e f o r e t u r n i n g t o the f i n a l d i a l o g u e i n which the con-
ce p t o f d i s c l o s u r e can be i l l u m i n a t e d ( t h i s time i n an 
a n a l y t i c s e n s e ) , I s h a l l b r i e f l y mention Ramsey's r e l a t i o n -
s h i p t o what some would see as t h e o p p o s i t e extreme from 
the p o s i t i v i s t s . T h i s i s the attempt to s t r e s s ray r e s p o n s i -
b i l i t y i n t h e f a c e o f t h o s e who would e v a c u a t e knowing of 
any commitment, any m o r a l i t y , any p e r s o n a l i n v o l v e m e n t . As 
we have seen t h e p o s i t i v i s t c a s e i s dependent upon empir-
i c a l b l i n k e r s , e l i m i n a t i n g s h a r e d human e x p e r i e n c e , and 
c o n c e n t r a t i n g o n l y upon t h e more t a n g i b l e s e n s e d a t a . 
Commenting on t h e 'correspondence t h e o r y ' o f t r u t h , 
v i z . t h a t a b e l i e f i s t r u e when t h e r e i s a c o r r e s p o n d i n g 
f a c t and f a l s e when no such f a c t e x i s t s , P o l a n y i a s s e r t s 
t h a t t h e r e i s an obvious c o n t r a d i c t i o n h e r e because such 
a noncommital d e f i n i t i o n d e n i e s the commitment of the 
a s s e r t e r t o the v e r y p r o p o s i t i o n . A s i m i l a r t h e o r y of 
t r u t h was a t t a c k e d by t h e s h o r t - l i v e d a u t h o r , Johannes 
C l i m a c u s , i n t h e C o n c l u d i n g U n s c i e n t i f i c P o s t s c r i p t ; 
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Whether t r u t h i s d e f i n e d more e m p i r i c a l l y , 
as t h e c o n f o r m i t y o f thought and b e i n g , or 
more i d e a l i s t i c a l l y , as t h e c o n f o r m i t y of 
b e i n g w i t h thought, i t i s i n e i t h e r c a s e , 
i m p o r t a n t c a r e f u l l y t o note what i s meant 
by b e i n g . . . I f b e i n g ... i s understood as 
e m p i r i c a l b e i n g , t r u t h i s at once t r a n s -
formed i n t o a d e s i d e r a t u m , and e v e r y t h i n g 
must be u n d e r s t o o d i n terms o f becoming; f o r 
t h e e m p i r i c a l o b j e c t i s u n f i n i s h e d and t h e 
e x i s t i n g c o g n i t i v e s p i r i t i s i t s e l f i n p r o -
c e s s o f becoming. Thus t h e t r u t h becomes an 
a p p r o x i m a t i o n whose b e g i n n i n g cannot be pos-
i t e d a b s o l u t e l y , p r e c i s e l y because t h e con-
c l u s i o n i s l a c k i n g , t h e e f f e c t of which i s 
r e t r o a c t i v e . 
T h i s p e r s p e c t i v e , t h a t c e r t a i n t y cannot be d e f i n e d 
e m p i r i c a l l y s i n c e t h e e n t i t y i s always u n f i n i s h e d , and the 
' c o g n i t i v e s p i r i t ' i s ( i n e v i t a b l y ) e x i s t i n g , h o l d s t h a t 
t r u t h must c o r r e s p o n d t o e x i s t e n c e , a c t i v i t y , t h i n k i n g , 
l i v i n g . Although t h i s v i e w p o i n t i s somewhat o f a p o l a r 
o p p o s i t e t o p o s i t i v i s m , i t i s not something which Ramsey 
i g n o r e s ; nor i s t h e view u n r e v e a l i n g about t h e s t a t u s of 
d i s c l o s u r e s . The key a r e a o f commonality i s to be found 
i n t h e concept o f s e l f - d i s c l o s u r e . As we r e a l i z e our 
s e l v e s i n our r e s p o n s e s t o moral s i t u a t i o n s and i n the 
commitment we make i n r e p l y t o the d i s c l o s u r e s , we approach 
t h a t a u t h e n t i c e x i s t e n c e p r i z e d by the e x i s t e n t i a l i s t s . 
I " '^he F l i e s J e a n - P a u l S a r t r e c a r i c a t u r e s a s o c i e t y 
whose p e o p l e a r e b a r e l y e x i s t i n g because t h e y have evaded 
a l l r e s p o n s i b i l i t y , a l l p e r s o n a l d e c i s i o n . The t a r g e t of 
h i s s a t i r e i s r a t h e r o b v i o u s l y C h r i s t i a n i t y , but i t might 
as w e l l have been t h e r i g o r o u s e m p i r i c i s t s who seek t o 
a v o i d any p e r s o n a l i n v o l v e m e n t by denying the importance 
of commitment and r e s p o n s i b l e d e c i s i o n i n t h e i r d i s c i p l i n e ; 
and f u r t h e r , i n l i f e . The e s c a p e from e t h i c a l r e s p o n s i -
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b i l i t y , a t t a c k e d by t h e e x i s t e n t i a l i s t s , i s as t r u e of 
t h o s e t h e o l o g i a n s who h o l d a p o s i t i v i s t i c p r e p o s i t i o n a l 
view, w i t h r e v e a l e d commandments about t o o t h - b r u s h i n g , as 
i t i s of t h o s e who t r y t o deny d e c i s i o n any more s i g n i f i -
cance t h a n a 'mere m a t t e r o f t a s t e . ' Those who w o r s h i p a t 
t h e p e d e s t a l o f o b j e c t i v i t y do so p a r t l y because they l o n g 
f o r t h e burden o f freedom and r e s p o n s i b i l i t y t o be l i f t e d . 
They have l o n g ago g i v e n up t h e attempt t o f i n d a guaran-
t e e d 'ought' w i t h i n t h e i r meagre and m i c r o s c o p i c ' i s ' . 
T h i s e v a s i o n o f p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y h a v i n g f a i l e d , t hey 
can o n l y ( p a s s i o n a t e l y ) deny t h e e x i s t e n c e — o r s i g n i f i -
c a n c e — o f t h e w i l l , m o r a l i t y , and, oddly, o f p a s s i o n . 
Although he would presumably not p r e s s the i s s u e t o 
t h i s e x t e n t , t h e s e l f - i n v o l v e m e n t c l a i m e d by a d i s c l o s u r e , 
t h e b a s i c r o l e o f p e r s o n a l s i t u a t i o n s i n h i s examples of 
d i s c l o s u r e s , and ( a s we s h a l l see i n our d i s c u s s i o n o f 
models) t h e ways i n which a d i s c l o s u r e can be seen as a 
p e r s o n a l a p p r o p r i a t i o n o f t h a t which we b e l i e v e a l l w i t -
n e s s t o t h e s y m p a t h i e s w i t h e x i s t e n t i a l i s t thought i n 
Ramsey's t h e o r e t i c a l work. Nor a r e the c o n s t r i c t i n g f a u l t s 
o f t h e p o s i t i v i s t s l e f t unmentioned. I n an u n c h a r a c t e r i s -
t i c a l l y a s c e r b i c passage Ramsey w r i t e s : 
... Not b e i n g c o n t e n t w i t h an o b j e c t i v e r e f -
e r e n c e whose e x p r e s s i o n was p r o b l e m a t i c a l , 
t h o s e who have w o r s h i p p e d s e n s e - d a t a have 
not only s p o n s o r e d a common sense dogmatism 
s t y l e d i n t h e i d i o m o f p e r c e p t i o n language, 
they have wanted t h e language to c o r r e s p o n d 
w i t h c e r t a i n t y t o i n d u b i t a b l e u n i t s of the 
u n i v e r s e . A l l we need do t o r e a c h t h e p o s i -
t i o n o f some t h e o l o g i a n s i s to read f o r 
• s e n s e - d a t a ' , 'God'.23 
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I t i s t r u e t h a t he spent f a r more time defending 
h i s p o s i t i o n a g a i n s t c h a r g e s o f mere s u b j e c t i v i t y ; t h a n 
he d i d a r g u i n g f o r t h e s u b j e c t i v i t y i n h e r e n t i n the empir-
i c i s t ' s s c i e n t i f i c commitment. But the e x i s t e n t i a l i s t 
element i s r e v e a l e d i n such works as Freedom and Immor-
t a l i t y , and 'The S y s t e m a t i c E l u s i v e n e s s o f " I " ' . 
When we t u r n t o t h e a n a l y t i c a p p l i c a t i o n s of h i s d i s -
c l o s u r e c o n c e p t , we f i n d Ramsey on much s u r e r ground. I n 
an a d d r e s s g i v e n t o t h e A r i s t o t e l i a n S o c i e t y i n J a n u a r y , 
1972, Ramsey examined t h e use o f the word ' f a c t ' . ^ ^ He 
b e g i n s by n o t i n g t h e d i f f i c u l t i e s between t h e o l o g y and 
p h i l o s o p h y which a r i s e when p h i l o s o p h y wants t o a s k , " I s 
i t or i s i t not a f a c t t h a t J e s u s ascended?" For t h e i r 
p a r t , t h e o l o g i a n s sometimes speak of ' f a c t s ' as i f t h e r e 
were two l e v e l s , o r d i n a r y and r e l i g i o u s . F o r e m p i r i c i s t s 
l i k e Ayer t h i s i s nonsense: t h e r e are ' f a c t s ' about s e n s e -
d a t a , and any o t h e r use o f ' f a c t ' i s merely f o r c o n v e n i -
ence' s a k e . 
Warnock, i n e l u c i d a t i n g B e r k e l e y ' s p o s i t i o n , argued 
t h a t immediacy, c e r t a i n t y can be found o n l y i n the c o l o u r s , 
s h a p e s , sounds, e t c . we p e r c e i v e , as opposed t o any i n f e r -
ences from t h e s e . He uses t h e example of s e e i n g a book t o 
c l a i m t h a t t h e r e i s something more fundamental than s e e -
i n g t h e book. The e n t i r e range of c o l o u r s and shapes i s 
more i m m e d i a t e l y s e n s e d than the book. F u t u r e study might 
r e v e a l t h a t what I had seen was not a book, but i t cannot 
be doubted t h a t I saw t h e c o l o u r s and shapes, e t c . T h i s 
r e c a l l s f o r Ramsey t h e s e a r c h o f B e r t r a n d R u s s e l l f o r 
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something immediate, fundamental. T h i s i s the o r i g i n of 
t h e p h r a s e ' s e n s e - d a t a ' i n The Problems of P h i l o s o p h y . I n 
' t h e r e i s a t a b l e ' t h e t a b l e i t s e l f i s not known immediately 
but must be i n f e r r e d from t h e s e n s e - d a t a . I n c o n t r a s t , 
J . L. A u s t i n t h i n k s such ' p r o g r e s s i v e h e d g i n g ' — t o go from 
t h e o r d i n a r y s t a tement ' t h e r e i s a t a b l e ' t o some more b a s i c 
i d i o m — i s i n c r e d i b l e . He t a k e s s e r i o u s l y the s l o g a n of 
t a k i n g o r d i n a r y language as h i s b a s i s , and r e f u t e s the t e n -
dency t o f i n d a more b a s i c paradigm f o r a l l speech. 
At t h i s p o i n t , Ramsey proposes t h a t what i s g i v e n 
i m m e d i a t e l y i s a d i s c l o s u r e o f o b j e c t i v i t y , an o b j e c t i v e 
r e f e r e n c e . He p o i n t s out t h a t t h i s i s what R u s s e l l him-
s e l f works f o r i n h i s ' s t o r y ' o f the t a b l e . He p o i n t s t o 
t h e t a b l e , i n v i t e s us t o come c l o s e r , to observe the t e x -
t u r e , t h e shades o f c o l o u r , t h e shape^ c l o s e r and c l o s e r 
u n t i l ... t h e r e i s a d i s c l o s u r e . What A u s t i n c a l l s pro-
g r e s s i v e hedging seems t o Ramsey to be good p h i l o s o p h i c a l 
method. 
But on t h e o t h e r hand, Ramsey r e f u s e s t o push t h e 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e as f a r as R u s s e l l , Warnock, Ayer, and 
o t h e r s do. He t a k e s A u s t i n ' s p o i n t t h a t we seek i n v a i n 
f o r an i n f a l l i b l e l a n g u a g e — o n e which c o r r e s p o n d s w i t h 
c e r t a i n t y t o i n d u b i t a b l e u n i t s o f the u n i v e r s e . T h i s 
view t a k e s some s t a t e m e n t s as i n c o r r i g i b l e accounts o f an 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e . A g a i n s t t h i s Ramsey a s s e r t s t h a t 
t h i s confounds t h e c e r t a i n t y o f t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e , 
t h e immediacy o f t h e d i s c l o s u r e , w i t h t h e r e l e v a n t and 
more r e l i a b l e a s s e r t i o n s . As we have seen he s e e s the 
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c e r t a i n t y as g i v e n o n l y i n t h e d i s c l o s u r e , and t h e a r t i -
c u l a t i o n o f i t r e l a t i v e t o c o n t e x t and o f t e n problem-
a t i c a l . 
To r e t u r n t h i s d i s c u s s i o n t o the term ' f a c t ' , any 
appeal t o t h e ' f a c t x' r e f e r s t o a s i t u a t i o n i n which 
some o b j e c t i v e r e f e r e n c e i s given i m m e d i a t e l y , i n a d i s -
c l o s u r e . I n response, we are w i l l i n g t o t a k e t he asser-
t i o n , £ as i n 'as a m a t t e r o f f a c t , £' as an accurate 
account o f t h e s e n s i b l e phenomena c h a r a c t e r i z i n g t h e 
s i t u a t i o n i n which t h e d i s c l o s u r e was g i v e n . 
Ramsey t u r n s t o t h e attempt o f P. R. Strawson t o 
c l a r i f y t h e meaning o f ' f a c t ' by d i s t i n g u i s h i n g between 
' f a c t s ' and ' t h i n g s ' . Strawson speaks o f a cat on the 
mat who has mange, i n which t h e cat i s the t h i n g , and 
th e mange i s a f a c t . He t r i e s t o separate what sentences 
are about from what th e y s t a t e . The sentence, 'The c a t 
has mange' s t a t e s t h e ' f a c t ' o f the mange. The sentence 
i s about t h e ' t h i n g ' t he c a t . Strawson argues t h a t w h i l e 
f a c t s are s t a t e s o f a f f a i r s , or f e a t u r e s , they are not 
t h i n g s - i n - t h e - w o r l d ; t h e y l a c k o n t o l o g i c a l independence. 
I n d i r e c t o p p o s i t i o n t o t h e e a r l y W i t t g e n s t e i n , Strawson 
comments, "The w o r l d i s a t o t a l i t y of t h i n g s , not f a c t s . " ^ ^ 
A u s t i n , i n U n f a i r t o F a c t s , t h i n k s t h i s i s r i d i c u -
l o u s . How can Strawson argue t h a t the mange i s not some 
' t h i n g - i n - t h 6 - w o r l d ' ? "Phenomena, events, s i t u a t i o n s , 
s t a t e s o f a f f a i r s are commonly supposed t o be genuinely 
i n - t h e - w o r l d , and even Strawson admits t h e y are so."^"^ 
But t h i s response conceals t h e q u e s t i o n o f r e f e r e n c e 
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which Strawson wants very much t o keep p r e c i s e . Ramsey-
s t r i k e s a c o n c i l i a t o r y p o s i t i o n between them which t u r n s 
out t o he a necessary development of bot h t h e i r p o i n t s . 
He p o i n t s out t h a t t a l k o f ' f a c t ' n e c e s s a r i l y i n v o l v e s 
some ' e x i s t e n t i a l c l a i m ' , by which I take him t o mean t h a t 
the a s s e r t e r o f a ' f a c t ' appeals f o r agreement on some 
s t a t e o f a f f a i r s , merely by u s i n g the word ' f a c t ' . The 
' t h i n g ' by v i r t u e o f i t s o n t o l o g i c a l independence, i t s 
b e i n g - i n - t h e - w o r l d , needs no such v a l i d a t i o n . Things gi v e 
sentences o b j e c t i v e r e f e r e n c e , whereas an appeal t o ' f a c t ' 
forms an e x i s t e n t i a l c l a i m t o recognize some s t a t e o f a f -
f a i r s , some f e a t u r e s c o n t i n g e n t upon t h i n g s - i n - t h e - w o r l d . 
F o l l o w i n g t h i s l i n e o f t h o u g h t , i t should not be d i f f i c u l t 
t o see where d i s c l o s u r e s f i t i n . A u s t i n needs d i s c l o s u r e s 
t o ground h i s sentences which s t a t e f e a t u r e s , m a t t e r s o f 
' f a c t ' s t a t e s o f a f f a i r s , in^ t h i n g s - i n - t h e - w o r l d , t o t i e 
' f a c t s ' t o t h e i r o b j e c t i v e r e f e r e n t s . The l o g i c o f f a c t 
d i s c o u r s e i s t o make a c l a i m f o r o b j e c t i v e r e f e r e n c e . 
But t h i s r e q u i r e s some k i n d o f minimum c o n t e x t , some s t a t e 
o f a f f a i r s . 
Hence, i f e x i s t e n t s , o r t h i n g s , are taken as every-
t h i n g which i s p a r t i c u l a r i z e d , i n d i v i d u a t e d , then asser-
t i o n s about t h e t h i n g s w i l l , a t some p o i n t , evoke a d i s -
c l o s u r e . T h i s d i s c l o s u r e w i l l p r o v i d e Strawson w i t h the 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e h i s ' t h i n g s ' need. But Ramsey i s not 
conte n t t o s i m p l y mediate. He attempts t o develop the 
t h e o l o g i c a l and m e t a p h y s i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h i s middle 
p o s i t i o n between A u s t i n and S t r a w s o n — t o draw out the 
connec t i o n s between d i s c l o s u r e s and e x i s t e n t s . 
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Strawson t a l k s o f persons and t h i n g s as ba s i c u n i t s 
o f i n d i v i d u a t i o n . Around t h e b o d i l y a c t i o n s , observable 
b e haviour o f persons, an o b j e c t i v e r e f e r e n c e i s d i s c l o s e d . 
As I know m y s e l f — a n d even R u s s e l l t a l k s about t he d i r e c t 
acquaintance which one can have o f h i m s e l f — i n moments o f 
s e l f - d i s c l o s u r e , we can t a k e persons as an i r r e d u c i b l e 
b e i n g - i n - t h e - w o r l d . Ramsey goes f u r t h e r and argues t h a t 
we can t a l k reasonably about acquaintance w i t h o t h e r per-
sons. A f i n i t e i n d i v i d u a t i o n i s d i s c l o s e d around t h o u g h t s , 
p e r c e p t i o n s , a c t i o n s - - t h e r e i s a d i s c l o s u r e o f o t h e r per-
sons ' i d e n t i t i e s . 
But, argues Ramsey, t h e same can h a r d l y be s a i d f o r 
t h i n g s . How c o u l d a p l u r a l i t y o f t h i n g s d i s c l o s e one 
e x i s t e n t , one o b j e c t i v e r e f e r e n c e ? Hence, t h i s r e f e r e n t 
has no easy c h a r a c t e r i z a t i o n s , can never be a r t i c u l a t e d 
i n t h e same f l a t d e s c r i p t i v e manner as t a b l e s , c a t s , 
t h i n g s - i n - t h e - w o r l d . L i k e one's own person, i t cannot 
be f u r t h e r s p e c i f i e d . 
My c o n c l u s i o n t h e n i s t h a t t h e o b j e c t i v e r e f e r -
ence given i n a d i s c l o s u r e t o which, f o r example, 
s t o r i e s about t h i n g s , o r u n i v e r s a l s have l e d , 
cannot be f u r t h e r c h a r a c t e r i z e d except as the 
One d i s c l o s e d i n and th r o u g h the Many, or a 
' r e a l i t y ' d i s c l o s e d t h r o u g h 'appearance'. 
But f o r some i t has been l a b e l l e d A b s o l u t e , 
and f o r o t h e r s , God, though these words o n l y 
g a i n a meaning i n use i n so f a r as they h o l d 
t o g e t h e r t h e d i f f e r e n t s t r a n d s o f di s c o u r s e 
w hich p r o v i d e t h e s t o r i e s l e a d i n g t o a d i s c l o -
sure o f t h e one i n d i v i d u a t i o n , t he one objec-
t i v e r e f e r e n t . . . ^ " 
I t i s i n t h i s sense, t h e n , t h a t we can understand t h i s 
comment t o H. D. Lewis, " i n every d i s c l o s u r e t h e o b j e c t 
can e v e n t u a l l y bear t h e name God." I t al s o b r i n g s t o g e t h e r 
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two l i n g e r i n g q u e s t i o n s . The experience o f d i s c l o s u r e 
has seemed e i t h e r t o o commonplace t o d i s c l o s e God or too 
e x c e p t i o n a l t o do j u s t i c e t o t h e whole o f r e l i g i o u s exper-
ie n c e . Secondly, t h e ' o b j e c t i v e r e f e r e n t ' o f the cosmic 
d i s c l o s u r e has seemed too m o n o l i t h c . Even i f a C h r i s t i a n 
does not want t o t a l k i n terms o f d i s c l o s u r e s o f God's 
goodness, h i s r i g h t e o u s n e s s , h i s l o v e , e t c . , he w i l l prob-
a b l y want t o i n s i s t on d i s c l o s u r e s of Fa t h e r , Son, and 
S p i r i t . 
Are d i s c l o s u r e s not t o o odd, too r a r e , an experience 
t o do j u s t i c e t o C h r i s t i a n experience? I n the f i r s t 
p l a c e , t h i s q u e s t i o n has l o s t t r a c k o f t h e o r i g i n a l pur-
pose o f t h e d i s c l o s u r e concept. I t i s a means o f estab-
l i s h i n g t h e meaningfulness o f r e l i g i o u s language by 
e l u c i d a t i n g t h e epistemology o f f a i t h . But the q u e s t i o n 
a l s o f a i l s t o see t h e commonplace experience o f 'the ex-
i s t e n t i a l c l a i m o f f a c t s ' which i s i t s e l f a d i s c l o s u r e . 
We see t h e f a c t o f t h e cat's mange around the o b j e c t i v e 
r e f e r e n t — t h e c a t ; we see t h a t ' t h a t dot on the p o s t - c a r d 
i s where I l i v e ' i n a d i s c l o s u r e o f the o b j e c t o f my home, 
e t c . The f u r t h e r problem, t h a t d i s c l o s u r e s are now t o o 
commonplace i s t h e p e r p e t u a l t a s k o f t h e o l o g i c a l d i s -
course: t o so d e s c r i b e t h e commonplace t h a t i t 'comes 
a l i v e ' , 'takes on depth'. Few would b e l i e v e t h a t a mangy 
cat c o u l d d i s c l o s e t h e tra n s c e n d e n t G o d - - u n t i l i n t h e hands 
o f C h r i s t o p h e r Smart ' J e f f r e y ' becomes an occasion f o r 
a c e l e b r a t i o n o f God's presence. 
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As t o t h e second q u e s t i o n - - i s not t h e d i s c l o s u r e 
concept t o o m o n o l i t h i c ? — t h e Austin/Strawson d i s c u s s i o n 
i s a g a i n h e l p f u l . As persons and t h i n g s are d i f f e r e n t 
from s t a t e s o f a f f a i r s , so God i s d i f f e r e n t from goodness, 
l o v e , r i g h t e o u s n e s s , e t c . What i s d i s c l o s e d by the use 
o f q u a l i f i e d models l i k e ' o m n i s c i e n t ' , 'omnipresent', e t c . 
i s not t h e e x t e n t o f God's knowledge or h i s s p a t i a l aspects 
but God h i m s e l f . I n the same way, seeing 'Tom' g i v i n g a 
c h i l d a sweet i s not a d i s c l o s u r e of 'Tom's' goodness--it 
i s a d i s c l o s u r e o f t h e person 'Tom' around the ' f a c t ' o f 
h i s goodness. This i n s i g h t i n t o r e l i g i o u s language w i l l 
have i m p l i c a t i o n s i n t h e t h e o l o g i c a l s e c t i o n t o f o l l o w . 
The d i s c l o s u r e i s o f the r e f e r e n t 'God' around t h e ' f a c t s ' 
o f h i s r e l a t i o n s w i t h us.^^ 
Ramsey concludes w i t h some sweeping statements o f t h e 
a p p l i c a t i o n s o f d i s c l o s u r e s : The is/ o u g h t dichotomy, seen 
as t h e ways i n which f a c t s g i v e r i s e t o d i s c l o s u r e s o f 
v a l u e s , a l l o w s room f o r d i s c l o s u r e s t o mediate. Value 
a r i s e s around f a c t s and i s , Ramsey argues, d i s c l o s u r e -
g i v e n . L i k e w i s e t h e f a c t / i n t e r p r e t a t i o n dichotomy o f h i s -
t o r i c a l s t u d i e s i s i n f o r m e d by t h e mediation o f d i s c l o s u r e s . 
Ramsey clai m s t h a t t h e ' f a c t s ' are ' f r e e ' , i . e . w a i t i n g t o 
be o r g a n i z e d i n one way or ano t h e r . Pacts never i n c l u d e 
a guaranteed i n t e r p r e t a t i v e scheme of t h a t which i s o b j e c -
t i v e l y g i v e n . I n r e l a t i o n t o r e l i g i o u s language, i t must 
be seen as an endeavour t o p o i n t t o t h a t which i s more 
than t h e f a c t s and f e a t u r e s o f t h e w o r l d . When a c l a i m 
f o r o b j e c t i v i t y occurs around a d i s c l o s u r e , we can speak 
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o f a r e l i g i o u s ' f a c t ' . I n so f a r as what i s d i s c l o s e d 
w i l l always go beyond t h e f a c t s and f e a t u r e s , i t i s r i g h t l y 
c a l l e d m e t a p h y s i c a l . But t h r o u g h t he concept o f d i s c l o -
s u r e s , Ramsey has grounded t h e me t a p h y s i c a l i n t h e empir-
i c a l , and extended t h e e m p i r i c a l t o t h e v i s i o n o f "some-
t h i n g which stands beyond, b e h i n d , and w i t h i n , t h e passing 
f l u x o f immediate t h i n g s , something which i s r e a l , and y e t 
w a i t i n g t o be r e a l i z e d , something which i s a remote p o s s i -
b i l i t y and y e t t h e g r e a t e s t o f present f a c t s . . . " 3 0 
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Q u a l i f i e d Models 
C l o s e l y t i e d t o Ramsey's concept o f d i s c l o s u r e s i s 
h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e use o f models. The r e l a t i o n s 
between t h e two are most comprehensively set out i n Models 
and Mystery, p r e s e n t e d i n January, 1963 as the Whidden Lec-
t u r e s . His purpose i s t o e s t a b l i s h t h e common uses o f 
models i n t h e o l o g y and s c i e n c e . He r e l i e s h e a v i l y upon 
th e i n s i g h t s o f Max B l a c k , w h o d i s t i n g u i s h e s two types o f 
models used i n s c i e n c e . I n what Black c a l l s ' s cale' models, 
our purpose i s t o r e p r o d u c e , i n a r e l a t i v e l y manipulable or 
a c c e s s i b l e embodiment, s e l e c t e d f e a t u r e s o f t h e o r i g i n a l phe-
nomenon. Ramsey r e f e r s t o t h i s t y p e as a ' p i c t u r i n g ' model, 
because i d e a l l y i t i s a r e p l i c a , a copy, e.g., a model r a i l -
way, or an a r c h i t e c t ' s model. I t enables us t o b r i n g the 
ve r y l a r g e o r s m a l l t o a m i d d l e - s i z e d and workable s c a l e . 
But beyond t h i s p i c t u r e model i s another t y p e , l e s s 
w o r k a b l e , not as p r e c i s e or d e s c r i p t i v e , b u t nonetheless 
more a p p r o p r i a t e t o t h e mystery o f t h e u n i v e r s e . This i s 
not t o i m p l y t h a t p i c t u r e models are o b s o l e t e or have no 
advantages over t h e second t y p e , which Black l a b e l s the 
'analogue' model. Obviously p i c t u r e models are more p r e -
c i s e , a l l o w i n g f o r c l e a r e r a r t i c u l a t i o n . Secondly, b e i n g 
r e p l i c a s , p i c t u r e models reproduce i m p o r t a n t and r e l e v a n t 
p r o p e r t i e s o f t h e o r i g i n a l phenomena. Hence such models 
are w e l l - f a v o u r e d by many s c i e n t i s t s who seek exactness. 
But such p r e c i s e m o d e l l i n g can a l s o be d i s t o r t i v e . As 
Black p o i n t s out t o o l a r g e a model o f t h e common h o u s e - f l y 
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w i l l d i s t o r t i t s aero-dynamics and the p i c t u r e model w i l l 
never get o f f the ground. But any 'luggage-tag' a p p l i c a -
t i o n o f p i c t u r e models (depending upon only one model f o r 
each phenomenon, a p p l y i n g model t o o r i g i n a l i n a ojie-to-one 
correspondence) i s e q u a l l y p r e c l u d e d by the very d i v e r s i t y 
o f models. There a r e , f o r example, two models of l i g h t : 
i s i t a w a v e l i k e phenomenon, or more l i k e a f l o w o f p a r t -
i c l e s ? 
T u r n i n g t o t h e o l o g i c a l method, Ramsey wonders i f t h e -
ology has ever depended upon p i c t u r e models e x c l u s i v e l y . 
I t i s a m a t t e r f o r debate whether the e a r l y understandings 
o f God as 'Father', 'Judge', 'Shepherd', 'King', e t c . were 
f l a t l y d e s c r i p t i v e i n the p i c t u r i n g sense o f models. But 
as i n s c i e n c e , t h e c o m p l e m e n t a r i t y , the c o m p a t i b i l i t y o f 
models i s e s s e n t i a l . The o n l y o t h e r a l t e r n a t i v e f o r t h e -
o l ogy seems t o be s i l e n c e , m y s t i c i s m . — w i t n e s s i n g t o the 
i n e x p r e s s i b l e : f o r God i s i n heaven, and t h o u upon e a r t h ; 
t h e r e f o r e l e t t h y words be few. ( E c c l . 5-2) 
But t h e p o s s i b i l i t y which Ramsey wants t o sponsor i s 
b u i l t around t h e second model concept o f Black; the 'ana-
logue' model. Where s c a l e models r e l y upon i d e n t i t y , 
analogue models attempt t o reproduce t h e s t r u c t u r e , t o 
draw p a r a l l e l s between models and o r i g i n a l phenomenon by 
isomorphism. Black w r i t e s : 
An analogue o b j e c t i s some m a t e r i a l o b j e c t sys-
tem, or process designed t o reproduce as f a i t h -
f u l l y as p o s s i b l e i n some new medium the s t r u c t u r e 
or web o f r e l a t i o n s h i p i n an o r i g i n a l ... The 
c r u c i a l d i f f e r e n c e between the two types o f 
models i s i n the c o r r e s p o n d i n g methods o f 
i n t e r p r e t a t i o n . . . " ^ 
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Ramsey p r e f e r s t o use the te r m ' d i s c l o s u r e ' models, 
a r g u i n g t h a t t h e s t r u c t u r a l s i m i l a r i t y , t h e isomorphism, 
t h e echo o f t h e o r i g i n a l — w h i c h denies exact p i c t u r e r e -
p r o d u c t i o n — s u c h s i m i l a r i t y - w i t h - a - d i f f e r e n c e evokes a d i s -
c l o s u r e , an i n s i g h t , a s i t u a t i o n where the ' l i g h t dawns'. 
Ramsey claims t h a t i t i s d i s c l o s u r e models which science 
i s i n c r e a s i n g l y dependent upon i n i t s methodology. He 
supports t h i s argument w i t h t h r e e t h e o r e t i c a l advantages 
o f d i s c l o s u r e models: ( l ) I t i s c h a r a c t e r i s t i c o f s c i e n -
t i f i c models t h a t t h e y enable a t h e o r y , a de d u c t i v e system, 
and/or a mat h e m a t i c a l t r e a t m e n t t o be given i n respect t o 
p r e v i o u s l y unmapped phenomena. (2) A t h e o r y may be so 
complex as t o b e w i l d e r , making a r t i c u l a t i o n d i f f i c u l t . I n 
mathematical t e r m s , such a t h e o r y can r e s u l t i n equations 
which do not e a s i l y admit o f s o l u t i o n s . I n t h i s case a 
d i s c l o s u r e model, which focuses upon t h e fundamental no-
t i o n s o f t h e i n s i g h t i n t o t h e phenomenon, helps t o c l a r i f y 
t h e awkward a r t i c u l a t i o n . ( 3 ) Sometimes a t h e o r y i s r e -
q u i r e d about a phenomenon t o o b i g , too f a r away, t o o s m a l l , 
e t c . , t o be t e s t a b l e . I n these cases models can u s e f u l l y 
serve as r e p r e s e n t a t i v e o f , o r proxy f o r , such phenomena. 
I n e i t h e r t h e p i c t u r e model or the d i s c l o s u r e t y p e , 
i t i s t h e i r a r t i c u l a t i o n p o s s i b i l i t i e s which are the c r i -
t e r i a f o r good models. I n c o n t r a s t t o t h e p r e c i s i o n o f 
the p i c t u r e model, however, t h e d i s c l o s u r e models are 
n e c e s s a r i l y t e n t a t i v e . Thus where exactness i s h i g h l y 
v a l u e d , p i c t u r e models are p r e f e r r e d . This a t t i t u d e does 
not mean t h a t , b e i n g more t e n t a t i v e , d i s c l o s u r e models 
should be d i s c a r d e d . Leo A p o s t e l argues t h a t t h e f u n c t i o n 
o f models i s t o serve as a b r i d g e between t h e o r y and obser-
v a t i o n . Ramsey p o i n t s out t h a t t h i s b r i d g e must be c l e a r l y 
seen as two d i v e r s e t y p e s . As b r i d g e s between t h e o r y and 
o b s e r v a t i o n , p i c t u r e and d i s c l o s u r e models serve separate 
and e q u a l l y e s s e n t i a l t a s k s . 
Beyond p r e c i s i o n , t h e n , some c r i t e r i a f o r the adequacy 
of models must be found. I n p a r t , t h i s measure i s r e l a t e d 
t o t h e r e f e r e n c e o f each p a r t i c u l a r model. A model w i l l be 
more r e l i a b l e , t h e b e t t e r i t echoes, or chimes i n w i t h , 
t h e phenomenon i t p o r t r a y s . Models are born i n some i n -
s i g h t when t h e u n i v e r s e d i s c l o s e s i t s e l f . Models are best 
when t h e y are isomorphous w i t h t h e phenomena. Ramsey com-
ments, " I n t h i s way t h e u n i v e r s e i t s e l f a u t h e n t i c a t e s a 
model." F u r t h e r , i n s c i e n t i f i c terras t h e model i s b e s t 
which i s most p r o l i f i c i n g e n e r a t i n g deductions which are 
open t o v e r i f i c a t i o n or f a l s i f i c a t i o n . 
Here Ramsey draws a f a r - r e a c h i n g p a r a l l e l between 
t h e o l o g i c a l and s c i e n t i f i c uses o f models. I n t h e o l o g y , 
models can be seen as b u i l d e r s o f d i s c o u r s e . I n the d i -
verse events and concepts s u r r o u n d i n g t he l i f e o f Jesus, 
models l i k e Logos and Messiah emerged t o focus subse-
quent d i s c o u r s e . J u s t as science uses models t o c l a r i f y 
b e w i l d e r i n g t h e o r i e s or m a t h e m a t i c a l l y d i f f i c u l t e q u a t i o n s , 
t h e o l o g i c a l models can be used t o c l a r i f y l o g i c a l l y awk-
ward d i s c o u r s e , e.g., t a l k about atonement or grace, e t c . 
T h i r d l y , models i n t h e o l o g y can d i s c l o s e what i s o t h e r -
wise i n e x p r e s s i b l e . Where knowledge by d e s c r i p t i v e , 
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s t r a i g h t f o r w a r d language eludes us, d i s c l o s u r e models 
o f t e n work e f f e c t i v e l y . 
L i k e w i s e the c r i t e r i a f o r models i n science and t h e -
o l ogy are t o some e x t e n t p a r a l l e l . T h e o l o g i c a l models 
must chime i n w i t h t h e phenomena which gave r i s e t o the 
i n s i g h t o r d i s c l o s u r e . I n o r d e r t o reasonably use the 
model o f a l o v i n g f a t h e r , t h e un i v e r s e must d i s c l o s e i t -
s e l f i n a way c h a r a c t e r i s t i c o f l o v i n g f a t h e r s . But i n 
c o n t r a s t t o t h e ease w i t h which s c i e n t i f i c models can be 
a p p l i e d t o e x p e r i m e n t a t i o n , a t h e o l o g i c a l model i s not t o 
be judged by i t s c a p a c i t y t o generate t e s t a b l e , v e r i f i a b l e 
d e ductions or p r e d i c t i o n s . The d i s t i n g u i s h i n g mark o f 
t h e o l o g i c a l models i s t h a t t h e y are Judged by t h e i r a b i l -
i t y t o cover a broad range o f events, phenomena, s i t u a t i o n s 
by t h e i r c a p a c i t y t o c o n s i s t e n t l y i n c o r p o r a t e d i v e r s e 
aspects o f l i f e , r a t h e r than by the more p r e c i s e c r i t e r i a 
o f s c i e n t i f i c models. Such a model i s not t o f i n d i t s 
v a l u e i n experiment, b u t i n 'harmonising whatever events 
are t o hand'. Ramsey terms t h i s broader sense o f v e r i f i -
c a t i o n , ' e m p i r i c a l f i t ' , because i t i s more l i k e the f i t -
t i n g o f a shoe than the more p r e c i s e ' t r u e ' or ' f a l s e ' o f 
s c i e n t i f i c method. 
The concept o f e m p i r i c a l f i t w i l l be given f u l l e r a t -
t e n t i o n below. Such a c r i t e r i o n would, o f course, be com-
p l e t e l y unacceptable t o those imprisoned w i t h i n t h e circ u m -
spect o n t o l o g y o f t h e p o s i t i v i s t s . I f s c i e n t i f i c method-
ol o g y i s t a k e n as t h e norm f o r a l l o f human e x i s t e n c e , the 
t e n t a t i v e n e s s o f such c o n f i r m a t i o n o f models r u l e s out the 
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p o s s i b i l i t y o f t h e o l o g i c a l , but also most d i s c l o s u r e models. 
Here i s an aspect o f h i s thought which c l e a r l y demonstrates 
the t i g h t i n t e r w e a v i n g o f Ramsey's t h e o r e t i c a l bases. I f 
e m p i r i c a l f i t can s t a n d as a f r u i t f u l c r i t e r i o n o f d i s c l o s u r e 
models i n t h e o l o g y , Ramsey's broader e m p i r i c i s m has a chance 
o f b e i n g a reasonable approach t o human e x i s t e n c e . Comple-
menting t h i s , t h e broadened e m p i r i c i s m Ramsey has attempted 
t o e s t a b l i s h f u l l y s u p p o r t s t h e l e s s exact f i t t i n g o f models 
he i s d e f e n d i n g . 
I n any case, a more g e n e r a l focus f o r p a r a l l e l s between 
t h e o l o g y and science can be found i n the o n t o l o g i c a l commit-
ment o f t h e i r models. This i s t o h o l d t h a t t h e model which 
i s used a c c u r a t e l y a r t i c u l a t e s i n some way or o t h e r t h e 
phenomenon i t i s designed t o d i s c l o s e . Models i n science 
not o n l y l e a d t o e x p e r i m e n t s ; t h e o l o g i c a l models not o n l y 
l e a d t o e m p i r i c a l f i t ; b o t h methods r e l y upon models which 
r i s e out o f , and become c u r r e n c y f o r , a moment o f d i s c l o s u r e . 
Ramsey w r i t e s t h a t those s c i e n t i s t s who sought o n t o l o g i c a l 
commitment i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y were on t h e r i g h t t r a c k . 
They were wrong o n l y i n se e k i n g t o f i n d t h e accurate a r t i c u -
l a t i o n i n d e s c r i p t i v e terms a l o n e . 
I t i s c l e a r , however, t h a t t h e o n t o l o g i c a l commitment 
must break down f o r those p h i l o s o p h e r s o f science who degrade 
d i s c l o s u r e or analogue models i n t h e i r quest f o r e x a c t i t u d e . 
Few have faced up t o t h e impoverished, inadequate (and i n a c -
c u r a t e ) o n t o l o g y e x c l u s i v e r e l i a n c e upon p i c t u r e models 
would r e q u i r e . Ramsey mentions t h e v i e w p o i n t o f the French 
p h y s i c i s t , Duhem, who w r i t e s o f t h e e l e c t r o s t a t i c a c t i o n 
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model o f Faraday t h a t such models were "not b u i l t f o r the 
s a t i s f y i n g o f reason but f o r t h e pleasure o f the imagina-
t i o n . " ^ A g a i n s t such a view. Black argues f o r t he need o f 
i m a g i n a t i o n i n s c i e n c e . 
Ramsey wishes t o go f u r t h e r t o e s t a b l i s h a genuine onto-
l o g i c a l s t a t u s f o r models. Beyond the r o l e o f models t o 
p o i n t t o t h e need f o r i n s i g h t and i m a g i n a t i o n , t h e o n t o l o g -
i c a l c h a r a c t e r o f t h e i r r e f e r e n c e c a l l s f o r t he r e c o g n i t i o n 
o f g r e a t e r s t a t u s . I n one sense they r e f e r t o t h e observable 
events i n which t h e y e i t h e r are v e r i f i e d or f i n d t h e i r empir-
i c a l f i t . But th e y a l s o a r i s e out o f , and become currency 
f o r , t h e i n s i g h t o r d i s c l o s u r e . "The o n t o l o g i c a l commitment 
a r i s e s i n a d i s c l o s u r e , and t h e model, whether i n science or 
t h e o l o g y , p r o v i d e s us w i t h i t s own understanding o f , and i t s 
own i n r o a d i n t o , what t h e d i s c l o s u r e d i s c l o s e s . " ^ I n o t h e r 
words, models are not so much p i c t u r e m i n i a t u r e s or r e p l i -
cas, as p o i n t e r s t o mystery. With models,both science and 
r e l i g i o n attempt t o reach out and understand i n t h e i r d i s -
t i n c t ways what i s u l t i m a t e l y m y s t e r i o u s . 
"The c o s t t o t h e s c i e n t i s t i s t h a t he must be 
ready t o a l l o w an u l t i m a t e l y mysterious and 
e l u s i v e c h a r a c t e r t o t h a t which he essays t o 
und e r s t a n d ; t h e cost t o the t h e o l o g i a n i s t h a t 
he must be ready t o l i v e w i t h ang t o make do 
w i t h t h e o l o g i c a l u n c e r t a i n t i e s . " 
T u r n i n g t o t h e s o c i a l s c i e n c e , Ramsey b e l i e v e s t h a t the 
concept o f d i s c l o s u r e models c o u l d serve as an ' e i r e n i c o n ' 
between those who t r y t o emphasize the human c h a r a c t e r o f 
s o c i a l s c i e n c e s , and those who s t r e s s science and seek t o 
model s o c i a l science a f t e r t h e n a t u r a l sciencea. Here Ramsey 
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i s e s p e c i a l l y dependent upon Peter Winch. Ramsey c i t e s 
t h e view o f R i c h a r d C. A t k i n s o n , who advocates t h e supre-
macy o f mathematical models f o r t h e s o c i a l s c i e n c e s . He 
begins by denying t h a t t he s o c i a l sciences are d i s t i n c t 
from t h e n a t u r a l sciences because of t h e i r s u b j e c t m a t t e r . 
A t k i n s o n argues from t h r e e b a s i c concepts: s t i m u l u s , r e -
sponse, and r e i n f o r c e m e n t . He b e l i e v e s t h a t t h e p r o p e r , 
mathematical usage o f these concepts i n psychology c o u l d 
g r e a t l y b e n e f i t t he s o c i a l sciences by making them more 
p r e c i s e . ' S t i m u l u s ' i s conceived o f as any en v i r o n m e n t a l 
event a c t i n g upon an organism. 'Response' i s t h e act or 
movement by which t h e organism b e i n g observed r e a c t s . 'Re-
i n f o r c e m e n t ' i s any e n v i r o n m e n t a l event which i n c r e a s e s t h e 
l i k e l i h o o d o f t h e response's b e i n g repeated. 
But t h e c r i t i c s o f such an approach r i g h t l y show those 
t h i n g s which t h e mathematical method n e g l e c t s , those d i s -
t i n c t i o n s which i t e c l i p s e s . To speak o f a response as 
'an a c t or movement', f o r example, i s a crude e q u a t i o n o f 
' a c t ' and 'movement'. To use the term ' a c t ' i m p l i e s p a r t i -
c i p a t i o n o f t h e a c t o r ; i t i m p l i e s i n t e n t , i n t e r p r e t a t i o n o f 
th e p o s s i b l e means t o accomplish an i n t e n t i o n , e t c . This 
i s q u i t e d i s t i n c t from 'movement' which i s extremely appro-
p r i a t e f o r an o b s e r v a t i o n a l s t u d y : movements can be ob-
s e r v e d , c a t e g o r i z e d , and t o some e x t e n t , measured, p r e -
d i c t e d , even f o r c e d . But t h e term 'movement' does not i n 
i t s e l f d i s t i n g u i s h human from r a t . Likewise t he word 
'organism'. I n psychology, t h i s o f t e n stands f o r 'human 
b e i n g ' . Taken t o g e t h e r , t h e missed d i s t i n c t i o n between a c t 
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movement and t h e c a r e l e s s approach t o the human s u b j e c t 
as an 'organism', these mathematical model approaches a t -
tempt t o d e s t r o y a fundamental d i s c l o s u r e a t t h e h e a r t of 
psychology, v i z . t h e s e l f - d i s c l o s u r e o f t h e o b s e r v i n g s c i -
e n t i s t . Presumably, w h i l e the observer watches f o r the 
muscular t w i t c h o f an organism which i s b e i n g s u b j e c t e d 
t o m i l d shocks, t h e observer i s a c t i n g w i t h the i n t e n t t o 
s t u d y and understand t h e movements of an organism under a 
p a r t i c u l a r s t i m u l u s . There i s no h i n t here o f s t u d y i n g 
t h e eye-muscle r e a c t i o n s o f t h e o b s e r v i n g 'organism' i n 
response t o t h e s t i m u l u s p r o v i d e d by an a c t i n g human b e i n g , 
who i s b e i n g s u b j e c t e d t o shocks. 
But perhaps P r o f e s s o r A t k i n s o n vrould agree w i t h a l l 
t h i s . Perhaps he would c l a i m t h a t he as a p s y c h o l o g i s t 
i s o n l y i n t e r e s t e d i n s e l e c t e d phenomena; those which he 
can e f f i c i e n t l y observe, c h a r t , measure, e t c . Such a 
response from t h i s p a r t i c u l a r ' o r g a n i s m - p s y c h o l o g i s t ' i s 
p o s s i b l e , but i t underscores t h e inadequacies o f A t k i n -
son's own approach. I n so f a r as h i s approach i n t e n t i o n -
a l l y i g n o r e s t h e s e l f - d i s c l o s u r e o f the p a r t i c i p a n t -
s u b j e c t - o r g a n i s m , i t t h e r e b y shuts i t s e l f o f f from very 
s i g n i f i c a n t e x p e r i e n c e . Without the s e l f - d i s c l o s u r e 
c o r r e c t i v e i t i s easy t o f a l l i n t o the 'organism' d i s -
course which n e g l e c t s t h e whole range o f p e r s o n a l p a r t -
i c i p a t i o n i m p l i e d by t h e term ' a c t ' ; and worse, t o b e g i n 
t o b e l i e v e . t h a t because one's s u b j e c t m a t t e r , observable 
movements, i s more t a n g i b l e t h a t one's c o n c l u s i o n s some-
how o f f e r a t r u e c o n c e p t i o n o f t h i n g s . 
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R e c a l l i n g h i s d i s t i n c t i o n between t h e two b r i d g e s 
which l i n k t h e o r y w i t h o b s e r v a t i o n , Ramsey p o i n t s t o t h e 
l o g i c a l d i s c r e p a n c y between t h a t language which 'demo-
c r a t i c a l l y ' u n i t e s human beings w i t h r a t s and f r o g s , and 
the i n s i g h t g i v e n i n s e l f - d i s c l o s u r e which a l l psycholo-
g i c a l models presuppose. Models which a r i s e from t h i s 
d i s c l o s u r e , t h e d i s c l o s u r e o f my s u b j e c t i v i t y , can never 
adequately comprehend t h a t which I r e f e r t o as ' I ' . This 
i s not on l y an o b s e r v a t i o n a l d i f f i c u l t y , l i k e w a t c h i n g 
o n e s e l f f u m b l i n g i n t h e m i r r o r i n t y i n g a t i e i s d i f f e r e n t 
from w a t c h i n g someone e l s e making a bad attempt at i t . 
T h is i s a l o g i c a l p o i n t . There cannot be t h e s u b j e c t -
o b j e c t d i s t i n c t i o n o f observer-organism w i t h o u t t h e r e 
e x i s t i n g a s u b j e c t . More w i l l be s a i d about t h i s below, 
but f o r Ramsey, "Here i s t h e meeting p l a c e par e x c e l l e n c e 
o f models and mystery: I n what t o each o f us i s the d i s -
c l o s u r e o f himself.'' (M and M, 28) 
Peter Winch h e l p f u l l y s u p p l i e s us w i t h a s o c i a l cor-
r e c t i v e . An a c c u r a t e account o f t h e 'organism' i n q u e s t i o n 
cannot r e s t c o n t e n t w i t h t h e p i c t u r e given by t h e psych-
o l o g i s t , b u t must f i l l t h i s out w i t h t h e s o c i a l network 
i n which t h e person e x i s t s . The s o c i o l o g i s t can t e l l us 
o f t h e ways i n which our i d e n t i t y depends upon whatever 
s o c i a l environment we f i n d o u r s e l v e s i n t o m a i n t a i n our 
sense o f s e l f . "One can m a i n t a i n one's s e l f - i d e n t i f i c a t i o n 
as a man o f importance o n l y i n a m i l i e u t h a t c onfirms t h i s 
i d e n t i t y ; one can m a i n t a i n one's C a t h o l i c f a i t h o n l y i f 
one r e t a i n s one's s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p w i t h t h e 
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C a t h o l i c c o m m u n i t y ; and so f o r t h . " C. A. Mace speaks 
o f a ' n e t w o r k o f i n t e r l a c i n g h i e r a r c h i e s ' i n c o n s i d e r i n g 
t h e s e l f i n h i s b r o a d e r s o c i a l c o n t e x t , much l i k e W i t t g e n -
s t e i n w ants t o examine a w o r d i n i t s l o g i c a l c o n t e x t . 
W i n c h , t o o , i s g r e a t l y i n f l u e n c e d hy W i t t g e n s t e i n . 
A g a i n s t t h o s e who w i s h t h a t s o c i a l s c i e n c e were more s c i e n -
t i f i c , more m a t h e m a t i c a l , he d e m o n s t r a t e s t h e ways i n w h i c h 
t h e i n d i v i d u a l ' s r e s p o n s e s a r e s i g n i f i c a n t l y more t h a n t h e 
movements o f ' o r g a n i s m s ' . C o n t r a s t i n g a dog l e a r n i n g a 
t r i c k w i t h an i n d i v i d u a l l e a r n i n g a r u l e o f l a n g u a g e , 
Winch w r i t e s t h a t t h e dog i s l e a r n i n g a mere r e a c t i o n t o 
a c u e , whereas t h e man i s l e a r n i n g t o u n d e r s t a n d a r u l e 
w h i c h f i t s i n t o a c o m p l e x s o c i a l c o n t e x t — o n e i n w h i c h t h e 
dog d o e s n ' t p a r t i c i p a t e . Of c o u r s e a man's o b s e r v a b l e 
b e h a v i o u r i s e a s i l y f i t i n t o m a t h e m a t i c a l m o d e l s , b u t t h i s 
i g n o r e s t h e v e r y m e a n i n g f u l r o l e o f t h e p e r s o n ' s u n d e r -
s t a n d i n g o f r e a l i t y i n h i s s o c i a l b e h a v i o u r . Winch com-
m e n t s , "A man's s o c i a l r e l a t i o n s w i t h h i s f e l l o w s a r e p e r -
meated w i t h h i s i d e a s a b o u t r e a l i t y . I n d e e d , 'permeated' 
i s h a r d l y a s t r o n g enough w o r d : s o c i a l r e l a t i o n s a r e ex-
p r e s s i o n s o f i d e a s a b o u t r e a l i t y . . . A monk has c e r t a i n 
c h a r a c t e r i s t i c s o c i a l r e l a t i o n s w i t h h i s f e l l o w monks and 
w i t h p e o p l e o u t s i d e t h e m o n a s t e r y ; b u t i t w o u l d be i m p o s -
s i b l e t o g i v e more t h a n a s u p e r f i c i a l a c c o u n t o f t h o s e 
r e l a t i o n s w i t h o u t t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e r e l i g i o u s i d e a s 
a r o u n d w h i c h t h e monk's l i f e r e v o l v e s . 
When t h i s a p p r o a c h i s s e t i n c o n t r a s t t o t h a t o f 
D u r k h e i m , t h e r e d u c t i o n i s m o f t h e l a t t e r i s i l l u m i n a t e d : 
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I c o n s i d e r e x t r e m e l y f r u i t f u l t h i s i d e a t h a t 
s o c i a l l i f e s h o u l d be e x p l a i n e d , n o t by t h e 
n o t i o n s o f t h o s e who p a r t i c i p a t e i n i t , b u t 
b y more p r o f o u n d causes w h i c h are u n p e r c e i v e d 
b y c o n s c i o u s n e s s , and I t h i n k a l s o t h a t t h e s e 
causes a r e t o be s o u g h t m a i n l y i n t h e manner 
i n w h i c h t h e a s s o c i a t e d i n d i v i d u a l s a r e grouped."9 
Winch i s n o t S p y i n g t h a t s uch a p u r s u i t o f what i s 
c a l l e d ' o b j e c t i v i t y ' i s d e s t r u c t i v e o r n e c e s s a r i l y i n a c -
c u r a t e . The v i e w o f t h e s o c i a l phenomena s u c h an a p p r o a c h 
w i l l o f f e r w o u l d most l i k e l y shake t h o s e who a r e i n v o l v e d 
i n t h e s o c i a l m i l i e u b e i n g s t u d i e d — s a y t h e monk i n t h e 
r e l i g i o u s c o m m u n i t y - - f r o r a ' t h e c o m p l a c e n t m y o p i a w h i c h 
o v e r - f a m i l i a r i t y may i n d u c e . ' But he c o n t i n u e s , "what 
i s d a n g e r o u s i s t h a t t h e u s e r o f t h e s e d e v i c e s s h o u l d 
come t o t h i n k o f h i s way o f l o o k i n g a t t h i n g s as somehow 
more r e a l t h a n t h e u s u a l way.""^*^ What i s a t i s s u e h e r e 
i s n o t so much t h e v e r a c i t y o r v e r i f i a b i l i t y o f a g i v e n 
s o c i o l o g i c a l m o d e l , as i t s c o m p r e h e n s i v e n e s s . Winch i s 
a r g u i n g t h a t t h e s e v e r e l y r e s t r i c t e d p i c t u r e models must 
be s u p p l e m e n t e d i n t h e s o c i a l s c i e n c e s w i t h more p e r s o n a l 
m o d e l s . He a g r e e s w i t h K a r l Popper i n so f a r as he h o l d s 
t h a t models a r e n o t t o be t a k e n as a b s o l u t e r e p r e s e n t a -
t i o n s ; we a r e n o t t o l o o k f o r some g h o s t l y essence b e h i n d 
t h e model o f t h e i n d i v i d u a l . But Winch wants models t o 
do more j u s t i c e t o p e r s o n s i n r e l a t i o n s . He t h u s a r g u e s 
f o r a g r e a t e r o n t o l o g i c a l commitment t h a n t h e i n s t r u m e n -
t a l i s t s who see models s t r i c t l y under t h e c r i t e r i o n o f 
t h e i r u s e f u l n e s s . Where Popper speaks o f i n s t i t u t i o n s 
m e r e l y e x p l a n a t o r y models w h i c h u l t i m a t e l y d i s s o l v e 
b e cause t h e i n d i v i d u a l i s t h e o n l y r e a l i t y , he i g n o r e s 
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t h e e s s e n t i a l r o l e o f i n s t i t u t i o n s i n an i n d i v i d u a l ' s 
b e h a v i o u r . "The ways o f t h i n k i n g embodied i n i n s t i t u t i o n s 
g o v e r n t h e way t h e members o f t h e s o c i e t i e s s t u d i e d by t h e 
s o c i a l s c i e n t i s t s b e h a v e " ."'•'^  Ramsey e x p l a i n s t h a t t h e r e 
w i l l be models whose o b s e r v a b l e f a c t s * a r e n o t , s t r i c t l y 
s p e a k i n g , o b s e r v a b l e . L i k e e m p i r i c a l f i t , t h e s e s o c i o l o -
g i c a l models w i l l be seen t o be most e f f i c i e n t a t h a n d l i n g 
a b r o a d r a n g e o f e v e n t s . 
But even w i t h Winch's i n c i s i v e e x t e n s i o n o f t h e r a n g e 
o f models i n t h e m e t h o d o l o g y o f s o c i a l s c i e n c e s , we have 
n o t r e a l l y gone f a r enough i n d r a w i n g o u t t h e p o s s i b l e 
a p p l i c a t i o n s o f d i s c l o s u r e models t o human b e h a v i o u r 
( a l t h o u g h i t i s l i k e l y t h a t we have gone as f a r as we can 
w i t h i n t h e d i s c i p l i n e o f s o c i o l o g y ) . Winch o f f e r s an exam-
p l e o f s o c i o l o g i c a l models b r e a k i n g down i n t h e case o f a 
s o c i a l w o r k e r who i s t o b e f r i e n d h e r c l i e n t s w h i l e r e t a i n -
i n g h e r p r i o r l o y a l t y t o w a r d t h e p o l i c y o f t h e agency by 
whom she i s e m p l o y e d . Such a c o u r s e makes a mockery o f 
t h e v e r y n o t i o n o f f r i e n d s h i p . But Ramsey p o i n t s o u t t h a t 
t h e s i t u a t i o n n e e d n o t d i s t o r t t h e i d e a o f f r i e n d s h i p ; i t 
may m e r e l y r e q u i r e t h e a d d i t i o n o f more models d i r e c t e d 
t o t h e s i t u a t i o n f r o m d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s . He argues 
t h a t b o t h s c i e n t i f i c and s o c i a l models a r e needed h e r e , 
and i n t h e m i x i n g o f t h e two t y p e s we m i g h t p e r c e i v e t h e 
emergence o f a p e r s o n a l m o d e l . B o t h models d i r e c t e d t o 
t h e d e s c r i p t i v e a s p e c t s o f t h e p e r s o n — t h e movements o f 
h i s b o d y - - a n d t h e more p e r s o n a l models a s s o c i a t e d w i t h 
c o n s c i o u s n e s s a r e demanded by t h e s i t u a t i o n . By t h e 
s 
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i n t e r w e a v i n g o f models i n such a way, t h e s o c i a l s c i e n c e s 
can p o i n t t o t h e e l u s i v e n e s s o f i t s t o p i c . We a r e o r g a n -
isms as t h e d e s c r i p t i v e models a t t e m p t t o s u r v e y . But 
more, we a r e , s o c i a l u n i t s , as Winch a r g u e s . But more, we 
a r e what i s d i s c l o s e d t o each o f us i n i n s i g h t s i n t o o u r 
s u b j e c t i v i t y , o u r s e l v e s . B o t h t h e s o c i o l o g i s t and t h e 
p s y c h o l o g i s t must s u p p l y t h e c o r r e c t i v e o f t h e i r own s e l f -
d i s c l o s u r e s . I n cases where t h e s o c i a l s c i e n t i s t i s w o r k -
i n g w i t h many m o d e l s , t h e s e l f - d i s c l o s i n g i n s i g h t i n w h i c h 
t h e models a r e f u l f i l l e d s e r v e s t o i n t e g r a t e t h e v a r i o u s 
s t r a n d s . I n so f a r as Ramsey sees t h i s i n t e g r a t i n g i n -
i g h t as g i v e n i n d i s c l o s u r e ^ i t i S j ( a s we have seen) s e l f -
a u t h e n t i c a t i n g . I n t h i s way he c l a i m s t o g i v e g r e a t e r 
c o g n i t i v e s i g n i f i c a n c e t o models t h a n does B l a c k . 
Once a g a i n we r e t u r n t o t h e p r o b l e m o f o b j e c t i v e r e f -
e r e n c e . We have a l r e a d y seen t h e r e l a t i o n s h i p o f d i s c l o -
s u r e s and o b j e c t i v e r e f e r e n c e i n an a n a l y t i c s p h e r e . I n 
a d d i t i o n , o u r d i s c u s s i o n o f models has t o u c h e d upon t h e 
i s s u e i n t h e q u e s t i o n o f t h e o n t o l o g i c a l commitment a s s o -
c i a t e d w i t h m o d e l s . A t t h i s p o i n t , however, I w o u l d l i k e 
t o i n t e g r a t e t h e s e i d e a s w i t h Ramsey's i n t e r p r e t a t i o n o f 
m o d e l s , and i n d i c a t e t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e o l o g y . 
The v e r y use o f models i m p l i e s some f a m i l i a r i t y w i t h 
t h e r e f e r e n c e ; o t h e r w i s e t h e r e w o u l d be no use i n t a l k i n g 
o f d i s t i n c t i o n s b e t w e e n good and b a d , ambiguous and a c c u -
r a t e m o d e l s . But r a t h e r t h a n t a l k i n g i n t e r m s o f t r u e o r 
f a l s e models , Ramsey t a k e s t h e more i n s t r u m e n t a l i s t l i n e 
o f j u d g i n g t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f a model t o d i s c l o s e 
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t h e r e f e r e n c e w h i c h i s g i v e n i n d i s c l o s u r e . But i f t h e 
r e f e r e n c e i s known t h r o u g h d i s c l o s u r e s , does t h i s n o t mean 
t h a t m o d e l s a r e m e r e l y d e c o r a t i v e ? Perhaps models have an 
i m p o r t a n t p s y c h o l o g i c a l and even s o c i o l o g i c a l f u n c t i o n as 
t o o l s , b u t no r e a l o n t o l o g i c a l o r e p i s t e m o l o g i c a l s i g n i f i -
c ance? 
F i r s t o f a l l , Ramsey p o i n t s o u t t h a t such a s s u m p t i o n s 
can be t r a c e d t o a c o n f u s i o n o f d i s c l o s u r e models w i t h mere 
p i c t u r e m o d e l s , o r w i t h t h e more p s y c h o l o g i c a l t e r m 'images' 
He has t a k e n 'model' d e l i b e r a t e l y because i t s c o n n o t a t i o n s 
a r e l o g i c a l r a t h e r t h a n p s y c h o l o g i c a l . " I choose model 
t h e n , b e c a u s e i t i s l e a s t l i k e l y t o p r e j u d i c e d i s c u s s i o n 
and most l i k e l y t o d i r e c t o u r a t t e n t i o n t o l o g i c a l , e p i s -
t e m o l o g i c a l , and o n t o l o g i c a l i s s u e s . . . "-^ ^ 
J u s t as t h e r e a r e no g u a r a n t e e d r e l i g i o u s a s s e r t i o n s , 
so t h e r e a r e no s e l f - a u t h e n t i c a t i n g models. N o n e t h e l e s s 
t h e c o n c e p t o f a d i s c l o s u r e demands some e x p e r i e n t i a l c on-
t e x t . I t i s f r o m t h e s e e x p e r i e n c e s , f r o m t h e s e s i t u a t i o n s 
o f c o s m i c d i s c l o s u r e s , t h a t d i s c o u r s e w i l l be d e v e l o p e d 
t o a r t i c u l a t e t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e . Such d i s c o u r s e 
w i l l be d e v e l o p e d a l o n g l i n e s l a i d down by t h e models b o r n 
i n t h e moment o f i n s i g h t . As Ramsey r e s p o n d e d t o N i n i a n 
S m a r t , "Our d i s c o u r s e w i l l be t h e more r e l i a b l e t h e more 
models we have s u r v e y e d , and t h e b e t t e r we have r e l a t e d 
t h e m o d e l - b a s e d a r t i c u l a t i o n t o t h e w o r l d so as t o p r o v i d e 
f o r w h a t I have c a l l e d ' e m p i r i c a l f i t ' " . ^ ^ 
A l t h o u g h Ramsey a r g u e s t h a t o n l y one i n d i v i d u a t i o n i s 
r e q u i r e d by a cosmic d i s c l o s u r e because o f i t s a l l -
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e n c o m p a s s i n g n a t u r e , t h e l o g i c a l o r m e t h o d o l o g i c a l c o r o l -
l a r y i s t h e need f o r many m o d e l s . Models can n e v e r ex-
h a u s t t h e m y s t e r y d i s c l o s e d t o u s ; so we w i l l need t o b r i n g 
i n new, b e t t e r models 5 we w i l l need t o j u d g e t h e e f f e c t i v e -
ness o f o u r m o d e l s , and s e a r c h f o r what Ramsey l a b e l s 
' s u p e r - m o d e l s ' . T h i s b r i n g s us t o t h e q u e s t i o n o f p r e f -
e r e n c e . 
A model may have i n some way g e n e r a t e d a d i s c l o s u r e . 
More b r o a d l y , t h o u g h , d i s c l o s u r e s o f t e n ' j u s t h a ppen', and 
t h e e v e n t s e r v e s as t h e b a s i s f o r s u b s e q u e n t models o f t h e 
d i s c l o s u r e . I n t h i s s e c o n d c a s e , one model i s t o be p r e -
f e r r e d o v e r o t h e r s when i t h i g h l i g h t s a p a r t i c u l a r f e a t u r e 
o r t h e s t r u c t u r e o f t h e s i t u a t i o n . To t h i s d e g r e e , and 
o n l y t o t h i s d e g r e e , Ramsey speaks o f models i n " T a l k i n g 
o f God" as s e l f - a u t h e n t i c a t i n g . I n w r i t i n g o f t h e o l o g i c a l 
m o d e l s , Ramsey i s u s i n g t h e t e r m i n a somewhat t e c h n i c a l 
s e n s e , s i n c e t h e i n h e r e n t d i s c l o s u r e i n v o l v e d i n o u r a p p r e -
h e n s i o n o f t h e o b j e c t i v e r e f e r e n c e n e c e s s a r i l y i n v o l v e s 
a m o d e l . 
A t h e o l o g i c a l m o d e l i s a way o f u n d e r s t a n d i n g 
what has been o b j e c t i v e l y d i s c l o s e d i n a co s -
mic d i s c l o s u r e ; l i k e a l l models i t i s n e v e r 
a p e r f e c t r e p l i c a ; b u t i t i s f u r t h e r and most 
i m p o r t a n t l y u n l i k e o r d i n a r y ' p i c t u r i n g m o d e l s ' 
... i n t h a t i t s o b j e c t i v e r e f e r e n c e i s n e v e r 
g i v e n i n d e p e n d e n t l y o f t h e model. I t i s i n d e e d 
what I have c a l l e d a ' d i s c l o s u r e m o d e l ' . . . 
L i k e t h e r o l e d i s c l o s u r e models p l a y i n s c i e n c e , i n 
t h e o l o g y t h e y a r e n o t mere p i c t u r e s - - - ! n f a c t t h e y a r e n o t 
p i c t u r e s a t a l l - - b u t a r e e s s e n t i a l t o t h e e v o c a t i o n o f 
t h e m y s t e r y . As t h e r e i s o n l y one cosmic o b j e c t i v e r e f e -
r e n c e , i t i s t h i s t h a t a l l models c o n t r i v e i n t h e i r s e p a r a t e 
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ways t o a r t i c u l a t e . Any model s u p p l i e d by a p a r t i c u l a r 
d i s c l o s u r e w i l l have t o be b a l a n c e d a g a i n s t o t h e r s . Each 
model must be i n c o r p o r a t e d i n t o t h e w h o l e o f r e l i g i o u s 
l a n g u a g e . I t w i l l be j u d g e d by i t s a r t i c u l a t i o n p o s s i b i l i -
t i e s i n c o n t r a s t w i t h a l l o t h e r m o d e l s , i . e . ' f a t h e r ' w i l l 
be t e s t e d f o r f i t a g a i n s t ' j u d g e ' , ' k i n g ' , ' s h e p h e r d ' , e t c . 
D i s c o u r s e f r o m each model w i l l n e c e s s a r i l y be d e v e l o p e d 
w i t h a t t e n t i o n t o o t h e r models and t h e i r r e s p e c t i v e l i n e s 
o f d i s c o u r s e . B r o a d e r r a n g i n g , more c o m p r e h e n s i v e , more 
f l e x i b l e models w i l l be p r e f e r r e d . S e c o n d l y , t h e c r i t e r i o n 
o f e m p i r i c a l f i t i s a p p l i e d . Beyond t h e q u e s t i o n o f t h e 
model's p e r f o r m a n c e i n t h e w h o l e c o n t e x t o f r e l i g i o u s 
l a n g u a g e , each model i s j u d g e d by i t s a b i l i t y t o f i t t h e 
d i v e r s e e v e n t s and f e a t u r e s o f t h e u n i v e r s e . T h i s ' f i t ' 
must be a p p l i e d i n a p r a g m a t i c sense r a t h e r t h a n a r i g i d 
v e r i f i c a t i o n i s t method. 
Beyond t h e s e c r i t e r i a , Ramsey speaks o f ' s u p e r -
models ' , t h o s e w h i c h must p r o v e t h e i r f e r t i l i t y i n d e v e l -
o p i n g d i s c o u r s e and e v o k i n g d i s c l o s u r e s . The models o f 
l o v i n g f a t h e r , c a r i n g s h e p h e r d , r i g h t e o u s j u d g e , and so 
f o r t h , can be i n t e g r a t e d i n t h e more c o m p r e h e n s i v e model 
o f p e r s o n a l i t y . P. P. S t r a w s o n has c a l l e d a t t e n t i o n t o 
t h e l o g i c a l l y p e c u l i a r s t a t u s o f p e r s o n s ; an i n d i v i d u a l 
i s b o t h t h e s u b j e c t o f d e s c r i p t i v e p r e d i c a t e s , h i s p h y s i -
c a l movements f o r e x a m p l e , and p r e d i c a t e s o f c h a r a c t e r 
and c o n s c i o u s n e s s . T h i s t e n d e n c y t o w a r d s t h e p e r s o n a l 
s h o u l d n o t be t a k e n t o e x c l u d e t h e n o n - p e r s o n a l , however. 
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The model o f t h e c a l l o f d u t y , f o r i n s t a n c e , i s b o t h non-
p e r s o n a l and c o m p r e h e n s i v e . L i n g u i s t i c a l l y s p e a k i n g , 
Ramsey r e m i n d s us t h a t n e i t h e r t h e p e r s o n a l n o r t h e non-
p e r s o n a l w i l l e v e r r e p l a c e t h e u n i q u e p e r f o r m a n c e o f t h e 
name 'God' i n a s e n t e n c e . T h e r e f o r e t h e two k i n d s w i l l 
be u s e d i n c o m b i n a t i o n t o b e t t e r a r t i c u l a t e t h e e l u s i v e 
c h a r a c t e r o f what i s d i s c l o s e d . N o n e t h e l e s s , we can see 
i n d i c a t i o n s o f t h e s t r a t i f i c a t i o n o f models Ramsey i s 
s p e a k i n g o f when he t a l k s o f j u d g i n g a model a g a i n s t o t h e r s 
( I t i s i n t e r e s t i n g t h a t i n t h e R i d d e l l L e c t u r e s f o r I963 
he b r i e f l y m e n t i o n s t h e p o s s i b i l i t i e s o f s e e i n g 'power' 
o r ' a c t i v i t y ' as a s u p e r - m o d e l b e y o n d , and i n t e g r a t i n g , 
t h e p e r s o n a l and n o n - p e r s o n a l models. However, i n t h e 
Zenos L e c t u r e s o f March I966 t h e r e i s a r a d i c a l change on 
t h i s p o i n t . R a t h e r t h a n a r g u e f o r s e e i n g a c t i v i t y as a 
c o m p r e h e n s i v e m o d e l , he sees i t as t h e one a s p e c t o f a 
d i s c l o s u r e a b o u t w h i c h we can t a l k u n i v o c a l l y , w i t h o u t 
a n a l o g y o r e q u i v o c a t i o n . " A c t i v i t y i s t h a t o f w h i c h we 
can s p e a k - - e v e n i n r e l a t i o n t o G o d - - l i t e r a l l y : i t i s f o r 
a l l o u r d i s c o u r s e a l o g i c a l p r i m i t i v e . "•'•^  A l t h o u g h t h e 
t h e o l o g i c a l d i f f i c u l t i e s - - a n d t h e y are m a n i f o l d — w i l l be 
d i s c u s s e d i n a l a t e r c h a p t e r , i t i s c l e a r t h a t Ramsey 
has h e r e removed a s s e r t i o n s a b o u t d i v i n e a c t i v i t y f r o m 
t h e q u e s t i o n o f models e n t i r e l y , and w i s h e s t o f i n d f o r 
i t a c o m p l e t e l y d i f f e r e n t l o g i c a l c o n t e x t . ) 
G i v e n t h e c a p a c i t y o f t h e o l o g i c a l d i s c l o s u r e models 
t o evoke d i s c l o s u r e s o f t h e i r o b j e c t i v e r e f e r e n c e , Ramsey 
asks r h e t o r i c a l l y , why c a l l t h e r e f e r e n c e by t h e name 
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'God'? H i s answer t o t h i s i s i t s e l f i n d i r e c t and a n a l o g -
i c a l . A ssuming t h a t f o r some odd r e a s o n t h e Americans had 
n o t y e t h e a r d o f t h e w o r d ' c i r c l e ' , b u t knew, u n d e r s t o o d , 
and c o n s t a n t l y u s e d t h e c o n c e p t g i v e n i n t h e d i s c l o s u r e o f 
a p o l y g o n w i t h an i n f i n i t e number o f s i d e s . T h e i r geometry 
w o u l d be e v e r y b i t as d e v e l o p e d as t h e i r more a r t i c u l a t e 
c o u n t e r p a r t s i n B r i t a i n , t h e i r t i n s w o u l d be j u s t as r o u n d ; 
b u t where t h e B r i t i s h used ' c i r c l e ' , t h e Americans w o u l d 
a l w a y s speak o f an ' i n f i n i t e p o l y g o n ' . But one day, i n 
i n t e r a c t i o n w i t h t h e B r i t i s h , an American geometer h e a r s 
h i s c o u n t e r - p a r t use t h e t e r m ' c i r c l e ' . T h i s i s what he 
and h i s f e l l o w A m e r i c a n s have been t a l k i n g a b o u t and u s i n g 
a l l t h e s e y e a r s I 
I n l i k e manner, Ramsey has us suppose t h a t we had 
n e v e r h e a r d t h e w o r d , 'God'. We m i g h t r e f e r t o t h e o b j e c -
t i v e r e f e r e n c e o f o u r d i s c l o s u r e s as t h e A b s o l u t e o r t h e 
One i n t h e Many, o r t h e T r a n s c e n d e n t , e t c . But suppose we 
s t u m b l e d upon a b l a c k book w h i c h i n c l u d e d many o f t h e 
models we t y p i c a l l y u sed t o evoke d i s c l o s u r e s o f t h e r e f -
e r e n c e and t o speak o f t h e r e f e r e n c e t o o t h e r s . Models o f 
a l o v i n g f a t h e r , a p o w e r f u l k i n g , a r i g h t e o u s j u d g e , e t c . , 
as w e l l as n o n - p e r s o n a l models o f a l l - k n o w i n g wisdom, d u t y , 
and o r d e r , e t c . a r e used o f t h i s r e f e r e n c e . Here i n t h e 
b o o k , h o w e v e r , t h e r e f e r e n c e i s c a l l e d , 'God'. The name 
f i t s t h a t w h i c h ( o r who) we a l r e a d y know. Because o f i t s 
a l l - e n c o m p a s s i n g c h a r a c t e r , t h e r e i s no need t o s e a r c h 
e l s e w h e r e f o r f u r t h e r names. V f i t h o u t some c o n t e x t u a l s e t -
t i n g t h e w o r d 'God' i s p l a i n l y m e a n i n g l e s s . On t h e o t h e r 
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h a n d , a c o m p r e h e n s i v e enough c o n t e x t w o u l d i n c l u d e t h e 
w h o l e u n i v e r s e . Thus Ramsey can argue t h a t " t h e r e f e r e n c e 
o f any and e v e r y cosmic d i s c l o s u r e , i . e . , a d i s c l o s u r e 
w h i c h i s r e s t r i c t e d t o no f i n i t e p a t t e r n o f s p a t i o -
t e m p o r a l e v e n t s as i t s c e n t r e , i s t h e same; v i z . God"."*-^ 
The more l i n g u i s t i c s i d e o f Ramsey's c o n c e p t i o n o f 
models i s f o u n d i n h i s t h i r d Whidden L e c t u r e , "Models and 
Q u a l i f i e r s : U n d e r s t a n d i n g and I n s i g h t " . I t w i l l p r o v i d e 
a b r i d g e b e t w e e n h i s u n d e r s t a n d i n g o f models and h i s l i n -
g u i s t i c i n s i g h t s . H i s f i r s t Whidden L e c t u r e spoke o f 
models i n t h e n a t u r a l s c i e n c e s . His second l o o k e d a t t h e 
s o c i a l s c i e n c e s . Here i n t h e t h i r d he t u r n s t o t h e r e l a -
t i o n o f models t o t h e a r t s and h u m a n i t i e s . Max B l a c k r e -
minds us t h a t l i k e models m e t a p h o r s a r i s e when d e s c r i p t i v e 
d i s c o u r s e f a i l s . B o t h m e t aphor and s i m i l e have i m p o r t a n t 
s i m i l a r i t i e s t o t h o s e a t t r i b u t e s Ramsey has been c a r e f u l 
t o e s t a b l i s h f o r m o d e l s . But whereas d e v e l o p m e n t f r o m a 
s i m i l e i s somewhat l i m i t e d , m etaphor i s more p r o l i f i c . 
F a r f r o m b e i n g mere o r n a m e n t , metaphors i n d i s c o u r s e p e r -
f o r m l i k e models i n t h e o r y t o d i s c l o s e what c a n n o t be seen 
by ' s t r a i g h t ' , d e s c r i p t i v e l a n g u a g e . 
Ramsey t u r n s t o I . A. Richard.s t o d e s c r i b e t h e w o r k i n g s 
o f metaphor i n more d e p t h . R i c h a r d s w r i t e s t h a t metaphor 
b o r r o w s b e t w e e n two c o n t e x t s o r groups o f l a n g u a g e . A 
m e t a p h o r i s a t a n g e n t i a l i n t e r s e c t i o n o f c o n t e x t s w h i c h 
b e n e f i t s f r o m common f e a t u r e s o r s t r u c t u r e s o f b o t h . I n 
m e t a p h o r s , 'A' l a n g u a g e meets 'B' l a n g u a g e i n a s i n g l e 
p o i n t w h i c h evokes a d i s c l o s u r e . " E l e c t r i c i t y i s f l o w i n g 
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t h r o u g h t h e w i r e " ; "Jesus i s t h e C h r i s t " . The f i r s t 
matches l a n g u a g e a b o u t e l e c t r i c i t y w i t h t e r m s drawn f r o m 
t h e c o n t e x t o f w a t e r . ' E l e c t r i c i t y ' and ' w i r e ' a r e s t r a i g h t -
f o r w a r d e n ough, b u t t o speak o f ' f l o w i n g ' , t o draw upon t h e 
c o n t e x t o f w a t e r i s m e t a p h o r i c a l , i n t e n d e d t o evoke a d i s -
c l o s u r e o f t h e b e h a v i o u r o f one f o r m o f e n e r g y . The second 
draws a p a r a l l e l b e t w e e n a man known by some who f i r s t 
h e a r d t h e p h r a s e u t t e r e d w i t h t h e h i s t o r y o f t h e c o n c e p t o f 
M e s s i a h i n J u d a i s m . 
Such t a n g i b l e s e m a n t i c s a r e n o t t o be d e s p i s e d f o r 
t h e i r e c c e n t r i c i t y , b u t welcomed f o r t h e p o s s i b i l i t i e s o f 
e n r i c h m e n t t h e y b r i n g . The b u i l t - i n p r o v i s i o n o f e n d l e s s 
v a r i a t i o n and d e v e l o p m e n t i t s e l f w i t n e s s e s t o t h e e l u s i v e -
ness and m y s t e r y o f i t s s u b j e c t . To say t h a t 'a l i b r a r y i s 
a p o w e r h o u s e ' , f o r e x a m p l e , i n i t s i n t e g r a t i o n o f l a n g u a g e 
a b o u t v o l t s and l a n g u a g e a b o u t b o o k s , evokes a d i s c l o s u r e 
w h i c h i s c a p a b l e o f f u r t h e r d e v e l o p m e n t . T h i s l i n k i n g o f 
two c o n t e x t s g e n e r a t e s an u n s p e c i f i a b l e number o f d i s c l o -
s u r e p o s s i b i l i t i e s . The t w o c o n t e x t s a r e l i n k e d by t h e 
d i s c l o s u r e w h i c h comprehends them. 
"Metaphors and m o d e l s , b o t h e n a b l i n g us t o be a r t i c u -
l a t e a b o u t an i n s i g h t , a r e t h u s t h e b a s i c c u r r e n c y f o r mys-
t e r y , and we can spend o u r l i v e s e l u c i d a t i n g e v e r more 
f a i t h f u l l y t h e m y s t e r y i n w h i c h metaphors and models a r e 
born."-'-''' Max B l a c k w r i t e s t h a t m etaphor a i d s t h e i m a g i n a -
t i o n i n such a way t h a t a m e t a p h o r ' s t r a n s l a t i o n w i l l gene-
r a l l y f a l l s h o r t . T h i s f a i l u r e o f ' s t r a i g h t ' d i s c o u r s e i s 
n o t s i m p l y b e c a u s e o f t h e a e s t h e t i c a p p r e c i a t i o n o f a 
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m e t a p h o r . I t i s n o t m e r e l y b ecause t h e t r a n s l a t i o n seems 
p r o l i x o r b a n a l i n c o m p a r i s o n . B l a c k a r g u e s t h a t a meta-
p h o r i s a b l e t o g i v e i n s i g h t w h i c h cannot be e x p r e s s e d by 
' f l a t ' d i s c o u r s e . I n u s i n g m o d e l s , a l l d i s c i p l i n e s a r e 
gr o u n d e d i n i n s i g h t , i m a g i n a t i o n , v i s i o n s o f m y s t e r y . F o r 
B l a c k , a l l d i s c i p l i n e s r e l y upon i m a g i n a t i o n t o a l a r g e r 
e x t e n t t h a n many a r e w i l l i n g t o acknowledge. But Ramsey 
wan t s t o go f u r t h e r , t o g i v e ' t h e i m a g i n a t i o n ' g r e a t e r cog-
n i t i v e s i g n i f i c a n c e , by g r o u n d i n g i t i n a d i s c l o s u r e o f t h e 
o b j e c t i v e r e f e r e n t . 
The s i g n i f i c a n c e o f B l a c k ' s p o i n t f o r t h e o l o g y i s 
c l e a r : When t h e o l o g i a n s s t r i v e f o r such p r e c i s i o n t h a t 
t h e y n e g l e c t t h e m y s t e r y a t t h e h e a r t o f t h e d i s c i p l i n e , 
t h e i r i n s i g h t , i m a g i n a t i o n , v i s i o n s u f f e r s . T h e o l o g y i s 
b o r n i n m y s t e r y - - i n t h e i n s i g h t i n t o t h e u n i v e r s e ' s s e l f -
d i s c l o s u r e a r o u n d e v e n t s . Where t h e model i s p e d a n t i c a l l y 
m i s t a k e n as a p i c t u r e o f t h e r e f e r e n t , t h i s c o u r s e must be 
c o u n t e r a c t e d by e m p h a s i z i n g t h e d i s t i n c t i o n b etween t h e 
model and t h e s i t u a t i o n f r o m w h i c h t h e model a r o s e . I f a 
p a r t i c u l a r f a t h e r p r o v i d e s t h e o c c a s i o n f o r a d i s c l o s u r e 
model o f o u r h e a v e n l y F a t h e r , we must c a r e f u l l y s t r e s s t h e 
f a c t t h a t ' f a t h e r ' i s b u t a m o d e l . O t h e r w i s e t h e o l o g y f a l l s 
i n t o t h e t r a p s o f c r i t i c s l i k e F l e w , who e x p e c t t h e r e f e -
r e n c e o f models t o a c t and be o b s e r v a b l e i n t h e same way 
as t h e models t h e m s e l v e s . 
I n s c i e n c e , t o o , t h e n e g l e c t o f t h e e s s e n t i a l r o l e o f 
models l e a d s t o t h e s t i f l i n g o f i m a g i n a t i o n and i n s i g h t . 
I n s c i e n c e , h o w e v e r , Ramsey a r g u e s t h a t t h i s i s compensated 
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f o r by t h e d i s c i p l i n e ' s f i r m g r o u n d i n g i n t h e e m p i r i c a l . 
Because i t i s c o n c e r n e d w i t h v e r i f i a b l e f a c t s , s c i e n c e has 
been a b l e t o s t a y r e p u t a b l e and. u s e f u l . T h i s l i n e o f 
t h o u g h t , h o w e v e r , seems t o miss t h e p o i n t . B l a c k i s a r g u -
i n g t h a t n e g l e c t o f models l e a d s t o t h e s t i f l i n g o f t h a t 
i m a g i n a t i v e e l e m e n t w h i c h i s n e c e s s a r y f o r f u r t h e r d e v e l o p -
ment. And, as r e l i a b l e and u s e f u l as a t t e n t i o n t o a p r e c i s e 
m e t h o d o l o g y and t a n g i b l e d a t a can be, i t c a n n o t a d e q u a t e l y 
a c c o u n t f o r d i s c o v e r y . Here a g a i n , t h e c r i t i c i s m o f 
M i c h a e l P o l a n y i i s more f i t t i n g . He arg u e s t h a t t h e i m a g i -
n a t i o n w h i c h i s s t i f l e d by t h e debasement o f i t by s c i e n c e 
i s r e c o v e r e d i n t h e i n t e r e s t s o f d i s c o v e r y i n q u i t e a n o t h e r 
way. The n e g l e c t o f i n s i g h t i s overcome by t h e s y s t e m a t i c 
b r e a k i n g o f t h e r u l e s o f n o n - c o m m i t t a l , n o n - i m a g i n a t i v e , 
i m p e r s o n a l knov/'ledge. The p o s i t i v i s t debases t h e i m a g i n a -
t i o n w h i l e t h e w o r k i n g s c i e n t i s t depends upon i t . 
The i m a g i n a t i o n i s e v o k e d i n t h e use o f models. L o g i -
c a l e c c e n t r i c i t y i s n o t o n l y t h e l i f e - b l o o d o f t h e o l o g y , 
b u t o f t h e i m a g i n a t i o n i n g e n e r a l as w e l l . But Ramsey 
p o i n t s o u t t h a t a p l u r a l i t y o f models a l o n e c a n n o t s u f f i -
c i e n t l y p o i n t us t o a d i s c l o s u r e . Models r e q u i r e what he 
c a l l s ' q u a l i f i e r s ' . To p o r t r a y t h i s n e e d , he g i v e s t h e 
example o f a s i g n t h a t s i m p l y says ' E x i t ' . T h i s i s a d e q u a t e 
i f t h e s i g n happens t o be p l a c e d above a d o o r , b u t i f i t i s 
i n t h e m i d d l e o f a w a l l , some p o i n t e r i s r e q u i r e d . An 
a r r o w d i r e c t i n g us f r o m t h e s i g n t o t h e e x i t i t s e l f i s 
needed t o make any sense o f t h e symbo l . Q u a l i f i e r s d i r e c t 
t h e d e v e l o p m e n t o f models t o w a r d s a d i s c l o s u r e . Each 
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q u a l i f i e r i s f i t t o i t s own f a m i l y o f m o d e l s . These q u a l -
i f i e r s a c t as i m p e r a t i v e s o r d i r e c t i v e s t o e n s u r e t h a t t h e 
model i s n o t t a k e n as a p i c t u r e o f i t s r e f e r e n c e . A l t h o u g h 
he does n o t d i s c u s s them i n t h e s e t e r m s , models and q u a l i -
f i e r s t o g e t h e r n i c e l y b a l a n c e t h e e l e m e n t s o f t r a n s c e n d e n c e 
and immanence i n C h r i s t i a n d i s c o u r s e . As t h e model echoes 
o r chimes i n w i t h what i s f a m i l i a r t o u s , i t f u n c t i o n s i n 
such a way as t o s t r e s s immanence. The q u a l i f i e r , on t h e 
o t h e r h a n d , makes t h e p h r a s e l o g i c a l l y o d d, d i r e c t s o u r a t -
t e n t i o n t o t h e e l u s i v e n e s s o f t h e r e f e r e n c e , and s u p p l i e s 
t h e e l e m e n t o f m y s t e r y and t r a n s c e n d e n c e . 
One o f Ramsey's f a v o u r i t e examples h e r e i s t h a t o f 
' i n f i n i t e l y l o v i n g ' . The model o f l o v i n g d i s c l o s e s t o us 
a p a r t i c u l a r a s p e c t o f t h e g i v e n r e f e r e n c e o f a cosmic d i s -
c l o s u r e . The r e f e r e n t has a c h a r a c t e r w h i c h can be seen 
i n t h e model o f a l o v i n g f a t h e r . But t o s a f e g u a r d t h e 
m y s t e r y , we c a n n o t r e s t c o n t e n t w i t h t h i s m o d e l — n o t w i t h -
o u t f a l l i n g i n t o l o g i c a l webs. We must d e v e l o p t h e model 
t o w ork t o w a r d s a d i s c l o s u r e b e y o n d f i n i t e l o v e . T h i s i s 
done by s t a r t i n g w i t h f a i r l y commonplace l o v e , w o r k i n g 
t h r o u g h examples o f t h o s e who a r e q u i t e l o v i n g , v e r y l o v i n g , 
e x c e p t i o n a l l y l o v i n g and so o n , h o p i n g t h a t t h e l i g h t w i l l 
dawn, t h e penny w i l l d r o p . G e o m e t r i c a l l y , t h i s can once 
a g a i n be seen i n t h e d i s c l o s u r e w h i c h w o u l d r e s u l t f r o m 
s e e i n g a sequence o f a t r i a n g l e , a s q u a r e , a p e n t a g o n , a 
h e x a g o n , a h e p t i g o n , an o c t o g o n ... one need n o t go t o o 
f a r b e f o r e t h e i n c r e a s i n g number o f s i d e s evokes a d i s c l o -
s u r e , t h e penny d r o p s , and t h e p e r s o n sees t h a t t h i s 
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d e v e l o p m e n t o f s i d e s i s l e a d i n g t o a c i r c l e . To r e t u r n 
t o o u r model o f l o v e , t h e q u a l i f i e r s s e t t h e d i r e c t i o n , 
h o p i n g t o evoke t h e d i s c l o s u r e o f i n f i n i t e l o v e . Such 
a p a t t e r n can be o b s e r v e d i n p h r a s e s l i k e a l l - p o w e r f u l , 
a l l - k n o w i n g , p e r f e c t wisdom, as w e l l as i n n e g a t i v e q u a l -
i f i e r s l i k e i n - e f f a b l e , u n - c h a n g i n g , e t c . 
The m o d e l - q u a l i f i e r f o r m i s sometimes d i s g u i s e d , 
h o w ever. The a s s e r t i o n , 'God i s a n e c e s s a r y b e i n g ' i s 
one e x a mple. F i r s t o f a l l t h i s c a n n o t be t a k e n as s t r a i g h t 
d e s c r i p t i o n ; i t i s a l o g i c a l i m p r o p r i e t y . The f i r s t t a s k 
i s t o l o c a t e t h e m o d e l — i n t h i s c a s e , ' b e i n g ' . ' B e i n g ' 
can c h a r a c t e r i z e a n y t h i n g f r o m a melon t o e n e r g y . The 
q u a l i f i e r ' n e c e s s a r y ' d i r e c t s us t o d e v e l o p t h i s model 
o f ' b e i n g ' f r o m more t o l e s s c o n t i n g e n t b e i n g . That 
t h e melon e x i s t s i s c l e a r ; b u t i t i s n o t a v e r y n e c e s s -
a r y b e i n g . One m i g h t a r g u e t h a t t h e t a b l e upon w h i c h 
t h e melon s i t s i s l e s s c o n t i n g e n t , more n e c e s s a r y . 
'There may n o t a l w a y s be t h a t melon on t h e t a b l e , b u t 
t h e t a b l e w i l l be h e r e ' . More n e c e s s a r y t h a n t h e t a b l e 
m i g h t be t h e d i n i n g h a l l i t s e l f , and b e y o n d t h a t , t h e 
e x i s t e n c e o f t h e c o l l e g e , t h e t o w n t h e c o l l e g e i s i n , 
t h e c o u n t y , and t h e c o u n t r y ... w i l l be seen as more 
and more n e c e s s a r y . Ramsey m e n t i o n s t h a t i f t h e d i s -
c l o s u r e s t o p s a t c o u n t r y f o r example, we s h a l l g e t 
s e n t i m e n t s l i k e "My c o u n t r y r i g h t o r w r o n g " , and p a t r i -
o t i s m w i l l be t u r n e d i n t o a r e l i g i o n . As n a t i o n a l 
s e n t i m e n t i s f a i r l y c o m p r e h e n s i v e i n i t s s c o p e , i t may 
be q u i t e d i f f i c u l t t o f o r c e t h e d e v e l o p m e n t f u r t h e r , t o 
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show t h a t t h e n e c e s s a r y e x i s t e n c e o f one's c o u n t r y i s n o t 
q u i t e n e c e s s a r y enough, t h a t t h e d i s c l o s u r e ' s r e f e r e n c e 
i s s t i l l n o t tran s c e n d e n t . - ' - ^ 
The r e l i g i o u s man w o u l d c l a i m t h a t t h e u l t i m a t e r e f -
e r e n c e f o r t h e model w h i c h t h e q u a l i f i e r d i r e c t s us t o , i s 
God. As t h e q u a l i f i e r has d i r e c t e d u s , we have moved by 
an ' i n f o r m a l i n f e r e n c e ' p r o c e s s , f r o m t h e v e r y c o n t i n g e n t 
melon t o t h e v e r y n e c e s s a r y c o u n t r y , and per h a p s t o more 
n e c e s s a r y b e i n g , b u t I w o u l d m i s r e p r e s e n t Ramsey were I t o 
a r g u e t h a t he sees t h e d e v e l o p m e n t f r o m melon t o God t o be 
one o f ' i n f o r m a l i n f e r e n c e ' . The v e r y n o t i o n o f d i s c l o s u r e 
p r e c l u d e s t h i s p o s s i b i l i t y , b e cause o f i t s p a s s i v e c h a r -
a c t e r . 
I n so f a r as I have a p p e a l e d t o a d i s c l o s u r e , 
t o s o m e t h i n g w h i c h b r e a k s i n on u s , t o a s i t -
u a t i o n i n w h i c h we pass b e y o n d any and a l l 
models we have d e v e l o p e d t o d a t e , when ... we 
'jump t o i t ' , t h e r e i s i n v o l v e d what m i g h t be 
c a l l e d l o g i c a l l e a p , j u s t as t h e r e i s l o g i c a l 
l e a p b e t w e e n s e e i n g '1 1/2 l/k 1/8 l / l 6 ...' 
and s a y i n g '2'. So, l i k e K i e r k e g a a r d , and 
L e s s i n g b e f o r e h i m , I t o o can t a l k o f a 
l e a p . . . 1 9 
T h i s l a c k o f a s t r a i g h t f o r w a r d i n f e r e n t i a l p r o g r e s -
s i o n means t h a t m o d e l s , even f a i r l y c l e a r l y q u a l i f i e d , 
d i r e c t i n g one t o m y s t e r y , m i g h t n o t w o r k . T h i s i s , how-
e v e r , a n o t h e r way o f s a y i n g t h a t models a r e n o t s e l f -
g u a r a n t e e i n g . One r e a s o n t h e d i s c l o s u r e may n o t happen 
i s t h a t q u a l i f i e r s a r e n o t o f t e n u n d e r s t o o d i n t h e sense 
i n w h i c h Ramsey sees them. The l o g i c a l d i s t i n c t i o n be-
t w e e n ' i n f i n i t e ' and ' v e r y , v e r y ' i s n o t t h a t o b v i o u s , 
even t o many i n l o g i c . S i m i l a r l y t h e e c c e n t r i c i t y o f 
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t h e o l o g i c a l models i s o f t e n reduced t o the r e l a t i v e r a r i t y 
o f shepherds w i t h c r o o k s ; r a t h e r than a f i r m d i s t i n c t i o n 
h e i n g grasped between p i c t u r i n g models and t h e les s d i r e c t 
'analogue' t y p e s . F i n a l l y , as he p o i n t s out i n R e l i g i o u s 
Language, i t i s f a r too much t o expect from a model t o 
t h i n k t h a t i t w i l l p e r f o r m the 'semantic magic' r e q u i r e d 
t o develop a n e a r - p e r f e c t model w i t h a superb q u a l i f i e r ^ 
and produce ... God. This t h i n k i n g again f a l l s i n t o the 
approach o f f l a t , d e s c r i p t i v e language. What i s not verb-
a l l y odd i s dev o i d o f d i s c l o s u r e p o s s i b i l i t i e s . But the 
a l t e r n a t i v e , t o s t r e s s t h e i n d i r e c t nature o f model d i s -
course i s t o f o r c e upon t h e o l o g y g r e a t e r t e n t a t i v e n e s s 
i n i t s p r o c l a m a t i o n s t h a n i t has thus f a r shown. 
This b r i n g s us c o n v e n i e n t l y i n t o t h e area o f l o g i c a l l y 
odd d i s c o u r s e as the i d i o m f o r r e l i g i o u s language. 
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•God-Talk' 
Ramsey's i n s i g h t s i n t o t h e l o g i c a l oddness o f r e l i -
gious d i s c o u r s e can be broken down i n t o two s u b s e c t i o n s , 
each based upon a c e n t r a l a r t i c l e or l e c t u r e , and each seen 
i n r e l a t i o n t o a p h i l o s o p h e r o f language. The two funda-
mental a r t i c l e s are "The Systematic Elusiveness o f I " and 
"Paradox i n R e l i g i o n " . - ^ The d i s c u s s i o n o f t h e former w i l l 
be r e l a t e d t o t h e work o f John A u s t i n ; t h e l a t t e r a r t i c l e 
w i l l be r e l a t e d t o John Wisdom. 
Any a t t e m p t t o d e a l w i t h r e l i g i o u s language must walk 
t h e f i n e l i n e between i n t e l l i g i b i l i t y on one hand, and 
s a f e g u a r d i n g t h e transcendence o f the r e f e r e n c e , t h e i n e f -
f a b l e and in c o m p r e h e n s i b l e n a t u r e o f God, t h e w h o l l y o t h e r . 
I have shown how Ramsey's concepts o f model and q u a l i f i e r 
co-operate t o anchor r e l i g i o u s a s s e r t i o n s i n experience by 
means o f models, and t o d i s c l o s e t h e mystery o f t h e r e f e -
rence by t h e use o f a q u a l i f i e r t o p o i n t t o the t r a n s c e n -
d e n t . The l i n g u i s t i c c o n c l u s i o n t h a t Ramsey h i m s e l f s t a t e s 
i n Models and Mystery i s t h a t what i s v e r b a l l y s t r a i g h t -
f o r w a r d i s dev o i d o f d i s c l o s u r e p o s s i b i l i t i e s . L o g i c a l odd-
ness i s a f u n c t i o n a l n e c e s s i t y ; i n order f o r r e l i g i o u s d i s -
course t o p e r f o r m i t s t a s k o f evoking cosmic d i s c l o s u r e s , 
Ramsey argues, i t must be odd. 
But i f r e l i g i o u s language i s t o be odd t o safeguard 
i t s d i s c l o s u r e p o s s i b i l i t i e s , i t s oddness r i s k s i t s claims 
t o i n t e l l i g i b i l i t y . I f paradox i s t o be taken as t h e i d i ( 
f o r r e l i g i o u s language, t h e r e l i g i o u s language community 
Lom 
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may sever i t s t i e s w i t h t h e l a r g e r s o c i e t y , may surr e n d e r 
any c l a i m s t o f a c t u a l a s s e r t i o n s or t o meaningful language. 
Ramsey's response i s t o l o o k f o r ' f a c t s ' which are s u i t a b l y 
odd t o break t h e r e s t r i c t i v e c r i t e r i a o f the e m p i r i c i s t s , 
and t o l o o k f o r a case i n o r d i n a r y language which can serve 
as a paradigm f o r r e l i g i o u s d i s c o u r s e . He f i n d s b o t h o f 
these needs f u l f i l l e d i n t h e i s s u e o f p e r s o n a l i d e n t i t y and 
t h e language s u r r o u n d i n g s e l f - a w a r e n e s s . 
I n 19H9 G i l b e r t Ryle p u b l i s h e d The Concept o f Mind i n 
which he discusses t h e c a t e g o r y b l u n d e r s growing out o f t h e 
t r a d i t i o n a l C a r t e s i a n d u a l i s m o f mind and body. He a t t a c k s 
th e dogma o f what he c a l l s t h e 'ghost i n t h e machine', t h e 
cat e g o r y mistake o f supposing t h a t the l o g i c o f t h e mind, 
and mental a c t i v i t i e s can be t r e a t e d i n t h e same cat e g o r y 
as t h e l o g i c o f b o d i l y a c t i v i t y . Two p o i n t s can be gained; 
(1) t h e s e l f must not be seen as a ghost, as an e n t i t y be-
h i n d or above a l l t h e a c t i v i t i e s o f the body; and, from 
t h i s p o i n t , (2) r e f e r e n c e s t o mental a c t i v i t y must be under-
s t o o d i n r e l a t i o n t o observab l e p h y s i c a l a c t i v i t y . 
Ryle b r i n g s t h i s t o bear upon the problem o f p e r s o n a l 
i d e n t i t y , a p e r p e t u a l t h o r n i n t h e e m p i r i c i s t s ' s i d e . I n 
h i s T r e a t i s e o f Human N a t u r e , Hume had s e t out t h e problem 
i n terms o f p e r c e p t i o n s . He w r o t e t h e r e , t h a t whenever he 
searched f o r h i s s e l f , a l l he c o u l d f i n d was some percep-
t i o n o r o t h e r . I t was obvious t o Hume t h a t r e f l e c t i o n upon 
a t r a i n o f past p e r c e p t i o n s can d i s c l o s e a sense o f p e r -
s o n a l i d e n t i t y . But such an experience o f i d e n t i t y c o u l d 
not be adeq u a t e l y d e a l t w i t h by means o f Hume's t h e o r y o f 
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d i s t i n c t i d eas and i m p r e s s i o n s . Hume i s conscious o f the 
d e f i c i e n c i e s o f h i s a c c o u n t — t o give an adequate p i c t u r e 
o f self-awareness o r p e r s o n a l i d e n t i t y , more than percep-
t i o n s i n some way connected w i l l be needed, 
Ryle attempts t o meet t h i s problem w i t h h i s concept 
o f 'higher o r d e r a c t i o n s ' . These are a c t i o n s upon a c t i o n s - -
r e a c t i o n s , responses, r e t a l i a t i o n s , e t c . This can be r e p -
r e s e n t e d i n diagram form: (B bo x i n g C) or (Y s e l l i n g Z ) 
are f i r s t or lower o r d e r a c t s . A applauding (B b o x i n g C), 
or X a c t i n g as t h e customer f o r (Y s e l l i n g Z) are h i g h e r 
o r d e r a c t i o n s . Highest o r d e r a c t i o n s i n v o l v e the thought 
o f o t h e r a c t i o n s . With any a c t i o n comes t h e p o s s i b i l i t y 
o f a h i g h e r o r d e r a c t i o n . Being concerned w i t h a past 
a c t i o n o f mine r a i s e s t h e p o s s i b i l i t y o f an i n f i n i t e s e r i e s . 
W i t h t h i s i n mind Ryle argues t h a t s e l f - e l u s i v e n e s s i s 
s y s t e m a t i c . S e l f - d e s c r i p t i o n i s never complete, s i n c e t h e 
a c t i n g s e l f must t h e n e x t moment be d e s c r i b e d : I was 
d e s c r i b i n g myself d e s c r i b i n g myself d e s c r i b i n g myself ... 
Ramsey's b a s i c c r i t i c i s m a p p l i e s e q u a l l y t o Hume and 
Ryl e . Both o f them assume t h a t any o b j e c t which becomes 
t h e s u b j e c t o f a h i g h e s t o r d e r a c t i o n i s unchanged by t h e 
pro c e s s . Hume made t h i s assumption e x p l i c i t i n h i s search 
f o r t h e s e l f s t r i c t l y i n terms o f another p e r c e p t i o n . 
Ramsey confesses t h a t Ryle never makes t h i s assumption 
e x p l i c i t ; b u t he argues t h a t i t i s a necessary p r e s u p p o s i -
t i o n as he has s t a t e d h i s p o s i t i o n . 
I n "The Systematic Elusiveness o f I " Ramsey approaches 
t h e i d e a t h a t t h e o b j e c t i s unchanged i n the process o f 
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becoming t h e s u b j e c t o f a h i g h e s t o r d e r a c t i o n from two 
s i d e s : ( l ) what becomes o f t h e s u b j e c t - o b j e c t d i s t i n c t i o n , 
which i s fundamental t o much o f epistemology; and (2) what 
account can we g i v e o f p e r s o n a l i d e n t i t y w i t h t h i s assump-
t i o n ? Regarding t h e f i r s t q u e s t i o n , Ramsey asks us t o con-
s i d e r a s i t u a t i o n i n which 'B i s t r y i n g t o s o l v e a chess 
problem C , and A i s t r y i n g t o d e s c r i b e e v e r y t h i n g about B, 
except f o r t h e f a c t t h a t A i s d e s c r i b i n g B. Here i s t h e 
lower o r d e r a c t i o n ( o f B s o l v i n g C), and t h e h i g h e r order 
a c t i o n o f A d e s c r i b i n g (B s o l v i n g C). For A, t h e r e i s 
n o t h i n g p a r t i c u l a r l y odd h e r e . A i s d e s c r i b i n g chess prob-
lem C, and A i s d e s c r i b i n g t h e s l i g h t l y more complex (B 
s o l v i n g C) i n terms o f observables--what A can know o f B's 
mental a c t i v i t y by B's v a r i o u s attempts t o s o l v e C. A l l 
t h i s i s s t r a i g h t f o r w a r d enough. 
The q u e s t i o n i s r a d i c a l l y changed when we t r y t o e x p l o r e 
t h e same s i t u a t i o n (B s o l v i n g C), from B's p e r s p e c t i v e — s e l f -
c o m m e n t a r y — I d e s c r i b i n g ( l s o l v i n g C). This i s o b v i o u s l y 
d i f f e r e n t , b u t Ramsey doubts t h a t Ryle's d i s c u s s i o n o f i t s 
d i s t i n c t i v e n e s s i s s u f f i c i e n t . He uses t h e examples o f an 
i n f i n i t e s e r i e s o f pennies i n a l i n e , where we add another 
penny each t i m e we count t h e l i n e . Here would be a system-
a t i c e l u s i v e n e s s i n Ryle's sense. Each time we run through 
t h e s e r i e s o f pennies we add another. This would seem d i f f i -
c u l t enough f o r some one who i s asked f o r an exact count. 
But i s i t odd enough? I f t h e r e l a t i o n s h i p between A des-
c r i b i n g (B s o l v i n g C) and I d e s c r i b i n g ( l s o l v i n g C) i s not 
p a r a l l e l , we have no r i g h t t o i n c l u d e t h e second ' I ' w i t h i n 
^^^^ 
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t h e b r a c k e t s as we have done w i t h 'B'. I n or d e r f o r t h i s 
p a r a l l e l t o work, '1' would have t o be a m a t r i x o f some 
events i t would have t o be as ' o b j e c t i v e ' as 'B'. One o f 
Ryle's own examples' " I was l a u g h i n g a t myself f o r b e i n g 
b u t t e r - f i n g e r e d " i t s e l f shows t h a t the d i s t i n c t i o n between 
' I ' and ' m y s e l f p r e c l u d e s t h e p o s s i b i l i t y o f such a 
s t r a i g h t f o r w a r d s u b s t i t u t i o n o f ' I ' w i t h i n the b r a c k e t s . 
I n o t h e r words, t h e r e i s a s y s t e m a t i c , l o g i c a l d i s t i n c t i o n 
between t h e two words. ' I ' as s u b j e c t i s d i s t i n g u i s h e d from 
' m y s e l f as o b j e c t . 
To n e g l e c t t h i s l i n g u i s t i c d i s t i n c t i o n i s t o r i s k de-
s t r o y i n g t h e s u b j e c t - o b j e c t dichotomy. To break t h i s d i s -
t i n c t i o n i s t o d i s r u p t our c r i t e r i a o f l o g i c a l thought and 
meani n g f u l speech. The s u b j e c t - o b j e c t d i s t i n c t i o n becomes 
no more tha n a temporary device o r worse, an i l l u s i o n . 
Here t h e n i s my f i r s t d i f f i c u l t y : I f we assume 
t h a t what eludes us now, becomes i n t h e next min-
ute w h o l l y t r a c t a b l e , t h e n s i n c e , a t t h i s next 
m i n u t e , an e a r l i e r s i t u a t i o n has been co m p l e t e l y 
o b j e c t i f i e d , what account can we th e n give o f th e 
s u b j e c t - o b j e c t d i s t i n c t i o n which i s the permanent 
p r e s u p p o s i t i o n o f a l l l i v i n g and t a l k i n g a l i k e ? 
What account can we give o f our ' s u b j e c t i v i t y ' 
'now'?2 
Ramsey addresses h i m s e l f t o t h e second d i f f i c u l t y , 
t h a t o f p e r s o n a l i d e n t i t y , by r e f e r e n c e t o the a s s e r t i o n 
' I am l o o k i n g a t t h e bus', p o r t r a y e d as ( ' I r B'). From 
Ryle's p e r s p e c t i v e , a l l we need do t o reach a h i g h e s t o r d e r 
a c t i v i t y i s add ' I r ' o u t s i d e the b r a c k e t : I r ( I r B ) . 
But as he has demonstrated above, the ' I ' w i t h i n the b r a c k e t 
i s p r o b l e m a t i c ; f o r Hume t h e ' I ' i s a d i f f i c u l t o b j e c t f o r 
' I ' s ' c o n s i d e r a t i o n , s i n c e , t r y as he w i l l , Hume can never 
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observe a n y t h i n g b u t t h e p e r c e p t i o n s . To t r e a t t h e form-
u l a i n t h i s way, the terms w i t h i n the b r a c k e t would a l l have 
t o be o b j e c t s ( l ^ r ^ C ) . I t i s i m p o s s i b l e t o t r e a t I ^ i f i t 
i s no more t h a n an i n f i n i t e s e r i e s o f p e r c e p t i o n s . Ramsey 
recommends t h a t we t a k e a h i n t from mathematical i n f i n i t e 
s e r i e s , and see t h a t t h e l o g i c o f the i n f i n i t e s e r i e s can-
not be t h e same as t h a t o f the terms o f the s e r i e s . I n 
Ryle's t e r m s , t o t r e a t t h e l o g i c o f t h e s u b j e c t o f any 
h i g h e s t o r d e r a c t i o n i n t h e same way as t h a t o f the o b j e c t 
o f t h a t h i g h e s t o r d e r a c t i o n i s t o commit a category b l u n -
der . 
I n " B i o l o g y and P e r s o n a l i t y " , Ramsey r e f e r s t o the 
work o f C. D. Broad-^ on p e r s o n a l i d e n t i t y . Broad i s c r i t -
i c a l o f t h e 'bundle' t h e o r i e s o f s e l f , because they confuse 
a ' u n i t y o f system' w i t h a ' u n i t y of c e n t r e ' . As we have 
seen, f o r Hume, s e l f i s a bundle o f l o o s e l y , i f a t a l l 
l i n k e d , c onnections o f p e r c e p t i o n s . For Broad t h e s e l f i s 
exp e r i e n c e d as t h e c e n t r e u n i f i e r o f experience r a t h e r than 
as t h e connections between events i n a s e r i e s . T y p i c a l l y 
e c l e c t i c , Ramsey b r i n g s out t h e Ramseyfications o f Broad's 
i n s i g h t s . T h i s ' u n i t y o f c e n t r e ' i s t r a n s l a t e d by Ramsey 
i n t o a s e l f - d i s c l o s u r e . By drawing upon enough e v e n t s , 
and mapping them l i k e p o i n t s on t h e r i m o f a wheel, a t 
some p o i n t o r o t h e r a 'hub' or c e n t r e w i l l d i s c l o s e i t s e l f . 
The r e l a t i o n , t h e i n t e g r a t i o n p r o v i d e d by the s e l f - d i s c l o s u r e , 
i s not so much t h e t y p e t h a t might be seen c o n n e c t i n g 
event A t o B, and B t o C, and C t o D, e t c . , but a u n i t y 
at t h e c e n t r e o f these e v e n t s . 
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Given t h i s o n t o l o g i c a l l y odd ' f a c t ' , the common ex-
p e r i e n c e o f p e r s o n a l i d e n t i t y , which Ramsey has thus e x p l i -
c a t e d ; how i s i t p o s s i b l e t o speak o f t h i s e l u s i v e f a c t ? 
(Here again Ramsey a t t e m p t s t o d e l i c a t e l y balance opposing 
f a c t o r s : To speak o f ' f a c t s ' as e l u s i v e seems t o many t o 
be i l l o g i c a l . * * The v e r y i d e a o f ' f a c t s which elude d i r e c t 
s t a t e m e n t ' i s an at t e m p t t o 'broaden' t h e r i g i d c o n f i n e s o f 
e m p i r i c i s m ( o r break them down), and a t the same time t o 
a l l o w language t o be f l e x i b l e o r s u i t a b l y odd t o d i s c l o s e 
such ' e l u s i v e f a c t s ' . ) 
I n o r d e r t o show t h e ways i n which such a ' f a c t ' 
might be communicated Ramsey t u r n s t o f i v e s t o r i e s , a l t h o u g h 
t h e examples c o u l d e a s i l y be m u l t i p l i e d . He t a l k s about the 
self-awareness o f A l i c e , who, d e s p i t e a l l the ' o b s e r v a t i o n a l ' 
changes would be a b l e t o see a ' u n i t y o f c e n t r e ' i n her ex-
p e r i e n c e s . A more p r a c t i c a l example i s t h a t o f a stage mimic 
A l t h o u g h a l l observables might be e x a c t l y a l i k e t o the a u d i -
ence, t h e mimic h i m s e l f would know who he was. I n another 
w r i t i n g , Ramsey asks h i s audience t o imagine t h a t by some 
f r e a k o c c u r r e n c e , Ramsey disappeared and General Robert E. 
Lee o f t h e C i v i l War appeared i n h i s place.^ C e r t a i n l y from 
t h e p o i n t o f view o f d e s c r i p t i v e language h i s audience 
would be thrown i n t o c o n f u s i o n , the i d e n t i f i c a t i o n o f the 
speaker (R) by t h e audience (A) would be immensely c o m p l i -
c a t e d by Lee's sudden appearance. But Ramsey's p o i n t i s , 
t h a t no m a t t e r how confused h i s audience would be by t h i s 
e v e n t , Ramsey h i m s e l f (R) would a t no time have any doubt 
who he h i m s e l f was. 
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Armed w i t h t h i s concept o f self-awareness, and the 
c h a r a c t e r i s t i c language o f f i r s t - p e r s o n a s s e r t i o n s , Ramsey 
i s a b l e t o break t h e r i g i d c r i t e r i a o f the e m p i r i c i s t s , and 
pr e s e n t a p e r s u a s i v e argument f o r t h e need f o r s u f f i c i e n t l y 
odd l o g i c t o d e a l adequately w i t h self-awareness. He argues 
t h a t t h i s way o f l o o k i n g a t p e r s o n a l i d e n t i t y , w h i l e c e r -
t a i n l y f a r from Hume's l i n e o f t h o u g h t , would have s o l v e d 
h i s d i f f i c u l t i e s had he accepted i t . Whatever ' I ' stands 
f o r , i t w i l l n o t be a mere p e r c e p t i o n . But on the o t h e r 
hand, Ramsey wants t o defend h i m s e l f from charges t h a t he 
has s i m p l y r e - i n t r o d u c e d t h e 'ghost i n t h e machine'. For 
what t h e r e i s b e h i n d t h e s c e n e s - - e i t h e r i n f i r s t person l o g i c 
or i n r e l i g i o u s l a n g u a ge—must not be ta k e n as d e s c r i p t i v e 
o f a n o t h e r , shadowy w o r l d , o f a transcendent s e l f o r s o u l 
i n h a b i t i n g t e m p o r a r i l y a 'sinewy c o n t a i n e r ' . I f r e l i g i o u s 
language i s t o mean a n y t h i n g , i t must be anchored i n ex-
p e r i e n c e . I t must be what i s observed and more, not simply 
what i s observed somewhere e l s e . The l o g i c a l d i v e r s i t y 
must not be a s s i m i l a t e d o r s i m p l i s t i c a l l y reduced t o a 
sharp dichotomy i n which r e l i g i o u s language says n o t h i n g 
about t h e w o r l d ; and language about myself says n o t h i n g 
about my p h y s i c a l a c t i v i t y . 
Ramsey's i n t e r e s t i n t h e l o g i c a l i n t r i c a c i e s o f d i s -
course about one's self-awareness i s c a r r i e d over i n h i s 
d i s c u s s i o n s o f t h e c h a r a c t e r o f 'person words'. I n a con-
t r i b u t i o n t o t h e H i b b e r t J o u r n a l , ( A p r i l 1956), Antony Flew 
d i s c u s s e d t h e l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s o f person words. He 
takes Ryle's p o i n t , t h a t person words about w a l k i n g , t a l k i n g , 
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J o k i n g , e t c . are not t o be t a k e n as synonymous w i t h t he 
l o g i c o f words about b o d i e s . But, a g a i n s t B u t l e r , Flew 
m a i n t a i n s t h a t whatever d i s t i n c t i v e person words r e f e r t o , 
w a l k i n g , j o k i n g , s m i l i n g , e t c . are a l l brought t o an end by 
death. As t h e words r e l a t i n g t o the b u t c h e r ' s person: 
t h i n k i n g , f r o w n i n g , e t c . , are not the same as those r e l a -
t i n g t o h i s body; when t h e b u t c h e r d i e s , i t i s h i s body 
alone which i s l e f t . A person cannot w i t n e s s h i s own 
f u n e r a l , nor even imagine w i t n e s s i n g h i s f u n e r a l . What I 
might imagine i s t h e f u n e r a l o f my body, but t h i s i s d i s -
t i n c t from my f u n e r a l . Death, a c c o r d i n g t o Flew, o b l i t e -
r a t e s ' I ' . 
Ramsey, not s u r p r i s i n g l y , r e j e c t s t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
o f person words. He f u l l y agrees t h a t words about persons 
r e f e r t o b e h a v i o u r ; and t h a t , once dead, such d i s t i n c t i v e 
b e haviour ceases. But he disagrees w i t h Flew's c l a i m 
t h a t t h i s i s a l l person words r e f e r t o . As he has shown 
above, ( i . e . , as he had shown i n "The Systematic E l u s i v e -
ness o f ' I ' " ) w h i l e d e s c r i p t i v e language makes meaningful 
a s s e r t i o n s about my movements, i t i s d o u b t f u l t h a t i t e f -
f e c t i v e l y handles a l l t h a t i s t h e r e i n my self-awareness 
o f my own a c t i v i t y . Not t h a t Flew can be caught w i t h i n 
t h i s t i g h t o n t o l o g y . He i s not a s s e r t i n g t h a t persons are 
bodies and n o t h i n g more. But, l i k e R yle, Flew i s assuming 
t h a t persons can be summed up i n h i g h e r o r d e r e x p l a n a t i o n s . 
A g a i n s t t h i s view Ramsey i s m a i n t a i n i n g t h a t charac-
t e r i s t i c a l l y p e r s o n a l s i t u a t i o n s can be evoked by s u i t a b l y 
odd language. N e g a t i v e l y , t h i s i n v o l v e s the c l a i m t h a t " i t 
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i s l o g i c a l l y i m p o s s i b l e t o d e s c r i b e i n s t r a i g h t f o r w a r d 
p e r c e p t u a l language t h e k i n d o f s i t u a t i o n s . . . " which are 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y p e r s o n a l ; those i n which we become 
aware o f a s e l f - d i s c l o s u r e , or come t o know i n t i m a t e l y 
a n other p e r s o n — t h e k i n d o f knowledge t h a t p e r s o n a l verbs 
l i k e ' l o v i n g ' ( o r ' h a t i n g ' ) are currency f o r . 
Ramsey b r i n g s out f u r t h e r aspects o f t h e l o g i c a l be-
h a v i o u r o f ' I ' - t a l k w i t h r e f e r e n c e to t h e argument o f 
P. P. Strawson i n I n d i v i d u a l s . Strawson c a l l s t h e word 
person a ' l o g i c a l p r i m i t i v e ' . By t h i s he means t h a t t h e 
concept i s something o f an i r r e d u c i b l e p o s i t f o r language. 
I n t h e Austin/Strawson d i s c u s s i o n over f a c t s and t h i n g s , 
A u s t i n r e a d i l y admits t h a t we would not o r d i n a r i l y r e f e r 
t o a person as a f a c t . The word 'person' can have the 
same s o r t o f p r e d i c a t e s we n o r m a l l y apply t o b l o c k s o f 
wood, a t a b l e , or a b u i l d i n g . They are t a l l or s h o r t , t hey 
are l y i n g i n t h e garden or somewhere i n the k i t c h e n , t hey 
w e i g h t t e n or f i f t e e n s t o n e . But beyond these p h y s i c a l 
d e s c r i p t i v e s are a l l s o r t s o f a s s e r t i o n s we can o n l y make 
o f persons: he i s t h i n k i n g ; she i s s m i l i n g ; he i s s o l v i n g 
t h e chess problem; or they b e l i e v e i n God. I n the problem 
o f knowing another s e l f t h e q u e s t i o n o f ' f a c t ' i s once 
a g a i n r a i s e d . L i k e Ramsey, Strawson regards t h e ' f a c t s ' 
here as e l u s i v e , p r o b l e m a t i c . The very e x i s t e n c e o f t h e 
concept o f person c h a l l e n g e s us t o broaden the meaning o f 
th e word ' f a c t ' . Ramsey quotes from I n d i v i d u a l s , "We may 
s t i l l want t o ask what i s i t i n t h e n a t u r a l f a c t s t h a t makes 
i t i n t e l l i g i b l e t h a t we s h o u l d have t h i s concept?"^ Straw-
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son goes on t o mention t h e p o s s i b i l i t y o f c o n n e c t i n g 
these ' n a t u r a l f a c t s ' w i t h a c t i v i t y , r e c a l l i n g both Berk-
e l e y ' s n o t i o n s , and Ramsey's sugges t i o n t h a t we take a c t i -
v i t y as a l o g i c a l p r i m i t i v e . 
But t o pursue t h i s i n t h e d i r e c t i o n o f the o n t o l o g y 
o f p e r s o n a l i d e n t i t y would t a k e us too f a r from t he scope 
o f t h i s s e c t i o n , which i s meant t o be l i n g u i s t i c . When 
t h e i s s u e s o f p e r s o n a l a c t i v i t y and l i n g u i s t i c s are com-
b i n e d i t i s n a t u r a l t o t h i n k o f another Oxford p h i l o s o p h e r , 
John L. A u s t i n . Ramsey e x p l i c a t e s h i s r e l a t i o n t o A u s t i n 
i n t h e c o n t r i b u t i o n t o I n t e l l e c t and Hope, which I have 
p r e s e n t e d i n d i s c u s s i n g t h e work o f P o l a n y i . 
The f i r s t s e c t i o n o f Ramsey's c o n t r i b u t i o n t o I n t e l -
l e c t and Hope was concerned t o t i e t o g e t h e r P o l a n y i ' s 
i n s i g h t s i n t o t h e process o f knowing a comprehensive en-
t i t y and A u s t i n ' s d i f f i c u l t i e s i n r e l a t i o n t o Strawson's 
c o n t r i b u t i o n s t o t h e r e f e r e n c e problem. Both o f these 
p o i n t s were t a k e n up i n my d i s c u s s i o n o f the d i s c l o s u r e 
concept. The second theme o f Ramsey's essay i s an attempt 
t o b r i n g out t h e p e r s o n a l involvement i n h e r e n t i n knowing 
and speaking t o which P o l a n y i and A u s t i n , i n very d i f f e -
r e n t ways, gave a t t e n t i o n . 
I n h i s e a r l y work, A u s t i n c a l l e d a t t e n t i o n t o what 
he c a l l e d ' p e r f o r m a t i v e s ' . These a s s e r t i o n s , or more 
p r o p e r l y , ' u t t e r a n c e s ' , do not so much s t a t e a f a c t as 
t h e y a c t u a l l y do^ something. A u s t i n gives as examples: 
' I b i d one h e a r t ' ; ' I sentence you to t h i r t y days i n g a o l ' ; 
' I promise t o b r i n g you a l o a f o f bread'. How are we t o 
understand ' I b i d one h e a r t ' ? I t i s n e i t h e r an e x p l a n a t i o n 
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o f i n n e r f e e l i n g s , nor an a s s e r t i o n o f a f a c t , nor an ex-
p r e s s i o n o f i n t e n t , nor a command. I t i s an a c t . 
A u s t i n c o n t r a s t e d these ' p e r f o r m a t i v e s ' w i t h s t r a i g h t -
f o r w a r d s t a t e m e n t s , a s s e r t i o n s o f f a c t s , l i k e ' there i s a 
r e d b a r n ' ; ' t h e r e i s a t a b l e ' . These he c a l l e d ' c o n s t a t i v e s ' 
t o d i s t i n g u i s h them from ' p e r f o r m a t i v e s ' . But A u s t i n had 
d i f f i c u l t i e s i n f i n d i n g c r i t e r i a t o make the d i s t i n c t i o n 
work. An e a r l y a t t e m p t was t h e t e s t p r o v i d e d by i n s e r t i n g 
'hereby' i n t o the u t t e r a n c e . "You are warned not t o cross 
t h e t r a c k s " c o u l d i n t h i s way be c l e a r l y seen as a p e r f o r m -
a t i v e i n c o n t r a s t t o 'there i s a red b a r n ' , which i s con-
s t a t i v e . "You are hereby warned not t o cross the t r a c k s " 
makes sense, whereas, "There i s hereby a red b a r n " i s non-
s e n s i c a l . 
But t h i s and subsequent attempts t o f i n d s u i t a b l e c r i -
•7 
t e r i a broke down. Although t h i s at f i r s t was taken t o 
i m p l y t h e f a i l u r e o f t h e p e r f o r m a t i v e t h e o r y , since the 
c o n s t a t i v e / p e r f o r m a t i v e d i s t i n c t i o n c o u l d not be main-
t a i n e d , A u s t i n was a b l e t o a d j u s t h i s p o s i t i o n , opening 
the door t o more f r u i t f u l approaches. S i g n i f i c a n t l y , i t 
was not t h a t t h e p e r f o r m a t i v e s tended t o merge i n t o the 
c o n s t a t i v e s , but t h e r e v e r s e ; c o n s t a t i v e s tended t o c o l -
lapse i n t o p e r f o r m a t i v e s . Taking t h r e e u t t e r a n c e s as 
examples: "There i s a t r a i n coming"; " I guess a t r a i n i s 
coming"; and "Watch out f o r t h e t r a i n t h a t ' s c o m i n g " — t h e 
second i s a guess, the t h i r d i s o b v i o u s l y a p e r f o r m a t i v e 
i n t h e sense t h a t t h e speaker i s not s t a t i n g the f a c t t h a t 
the t r a i n i s a p p r o a c h i n g , but i s a c t i n g , warning. But the 
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seemingly s t r a i g h t f o r w a r d statement "There i s a t r a i n 
coming" can j u s t as e a s i l y be used as a p e r f o r m a t i v e . One 
need not p r e f a c e one's w a r n i n g w i t h "Watch o u t " or "Look 
o u t " i n o r d e r f o r one's u t t e r a n c e t o serve as an act o f 
w a r n i n g . 
I n p l a c e o f t h e p e r f o r m a t i v e t h e o r y A u s t i n i n t r o d u c e d 
the t h e o r y o f i l l o c u t i o n a r y f o r c e s . Under t h i s develop-
ment a l l u t t e r a n c e s c o u l d be seen as 'speech-acts' o f one 
k i n d o r a n o t h e r . Beyond t h e obvious ' p h y s i c a l ' act o f 
sound p r o d u c t i o n , and t h e ' p h a t i c ' act o f p r o d u c i n g words 
t h a t conform t o b a s i c r u l e s o f grammar so t h a t the u t t e r -
ances s h o u l d make sense, A u s t i n d i s t i n g u i s h e s t h r e e k i n d s 
o f speech-acts: ( a ) t h e ' l o c u t i o n a r y a c t ' which i s an 
u t t e r a n c e w i t h a f a i r l y d e f i n i t e r e f e r e n c e ; ( b ) t h e ' i l l o -
c u t i o n a r y a c t ' — t h a t a c t which I perform i n my l o c u t i o n a r y 
a c t ; and ( c ) t h e ' p e r l o c u t i o n a r y a c t ' which i s t h e a c t I 
might succeed i n p e r f o r m i n g t h r o u g h t h e l o c u t i o n a r y a c t . 
W i t h i n these c a t e g o r i e s , t h e l o c u t i o n a r y f o r c e guarantees 
t h a t t h e u t t e r a n c e have some r e l a t i o n t o a t h i n g o r p e r s o n — 
some o b j e c t i v e r e f e r e n c e , some d e s c r i p t i v e f o r c e . The 
i l l o c u t i o n a r y f o r c e , besides acknowledging t h a t a l l u t t e r -
ances are ' a c t s ' , h e lps t o d i f f e r e n t i a t e the many kind s o f 
i l l o c u t i o n a r y f o r c e : a s s e r t i n g , w a r n i n g , e x c l a i m i n g , d i -
r e c t i n g , commanding, p r o m i s i n g , e t c . While d i s t i n g u i s h i n g 
d i f f e r e n t a c t s , t h e i l l o c u t i o n a r y f o r c e a l s o serves t o 
b r i n g out a p o i n t A u s t i n had made e a r l i e r i n a paper, "Per-
f o r m a t i v e U t t e r a n c e s " . "What we need t o do f o r the case 
o f s t a t i n g , and by t h e same t o k e n , d e s c r i b i n g and r e p o r t i n g , 
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i s t o t a k e them a b i t o f f t h e i r p e d e s t a l , t o r e a l i z e t h a t 
t h e y are speech-acts no l e s s than a l l these o t h e r speech-
a c t s t h a t we have been m e n t i o n i n g and t a l k i n g about as 
p e r f o r m a t i v e s " . 
The ' p e r l o c u t i o n a r y f o r c e ' o f an u t t e r a n c e i s a measure 
o f i t s success or f a i l u r e t o perform t he speech-act. Has the 
person I warned moved o f f t h e t r a c k s ? Has my h i n t about a 
g i f t I would l i k e r e s u l t e d i n my r e c e i v i n g i t ? But t h e r e i s 
a l a c k o f d e f i n i t e n e s s about t h e r e l a t i o n s h i p o f the i l l o -
c u t i o n a r y and t h e p e r l o c u t i o n a r y f o r c e s o f a statement. I t s 
consequences are l o o s e l y connected w i t h t h e i n t e n t i o n s o f the 
speaker. My wa r n i n g t o get o f f t h e t r a c k s might be q u i c k l y 
heeded. My a s s e r t i o n t h a t t h e cat has mange might q u i c k l y 
be accepted as a f a c t . But t h e i l l o c u t i o n a r y f o r c e o f 'Let's 
go, boys I ' might f a i l e n t i r e l y t o i n s p i r e my s i d e . My h i n t 
t h a t t h e hat i s u g l y , "My dear, i t ' s the Taj Mahal", might 
be f a r t o o s u b t l e , f l y over my w i f e ' s adorned head, and 
f a i l t o p r e v e n t an e x o r b i t a n t purchase d e s t i n e d t o c o l l e c t 
dust i n t h e c l o s e t . 
A l t h o u g h Ramsey does n o t mention t h e l i n k i n " P o l a n y i 
and J . L. A u s t i n " , where he i s p r i m a r i l y concerned t o b r i n g 
out t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e i l l o c u t i o n a r y f o r c e , t h e con-
cept o f a ' p e r l o c u t i o n a r y a c t ' provides h e l p f u l support f o r 
Ramsey's acknowledgement o f t h e p o s s i b i l i t y o f f a i l u r e 
b u i l t i n t o r e l i g i o u s a s s e r t i o n s ' ' i l l o c u t i o n a r y f o r c e ' - - i n 
Ramsey's ter m s , t h e e v o c a t i v e f u n c t i o n o f r e l i g i o u s language 
s h o u l d never be taken as s e l f - g u a r a n t e e i n g ; models and 
q u a l i f i e r s may f a i l t o evoke a d i s c l o s u r e . I f an u t t e r a n c e 
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w i t h as s t r o n g a ' l o c u t i o n a r y f o r c e ' , (as d i r e c t a r e f e r e n c e ) 
as "There i s a t r a i n coming" can f a i l i n i t s ' p e r l o c u t i o n a r y 
a c t ' , t h e n e c e s s i t y o f t e n t a t i v e t h e o l o g i c a l a s s e r t i o n s , w i t h 
t h e i r m y s t e r i o u s and t r a n s c e n d e n t o b j e c t i v e r e f e r e n c e becomes 
obv i o u s . When t h e l o c u t i o n a r y f o r c e ( o r the r e f e r e n c e ) i s 
i n d i r e c t (by n e c e s s i t y ) and the i l l o c u t i o n a r y f o r c e i s as 
pr o f o u n d as t h e e v o c a t i o n o f a cosmic d i s c l o s u r e , t h e per-
l o c u t i o n a r y a c t i s bound t o be p r o b l e m a t i c . 
T h i s t i e s i n , i n an i n t e r e s t i n g way, w i t h a p o i n t P o l a n y i 
makes i n Personal Knowledge about the amount o f p e r s o n a l i n -
volvement i n a s s e r t i o n s . Taking 'p' t o r e p r e s e n t some asser-
t i o n such as ' t h e r e i s a r e d b a r n ' , P o l a n y i argues: 
'p i s t r u e ' d e c l a r e s t h a t I i d e n t i f y myself 
w i t h t h e c o n t e n t o f t h e f a c t u a l sentence p, 
and t h i s i d e n t i f i c a t i o n i s something I am 
d o i n g , and not a f a c t t h a t I am o b s e r v i n g . 
The e x p r e s s i o n 'p i s t r u e ' i s t h e r e f o r e not 
i t s e l f a sentence b u t merely the a s s e r t i o n 
o f an ( o t h e r w i s e u n a s s e r t e d ) sentence, t h e 
sentence p. To say t h a t 'p i s t r u e * i s t o 
u n d e r w r i t e a commitment or t o s i g n an accep-
t a n c e , i n a sense a k i n t o t h e commercial mean-
i n g o f such a c t s . 9 
I n d i r e c t o p p o s i t i o n t o a f a c t - v a l u e dichotomy w i t h 
i t s i n h e r e n t d i s t i n c t i o n between ' o b j e c t i v e ' statements and 
'merely s u b j e c t i v e ' a s s e r t i o n s , P o l a n y i holds t h a t a l l asser-
t i o n s have some degree o f p e r s o n a l involvement. He argues 
t h a t where t h e c e r t a i n t y o f t h e ex p r e s s i o n i s h i g h , t h e 
p a r t i c i p a t i o n o f t h e a s s e r t e r w i l l be c o r r e s p o n d i n g l y lower 
t h a n i n t h e case o f a s s e r t i o n s o f les s c e r t a i n t y . 
R e t u r n i n g t o A u s t i n , Ramsey asks i f t h e r e are any 
u t t e r a n c e s which are n o n - p e r f o r m a t i v e s , which are devoid o f 
s e l f - i n v o l v e m e n t . L i k e P o l a n y i , Ramsey r e a d i l y g rants t h a t 
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o u r s e l f - i n v o l v e m e n t i n o u r u t t e r a n c e s t a k e s r a d i c a l l y 
d i f f e r e n t f o r m s . T here i s more p a r t i c i p a t i o n , more commit-
ment, a h i g h e r l e v e l o f s e l f - i n v o l v e m e n t i n " I t a k e t h e e t o 
my wedded w i f e " t h a n t h e r e i s i n "There i s a r e d b a r n " . 1 0 
G o i n g b e y o n d A u s t i n , Ramsey i n s i s t s t h a t n o t o n l y i s ' I -
t a l k ' t h e l o g i c a l p a r a d i g m f o r p e r f o r m a t i v e s , and a b a s i c 
a s p e c t o f t h e i l l o c u t i o n a r y f o r c e o f u t t e r a n c e s , b u t t h a t 
t h e p e r s o n m a k i n g t h e u t t e r a n c e , t h e ' I ' i s f a r more complex 
t h a n A u s t i n a c k n o w l e d g e d . He sums up h i s p o i n t n i c e l y , 
s u g g e s t i n g , 
t h a t b e c a u s e A u s t i n was so c r i t i c a l o f meta-
p h y s i c s o f t h e o l d b r a n d he d i d n o t see what 
was s i g n i f i c a n t a b o u t p e r f o r m a t i v e s was t h e i r 
f i r s t - p e r s o n l o g i c , p o i n t i n g t o t h e i r g r o u n d i n g 
i n s e l f - d i s c l o s u r e , w h i c h t h e n a l l o w s f o r and 
i n v o l v e s , I w o u l d s a y , some m e t a p h y s i c a l c l a i m s 
i n so f a r as t h e p e r s o n a l s u b j e c t i v i t y g i v e n i n 
s e l f - d i s c l o s u r e and a f f i r m e d i n p e r f o r m a t i v e 
u t t e r a n c e s c a n n o t be r e d u c e d t o ' o b j e c t s ' , t o 
i m p e r s o n a l c r i t e r i a . i l 
Summing u p , t h e n , t h e r e l a t i o n s b etween t h e l i n g u i s t i c 
i n s i g h t s o f John A u s t i n and Ramsey's i d e a s about r e l i g i o u s 
l a n g u a g e , I have a r g u e d t h a t t h e ' p e r l o c u t i o n a r y f o r c e ' o f 
an u t t e r a n c e t i e s i n n i c e l y w i t h Ramsey's i n s i s t e n c e t h a t 
t h e o l o g i c a l l a n g u a g e be t e n t a t i v e , t h a t r e l i g i o u s a s s e r t i o n s 
a r e n o t t o be t a k e n as s e l f - g u a r a n t e e i n g . 
S e c o n d l y , as A u s t i n ' s i l l o c u t i o n a r y a c t b r i n g s t o mind 
W i t t g e n s t e i n ' s c o n c e p t o f l a n g u a g e games, so Ramsey's evo-
c a t i v e f u n c t i o n o f r e l i g i o u s l a n g u a g e i s t h e p r i m a r y i l l o -
c u t i o n a r y a c t o r l a n g u a g e game o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e . B o t h 
A u s t i n ' s i n s i g h t s i n t o t h e f u n c t i o n s o f l a n g u a g e and Ram-
sey's e x p l o r a t i o n s i n t o t h e e v o c a t i o n o f d i s c l o s u r e s by 
l i l t 
r e l i g i o u s a s s e r t i o n s a r e r a d i c a l l y d i f f e r e n t f r o m D. Z. 
P h i l l i p s ' i n t e r p r e t a t i o n o f W i t t g e n s t e i n ' s l a n g u a g e game 
c o n c e p t . Ramsey and A u s t i n f o l l o w W i t t g e n s t e i n ' s l e a d t o 
e x p l o r e ways o f d o i n g t h i n g s w i t h w o r d s , whereas P h i l l i p s 
i n t e r p r e t s l a n g u a g e games a l o n g t h e l i n e s o f p r i v a t e c o n -
t e x t s w i t h l o g i c a l s o v e r e i g n t y . A l t h o u g h t h e d i f f e r e n c e 
i s s u b t l e , I b e l i e v e t h a t '€ach i l l o c u t i o n a r y f o r c e has 
i t s own l o g i c ' i s t r u e r t o t h e l a n g u a g e game c o n c e p t t h a n 
t o say t h a t r e l i g i o u s s p e a k i n g i s i n d e p e n d e n t o f s c i e n t i f i c 
s p e a k i n g w h i c h i s autonomous f r o m o t h e r l a n g u a g e c o n t e x t s . 
A g a i n s t Ramsey, h o w e v e r , i t can c e r t a i n l y be a r g u e d 
t h a t he has n e g l e c t e d some o f t h e more i m p o r t a n t ' i l l o c u -
t i o n a r y f o r c e s ' o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e , i n h i s s t r e s s 
upon t h e e v o c a t i v e i l l o c u t i o n a r y a c t . F i n a l l y , t h e con-
c e p t o f t h e l o c u t i o n a r y f o r c e o f u t t e r a n c e s i s r e l a t e d by 
Ramsey i n two w r i t i n g s t o t h e A u s t i n / S t r a w s o n c o n t r o v e r s y . 
H e r e , Ramsey a r g u e s t h a t h i s d i s c l o s u r e c o n c e p t p r o v i d e s a 
p o s s i b l e r e c o n c i l i n g d e v e l o p m e n t o f b o t h p o s i t i o n s . E q u a l -
l y r e v e a l i n g , h o w e v e r , i s a comment he makes a b o u t t h e 
d e s c r i p t i v e f o r c e , i n an i n f o r m a l d i s c u s s i o n i n 1965.'^^ 
Ramsey t h e r e s t a t e s t h a t A u s t i n ' s i n s i s t e n c e t h a t u t t e r -
ances have some d e s c r i p t i v e f o r c e i s i n k e e p i n g w i t h t h e 
e v o c a t i v e f o r c e o f r e l i g i o u s u t t e r a n c e s , b u t t h a t t h e evo-
c a t i v e must be p r i m a r y . Not t h a t A u s t i n w o u l d n e c e s s a r i l y 
d i s a g r e e : " I p r o m i s e t o b r i n g a l o a f o f b r e a d " does r e -
q u i r e t h e l o c u t i o n a r y f o r c e , t h e d e s c r i p t i v e e l e m e n t o f 
l o a v e s o f b r e a d ; b u t i t s p r i m a r y f o r c e i s p e r f o r m a t i v e , 
m a k i n g a p r o m i s e . L i k e w i s e " P l e a s e pass t h e b r e a d " needs 
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t h e r e f e r e n c e t o b r e a d on t h e t a b l e , b u t i t i s p r i m a r i l y 
p e r f o r m a t i v e , t h e a c t o f r e q u e s t i n g b r e a d . 
R e g a r d i n g r e l i g i o u s a s s e r t i o n s , Ramsey s t a t e d , 
n o t s a y i n g t h a t t h e y a r e p u r e l y e v o c a t i v e and 
n o t d e s c r i p t i v e a t a l l . What I'm s a y i n g i s t h a t 
t h e y have p r e - e m i n e n t l y e v o c a t i v e f o r c e ... and 
u n l e s s t h i s d i s c l o s u r e i s e v oked, we s h o u l d l o o k 
i n v a i n f o r t h e i r m e a n i n g and s i g n i f i c a n c e . I f 
we've g o t t h i s , t h e n we m i g h t b e g i n t o l o o k f o r 
t h e k i n d o f d e s c r i p t i v e f o r c e t h a t t h e y h a v e , 
w h i c h may be e x p l i c a t e d i n more d e s c r i p t i v e 
ways ... 
T h i s t i e s i n w e l l w i t h a comment he makes i n t h e l a s t 
o f h i s R i d d e l l M e m o r i a l L e c t u r e s f o r I 9 6 5 . He s t a t e d t h a t 
when t a l k i n g o f God, o r d i n a r y ways o f s p e a k i n g must be seen 
as m o d e l s , i . e . , t h e y must be q u a l i f i e d . T h e i r l o g i c must 
be s u i t a b l y o d d. But t h e y must a l s o i n t e r l o c k w i t h a p a r t -
i c u l a r c o n t e x t . To t a k e t h e q u a l i f i e r by i t s e l f i s v i r t u -
a l l y t o g u a r a n t e e bogus dilemmas and l o g i c a l webs. W i t h o u t 
a model t o p r o v i d e e m p i r i c a l a n c h o r a g e , i n A u s t i n ' s t e r m s , 
w i t h o u t any l o c u t i o n a r y f o r c e , r e l i g i o u s a s s e r t i o n s a r e 
empty. Ramsey warns us a g a i n s t a s s i m i l a t i n g t h e l o g i c o f 
'God i s up t h e r e ' w i t h 'John i s up t h e r e ' i n f l a t , d e s c r i p -
t i v e l o g i c . "The s e n t e n c e 'God i s up t h e r e * i s much more 
l i k e a r u l e a b o u t o p e r a t o r s such as d^ s d ( d ) f r o m 
dxf^ d x ( d x ) 
w h i c h a l l r e f e r e n c e t o what i s b e i n g o p e r a t e d on i s absent."CD 80 
I n o t h e r w o r d s , t h e s e n t e n c e 'God i s up t h e r e ' i s a 
q u a l i f i e r w i t h o u t a m o d e l , a p o i n t e r d e v o i d o f e m p i r i c a l 
a n c h o r a g e . I t i s an i l l o c u t i o n a r y a c t w i t h no l o c u t i o n a r y 
f o r c e ; t h e e v o c a t i v e power i s i m p a i r e d . 
Here Ramsey d e m o n s t r a t e s h i s debt t o R u s s e l l , w h i c h he 
d i s c u s s e s i n " C o n t e m p o r a r y E m p i r i c i s m " and e l s e w h e r e . 
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R u s s e l l c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n v e r b a l 
and l o g i c a l f o r m . ' L i o n s a r e r e a l ' and ' L i o n s a r e y e l l o w ' 
a r e v e r b a l l y a l i k e i n f o r m , b u t q u i t e d i f f e r e n t i n t e r m s 
o f l o g i c a l b e h a v i o u r . R u s s e l l e l u c i d a t e d t h e l o g i c a l d i -
v e r s i t y , ( i n t h i s case b e t w e e n t h e d e s c r i p t i v e p r e d i c a t e , 
' y e l l o w ' , and t h e much more p r o b l e m a t i c q u e s t i o n o f e x i s -
t e n c e , ' r e a l ' ) t h a t a p p a r e n t l y s i m i l a r forms can d i s g u i s e . 
T u r n i n g t o r e l i g i o u s l a n g u a g e Ramsey uses t h i s i n s i g h t t o 
d e s c r i b e t h e l o g i c a l d i s s i m i l a r i t y between ' t h e l e a f i s 
g r e e n ' and ' t h e s o u l i s i m m o r t a l ' , i n w h i c h ' g r e e n ' i s a 
s i m p l e d e s c r i p t i v e p r e d i c a t e , ' i m m o r t a l ' i s a q u a l i f i e d 
m o d e l ; o r b e t w e e n ' I b e l i e v e t h e r e i s a t r a i n c o m i n g ' and 
' I b e l i e v e t h a t Jesus i s co m i n g a g a i n ' i n w h i c h t h e i l l o c u -
t i o n a r y f o r c e o f t h e f o r m e r i s t h e a c t o f g u e s s i n g , t h e 
l a t t e r , o f s t a t i n g a c o n v i c t i o n . 
Out o f t h e c h a l l e n g e o f t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e 
came many a t t e m p t s t o t i e r e l i g i o u s d i s c o u r s e t o o r d i n a r y 
ways o f t a l k i n g a b o u t e v e r y d a y e x p e r i e n c e | ^ . Much o f t h e o l -
ogy j o f c o u r s e , e i t h e r i g n o r e d t h e t h r e a t t o t h e meaning-
f u l n e s s o f i t s a s s e r t i o n s , o r s i m p l y a c c e p t e d t h e c o n c l u -
s i o n t h a t t h e o l o g y i s n o n - c o g n i t i v e . H a v i n g t r a c e d Ramsey's 
l i n g u i s t i c r e s p o n s e , I s h a l l h e r e ' s a n d w i c h ' h i s e x p e r i e n -
t i a l r e a c t i o n b e t w e e n two a l l - t o o - b r i e f d i s c u s s i o n s . One, 
t h e w o r k o f a p h i l o s o p h e r , J o h n Wisdom; t h e o t h e r , an 
e m p i r i c i s t - t h e o l o g i a n , J ohn H i c k . F o r t u n a t e l y we have a l -
r e a d y seen b o t h t h i n k e r s ' i n t e g r a t i v e p a r a b l e s ; t h e ' g a r d e n ' 
and t h e 'r o a d t o t h e c e l e s t i a l c i t y ' . 
F i r s t , Wisdom. I t was c e r t a i n l y d i s h e a r t e n i n g t o 
^1 
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many e m p i r i c i s t t h e o l o g i a n s t o see what A n t o n y Flew d i d 
w i t h Wisdom's g a r d e n e r . I n b r i e f , t h e p o o r o m n i p o t e n t , 
o m n i s c i e n t h o r t i c u l t u r a l i s t d i e d ' the d e a t h o f a t h o u s a n d 
q u a l i f i c a t i o n s ' . T a k i n g s u c h c h a r a c t e r i s t i c s i n l o g i c a l 
s t r a i g h t f o r w a r d manner. Flew d e m o n s t r a t e d t h a t t h e t h e o l o -
g i c a l c ommunity was f o r c e d t o hedge i t s c o n c e p t u a l 'God' 
i n t o v i r t u a l i r r e l e v a n c e . Thus, i t must have been d o u b l y 
d i s a p p o i n t i n g t o f i n d Wisdom a p p r e c i a t i v e o f Flew's d e v e l -
opment. "Flew p r e s e n t s c l e a r l y y e t s y m p a t h e t i c a l l y t h e 
d i f f i c u l t y he f i n d s i n what i s s a i d by men o f r e l i g i o n . " 1 3 
The i n i t i a l s h o c k , h o w e v e r , i s more t h a n o f f s e t by a 
f u l l e r u n d e r s t a n d i n g o f Wisdom's p o s i t i o n . D. A. T. 
G a s k i n g , i n h i s e x p o s i t i o n o f Wisdom's w o r k , has t r a c e d 
f o u r t y p e s o f q u e s t i o n s ; t a k e n t o g e t h e r t h e s e i l l u s t r a t e 
Wisdom's i n q u i r y i n t o t h e n a t u r e o f p h i l o s o p h y . These 
a r e : ( a ) e m p i r i c a l q u e s t i o n s - - t h e s e can be a p p r o a c h e d by 
an a g r e e d m e t h o d , e i t h e r t o v e r i f y o r f a l s i f y some c o n t e n -
t i o n ; e.g. i s t h i s m a t e r i a l f l a m m a b l e ? ( b ) l o g i c q u e s t i o n s -
t h e s e a r e r e q u e s t s f o r an a g r e e d d e f i n i t i o n o r r u l e , a ques-
t i o n o f c o r r e c t usage; e.g. i f t h i s b u r n s u n d e r some c o n d i -
t i o n s b u t n o t o t h e r s , can we s t i l l c a l l i t ' f l a m mable'? 
( c ) c o n f l i c t q u e s t i o n s - - t h e s e q u e s t i o n s r e q u i r e a d e c i s i o n 
o f some s o r t ; t h e r e i s no agreed-upon c o n v e n t i o n f o r r e f e -
r e n c e ; we a r e i n t h e p o s i t i o n o f a j u d g e who must w e i g h t 
t h e e v i d e n c e ; o r r a t h e r , l i k e t h e j u d g e who f a c e s a case 
w i t h no l e g a l p r e c e d e n t : however he d e c i d e s h e l p s t o de-
t e r m i n e f u t u r e i n t e r p r e t a t i o n s ; he makes t h e l a w by h i s 
d e c i s i o n ; ( d ) p a r a d o x - - h e r e i s a q u e s t i o n t h e answer t o 
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w h i c h i s u s u a l l y o b v i o u s f r o m t h e s t a n d p o i n t o f ( a ) o r 
( b ) ; such a q u e s t i o n s u g g e s t s a l o g i c a l r e f o r m . Types 
( c ) and ( d ) s h a r e t h e c h a r a c t e r i s t i c o f i n i t i a t i n g some 
l o g i c a l o r l i n g u i s t i c change i n c o n v e n t i o n ; ( d ) i s a 
' b o u n d a r y - b r e a k i n g ' q u e s t i o n . 
F o l l o w i n g t h e l a t e r W i t t g e n s t e i n , Wisdom h e l d t h a t 
p h i l o s o p h i c a l q u e s t i o n s were o f t h e s e l a s t two t y p e s . I n 
a s k i n g a p h i l o s o p h i c a l q u e s t i o n , y o u a r e n o t a s k i n g f o r 
some e m p i r i c a l c o n f i r m a t i o n , n o r what t h e e x i s t i n g l o g i c a l 
c o n v e n t i o n m i g h t b e . "What y o u a r e a s k i n g f o r i s a d e c i -
s i o n and t h e r e a s o n s f o r i t I n t h e sense i n w h i c h r e a s o n s 
can be o f f e r e d f o r a d e c i s i o n — b y a c o u n c i l f o r t h e p l a i n -
t i f f and c o u n c i l f o r t h e d e f e n d a n t " . ^ ^ I n Paradox and 
D i s c o v e r y , Wisdom e x p l a i n s t h a t such p h i l o s o p h i c a l ques-
t i o n s w e r e once t h o u g h t t o be i n d i r e c t c o n f l i c t w i t h t h e 
e m p i r i c a l a s s e r t i o n s o f s c i e n c e . I n a c t u a l p r a c t i c e , how-
e v e r , t h e s e p a r a d o x i c a l a s s e r t i o n s are more l i k e r e q u e s t s 
f o r p r e c e d e n t - s e t t i n g d e c i s i o n s . A c l a i m t h a t a p a r t i c u -
l a r e m p i r i c a l a s s e r t i o n i s f a l s e can be seen as j u s t 
a n o t h e r 'move' on t h e ' c h e s s - b o a r d ' o f e m p i r i c a l d i s c o u r s e , 
and can t h e r e f o r e be v e r i f i e d o r f a l s i f i e d . A p h i l o s o p h -
i c a l q u e s t i o n , on t h e o t h e r h a n d , i s a r e q u e s t f o r a 
d e c i s i o n a b o u t t h e r u l e s o f c h e s s . I t i s as i f t o c h a r g e 
t h a t t h e e m p i r i c i s t i s no l o n g e r p l a y i n g 'chess' on h i s 
b o a r d . A p e d a n t i c a p p r o a c h t h a t t a k e s t h e q u e s t i o n as 
m e r e l y an e c c e n t r i c move on t h e e m p i r i c a l c h e s s - b o a r d 
m i s s e s t h e r e q u e s t ' s b o u n d a r y - b r e a k i n g f o r c e . 
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The c o r e o f Wisdom's ' g a r d e n ' p a r a b l e i s a c t u a l l y a 
c o n f l i c t q u e s t i o n a b o u t t h e l o g i c o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s . 
H i s p a r a b l e i s a q u e s t i o n o f ' s e e i n g - a s ' : what k i n d o f 
e v i d e n c e w o u l d c o u n t f o r o r a g a i n s t t h e a s s e r t i o n 'God 
e x i s t s ' . I n p o i n t i n g o u t , as he d i d , t h e d i f f i c u l t i e s 
w i t h t h e ' m a t t e r o f f a c t ' e v i d e n c e t r a d i t i o n a l l y s u p p l i e d . 
F l e w c a u g h t t h e g i s t o f what Wisdom was s a y i n g . R e l i g i o u s 
a s s e r t i o n s make p o o r moves on t h e e m p i r i c i s t s ' c h e s s - b o a r d . 
U n f o r t u n a t e l y i n h i s i n a b i l i t y t o get beyond e m p i r i c a l d a t a 
and d e s c r i p t i v e l o g i c — ' g r o s s b o d i e s ' as B u t l e r w o u l d say — 
Fl e w a l s o seems t o have m i s s e d t h e p a r a d o x q u e s t i o n . Flew 
seems t o t h i n k t h a t Wisdom's p o i n t i s e x h a u s t e d by r a i s i n g 
i n s u p e r a b l e p r o b l e m s o f p l a y i n g r e l i g i o u s a s s e r t i o n s on an 
e m p i r i c a l c h e s s - b o a r d . T h a t much i s t r u e : Wisdom com-
m e n t s , "The e x i s t e n c e o f God i s n o t an e x p e r i m e n t a l i s s u e 
i n t h e way i t was. "-^ 5 But Wisdom i s h a r d l y c o n t e n t t o l e t 
i t go a t t h a t . 
The s t a t e m e n t j u s t q u o t e d i s i t s e l f a b o u n d a r y - b r e a k i n g 
r e s p o n s e t o t h e c o n f l i c t q u e s t i o n , one w h i c h he p i c k e d up i n 
a l a t e r e s s a y , "The L o g i c o f God". H a v i n g t h u s d i s p o s e d o f 
q u e s t i o n s o f t y p e ( a ) aimed a t God, Wisdom p o s i t e d a new 
r u l e f o r m e a n i n g f u l n e s s ^ one more s y m p a t h e t i c t o r e l i g i o u s 
a s s e r t i o n s . "A q u e s t i o n i s a r e a l m e a n i n g f u l q u e s t i o n i f 
e i t h e r i t can be a n s w e r e d by o b s e r v a t i o n o r i t can be 
an s w e r e d by d e m o n s t r a t i o n f r o m p r e m i s e s w h i c h a r e e i t h e r 
s e l f - e v i d e n t o r o b t a i n e d by d e s c r i b i n g what we have ob-
s e r v e d . ""'"^  The c l a u s e 'or o b t a i n e d by d e s c r i b i n g what we 
have o b s e r v e d ' i s t h e g r o u n d - b r e a k e r . 
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Wisdom t h e n p r o c e e d s ( i n "The L o g i c o f God") t o t a k e 
us on a m a g i c a l m y s t e r y t o u r w h i c h u n f o l d s t h e ' m a t t e r s o f 
g r e a t c o n s e q u e n c e ' whose s i g n i f i c a n c e i s u n d e r s c o r e d by 
W i t t g e n s t e i n ' s s e e i n g - a s c o n c e p t . A g a i n t h e model o f t h e 
l a w - c o u r t i s i d e a l . The f a c t s s t a n d b e f o r e t h e j u d g e j u s t 
as t h e g a r d e n s t a n d s b e f o r e b e l i e v e r and n o n - b e l i e v e r a l i k e 
U n l i k e a c l e a r i n g i n a w i l d e r n e s s , t h e l a w - c o u r t i s an 
e v e r y d a y e x p e r i e n c e ( a t l e a s t f o r t h e j u d g e ) ; b u t , more 
i m p o r t a n t , i t i s n o t m e r e l y a ' m a t t e r o f s p e c u l a t i o n ' . 
T h ere t h e j u d g e i s c a l l e d (as we a r e c a l l e d i n o t h e r s i t u a -
t i o n s ) t o t a k e an a t t i t u d e , g i v e a r u l i n g , make a p r o -
nouncement. I n p a r a d o x i c a l , p r e c e d e n t - s e t t i n g s i t u a t i o n s 
i t i s n o t a m a t t e r o f more f a c t s ; t h o u g h i t i s a m a t t e r o f 
much s i g n i f i c a n c e . 
Wisdom o f f e r s one s u g g e s t i o n o f t h e k i n d o f e v i d e n c e 
w h i c h w o u l d c o u n t f o r o r a g a i n s t a r e l i g i o u s a s s e r t i o n . He 
c o n s i d e r s ' C h r i s t was one w i t h God' w i t h r e f e r e n c e t o two 
d i f f e r e n t b u t r e l a t e d c o n t e x t s : ( a ) C h r i s t ' s a l l e g e d 
s t a t e m e n t , " N e i t h e r p r a y I f o r t h e s e a l o n e , b u t f o r them 
a l s o w h i c h s h a l l b e l i e v e on me t h r o u g h t h e i r w o r d ; t h a t 
t h e y a l l may be one; as Thou, F a t h e r , a r t i n me, and I i n 
Thee, t h a t t h e y a l s o may be one i n u s . " ( J o h n 17.20, 21) 
and ( b ) "What i t i s a b o u t human b e i n g s w h i c h i s r e f e r r e d t o 
by one who says t h a t t h e y a r e n o t one w i t h God b u t c o u l d 
become so and i n what way i t i s a l l e g e d t h a t C h r i s t was 
d i f f e r e n t so t h a t He was one w i t h God and how t h i s i s 
c o n s i s t e n t w i t h t h o s e d e s p a i r i n g words 'My God, my God, 
why h a s t Thou f o r s a k e n me,'"!''' f i r s t ( a ) i s t o 
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c o n s i d e r t h e l i n g u i s t i c c o n t e x t u a l i s a t i o n o f t h e c l a i m 
' C h r i s t was one w i t h God'; t h e second ( b ) i s i t s h a r m o n i -
s a t i o n w i t h i t s ( a d m i t t e d l y o d d ) s t a t e ( s ) o f a f f a i r s . 
A l l o f w h i c h Wisdom e n c o u r a g e s us ( o r t h o s e o f us 
who a r e n o t t e m p t e d t o p u r s u e t h e s e c l a i m s w i t h d e s c r i p -
t i v e l o g i c p e d a n t r y ) t o f a c e as an i m p e r a t i v e o r as a 
s i t u a t i o n c a l l i n g f o r p e r s o n a l j u d g m e n t . I f we a l l o w o u r 
m o u n t i n g b e w i l d e r m e n t t o s t i f l e o u r s p i r i t o f d i s c o v e r y 
we " h a l f deny o u r s e l v e s t h a t v i e w o f t h e a c t u a l t h a t power 
t o p l a c e on t h e m a n i f o l d o f n a t u r e t h o s e phenomena w h i c h 
seemed a n o m a l o u s , w h i c h a c h a n g i n g c o n c e p t i o n may g i v e 
US." The new c o n c e p t i o n , t h e d i f f e r e n t ' s e e i n g - a s ' 
a p p r o a c h , ( t h e p r e m i s e s g a i n e d 'by d e s c r i b i n g what we 
have o b s e r v e d ' ) , c an be seen as a new a p p r e c i a t i o n o f 
m y s t e r y . 'God c r e a t e d t h e heavens and t h e e a r t h ' i s n o t 
a s t a t e m e n t t h a t i s s i m p l y a w a i t i n g more f a c t s , f u r t h e r 
i n s i g h t s o f s c i e n c e - - a l t h o u g h t h e s e w i l l n o t be i r r e l e -
v a n t . R a t h e r i t i s an a s s e r t i o n t h a t c a l l s us t o r e -
c o n s i d e r t h e e v i d e n c e , " i n case i t s h o u l d happen t h a t 
h a v i n g eyes we see n o t , and h a v i n g ears we h e a r n o t . "-^ 9 
I f I may sum up my e x p o s i t i o n o f Wisdom's c o n t r i b u -
t i o n i n t e r m s o b v i o u s l y d i r e c t e d t o Ramsey's c o n c e p t o f 
' e m p i r i c a l f i t ' , Wisdom i s p r e d o m i n a n t l y c o n c e r n e d w i t h 
t h e k i n d o f a p p r o a c h we b r i n g t o q u e s t i o n s a b o u t r e l i g i o u s 
a s s e r t i o n s . He i s c o n t e n t t o a l l o w t h e e m p i r i c a l a p p r o a c h 
t o s t a n d as i t i s v i s - a - v i s i t s own s u b j e c t m a t t e r . But 
he a p p e a l s t o common enough human s i t u a t i o n s t o b r i n g 
o u t t h e i n a d e q u a c i e s o f s u c h a method when a p p l i e d t o a l l 
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o f l i f e ; e s p e c i a l l y m a t t e r s o f consequence c a l l i n g f o r 
i n d i v i d u a l d e c i s i o n o r ' p a r t i c i p a t i o n ' . He argues t h a t 
t h e s e q u e s t i o n s c a l l f o r an u n d e r s t a n d i n g o f m e a n i n g f u l -
ness w h i c h a l l o w s f o r t h e s i g n i f i c a n c e o f e c c e n t r i c ques-
t i o n s t h a t t r a n s f o r m o u r p e r s p e c t i v e r a t h e r t h a n t h e p i c -
t u r e i t s e l f . H i s a t t i t u d e t o w a r d s c u r r e n t l y i n a c c e s s i b l e 
f a c t s i s much l i k e Ramsey o f f e r s i n a w o r k n o t d i r e c t l y 
c o n c e r n e d w i t h ' e m p i r i c a l f i t ' . I n "On U n d e r s t a n d i n g 
M y s t e r y " , Ramsey d i s t i n g u i s h e s b etween m y s t e r y i n t h e sense 
o f a l a c k o f k n o w l e d g e due s i m p l y t o i n s u f f i c i e n t f a c t s , 
and m y s t e r y i n t h e sense o f t r a n s c e n d e n c e . R e l i g i o u s mys-
t e r y i n t h e l a t t e r sense r e f e r s t o t h a t t r a n s c e n d e n c e 
w h i c h i s l o g i c a l l y , a nd n o t j u s t p r a c t i c a l l y , i n a c c e s s i b l e . 
I n Wisdom, t h i s a c c e p t a n c e o f m y s t e r y means t h a t t h e ques-
t i o n s w i l l n o t be r e s o l v e d by f o r t h c o m i n g f a c t s , and 
t h e r e f o r e c a l l f o r d e c i s i o n . The known f a c t s a r e t h u s 
n e v e r i r r e l e v a n t , b u t n o r a r e t h e y d e c i s i v e . Our d e c i s i o n 
must be r e a s o n a b l e , i t must f i t t h e f a c t s ; b u t o u r j u d g -
ment m i g h t change s i m p l y b y c o n s i d e r i n g t h e same f a c t s i n 
a d i f f e r e n t l i g h t . 
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M apping R e l i g i o u s E x p e r i e n c e 
Ramsey's r e s p o n s e t o t h e v e r i f i c a t i o n i s t c h a l l e n g e 
t o f i n d ways o f m a t c h i n g r e l i g i o u s a s s e r t i o n s w i t h o b s e r -
v a b l e e v e n t s and common e x p e r i e n c e i s g i v e n i n h i s c o n c e p t 
o f ' e m p i r i c a l f i t ' . I n t h e f i r s t l e c t u r e o f Models and 
M y s t e r y , Ramsey compares t h e r e a l m s and methods o f s c i e n c e 
and r e l i g i o n . He uses t h e t o o l o f models as t h e f o c a l 
p o i n t o f h i s d i s c u s s i o n . A m a j o r p o i n t o f c o n t r a s t i s t h e 
way models us e d i n d i s c o u r s e match up t o e x p e r i e n c e . A 
s c i e n t i f i c model i s t o be e v a l u a t e d p a r t l y by i t s a b i l i t y 
t o g e n e r a t e h y p o t h e s e s w h i c h a r e v e r i f i a b l e by c o n t r o l l e d 
o b s e r v a t i o n . A t h e o l o g i c a l m o d e l , on t h e o t h e r h a n d , 
i s r a t h e r j u d g e d by i t s s t a b i l i t y o v e r t h e 
w i d e s t p o s s i b l e r a n g e o f phenomena, by i t s 
a b i l i t y t o i n c o r p o r a t e t h e most d i v e r s e phe-
nomena n o t i n c o n s i s t e n t l y ... As a model i n 
t h e o l o g y i s d e v e l o p e d , i t r a t h e r s t a n d s o r 
f a l l s a c c o r d i n g t o i t s s u c c e s s ( o r o t h e r w i s e ) 
i n h a r m o n i s i n g w h a t e v e r e v e n t s a r e t o hand ... 
The t h e o l o g i c a l model w o r k s more l i k e t h e f i t -
t i n g o f a b o o t o r a shoe t h a n l i k e t h e 'yes' 
o r 'no' o f a r o l l c a l l . I n o t h e r w o r d s , we 
have a p a r t i c u l a r d o c t r i n e w h i c h , l i k e a p r e -
f e r r e d and s e l e c t e d s h o e , s t a r t s by a p p e a r i n g 
t o meet o u r e m p i r i c a l n e e ds. But on c l o s e r 
f i t t i n g t o t h e phenomena t h e shoe may p i n c h . 
When t e s t e d a g a i n s t f u t u r e s l u s h and r a i n i t 
may p r o v e t o be n o t a l t o g e t h e r w a t e r - t i g h t 
o r i t may be c o m f o r t a b l e — y e t i t must n o t 
be t o o c o m f o r t a b l e . I n t h i s way, t h e t e s t 
o f a shoe i s measured by i t s a b i l i t y t o match 
a w i d e r a n g e o f phenomena, by i t s o v e r - a l l 
s u c c e s s i n m e e t i n g a v a r i e t y o f needs. Here 
i s w hat I m i g h t c a l l t h e method o f e m p i r i c a l 
f i t w h i c h i s d i s p l a y e d by t h e o l o g i c a l t h e o -
r i z i n g ... 1 
F o r Ramsey t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e i s n o t measured f o r 
m e a n i n g f u l n e s s by d e d u c i n g s c i e n t i f i c a l l y v e r i f i a b l e p r e d i c -
t i o n s , b u t by i t s a b i l i t y t o 'map' a wide r a n g e o f human 
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e x p e r i e n c e . T h i s means, f o r e x a m p l e , t h a t t a l k o f God's 
l o v e must comprehend e v i l and t h e s u f f e r i n g o f t h e w o r l d 
as w e l l as e s t a b l i s h i n g l i n k s between God's l o v e and 
commonplace e x p e r i e n c e o f human k i n d n e s s . The ' f i t ' o f 
such a map i s p r a g m a t i c i n a b r o a d sense, n o t s c i e n t i f i c . 
Ramsey w r i t e s t h a t t h i s f i t i s much more l i k e " t h e k i n d o f 
f i t w h i c h d e t e c t i v e s l o o k f o r between c e r t a i n new c l u e s 
and a ' t h e o r y ' o f t h e c r i m e w i t h w h i c h t h e y a r e p r o v i s -
i o n a l l y w o r k i n g . " (CE, 13*+) 
T h i s example i s r e m i n i s c e n t o f Wisdom's l a w - c o u r t 
e x a m p l e , and hence a v o i d s a m a j o r s t u m b l i n g b l o c k o f t h e 
' g a r d e n ' p a r a b l e . I n h i s d i s c u s s i o n s o f e m p i r i c a l f i t , 
Ramsey t r i e s t o a v o i d u s i n g phenomena f o r w h i c h s c i e n t i -
f i c m e t h o d i s a p p l i c a b l e and o b s e r v a t i o n a l d i s c o u r s e i s 
a p p r o p r i a t e c u r r e n c y . L i k e B a s i l M i t c h e l l ' s ' p a r t i s a n 
p a r a b l e ' , Ramsey w r i t e s o f t h a t p r o c e s s o f t h o u g h t by 
w h i c h one m i g h t choose an a g e n t f o r a dangerous m i s s i o n , 
o r c o n f i r m t h a t one i s i n l o v e . "As we s u r v e y such f a c t s 
a b o u t each p e r s o n as a r e known t o u s , t h e r e may o c c u r , 
a b o u t one o f the m , a sense t h a t t h i s i s t h e man. There 
w i l l have been a d i s c l o s u r e i n r e s p o n s e t o w h i c h we have 
made o u r d e c i s i o n , o u r commitment." (CE, 1 9 8 ) . H e r e , as 
w i t h M i t c h e l l , t r u s t and commitment p r e d o m i n a t e , r a t h e r 
t h a n s t r i c t l y v e r i f i a b l e h y p o t h e s e s . 
Ramsey f i l l s o u t t h e method o f e m p i r i c a l f i t w i t h 
f i v e c r i t e r i a t h a t we m i g h t b r i n g t o t h e s e d e c i s i o n s o f 
commitment: ( a ) t h e r e must be some p r o - f a c t o r s t o w h i c h 
we can p o i n t , t o s u p p o r t o u r b e l i e f ; ( b ) t h e p o s s i b i l i t y 
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o f t h i s p a r t i c u l a r b e l i e f ' s h a r m o n i s i n g w i t h what we a l -
r e a d y know o f God (.,. o f t h e s t r a n g e r , o f t h e a g e n t , e t c . ) 
w i t h o t h e r C h r i s t i a n c l a i m s must e x i s t ; b u t ( c ) c o n t r a -
f a c t o r s must be c o n s i d e r e d as w e l l — e . g . t a k i n g t h e r e s u r -
r e c t i o n b e l i e f , t h e p o s s i b i l i t i e s t h a t t h e d i s c i p l e s s t o l e 
t h e b o d y , o f h i s t o r i c a l d i s t o r t i o n o f t h e f a c t s , o r o f 
p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s t e l l i n g a g a i n s t t h e t e s t i m o n y c a n n o t 
be i g n o r e d ; h e n c e , ( d ) a r e a s o n a b l e b e l i e f must a l s o i n -
c l u d e t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e s e c o n t r a - f a c t o r s w i l l cause 
us t o r e j e c t o u r b e l i e f s ; ( a l t h o u g h t h e r e i s no need t o 
s p e c i f y i n advance t h e p o i n t a t w h i c h t h i s m i g h t o c c u r ) ; 
and ( e ) some o f t h e o r i g i n a l f a c t o r s t o w h i c h we a p p e a l e d 
t o s u p p o r t o u r b e l i e f may be u n d e r m i n e d , and t u r n o u t t o 
be c o n t r a - f a c t o r s as w e l l . But Ramsey p o i n t s o u t t h a t we 
can c e r t a i n l y a c c e p t t h e s e w i t h o u t n e c e s s a r i l y a b a n d o n i n g 
a b e l i e f w h i c h has been r e a s o n a b l y e s t a b l i s h e d upon a 
b r o a d enough s c o p e . We m i g h t f i n d t h a t t h e a g e n t ' s most 
s p e c t a c u l a r m i s s i o n was p e r f o r m e d f o r p e r s o n a l m o t i v e s o f 
j e a l o u s y o r g r e e d , e t c . But i f o u r c o n f i d e n c e i n h i m o r 
h e r i s r e a s o n a b l y e s t a b l i s h e d , t h i s new e v i d e n c e w i l l n o t 
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n e c e s s a r i l y mean t h a t we o u g h t t o t u r n t o a n o t h e r a g e n t . 
L i k e w i s e a g i r l m i g h t f i n d t h a t t h e b e a r d t o w h i c h she was 
s p e c i a l l y a t t r a c t e d was s i m p l y a c o v e r f o r a d o u b l e c h i n 
w i t h o u t such d i s a p p o i n t i n g k n o w l e d g e d e s t r o y i n g a l o v e and 
t r u s t f i r m l y e s t a b l i s h e d . 
Such an e x p l a n a t i o n makes b o t h r e l i g i o u s f a i t h and 
f a l l i n g i n l o v e more a m a t t e r o f r e a s o n a b l e judgment t h a n 
many w o u l d f e e l a b l e t o a c c e p t . A f a i t h t h a t i s r e a s o n a b l e 
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enough t o be r e j e c t e d i f i t becomes b r o a d l y u n t e n a b l e i s 
f a r f r o m t h a t f a i t h w h i c h i s a m e c h a n i c a l r e a c t i o n t o 
i r r e s i s t i b l e g r a c e . I f i n d ( d ) most i n t e r e s t i n g i n i t s 
r e f e r e n c e t o Flew's d i f f i c u l t i e s w i t h r e l i g i o u s b e l i e f . 
F l ew h a d i n t e r p r e t e d Wisdom's g a r d e n t o mean t h a t c o n c l u -
s i v e c o u n t e r v a i l i n g e v i d e n c e i s l o g i c a l l y i m p o s s i b l e f o r 
a p e r p e t u a l l y q u a l i f i e d b e l i e f . F a i t h becomes i r r e l e v a n t 
b ecause t h e r e a r e no f a c t s t h a t c o u l d f a l s i f y i t . Ramsey 
comments, " r e l i g i o u s p e o p l e have been f a r t o o i n c l i n e d t o 
g r a n t t h e i r o p p o n e n t s ' i n t e r p r e t a t i o n s o f such p h r a s e s as 
' I w i l l t r u s t God t h o u g h he s l a y me', as t h o u g h r e l i g i o u s 
b e l i e f c o u l d n e v e r e n t e r t a i n t h e p o s s i b i l i t y o f c r i t i c a l 
c o n t r a - f a c t o r s . " (CE, 199). Yet Ramsey does n o t f a l l t o 
Flew's r e d u c t i o n i s t s c e p t i c i s m because he r e f u s e s t o see 
t h e q u e s t i o n ( o f e i t h e r t h e ' g a r d e n ' o r t h e r e s u r r e c t i o n ) 
as m e r e l y a ' m a t t e r o f f a c t ' . T h e r e may be p r o - and c o n t r a -
f a c t o r s b e h i n d my d e c i s i o n , b u t u l t i m a t e l y t h e d e c i s i o n i s 
m i n e ; w i t h a l l t h e s e l f - d i s c l o s u r e p o s s i b i l i t i e s t h a t such 
p e r s o n a l c h o i c e i m p l i e s . 
The f i n a l f a c t o r t o be c o n s i d e r e d i n Ramsey's l i n k s 
b e t w e e n r e l i g i o u s a s s e r t i o n s and human e x p e r i e n c e a b l y 
u n i t e s t h e s e d i v e r s e t h e m e s — o f p e r s o n a l c h o i c e and com-
m i t m e n t , o f t h e 'odd' s o r t o f f a c t s t o w h i c h one a p p e a l s , 
and t h e p r o c e s s o f s i f t i n g p r o - and c o n t r a - f a c t o r s and 
h a r m o n i s i n g t h e c l a i m i n q u e s t i o n w i t h o t h e r k n o w l e d g e . 
I t i s t h e c o n c e p t o f ' p r o b a b i l i t y ' w h i c h Ramsey g a i n e d 
f r o m B u t l e r ' s A n a l o g y . I n t h a t w o r k , B u t l e r d i s t i n -
g u i s h e d t h r e e cases t o w h i c h ' p r o b a b i l i t y ' m i g h t be 
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a p p l i e d : ( a ) ' m a t t e r s o f s p e c u l a t i o n ' where e v i d e n c e i s 
meagre o r h a r d t o o b t a i n , b u t where t h e c o n c l u s i o n i s , i n 
any c a s e , o f l i t t l e i m p o r t a n c e . A c l a i m t h a t Queen E l i z a -
b e t h s l e p t i n s u c h - a n d - s u c h a house m i g h t be o f t h i s t y p e , 
( b ) ' m a t t e r s o f p r a c t i c e ' i n w h i c h we a c t upon t h a t j u d g -
ment w h i c h i s t h e most r e a s o n a b l e . I t i s n o t s i m p l y a 
m a t t e r o f i n t e r e s t — w e a r e r e a d y t o a c t , c a u t i o u s l y , upon 
o u r j u d g m e n t — b u t t h e a g g r e g a t e e v i d e n c e i s b i a s e d i n 
f a v o u r o f o u r c o n c l u s i o n . Our r e s o l v e t o a c t i s p r o p o r -
t i o n a l t o t h e p r o b a b i l i t y o f o u r b e i n g c o r r e c t i n o u r 
j u d g m e n t . ( c ) ' m a t t e r s o f g r e a t consequence' i n w h i c h o u r 
m o r a l d e c i s i v e n e s s o u t s t r i p s t h e i m p o r t o f t h e e v i d e n c e . 
Here v>/t l T f \ « . ^ IrecoLU + h t example o f t h e man w a l k i n g a l o n g 
t h e r i v e r b a n k . He h e a r s t h e c h a t t e r o f t h e c h i l d r e n p l a y -
i n g , sees t h e men f i s h i n g , t h e r i v e r f l o w i n g , e t c . Then, 
a s p l a s h ; t h e c r i e s o f t h e c h i l d r e n ; he t u r n s and t h i n k s 
t h a t he sees a c h i l d i n t h e w a t e r , about t o drown. Here 
t h e f a c t s a r e n o t i r r e l e v a n t . He c o n s i d e r s t h e s t r e n g t h 
o f t h e c u r r e n t , t h e d e p t h o f t h e w a t e r , i t s t e m p e r a t u r e ; 
he c o n s i d e r s t h e p o s s i b i l i t y t h a t what he g l i m p s e d f l o a t -
i n g p a s t i s n o t i n f a c t a c h i l d , h i s own swimming a b i l i t y , 
and so on. From t h e s t a n d p o i n t o f t h e b a r e f a c t s , i t i s 
u n l i k e l y t h a t t h i s man w i l l be a b l e t o p e r f o r m t h e r e s c u e ; 
t h e p r o b a b i l i t y i s e x t r e m e l y l o w . And y e t , "A man w o u l d 
be t h o u g h t i n a l i t e r a l sense d i s t r a c t e d who w o u l d n o t 
a c t and w i t h g r e a t a p p l i c a t i o n . " 
F o r Ramsey, f o l l o w i n g B u t l e r , r e l i g i o u s b e l i e f s h a r e s 
t h i s ' p r o b a b l e ' n a t u r e w i t h m o r a l a c t i o n s . L i k e t h e 
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d e c i s i o n o f t h e j u d g e i n Wisdom's l a w - c o u r t , t h e i s m i s 
b a s e d on t h e a v a i l a b l e f a c t s , b u t demands t h e p e r s o n a l 
b a c k i n g o f commitment. The t h e i s t i c 'map' i s a s e e i n g -
a s , an i n t e r p r e t a t i o n o f t h e w o r l d and human e x p e r i e n c e 
t h a t i s ' p r o b a b l e ' enough t o demand a ' r e a s o n a b l e ' commit-
ment. I n R e l i g i o u s Language, Ramsey d e v e l o p s t h e p a r a l -
l e l s w i t h m o r a l commitment i n r e s p o n s e t o d u t y , as w e l l 
as p a r a l l e l s w i t h o t h e r 'maps' t o w h i c h we g r a n t o u r p e r -
s o n a l b a c k i n g . ^ He w r i t e s o f two k i n d s o f commitment: 
t h e p e r s o n a l and m o r a l commitment t o s p o u s e s , c a u s e s , 
h o b b i e s , e t c . , and t h e u n i v e r s a l commitment e x h i b i t e d by 
m a t h e m a t i c s . R e g a r d i n g t h e f i r s t , B u t l e r ' s ' p r o b a b i l i t y ' 
d e m o n s t r a t e s t h e r e a s o n a b l e n e s s o f such c o m m i t m e n t s , de-
s p i t e t h e l a c k o f c o n c l u s i v e e v i d e n c e . T h i s i s f u r t h e r 
s u p p o r t e d by Ramsey's f i v e c r i t e r i a f o r t h e e x a m i n a t i o n o f 
such b e l i e f s , and by t h e r e l a t i v e l y l o o s e manner i n w h i c h 
' e m p i r i c a l f i t ' e n c o u r a g e s us t o map t h e c l a i m s o f t h e s e 
b e l i e f s upon d i v e r s e e x p e r i e n c e s . 
T u r n i n g t o t h e m a t h e m a t i c a l m odel, Ramsey draws a t t e n -
t i o n t o t h e ' c a t h o l i c i t y ' o f g e o m e t r i c a l m o d e l s : "what i s 
t r u e ... o f a E u c l i d i a n t r i a n g l e , i s t r u e i n O x f o r d and 
C a m b r i d g e , Moscow and New Y o r k , Mars and t h e moon." (RL, 3 7 ) . 
R e l i g i o u s commitment combines t h e p e r s o n a l i n t i m a c y o f t h e 
f i r s t t y p e w i t h t h e c o m p r e h e n s i v e n e s s o f t h e s e c o n d . I t i s 
as p e r s o n a l as a commitment t o a spouse, and as a l l - i n c l u s i v e 
as m a t h e m a t i c s . W i t h t h e s e t w o k i n d s o f commitment Ramsey 
b a l a n c e s t h e i n s i g h t s o f Wisdom and M i t c h e l l . R e l i g i o u s 
commitment p a r t a k e s o f t h e i n t e n s e p e r s o n a l t r u s t M i t c h e l l ' s 
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p a r t i s a n h e l d f o r t h e s t r a n g e r , thus a v o i d i n g t h e 'specu-
l a t i v e ' c h a r a c t e r o f Wisdom's garden. But t h e t h e i s t i c 
'map' i s as a l l - i n c l u s i v e as Wisdom's microcosm o f the 
w o r l d v i t h a l l i t s m a n i f o l d and ambiguous evidences. 
John Hick's p a r a b l e o f t h e road t o t h e c e l e s t i a l c i t y 
and t h e key concept o f e s c h a t o l o g i c a l v e r i f i c a t i o n have 
been p r e s e n t e d above. I n a r e c e n t a r t i c l e i n R e l i g i o u s 
S t u d i e s , Hick surveys t h e two decades o f comment and d e v e l -
opment o f h i s b a s i c argument.^ He sums up h i s e a r l i e r 
p o i n t , w r i t i n g t h a t 
The t h e i s t i c c o n c e p t i o n o f t h e u n i v e r s e and 
o f what i s go i n g on i n human l i f e is_ capable 
o f e x p e r i e n t i a l v e r i f i c a t i o n , a l t h ough accord-
i n g t o C h r i s t i a n i t y t h e v e r i f y i n g s i t u a t i o n 
l i e s i n t h e f i n a l f u l f i l l m e n t o f God's pur-
pose f o r us beyond t h i s p r e s e n t l i f e . T 
Hick begins h i s r e c o n s i d e r a t i o n by t r a c i n g t h e d e v e l -
opment ( o r r e g r e s s i o n ) o f t h e v e r i f i a b i l i t y c r i t e r i o n . 
A l t h o u g h a t t e m p t s t o f i n d a s o l i d f o r m u l a 'petered out a t 
l e a s t a g e n e r a t i o n ago'. Hick hopes t o salvage t h e i r b a s i c 
p o i n t , v i z . , t h a t t o e x i s t i s t o make a d i f f e r e n c e . To 
say t h a t p i s t r u e i s t o say t h a t a p - l e s s u n i v e r s e would 
be d i f f e r e n t t h a n t h i s one w i t h p. Phenomenal v a r i e t y be-
comes t h e s o l e p r i n c i p l e o f v e r i f i c a t i o n . " A c c o r d i n g l y t o 
say t h a t x e x i s t s o r t h a t p i s t h e case, but t o deny t h a t 
t h e e x i s t e n c e o f x or t h e t r u t h o f p makes any such i n -
p r i n c i p l e - e x p e r i e n t i a l d i f f e r e n c e , would be t o speak i n a 
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way t h a t i s p o i n t l e s s or meaningless." Hick begins h i s 
new response t o t h i s a m e l i o r a t e d c r i t e r i o n by d i s t i n g u i s h i n g 
between simple and complex v e r i f i c a t i o n ; depending upon what 
k i n d o f evidence would count f o r or a g a i n s t ( x ) or ( p ) . 
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He argues t h a t 'there i s a t a b l e i n t h e next room' r e q u i r e s 
simple v e r i f i c a t i o n ; 'John Smith i s an honest man', com-
p l e x . Whereas a s t r a i g h t f o r w a r d e m p i r i c a l t e s t i s s u f f i -
c i e n t f o r t h e f i r s t , t h e l a t t e r a s s e r t i o n must be reached 
by an a c c u m u l a t i o n o f l e s s d i r e c t evidence. He f u r t h e r 
r e f i n e s t h i s response by p o i n t i n g out t h a t t h e m e a n i n g f u l -
ness o f t h e i s t i c a s s e r t i o n s i s not t o be reduced t o t h e 
v e r i f i a b i l i t y o f 'God e x i s t s ' ; r a t h e r , p r o p o s i t i o n s d i r e c -
t e d t o God's a c t i v i t i e s i n terms o f h i s e f f e c t s on t h i s 
( f i n i t e ) w o r l d — i n o t h e r words t h e whole complex t h e i s t i c 
map o f one's experi e n c e o f t h i s w o r l d as^ t h e i s t i c — m u s t 
be c o n s i d e r e d as one ( v e r i f i a b l e and meaningful or n o t ) . 
This body o f b e l i e f s , Hick argues, stands or f a l l s on the 
i s s u e o f e s c h a t o l o g i c a l v e r i f i c a t i o n . The a s s e r t i o n t o 
be checked i s t h u s c o n f i n e d t o t h e view t h a t t h e h i s t o r y 
o f t h e u n i v e r s e i s moving towards i t s c o m p l e t i o n i n God. 
I n a f o o t n o t e Hick a l s o d i s t i n g u i s h e s between the 
q u e s t i o n o f t h e r a t i o n a l i t y o f present C h r i s t i a n b e l i e f s 
and t h e p h i l o s o p h i c a l q u e s t i o n o f t h e m eaningful s t a t u s o f 
C h r i s t i a n d i s c o u r s e . I t i s s t r i c t l y t h e p h i l o s o p h i c a l 
q u e s t i o n t h a t ' e s c h a t o l o g i c a l v e r i f i c a t i o n ' i s designed 
t o r e s o l v e . He f u r t h e r r e f i n e s t h e c e l e s t i a l road s t o r y 
by i n t r o d u c i n g t h e i d e a o f a d e v e l o p i n g or m a t u r i n g human 
p e r s o n a l i t y o f f u l l e r God-consciousness, o f "an experience 
o f p r o g r e s s i v e s a n c t i f i c a t i o n ... accompanied by an i n -
c r e a s i n g l y p o w e r f u l and p e r v a s i v e sense o f e x i s t i n g i n 
t h e presence o f an i n v i s i b l e t r a n s c e n d e n t power who knows 
us, who l o v e s us, and who can be seen t o be drawing us 
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towards a p e r f e c t i o n i n which we are t o d w e l l i n joyous 
communion w i t h him."^ 
Hick t h e n t u r n s t o t h e i s s u e of the h y p o t h e t i c a l 
v e r i f i c a t i o n i n heaven. I f a t t h a t t i m e we s t i l l l a c k 
f i r m o b s e r v a t i o n a l data which v e r i f i e s God's e x i s t e n c e , 
would t h i s i n v a l i d a t e t h e v e r i f i a b i l i t y o f C h r i s t i a n d i s -
course? This b r i n g s t h e advantages ( b o t h t h e o l o g i c a l and 
p h i l o s o p h i c a l ) o f p h r a s i n g t h e q u e s t i o n i n terms o f t h e 
t h e i s t i c map as a whole r a t h e r t h a n t h e e x i s t e n c e o f God 
per se. T h e o l o g i c a l l y , Hick appeals t o t h e book o f Reve-
l a t i o n t o say t h a t t h e heaven t h e r e d e p i c t e d i n c l u d e s an 
' i n t i m a t e presence o f God' as opposed t o a v i s u a l c o n f i r m a -
t i o n i n t h e sense i n which one might v e r i f y t h a t 'there i s 
a t a b l e i n the next room.' At such a p o i n t , t h e p h i l o s o p h -
i c a l q u e s t i o n o f meaningfulness i s answered by t h e escha-
t o l o g i c a l v e r i f i c a t i o n o f t h e t h e i s t i c map. A l l e l s e o f 
t h e C h r i s t i a n p i c t u r e h a v i n g been v a l i d a t e d , i t would now 
be unreasonable t o doubt t h e e x i s t e n c e o f God. The ques-
t i o n o f v e r i f i a b i l i t y r e f e r s t o questions i n s i t u a t i o n s 
i n which t h e r e i s room f o r reasonable doubt, and answers i n 
s i t u a t i o n s where r a t i o n a l doubt i s excluded. Hick argues 
t h a t g i v e n a heaven i n t h e i n t i m a t e presence o f God con-
t i n u e d atheism would be i r r a t i o n a l . 
F i n a l l y Hick r e p l i e s t o t h e charges o f N i e l s e n and 
Tooley. They h o l d t h a t Hick's c e l e s t i a l road shows no way 
o f g e t t i n g from o r d i n a r y ways o f speaking t o r e l i g i o u s d i s -
c o u rse; from n o n - t h e i s t i c experience t o t h e i s t i c e x p e r i -
ence. I n another f o o t n o t e . Hick r e j o i n s t h a t such a view 
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i s b u i l t upon an a r c h a i c concept o f e x p e r i e n c e , t h a t o f 
th e ' r e g i s t e r i n g o f bare sense d a t a ' . Hick i s b u i l d i n g 
from a broader view o f human ex p e r i e n c e , though he i s r e -
l u c t a n t t o be more s p e c i f i c i n t h i s a r t i c l e . ' T h e i s t i c 
e x p e r i e n c e ' i s a p a r t o f human experience which r e s u l t s i n 
r e l i g i o u s a s s e r t i o n s , t h e v e r i f i a b i l i t y o f which i s grounded 
on t h e 'map's' e s c h a t o l o g i c a l a s s e r t i o n s . Although Hick 
a l l o w s t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e t h e i s t i c e s c h a t o l o g i c a l 
v e r i f i c a t i o n c o u l d i n p r i n c i p l e occur on t h i s e a r t h , he 
chooses t o stand upon post-mortem experience. L i f e ever-
l a s t i n g i s one o f t h e d o c t r i n e s by which C h r i s t i a n f a i t h 
stands or f a l l s . 
Hick's work has two major advantages over the p o s i t i o n s 
o f Wisdom and Ramsey. U n l i k e Ramsey's e m p i r i c a l f i t , which 
i s dependent upon a f a r broader concept o f v e r i f i c a t i o n ; and 
u n l i k e Wisdom, who does not a n t i c i p a t e f u t u r e c o n c l u s i v e 
f a c t s . Hick's v e r i f i c a t i o n i s much c l o s e r t o the o r i g i n a l 
sense-data framework. Conversely, by p o s i t i n g a v e r i f i c a -
t i o n s t r i c t l y i n t h e f u t u r e . Hick has b o t h put the matter 
out o f the reach o f s c i e n t i f i c measurement and emphasized 
t h e e s s e n t i a l C h r i s t i a n a t t i t u d e o f e s c h a t o l o g i c a l hope. 
I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e f u l l scope o f Hick's thought 
cannot be c o n s i d e r e d w i t h i n t h i s t h e s i s . There i s much o f 
value t h e r e , and t a k i n g e s c h a t o l o g i c a l v e r i f i c a t i o n i n i s o -
l a t i o n i s p o t e n t i a l l y d i s r u p t i v e . Nonetheless, from t he 
s t a n d p o i n t i n d i c a t e d by Hick's r e c o n s i d e r a t i o n , i t i s ap-
pa r e n t t h a t , i n comparison w i t h H i c k , Ramsey was no e m p i r i -
c i s t . Ramsey's c r i t e r i o n , e m p i r i c a l f i t , depends upon an 
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a l t e r a t i o n o f t h e concept o f v e r i f i c a t i o n ; t h e t h e i s t i c 
map must be seen t o f i t a wide range o f experience. I n 
c o n t r a s t . Hick b u i l d s h i s case upon t h e a n t i c i p a t i o n o f 
some c o n c l u s i v e ' f a c t s ' which w i l l v e r i f y a key theme o f 
t h a t 'map' i n a s t r i c t sense o f v e r i f i c a t i o n . Secondly 
Ramsey a t t a c k s t h e meaning c r i t e r i o n as a l i n g u i s t i c prob-
l e m — w h i c h i s what i t a c t u a l l y i s — i n so f a r as h i s empir-
i c a l f i t concept i s not designed t o counter r i g i d r e q u i r e -
ments f o r a m e a n i n g f u l statement. His l i n g u i s t i c response 
i s t o be found i n h i s a n a l y t i c a l i n s i g h t i n t o t h e 'evoca-
t i v e ' l o g i c o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e . Hick i s not an a n a l y t i c 
p h i l o s o p h e r . He i s concerned t o j u s t i f y t h e r e l i g i o u s ex-
p e r i e n c e o f t h e w o r l d as_ t h e i s t i c , as e x i s t i n g i n the 
presence o f God. 
Yet t h e r e are d i f f i c u l t i e s w i t h Hick's p o s i t i o n t h a t 
we do not f i n d i n Wisdom o r i n t h e g e n t l e r e m p i r i c i s m o f 
Ramsey. Al t h o u g h he chides N i e l s e n and Tooley f o r t h e i r 
myopic view o f e x p e r i e n c e , i t i s not c l e a r t h a t h i s own 
view o f i t i s s u f f i c i e n t l y broad. Despite h i s d i s t i n c t i o n 
between si m p l e and complex v e r i f i c a t i o n , d e s p i t e h i s argu-
ment f o r an i n t i m a t e presence r a t h e r t h a n v i s u a l v e r i f i c a -
t i o n , i t i s t h e experience o f heaven t h a t w i l l c o n f i r m ( o r 
perhaps f a l s i f y ) t h e t h e i s t i c map. 
This r a i s e s two problems: ( a ) whatever t h e tone o f 
one's ex p e r i e n c e - c o n c e p t , Hick's p o s i t i o n merely p o s t -
pones t h e problem r a t h e r t h a n c o n f r o n t i n g t h e issue where 
i t m a t t e r s . The meaningfulness o f the e n t i r e t h e i s t i c 
'map' hangs on t h i s 'post-mortem p r o o f . T h e o l o g i c a l l y , 
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such an e s c h a t o l o g y , which can e f f e c t i v e l y evacuate t h i s 
l i f e o f a l l meaning, i s b i b l i c a l l y q u e s t i o n a b l e , t o say 
t h e least.•'•^ C e r t a i n l y from an a n a l y t i c p e r s p e c t i v e . 
Hick's move o f b a s i n g t h e c l a i m s o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e 
t o c o g n i t i v e s t a t u s upon a v e r i f i c a t i o n beyond t h i s w o r l d 
i s d i f f i c u l t t o defend. I f A u s t i n and Ramsey are on t h e 
r i g h t t r a c k . Hick's p o s i t i o n confuses t h e p e r f o r m a t i v e 
f o r c e o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s i n one o f two ways; e i t h e r 
o f which i s l e t h a l . I f , on one hand, an e s c h a t o l o g i c a l 
a s s e r t i o n e x h i b i t s d e s c r i p t i v e f o r c e , and thus be v e r i f i e d , 
t h e n a l l r e l i g i o u s a s s e r t i o n s are s u b j e c t t o sensory v e r i -
f i c a t i o n . A l t e r n a t i v e l y , i f Hick wishes t o argue t h a t t h e 
f o r c e o f 'we s h a l l see heaven' ( f o r example), i s d i f f e r e n t 
from t h a t o f , say, ' C h r i s t i s r i s e n ' , he has i n t r o d u c e d an 
i m p o s s i b l e p e r f o r m a t i v e b i f u r c a t i o n i n t o r e l i g i o u s l a n -
guage. To d i v i d e r e l i g i o u s a s s e r t i o n s i n t h i s f a s h i o n he 
would have t o p o s i t some l o g i c a l r e a s o n — o t h e r t h a n a mere 
d i f f e r e n c e i n t e n s e — t o p r o v i d e f o r t h e d i s t i n c t i v e l y de-
s c r i p t i v e f o r c e o f e s c h a t o l o g i c a l statements. A l l o f which 
can be avoided by a f r u i t f u l a t t a c k on the problem i n t h e 
p r e s e n t ; which i s what Ramsey's a n a l y t i c i n s i g h t s p r o v i d e 
f o r r e l i g i o u s language. 
Thus ( b ) Hick's experience concept i s inadequate. By 
grounding h i s r e l i g i o u s epistemology on a r i g i d , almost 
sense-data concept o f c o g n i t i o n . Hick denies the element 
o f p e r s o n a l b a c k i n g or commitment w i t h which r e l i g i o u s and 
moral experience and knowledge i s i n e x t r i c a b l y bound. To 
a l l o w t h e p o s i t i v i s t c o n c e p t i o n o f f a c t t o sta n d as i s , i s 
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t o guarantee a two-worlds t h e o l o g y , a r i g i d f a c t - v a l u e 
r i f t ; i t i s t o deny moral e x p e r i e n c e , and the elements o f 
' p r o b a b i l i t y ' and p e r s o n a l commitment i n h e r e n t i n r e l i -
gious and moral knowledge. N e i t h e r Ramsey nor Wisdom i s 
happy w i t h t h e a n t i c i p a t i o n o f c o n c l u s i v e f a c t s . For 
Wisdom, i t i s e q u a l l y i m p o r t a n t what t h e f a c t s are seen as 
f o r Ramsey, t h e f a c t s are p r o - and c o n t r a - f a c t o r s i n ex-
p e r i e n c e dominated by ' p r o b a b i l i t y ' and p e r s o n a l b a c k i n g . 
From an e p i s t e m o l o g i c a l p e r s p e c t i v e , t h e n , Hick's 
p o s i t i o n i s c o n s t r i c t e d by h i s r i g i d l y e m p i r i c a l view o f 
c o g n i t i o n . Reasonable Judgments are f a r more dependent 
upon f a c t s , upon c o n c l u s i v e evidence t h a n i n e i t h e r Ramsey 
or Wisdom. When moral Judgments are seen as t h e d i s c e r n -
ment o f a moral dimension t h r o u g h p h y s i c a l e x p e r i e n c e , an 
unnecessary b i f u r c a t i o n o f experience develops. From t h i s 
p o i n t , i t i s o n l y t o o easy t o f a l l i n t o a n o n - c o g n i t i v e , 
e m o t i v i s t view o f moral knowledge. Rather than p r o v i d i n g 
f o r i t , t h i s a c t u a l l y r u l e s out t h e p o s s i b i l i t y o f r e l i -
gious knowledge i n a way t h a t Ramsey's 'broadened e m p i r i -
cism' i s able t o a v o i d . Where odd s i t u a t i o n s , d i s c l o s u r e 
e x p e r i e n c e s , are t h e e m p i r i c a l anchorage f o r r e l i g i o u s 
language, t h e view o f e m p i r i c a l evidence i s broad enough 
t o p r o v i d e f o r a c o g n i t i v e view o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e . 
I n c o n c l u s i o n , t h e r e are some e x c i t i n g l i n k s between 
t h e s e t h r e e t h i n k e r s . My b r i e f s ketch has present e d t h e 
responses o f each t o t h e v e r i f i c a t i o n p r i n c i p l e , and r e a -
sonable Judgments about human experience. Wisdom's r e -
sponse d e f i n e s meaningfulness i n a way which a l l o w s f o r 
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t h e p o s s i b i l i t y o f se e i n g what we have observed i n a 
d i f f e r e n t l i g h t . His concern i s f o r the p a r a d o x i c a l asser-
t i o n s t h a t cause us t o a l t e r our o u t l o o k , t o see t h e same 
phenomena i n new ways. He i s more w i l l i n g t han Ramsey t o 
l e t t h e concept o f f a c t s t a n d as i s ; b u t , u n l i k e H i c k , does 
not l o o k f o r t h e a r r i v a l o f c o n c l u s i v e evidence t o b u t t r e s s 
h i s c r i t e r i o n o f meaningfulness. •'"•^  But t h i s means t h a t h i s 
view o f r e l i g i o u s mystery i s c l o s e t o t h a t o f Ramsey. Both 
h o l d t h a t r e l i g i o u s mystery i s d i s t i n c t from t he mystery o f 
p r e s e n t l y i n a c c e s s i b l e f a c t s . That o f r e l i g i o n r e f e r s t o 
th e transcendence which i s l o g i c a l l y i n a c c e s s i b l e . 
Hick's response, on t h e o t h e r hand, dependent upon 
c o n c l u s i v e evidence not y e t a t t a i n e d , i s f a r l e s s sympa-
t h e t i c t o Ramsey's use o f p r o b a b i l i t y t o j u s t i f y t h e claims 
o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s as a whole. Nonetheless, h i s f o r -
m u l a - - t h a t an x - l e s s u n i v e r s e must be d i f f e r e n t from one 
w i t h x - - f i t s n i c e l y w i t h Ramsey's e m p i r i c a l f i t ; once t h e 
former i s q u a l i f i e d by Hick's d i s t i n c t i o n between simple 
and complex v e r i f i c a t i o n . Ramsey's f i v e c r i t e r i a ( o f p r o -
and c o n t r a - f a c t o r s ) p r o v i d e f o r t h e reasonableness o f t h e 
t h e i s t i c map; b u t do so i n a way t h a t i s not dependent upon 
some o t h e r - w o r l d c o n f i r m a t i o n . •'•^  L ike H i c k , however, Ram-
sey i s i n s i s t e n t t h a t f o r x t o e x i s t , f o r p t o be t r u e , x 
or p must make a d i f f e r e n c e . Ramsey's e m p i r i c a l f i t p r o -
v i d e s a method o f v e r i f i c a t i o n more s e n s i t i v e t o s i t u a t i o n s 
o f 'complex v e r i f i c a t i o n ' and r e l i g i o u s commitment t h a n 
Hick's o t h e r - w o r l d l y i n t i m a t e presence. F i n a l l y , Ramsey's 
e m p i r i c a l f i t i s more sym p a t h e t i c t o the m e t a p h y s i c a l 
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n a t u r e o f t h e C h r i s t i a n 'map' than i s Hick's more r i g i d 
e m p i r i c i s m . I t i s Ramsey's defence o f the metaphysical 
aspects o f C h r i s t i a n d i s c o u r s e t h a t I must now e x p o s i t . 
Let us s t a r t w i t h a l i s t o f s e l f - d e s c r i p t i o n s : 
( l ) A l t h o u g h ' I ' l o v e rock music ' I ' almost never go 
t o c o n c e r t s because o f t h e crowds; (2) a l t h o u g h ' I ' l o v e 
m o t o r c y c l i n g , ' I ' t h i n k a motorcycle c l u b or gang negates 
t h e v e r y essence o f ' b i k i n g ' p l e a s u r e ; (3) a l t h o u g h ' I ' 
playvsJ'rench horn w e l l enough t o J o i n an i n f o r m a l l o c a l 
o r c h e s t r a , ' I ' f a r p r e f e r ' d o o d l i n g ' or i m p r o v i s i n g on the 
p i a n o ; (U) ' I ' almost always t a k e a book t o read on t h e 
t r a i n s ; (5) ' I ' p r e f e r swimming t o j o g g i n g or team s p o r t s 
because o f t h e t r a n q u i l i t y one f i n d s w i t h i n t h e rhythmic 
b r e a t h i n g and body movement; (6) ' I ' p r e f e r a q u i e t p i n t 
i n a pub t o a d r i n k s p a r t y ; and so on. 
H o p e f u l l y , i t i s becoming c l e a r t h a t these are h a r d l y 
a r b i t r a r y . Through t h e p u r e l y d e s c r i p t i v e a s s e r t i o n s about 
books on t r a i n s , and t h e i n t e r p r e t i v e comments about t h i s 
person's d i s l i k e o f crowds a t c o n c e r t s , a h i g h e r l e v e l 
d e s c r i p t i o n begins t o emerge l i k e a G e s t a l t p i c t u r e from 
t h e p a r t s , or (Ramsey's example) l i k e p o i n t s on a r i m be-
g i n t o d e f i n e a hub a t t h e c e n t r e . These d e s c r i p t i o n s can 
be u n i f i e d by a person ' I ' , who i s c l e a r l y 'a l o n e r ' . Any 
o f t hese d e s c r i p t i o n s can be i n t e r p r e t e d i n i s o l a t i o n i n a 
way which denies t h i s c o n c l u s i o n . (U) might t e s t i f y t o t h e 
v e r y busy l i f e t h i s person l e a d s ; or the crowds at c o n c e r t s 
might J u s t be p a r t i c u l a r l y n o x i o u s ; perhaps he or she be-
l i e v e s t h a t c y c l i n g Joy i s t o be found i n hard and f a s t 
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c o r n e r i n g r a t h e r t h a n s t r e a m i n g down a motorway en masse. 
But t a k e n t o g e t h e r , a p a t t e r n begins t o emerge t h a t i s 
obvious t o o t h e r s as w e l l as t o h i s or her own s u b j e c t i v i t y . 
Here i s one way o f approaching Ramsey's i n s i g h t s i n t o 
t h e i n t e g r a t i n g f u n c t i o n s o f ' I - t a l k ' . 'The l o n e r ' i s a 
d e s c r i p t i v e i n t e g r a t o r t h a t u n i t e s the d i v e r s e s e l f -
d e s c r i p t i o n s above. Here, t o o , i s an i n d i c a t i o n o f the 
loose e m p i r i c a l f i t r e q u i r e d by metaphysical language 
games. I f a f r i e n d adds t h a t t h i s person g r e a t l y enjoys 
p u b l i c s p e a k i n g , pur u n i f y i n g phrase w i l l stand i n need o f 
some q u a l i f i c a t i o n . This might be accomplished by q u a l i -
f y i n g t h i s p a r t i c u l a r i n t e g r a t i n g model, b u t i t i s more 
l i k e l y t h a t t h i s c h a r a c t e r i s a t i o n w i l l be q u a l i f i e d by 
c o n t e x t u a l i s i n g i t w i t h o t h e r i n t e g r a t i n g t erms. 
Perhaps i t i s more i m p o r t a n t t o p o i n t out t h a t t h e r e 
i s a l o g i c a l gap between t h e s i x d e s c r i p t i v e phrases and 
t h e u n i f y i n g ' l o n e r ' . One c o u l d l i s t such f a c t s i n d e f i -
n i t e l y w i t h o u t the s u b j e c t ' s b e i n g f o r c e d l o g i c a l l y t o 
i n f e r t h a t he or she i s i n f a c t t h e person who i s t h e 
o b j e c t i v e r e f e r e n c e o f these c h a r a c t e r i s a t i o n s . This i s 
another way o f s a y i n g t h a t t he s u b j e c t i v e awareness i s 
d i s c l o s u r e - g i v e n . Conversely, f o r the speaker, ' I ' 
f u n c t i o n s as a r e f e r e n c e t e r m t h a t a p p l i e s t o a s e l f t h a t 
i s more th a n any o f t h e d e s c r i p t i o n s , a s u b j e c t i v i t y t h a t 
i s not ( l o g i c a l l y ) exhausted by t h e d e s c r i p t i o n s . Hence 
David d i d not see h i m s e l f i n Nathan's c h a r a c t e r i s a t i o n 
u n t i l a d i s c l o s u r e o c c u r r e d around the d e t a i l s . 
Ramsey p a r a l l e l s t h e c a p a c i t y o f ' I - t a l k ' t o i n t e -
g r a t e d i v e r s e experiences w i t h t he 'mapping' f u n c t i o n s o f 
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models. He sees metaphysics as ' l i n g u i s t i c c a r t o g r a p h y ' . 
By s e r v i n g t o u n i t e d i v e r s e experiences and a s s e r t i o n s , 
m e t a p h y s i c a l terms map w i d e r and wider c o n t e x t s . S e n s i t i v e 
t o t h e p o s i t i v i s t c r i t i q u e o f metaphysics, Ramsey's r e n -
d e r i n g i s s e v e r e l y chastened, and i s i n no sense t o be 
t a k e n as a 'super-science'. To t i e h i s hopes f o r metaphy-
s i c s w i t h t h e v e r i f i c a t i o n c r i t e r i o n , Ramsey p o i n t s t o t h e 
i n t e g r a t i n g f u n c t i o n s o f languages t h a t are accepted as 
c o g n i t i v e l y m e a n i n g f u l by t h e p o s i t i v i s t s : mathematics, 
l o g i c , and s c i e n t i f i c t h e o r i z i n g . 
I n geometry, f o r example, a term l i k e 'sphere' u n i t e s 
t a l k o f f o o t b a l l , c h e r r i e s , oranges, t h e e a r t h , e t c . J u s t 
as t a l k about squares u n i t e s t a l k o f T r a f a l g a r Square i n 
London, Times Square i n New York, and c a r p e n t r y . I n a 
l i n g u i s t i c c o n t e x t , l o g i c serves t o map d i v e r s e i n d u c t i v e 
sequences or t o t i e t h e commands o f a ge n e r a l i n the f i e l d 
t o t h e l o g i c o f a chef's d i r e c t i o n s i n a k i t c h e n . But the 
i n t e g r a t i v e f u n c t i o n s o f b o t h are l i m i t e d . 
I n t h e c o n t e x t o f s t r i c t l y e m p i r i c a l a s s e r t i o n s i n 
s c i e n c e , Ramsey argues t h a t t h e goa l o f a s i n g l e i n t e g r a -
t i v e map o f t h e u n i v e r s e w i t h i n s c i e n t i f i c d i s c o u r s e i s 
l o g i c a l l y i m p o s s i b l e because t h e i n t e g r a t i v e process i t s e l f 
s tands o u t s i d e o f s c i e n c e . He asks r h e t o r i c a l l y . 
Can t h e language o f science give us a com-
p l e t e l y e x h a u s t i v e map? The b r i e f answer i s , 
l o g i c a l l y , no, ... Fragmentation ... i s l o g -
i c a l l y i n e s c a p a b l e i f we are t o be mere s c i -
e n t i s t s . As a s c i e n t i s t , a man i s doomed t o 
dis a p p o i n t m e n t i f h i s aim i s an o v e r - a l l scheme. 
Each g e n e r a l i s a t i o n , each t h e o r y , has a s i g n i -
f i c a n c e which i s never w h o l l y taken over by 
an o t h e r . (CE, 155) 
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Faced w i t h t h e i n e v i t a b l e f r a g m e n t a t i o n o f s t r i c t l y 
e m p i r i c a l d i s c o u r s e on one hand, and the groundless spec-
u l a t i o n o f t r a d i t i o n a l metaphysics on t h e o t h e r , Ramsey 
attempts a two-pronged r e c o n s t r u c t i o n o f an e m p i r i c a l meta-
p h y s i c s . This i s b u i l t upon h i s i n t e r p r e t a t i o n o f 
Berkeley's concept o f n o t i o n s and W i t t g e n s t e i n ' s p u z z l i n g 
over t he l o g i c o f ' I - t a l k ' , w i t h s p e c i a l emphasis on the 
l a t t e r . As I have shown, Ramsey i n t e r p r e t e d Berkeley's 
' n o t i o n s ' t o r e f e r t o t h e e l u s i v e a c t i v i t i e s o f the mind. 
Ramsey shared Berkeley's s u s p i c i o n o f a b s t r a c t i d e a s . Ideas 
must be grounded e m p i r i c a l l y . But Ramsey denies t h a t t h i s 
must s p e l l t h e end o f metaphysics. He argues t h a t ' u n i t y ' 
and 'wholeness' are n o t i o n a l l y g i v e n . Such r e l a t i o n s are 
pr o d u c t s o f the a c t i v i t i e s o f t h e mind; t h e mind groups 
t h i n g s t o g e t h e r . I f t h i s a c t i v i t y can be demonstrated i n 
mathematics and l o g i c as w e l l as i n t h e o r i e s i n s c i e n c e , a 
defence can be b u i l t f o r n o n - s p e c u l a t i v e m etaphysical 
groupings as w e l l . 
I n h i s d i s c u s s i o n s o f Berkeley's ' n o t i o n s ' , Ramsey 
e x p l i c i t l y t i e s t h i s awareness o f the a c t i v i t i e s o f the 
mind t o s e l f - d i s c l o s u r e s . Notions are d i s c l o s u r e - g i v e n . 
Thus when he lo o k s f o r a l o g i c a l paradigm f o r m e t a p h y s i c a l 
mapping, f o r r e l a t i n g d i v e r s e e m p i r i c a l a s s e r t i o n s , Ramsey 
t u r n s t o W i t t g e n s t e i n ' s musings on the l o g i c o f f i r s t p e r-
son u t t e r a n c e s . W i t t g e n s t e i n d i s c e r n e d two ways i n which 
' I - t a l k ' f u n c t i o n s . The f i r s t i s l i k e t h i r d - p e r s o n asser-
t i o n s i n which t h e o b j e c t i s myself. When t h e bishop i s 
asked who preached t h e sermon, he can l e g i t i m a t e l y r e p l y 
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"the b i s h o p d i d ' or_ ' I did''. The l o g i c a l f o r c e i s un-
changed. But much o f f i r s t - p e r s o n discourse c a r r i e s a 
d i f f e r e n t w e i g h t . D i s c o u r s e , moral and r e l i g i o u s , t o 
which I g i v e my p e r s o n a l b a c k i n g , as w e l l as s e l f -
d e s c r i p t i o n s t h a t t a k e n t o g e t h e r d i s c l o s e 'a l o n e r ' or 
t i e experiences t o g e t h e r as memory does, has an e c c e n t r i c 
l o g i c . To some e x t e n t t h i s i s t h e same p o i n t Ramsey was 
making, contra-Hume, i n l o c a t i n g the c o n t i n u i t y among ex-
pe r i e n c e s n o t i n t h e p e r c e p t i o n s themselves, b u t i n the 
e l u s i v e ' I ' i n t h e c e n t r e . Here then i s the l i n g u i s t i c 
c o u n t e r p a r t t o t h e e x p e r i e n c e - i n t e g r a t i n g s e l f - d i s c l o s u r e . 
I n such a d i s c l o s u r e we see t h e u n i t y l i n k i n g our 'bundle 
o f p e r c e p t i o n s ' . I n ' I - t a l k ' we t i e t o g e t h e r v a r i o u s 
s t r a n d s o f d i s c o u r s e — d e s c r i p t i v e , moral, a e s t h e t i c , r e -
l i g i o u s and o t h e r i n an i n c r e a s i n g l y broad c o n t e x t . 
F u r t h e r , Ramsey argues t h a t our s e l f - d i s c l o s u r e i s 
matched by t h e s i n g l e i n d i v i d u a t i o n , t h e o b j e c t i v e r e f e -
r e n t g i v e n i n an a l l - i n c l u s i v e cosmic d i s c l o s u r e , 'God-
t a l k ' i l l t h i s sense i s a l o g i c a l kinsman t o ' I - t a l k ' i n 
t h a t 'God' u n i t e s t h e v a r i o u s c o n t e x t s : impersonal and 
p e r s o n a l , n a t u r a l / e m p i r i c a l and e t h i c a l , e t c . T h e i s t i c 
mapping t i e s t h e models o f ' f i r s t cause', ' u n i t y ' , and 
'wholly o t h e r ' w i t h f a t h e r l y l o v e , servanthood and o b e d i -
ence; d i s c o u r s e o f m o l e c u l a r and o r g a n i c c h e m i s t r y i n t h e 
c o n t e x t o f c r e a t i o n w i t h e t h i c a l d i s c o u r s e i n terms o f 
d u t y , e t c . 
Here a g a i n , Ramsey supports t h i s c l a i m by i n s i s t i n g 
t h a t t h e d i s c l o s e d r e f e r e n c e i s o b j e c t i v e i n t h a t i t 
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d e c l a r e s i t s e l f t o us i n a c t i v i t y as persons sometimes do. 
Hence th e i n t e g r a t i n g c h a r a c t e r i s a t i o n , 'the l o n e r ' u n i t i n g 
v a r i o u s d e s c r i p t i o n s i s not i n f e r e n t i a l , but based on t h e 
' o b j e c t i v e ' d i s c l o s u r e o f a person. Although I d i d not men-
t i o n t h i s i n my p r e l i m i n a r y comments on the l o g i c o f t h e 
' l o n e r ' s ' s e l f - d e s c r i p t i o n , i t i s s i g n i f i c a n t t h a t each o f 
h i s o r her c h a r a c t e r i s a t i o n s are r e p o r t s o f a c t i v i t i e s ; 
b e h a v i o u r w h i c h , t a k e n i n i s o l a t i o n , might be exhausted by 
s c i e n t i f i c o b s e r v a t i o n s . The i n t e g r a t i n g c h a r a c t e r i s a t i o n , 
however, i s a d i s c l o s u r e - g i v e n image ( o r model) which can 
o n l y be evoked ( i f a t a l l ) by c o n s i d e r i n g a broad survey 
o f a person's a c t i v i t y . L i k e any other model, t h e charac-
t e r i s a t i o n 'the l o n e r ' must f i n d i t s e m p i r i c a l f i t w i t h a 
wide range o f t h e person's a c t i v i t y , and thus p r o v i d e a 
l o o s e map o f h i s p e r s o n a l i t y . 
Another l i n k between ' I - t a l k ' and 'God-talk' i s the 
• probable' n a t u r e o f f i r s t - p e r s o n a s s e r t i o n s and r e l i g i o u s 
c l a i m s about God. Such an a s s e r t i o n as ' I t a k e a book t o 
r e ad on t r a i n s ' i n c l u d e s b o t h i n c o r r i g i b l e and c o r r i g i b l e 
elements. These components can be d i v i d e d : ' I e x i s t ' 
( i n c o r r i g i b l e , d i s c l o s u r e - g i v e n ) , and '(He) takes a book 
t o read on t r a i n s ' ( c o r r i g i b l e ) . Likewise 'God i s i n f i -
n i t e l y good' i n c l u d e s 'God e x i s t s ' ( i n c o r r i g i b l e ) and 
'goodness' (a c o r r i g i b l e m o d e l ) , s u b j e c t t o q u a l i f i c a t i o n 
and c o n t e x t u a l i s i n g b o t h e m p i r i c a l and among o t h e r models. 
'God i s i n f i n i t e l y good' i s t h e r e f o r e 'probable' b o t h i n 
t h e sense o f b e i n g p a r t l y c o r r i g i b l e , p a r t l y i n c o r r i g i b l e , 
and i n t h e sense o f b e i n g an a s s e r t i o n t o which we commit 
o u r s e l v e s . 
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T u r n i n g t o t h e t h e i s t i c map, i t i s c l e a r t h a t Ramsey 
p r e f e r s t h o s e models which serve t o b r i n g t o g e t h e r d i -
verse s t r a n d s o f C h r i s t i a n d i s c o u r s e (and those models 
which l i n k C h r i s t i a n d i s c o u r s e w i t h t h a t which i s not d i s -
t i n c t i v e l y t h e i s t i c ) . This he makes e x p l i c i t i n a number 
o f w r i t i n g s . "We s h a l l know b e t t e r 'what we are t a l k i n g 
a b o u t ' — i n one sense o f t h a t p h r a s e — t h e more our d i s c o u r s e , 
a r t i c u l a t e d around a dominant model, i s i n t e g r a t e d and u n i -
f i e d . " (CD, 87) To t h i s c r i t e r i o n , as we have seen, 
Ransey adds a n o t h e r : e m p i r i c a l f i t . 
Some o f t h e middle ground between metaphysics and 
e m p i r i c a l f i t comes from t h e ( a t f i r s t glance u n l i k e l y ) 
sphere o f p e r s o n a l freedom. Ramsey argues t h a t i n c e r t a i n 
s i t u a t i o n s , w i t h o u t any q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e i n t h e 
causal background, an i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l b a c k i n g gives t o 
an a c t i o n a dimension which i s not a r t i c u l a t e d i n o b j e c t -
d e s c r i p t i o n language. From t h i s angle our approach t o t h e 
i n t e g r a t i n g f u n c t i o n s o f models i s r a d i c a l l y t r a n s f o r m e d . 
The p o i n t o f p e r s o n a l b a c k i n g ought t o r e c a l l t h e o r i g i n a l 
f u n c t i o n o f model language; t h a t r o l e w i t h which we began, 
but which c r i t i c s o f Ramsey t e n d t o f o r g e t . I n a l l the 
t a l k about e m p i r i c a l anchorage, t y i n g d i s c o u r s e down t o 
t h e d i s c l o s u r e s i t u a t i o n s from which i t a r i s e s , and o f 
a r t i c u l a t i o n p o s s i b i l i t i e s , q u a l i f i e r s , and t h e metaphysi-
c a l i n t e g r a t i o n o f d i v e r s e c o n t e x t s by super-models, t h e 
o r i g i n a l f u n c t i o n o f models i s o f t e n l e f t b e h i n d . Hence 
c r i t i c s who c o n c e n t r a t e t h e i r remarks upon the concept o f 
models, or on t h e i d e a o f e m p i r i c a l metaphysics, or the 
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problems o f a s i n g l e o b j e c t i v e r e f e r e n t t e n d not t o men-
t i o n t h a t t h e b a s i c , u b i q u i t o u s , and con s t a n t f u n c t i o n o f 
model language i s t h e e v o c a t i o n o f d i s c l o s u r e s . J u s t as 
Ramsey argues t h a t a l l experience i s s u b j e c t - o b j e c t i n 
s t r u c t u r e , so he would argue t h a t t h e r e i s no such t h i n g 
as an o b j e c t i v e d i s c l o s u r e ; i f by t h a t i s meant a d i s c l o -
sure w i t h o u t an i n d i v i d u a l t o a p p r o p r i a t e i t , w i t h o u t a 
s u b j e c t who i s a b l e t o come t o s e l f - d i s c l o s u r e i n h i s or 
her response o f commitment. 
Not t h a t I agree w i t h a l l o f the above. For i n s t a n c e , 
one might argue t h a t once metaphysics has been dethroned 
from i t s p o s i t i o n as a s u p e r - s c i e n c e , and once i t has been 
reduced t o ' s o l i p s i s m as t h e p r i m i t i v e metaphysics'--once 
t h e i n t e g r a t i v e ' g lue' o f metaphysics has been shown t o be 
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'personal b a c k i n g ' - - i t i s t h e n no metaphysics at a l l . 
F u r t h e r , I am not sure o f the d i r e c t i o n i n which t h i s 
might be developed. One c o u l d argue, f o r i n s t a n c e , t h a t 
t h e c o n t e x t u a l i s i n g o f models must be done by s t r i c t l o g i c 
t o an e x t e n t t h a t would o b l i t e r a t e the disclosure-commitment 
b a s i s o f t h e t h e i s t i c map. A l t e r n a t i v e l y i f t h e i n t e g r a t i o n 
o f oranges, f o o t b a l l s , and c h e r r i e s i s p o s s i b l e o n l y i f 
t h e r e i s a comprehending mind, one could read the b e g i n -
nings o f a r e c o n s t r u c t e d 'only Geist i s r e a l ' I d e a l i s m . 
This s u g g e s t i o n may have been welcomed by t h e e a r l y Ramsey; 
and some would argue t h a t i t i s another s i g n t h a t the e a r l y 
Ramsey never r e a l l y l e f t . I am not s u g g e s t i n g t h a t he d i d . 
But i f we are t o judge by h i s many-faceted apology f o r con-
temporary e m p i r i c i s m , i t i s d i f f i c u l t t o conclude t h a t he 
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would f o r g e t i t s l e s s o n s i n so s h o r t a t i m e . And, i n 
any case, we are merely c o n s i d e r i n g a h y p o t h e t i c a l d e v e l -
opment o f h i s ' e m p i r i c a l metaphysics'. 
I would p r e f e r t o develop these p e r s o n a l - e m p i r i c a l 
metaphysics a l o n g l i n e s f o r which he h i m s e l f p r o v i d e d more 
f u e l . I n b r i e f , i t s f a c e t s a r e : (a) t h a t d i s c l o s u r e i s a 
p e r s o n a l concept; i t i s a matching o f a c t i v i t y upon (sub-
j e c t i v e ) r e c e p t i o n ; ( b ) t h a t t h e meaningfulness o f r e l i -
gious language i s judge d by i t s e v o c a t i v e f u n c t i o n s , by i t s 
a b i l i t y t o evoke a d i s c l o s u r e which I can a p p r o p r i a t e ; ( c ) 
t h a t t h e p e r s o n a l response o f commitment ( i n which I r e a -
l i s e my s e l f or n o t ) i s not a matter o f i n f e r e n c e from 
more and more d a t a ; b u t (d) p r o b a b i l i t y i s t h e very guide 
o f l i f e i n t h a t ( l ) t h e c r u c i a l 'seeing-as' or ' e x p e r i -
encing-as' p e r s p e c t i v e s one b r i n g s t o l i f e are 'grey areas' 
which must be l o o s e l y f i t , and ( 2 ) such l o o s e - f i t t i n g maps 
are h i g h l y d e t e r m i n a t i v e o f our a c t i v i t y . 
The importance o f p e r s o n a l commitment t o one or 
another l o o s e - f i t t i n g map i s brought out i n t h e f o l l o w i n g 
passage from F r e d e r i c k F e r r e ' s Language, Logic and God. 
He p o i n t s out t h a t t h e r e are many maps which c l a i m compre-
hensiveness, c o n t i n u e d r e f i n e m e n t , b e t t e r f i t , e t c b u t 
t h a t one must choose: 
There i s no q u e s t i o n o f remaining a l o o f , 
t a k i n g no p o s i t i o n on t h e c h a r a c t e r o f 
r e a l i t y . The p o i s e d and t e n t a t i v e pos-
t u r e i s t h e n a t u r a l one f o r c l o i s t e r e d 
t h o u g h t ; i t i s an i m p o s s i b l e one f o r l i f e . 
Every sane d i s p o s i t i o n f o r behavior i s 
based on what i s t h o u g h t t o be the case; 
every ' f o r c e d o p t i o n ' which l i f e t h r u s t s 
on one has p r o f o u n d i m p l i c a t i o n s f o r one's 
i m p l i c i t ( o r e x p l i c i t ) choice o f a model 
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i n terms o f which t o conceive the u l t i m a t e l y -
r e a l . A g n o s t i c i s m o f the mind i n these mat-
t e r s may he c u l t i v a t e d among a narrow group 
o f would-be p u r i s t s , b u t d a i l y c h a l l e n g e s t o 
a c t i o n — w h e r e even i n a c t i o n may be a c u l p a b l e 
c h o i c e — m a k e a g n o s t i c i s m i n l i f e an a b s u r d i t y ,-^ ^ 
Ikl 
God and Ought 
" I f God does not e x i s t , e v e r y t h i n g i s p e r m i t t e d " 
( I v a n Karamazov) 
"When a man submits God t o moral Judgment, he 
k i l l s him i n h i s own h e a r t " ( A l b e r t Camus) 
Al t h o u g h i t i s i m p o s s i b l e t o p r o v i d e as f u l l a r e a d i n g 
o f t h e i n t e l l e c t u a l c l i m a t e t h a t Ramsey faced i n e t h i c s , 
some background i s necessary. F o r t u n a t e l y enough o f t h i s 
environment can be gained from examining the issues which 
a r i s e from two c r i t i c a l a r t i c l e s i n C h r i s t i a n E t h i c s and 
Contemporary P h i l o s o p h y ; one by P a t r i c k Nowell-Smith, t he 
o t h e r by Kai N i e l s e n . The concerns these h e l p t o focus a r e : 
the c u r r e n t s t a t u s o f d e o n t o l o g i c a l ( o r d u t y - o r i e n t e d ) 
e t h i c s , t h e q.uestion o f t h e autonomy o f e t h i c s , and t h e 
r e l a t i o n s h i p o f f a i t h , r e l i g i o n , God t o m o r a l i t y . 
I f i t was not obvious i n t h e d i s c u s s i o n o f Ramsey's 
work i n t h e p h i l o s o p h y o f r e l i g i o n , a fundamental weakness 
b r o u g h t about by Ramsey's confinement i n a s t i f l i n g p h i l o -
s o p h i c a l atmosphere becomes e x p l i c i t i n h i s e t h i c a l t h e o r y . 
A l t h o u g h we can see i n t i m a t i o n s o f a s t r u g g l e t o break f r e e 
o f t h a t environment, though t h e seeds t h a t might have b u r s t 
above t h e bog t h a t i s l o g i c a l e m p i r i c i s m are t h e r e , Ramsey 
never f o l l o w s them t o t h e i r c o n c l u s i o n , p r e f e r r i n g i n s t e a d 
t o develop a worn and outmoded model t o a f i n e and s u b t l e 
s t a t e m e n t . 
I v a n Karamazov's e x i s t e n t i a l c r y — p i c k e d up by 
Nietzsche--req.uired a f i r m r e p l y by way o f a new b a s i s f o r 
e t h i c s . One such response, humanist e t h i c s , i s ably 
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r e p r e s e n t e d i n Ramsey's ant h o l o g y on C h r i s t i a n ethics''- by 
P a t r i c k Wowell-Smith and Kai N i e l s e n . Both c o n t r i b u t i o n s , 
o s t e n s i b l y w r i t t e n t o 'beat t h e dead horse' o f d e o n t o l o -
g i c a l t h e o l o g i c a l e t h i c s , a c t u a l l y t y p i f y t h e d i f f i c u l t i e s 
i n f o u n d i n g any e t h i c s a p a r t from God. On the whole 
N i e l s e n ' s i s the.more a n a l y t i c a l ; thus Nowell-Smith's, 
which I s h a l l c o n s i d e r f i r s t , i s the more f r u i t f u l . My 
i n i t i a l concern w i l l be t h e g e n e r a l r e l a t i o n s h i p o f r e l i -
g ious and s e c u l a r m o r a l i t y , and Nowell-Smith's c r i t i q u e 
o f d e o n t o l o g i c a l e t h i c s . I s h a l l t u r n t o more s p e c i f i c 
i s s u e s : t h e r e l a t i o n s h i p o f f a i t h t o m o r a l i t y , God and 
o u g h t , and t h e l o g i c a l s t a t u s o f t h e o l o g i c a l terms i n an 
e t h i c a l c o n t e x t , w i t h r e f e r e n c e t o Nielsen's essay; 
a l t h o u g h these themes w i l l , o f course, o v e r l a p . 
Nowell-Smith b u i l d s a p o w e r f u l argument t o the e f f e c t 
t h a t r e l i g i o u s m o r a l i t y i s i n f a n t i l e . As h i s case i s 
b u i l t upon a p a r a l l e l w i t h P i a g e t ' s work i n psychology, 
i t i s s t r e n g t h e n e d by t h e e m p i r i c a l anchorage o f h i s e v a l -
u a t i o n s . Nonetheless h i s c a r i c a t u r e o f C h r i s t i a n i t y i s 
v i r t u a l l y u n r e c o g n i z a b l e . On t h e o t h e r hand, h i s use o f 
P i a g e t p r o v i d e s an i n c i s i v e c r i t i q u e o f 'immature' e t h i c s ; 
p r o b a b l y moreso than Nowell-Smith h i m s e l f i n t e n d s . 
P i a g e t found i n an e x a m i n a t i o n o f c h i l d b ehaviour a t 
t h e game o f marbles t h r e e d i s t i n c t stages o f p e r s o n a l i t y 
development. At t h e f i r s t stage t h e r e i s no a t t e n t i o n 
p a i d t o t h e r u l e s ; b u t no p o i n t t o the p l a y , e i t h e r . 
D u r i n g the second s t a g e , ages f i v e through n i n e , the c h i l d 
begins t o accept t h e r u l e s . But any s u g g e s t i o n t h a t the 
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r u l e s be changed, even i n t h e i n t e r e s t s o f i m p r o v i n g t h e 
game, or a d a p t i n g i t t o c o u n t e r v a i l i n g c i r cumstances, i s 
i n c o n c e i v a b l e . The r u l e s are seen as a b s o l u t e s ; sacred 
and i n v i o l a b l e l a w s . Piaget terms t h i s a t t i t u d e h e t e r o -
nomous t o mark t h e f a c t t h a t t h e c h i l d sees the r u l e s as 
e x t e r n a l , o b j e c t i v e . The c h i l d knows what the r u l e s a r e , 
but cannot see beyond t h e r u l e s t o t h e i r i n t e n d e d r e s u l t . 
They are a b s o l u t e s , i n t r i n s i c a l l y b i n d i n g , i n v i o l a b l e 
r e g a r d l e s s o f consequences. I n t h e f i n a l stage i t dawns 
upon t h e c h i l d t h a t t h e r u l e s are only t h e r e t o achieve 
a purpose; namely t h e o r d e r l y p l a y i n g o f the game. The 
r u l e s are now seen t o be p r o v i s i o n a l ; upheld by mutual 
consent f o r t h e purpose o f accomplishing a s p e c i f i c 
f u n c t i o n . 
Nowell-Smith c l o s e s h i s d i s c u s s i o n o f Piaget w i t h 
two p o i n t s . Some o f t h e c h i l d r e n saw wrongdoing si m p l y 
i n terms o f q u a n t i t y : b r e a k i n g f i f t e e n glasses a c c i d e n -
t a l l y was seen as a worse t r a n s g r e s s i o n than b r e a k i n g one 
cup i n t r y i n g t o s t e a l something. The second i n s i g h t from 
P i a g e t , which t o g e t h e r w i t h t h e f i r s t Nowell-Smith terms 
'moral r e a l i s m ' , i s t h a t t h e young c h i l d r e n d i d not r e c -
ognize an act as wrong unless i t was punished. Nowell-
Smith sees g r e a t s i g n i f i c a n c e i n t h e heteronomy e x h i b i t e d 
by b o t h t e n d e n c i e s . One c o u l d j u s t as e a s i l y i n t e r p r e t 
t h e two p o i n t s t o r e f e r t o an o v e r - s i m p l i f i c a t i o n o f 
e t h i c s t o consequences alo n e . But the l a t t e r r e a d i n g 
does not seem t o f i t w i t h Nowell-Smith's purposes. 
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Undoubtedly some o f t h e i m p l i c a t i o n s f o r p o s s i b l e 
i n t e r p r e t a t i o n s o f some types o f t h e o l o g i c a l e t h i c s are 
c l e a r . Nowell-Smith, however, wishes t o argue t h a t a 
d e o n t o l o g i c a l a t t i t u d e , w i t h i t s accompanying heteronoray, 
i s b a s i c t o t h e ve r y i d e a o f a r e l i g i o u s e t h i c s . He s t a t e s 
t h a t t h e moral act i s h e l d t o be separate from the q u e s t i o n 
o f i t s r i g h t n e s s or wrongness. I t i s n o t the n a t u r e o f t h e 
a c t , b u t t h a t t h e a c t i s disobedience, t h a t makes i t wrong. 
L i k e w i s e good acts are not good i n themselves, but o n l y i n -
s o f a r as t h e y are obedience t o God. Although t h e a p p l i c a -
t i o n t o c e r t a i n t h e o l o g i c a l approaches i s becoming obv i o u s , 
I s h a l l not attempt t o defend every dubious t h e o l o g y 
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a g a i n s t each a t t a c k . At t h i s t i m e I am o n l y t r y i n g t o 
g i v e an e x p o s i t i o n o f t h e r e l e v a n t m a t e r i a l from Nowell-
Smith 's a r t i c l e . 
Along w i t h a d e o n t o l o g i c a l approach, Nowell-Smith per-
c e i v e s heteronomy i n h e r e n t i n r e l i g i o u s e t h i c s . C i t i n g 
Abraham as an i d e a l , he comments t h a t C h r i s t i a n i t y demands 
t h e a b s o l u t e s u r r e n d e r o f t h e w i l l . He sees f a i t h as es-
s e n t i a l l y heteronomous; demanding u n c o n d i t i o n a l , r a t h e r 
than reasoned t r u s t i n someone. The r e l a t i o n s h i p o f f a i t h 
t o m o r a l i t y w i l l be e x p l o r e d more f u l l y below. For the 
moment a r e f e r e n c e t o Romans 3.28; 'Por we reckon t h a t a 
man i s t o be J u s t i f i e d by f a i t h apart from works o f the 
law; s h o u l d s u f f i c e t o show t h a t t h e r e l a t i o n o f f a i t h t o 
m o r a l i t y i s much more complex t h a n Nowell-Smith i m p l i e s . 
Nowell-Smith•s c o n c l u s i o n i s t h a t r e l i g i o u s m o r a l i t y 
evacuates man o f any r e s p o n s i b i l i t y , and i s t h e r e f o r e 
i n f a n t i l e . 
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"To pass from c h i l d h o o d t o adulthood i s es-
s e n t i a l l y t o pass from dependence i n t o f r e e -
dom, and t h e p r i c e we pay i s r e s p o n s i b i l i t y . 
As a d u l t s we must make our own choices and 
must accept t h e i r consequences ... To many o f 
us t h i s i s a l i f e - l o n g r e g r e t , and we search 
e n d l e s s l y f o r a f a t h e r - s u b s t i t u t e . Surely 
•they' w i l l get us out o f t h i s mess; t h e r e 
ought t o be a law; why doesn't somebody ... 
(CE and CP, 10?) 
Although t h e r e f e r e n c e t o ' f a t h e r - s u b s t i t u t e ' r a i s e s 
t h e q u e s t i o n o f t h e complex l o g i c o f ' f a t h e r ' i n C h r i s t i a n 
d i s c o u r s e , t h e c h a l l e n g e i s so d i r e c t t h a t i t i s i m p o s s i b l e 
t o c o n t i n u e t o evade i t s i m p o r t . As J. R. Lucas p o i n t s o u t , 
i t i s b o t h i n t e l l e c t u a l l y d i s h o n e s t and f a r too easy t o deny 
t h a t Nowell-Smith's c r i t i c i s m s have any conne c t i o n w i t h 
C h r i s t i a n e t h i c s . A d m i t t e d l y , h i s own a p p l i c a t i o n o f Piaget 
and h i s 'mature' e t h i c s i s o f t e n weak (as demonstrated by 
h i s m i s u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h ) . But w h i l e e x i s t e n t i a l i s t s 
f o l l o w i n g K i e r k e g a a r d , and humanists l i k e Nowell-Smith, and 
even a m e t a - e t h i c i s t l i k e R. M. Hare have s t r e s s e d t h e e l e -
ment o f p e r s o n a l d e c i s i o n i n e t h i c s , i t i s c l e a r t h a t much 
o f t h e o l o g i c a l e t h i c s has been o r i e n t e d towards the v i r t u a l 
e x c l u s i o n o f t h e i n d i v i d u a l ' s w i l l , v o l i t i o n , i n t e n t i o n s , etc 
But Nowell-Smith i s more than a l i t t l e a r r o g a n t i n press-
i n g h i s p o i n t i n so s e l e c t i v e a manner. C e r t a i n l y one can 
p e r c e i v e two g r e a t t r a d i t i o n s o f ' r a d i c a l deontology': the 
Roman C a t h o l i c r e l i a n c e on p r i n c i p l e s and the P r o t e s t a n t 
'sola g r a t i a ' . But one can t r a c e two p a r a l l e l s t r a i n s o f 
i n f a n t i l e heteronomy i n n o n - t h e i s t i c e t h i c s : r a t i o n a l i s m 
and e m p i r i c i s m . The former denies d e c i s i o n by p o s i t i n g the 
e x t e r n a l c e r t a i n t y o f an i n f e r e n t i a l path from premise t o 
moral r e a c t i o n . The l a t t e r e i t h e r continues t o grope f o r 
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a r e s u r r e c t e d n a t u r a l i s t e t h i c s i or f o l l o w s the e r a o t i v i s t 
i n washing h i s hands i n d e s p a i r o f f i n d i n g t h e 'ought' i n 
the ' i s ' . The e x t e n t t o which b o t h m i t i g a t e human f r e e d o m — 
and hence r e s p o n s i b i l i t y — i s , I t h i n k , obvious. But perhaps 
t h i s o n l y i n d i c a t e s t h e f a u l t s o f heteronomy as a p p l i e d t o 
e t h i c s . 
Before r e t u r n i n g t o N i e l s e n I would l i k e t o complete 
my c o n s i d e r a t i o n o f d e o n t o l o g i c a l e t h i c s by t o u c h i n g upon 
W. G. Maclagan's book. The T h e o l o g i c a l F r o n t i e r o f E t h i c s , 
It 
as i t was reviewed by Ramsey. As i m p l i e d by the t i t l e , 
Maclagan at t e m p t s t o f i n d t h e boundaries between t h e o l o g y 
and e t h i c s by p o i n t i n g out the areas i n which t h e o l o g y has 
usurped some o f t h e realm o f e t h i c s . These are : ( l ) the 
d o c t r i n e o f ' s o l a g r a t i a * , ( 2 ) r e l i g i o u s t a l k o f duty as 
'God's w i l l * , and (3) t h e i d e a t h a t God's grace i s a nec-
e s s i t y t o do one's d u t y — t h a t d u t i f u l n e s s i s inadequate i n 
i t s e l f . B r i e f l y , t h e problem w i t h the f i r s t i s t h a t , i n s o -
f a r as by t h i s d o c t r i n e man i s h e l d accountable f o r what he 
cannot h e l p but do, doubt i s cast upon d i v i n e j u s t i c e . The 
second makes d u t y , n o r m a l l y i n t r i n s i c a l l y b i n d i n g , dependent 
upon God's command. Maclagan s t a t e s " I f we are not t o use 
anthropomorphic concepts, t h e t h e o r y cannot be s t a t e d , and 
i f we are t o use them i t cannot be defended; and one or the 
o t h e r we must do."^ As t o t h e t h i r d , t h a t God's grace i s 
necessary t o do one's d u t y , t h e f i r s t and second c r i t i c i s m s 
t a k e n t o g e t h e r make t h e s t r a i g h t f o r w a r d u n d e r s t a n d i n g o f 
t h i s c l a i m l a u g h a b l e . Because o f o r i g i n a l s i n , we cannot 
do our d u t y , which i s o n l y our duty by a r b i t r a r y f i a t . 
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except f o r grace, which i r r e s i s t a b l y b r i n g s out a moral 
response t o God's command. I t i s a l o g i c a l e q u a t i o n ; a l l 
i t l a c k s i s man. 
I n d i s c u s s i n g t h e o v e r l a p o f p o i n t s two and t h r e e , 
Maclagan w r i t e s t h a t t a l k o f duty as God's command and as 
a moral demand c o n f l a t e s p e r s o n a l and imp e r s o n a l l o g i c . 
T a l k o f a moral response seems t o demand a p e r s o n a l l o g i c , 
w h i l e t h e d e o n t o l o g i c a l elements o f moral demand and duty 
r e q u i r e impersonal l o g i c . Maclagan sees a c l e a r i n c o n s i s -
t e n c y here i f t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e i s taken i n the l o g i -
c a l l y s t r a i g h t f o r w a r d sense demanded by t h e eq u a t i o n o f 
God's w i l l and d u t y , and p r e f e r r e d by ' r a d i c a l d e o n t o l o -
g i s t s ' . But he argues t h a t i f t h e o l o g i a n s are more s e n s i -
t i v e t o t h e complex l o g i c o f t h e i r own d i s c o u r s e , t h e 
p a r a d o x i c a l r e l a t i o n o f p e r s o n a l and impersonal l o g i c can 
s i g n a l a ' l a t e r a l e n r i c h m e n t ' o f e t h i c a l c o n t e x t s . 
Two examples o f t h i s ' l a t e r a l enrichment' can be t a k e n 
from t h e p o i n t s o f c r i t i c i s m above. A f t e r h i s s c a t h i n g 
t r e a t m e n t o f those who would assume t h a t grace empowers man's 
moral a c t i o n s l i k e e l e c t r i c j o l t s s t i m u l a t e muscle r e a c t i o n s 
i n corpses (my example), i t i s s u r p r i s i n g t o f i n d Maclagan 
r e t u r n t o r e s u r r e c t t h e meaningfulness o f grace. He sees 
t h e r e l a t i o n s h i p o f grace t o moral response as ' e n v i r o n -
mental succour'. L i k e w i s e , he admits t h a t moral e x p e r i e n c e , 
once l e f t on i t s own, may r e v e a l more th a n i s o r d i n a r i l y 
acknowledged; and t h a t t h i s 'more' might be o f g r e a t e r s i g -
n i f i c a n c e . 
Although these more t o l e r a n t p o i n t s might be taken as 
welcome r e l i e f from t he s t r i n g e n c y o f h i s p r e v i o u s c r i t i c i s m s . 
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t h e y can be used t o i l l u s t r a t e m e t h o d o l o g i c a l flaws i n 
Maclagan's work. Rather than generously s u p p l y i n g us w i t h 
t h e meagre p o s s i b i l i t i e s f o r ' l a t e r a l enrichment', Maclagan 
has s u b s t a n t i a l l y undermined h i s o r i g i n a l p o s i t i o n w i t h h i s 
q u a l i f i c a t i o n s . I t now becomes a p p a r e n t — w i t h these two 
r e f e r e n c e s t o t h e moral e x p e r i e n c e — h o w r e s t r i c t i v e h i s 
method has been t o t h i s p o i n t . I t i s both a n a l y t i c a l — t o 
t h e e x c l u s i o n o f p e r s o n a l experience--and s t r i c t l y deonto-
l o g i c a l : even d e o n t o l o g i c a l Judaism d i d not see God s o l e l y 
as l a w - g i v e r supreme.^ (The seemingly s t r a i g h t f o r w a r d sug-
g e s t i o n o f t a k i n g grace as 'environmental succour' d i s g u i s e s 
a s u b t l e compromise o f t h e autonomy o f e t h i c s , i n b r i n g i n g 
i n e x t e r n a l m o t i v a t i o n a l elements.) These two p o i n t s - - t h a t 
a s t r i c t l y d e o n t o l o g i c a l approach misconstrues t h e r e l a t i o n 
o f God and ought, and the r e d u c t i o n i s t tendency of analy-
t i c a l p h i l o s o p h y — c a n be brought out w i t h r e f e r e n c e t o Kai 
N i e l s e n ' s a r t i c l e . N i e l s e n ' s basic aim i s t o set f o r t h 
t he t r a d i t i o n a l arguments which subsume m o r a l i t y under r e -
l i g i o n , and then demolish each p o s i t i o n . Echoing Moore, 
N i e l s e n gives the s t o c k response t o those who would equate 
'God w i l l s X' and 'X i s good'. Even i f we can c l e a r l y es-
t a b l i s h t h a t God does w i l l X, i t i s nonetheless a s e n s i b l e 
q u e s t i o n t o ask ' I s X good?'." Leaving aside the d i f f i -
c u l t i e s i n c l a r i f y i n g what he means by the word 'good', 
i t i s a t l e a s t c l e a r t h a t N i e l s e n has, from t h e s t a r t , 
made a fundamental c a t e g o r y mistake i n both h i s understand-
i n g o f the word 'God' and h i s s i m p l i s t i c i n t e r p r e t a t i o n 
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o f t h e verb 'to w i l l ' . As I have s t r e s s e d t h r o u g h o u t the 
t h e s i s t h e l o g i c o f 'God' i s exceedingly complex. I t i s 
c l e a r t h a t N i e l s e n does not even give 'God' the l o g i c a l 
r e s p e c t due t o ' K a i ' , ' P a t r i c k ' , ' I a n ' , or ' I ' . ^ He 
n a i v e l y assumes he i s a n a l y s i n g the usage o f a d e s c r i p t i v e 
t e r m , 'God'; or a t l e a s t t h e d e s c r i p t i v e uses o f the t e r m . 
A l t h o u g h he doe^not understand the usage o f t h e terms 
'God', 'command', ' w i l l ' , e t c . , N i e l s e n i s very h e l p f u l i n 
e l i m i n a t i n g o t h e r m i s i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e words ' l o g i c a l 
b e h a v i o u r ' . Brunner, f o r example, argues t h a t the way the 
word 'good' i s o r d i n a r i l y used bears no r e l a t i o n t o the 
meaning o f t h e word i n the mouth o f a b e l i e v e r . I n h i s 
knowledge o f God he has p e r c e i v e d the t r u e meaning of the 
word. N i e l s e n admits t h a t t h e r e i s no l o g i c a l f a l l a c y h e r e , 
but charges t h a t such a p o s t u r e t r i v i a l i s e s C h r i s t i a n moral 
d i s c o u r s e by a c t u a l l y p r o c l a i m i n g i t s i r r e l e v a n c e t o o r d i -
nary language. 
More i m p o r t a n t f o r N i e lsen's case, Brunner's argument 
has s t i l l n o t shown how t o d e r i v e an e v a l u a t i v e statement 
from a d e s c r i p t i v e one. His p o i n t i s based on the d i s -
t i n c t i o n between the d e s c r i p t i v e and the e v a l u a t i v e , t a k i n g 
'God e x i s t s ' as t y p i c a l o f t h e non-moral, d e s c r i p t i v e s t a t e -
ment. His attempts t o h o l d or s u i t a b l y q u a l i f y t h i s funda-
mental p r e s u p p o s i t i o n r e v e a l i t s weaknesses. He i n t r o d u c e s 
t h e p o s s i b l e response t h a t 'God e x i s t s ' must never be seen 
as merely d e s c r i p t i v e . His a t t a c k i s based on t h e c l a i m 
t h a t "a c l a i m about what k i n d o f beings t h e r e are i n the 
u n i v e r s e i s a n a l y t i c a l l y d i s t i n g u i s h a b l e (though perhaps 
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not i n f a c t s e p a r a b l e ) from t h e moral e v a l u a t i o n i n v o l v e d 
i n r e l i g i o u s language. "•'•^  (CE and CP) 
As B r a i t h w a i t e argues i n h i s well-known address ( a l s o 
i n c l u d e d i n CE and CP), such an approach i s un t e n a b l e . What-
ever t he f a u l t s o f t h a t l e c t u r e i n f a i l i n g t o do j u s t i c e t o 
t h e t r a n s c e n d e n t elements o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s , B r a i t h -
w a i t e does succeed i n p u t t i n g r e l i g i o u s d i s c o u r s e i n t i g h t 
r e l a t i o n t o moral language. R e l i g i o u s statements are at 
l e a s t expressions o f t h e b e l i e v e r ' s i n t e n t i o n t o f o l l o w a 
p a r t i c u l a r moral p o l i c y . B r a i t h w a i t e saw moral i n t e n t i o n 
as a p o s s i b l e c r i t e r i o n o f meaning f o r r e l i g i o u s language. 
'Jesus i s L o r d ' can h a r d l y be construed as a merely d e s c r i p -
t i v e s t a t e m e n t . 
N i e l s e n a c t u a l l y makes t h i s p o i n t but then demon-
s t r a t e s h i s i n c a p a c i t y t o comprehend i t . He argues t h a t 
i f we t a k e away t h e e v a l u a t i v e f o r c e o f t h e term 'God' and 
i s o l a t e i t s d e s c r i p t i v e c o n t e n t , we must s t i l l come t o an 
independent judgment about t h e moral s t a t u s o f the b e i n g 
i n q u e s t i o n . He r a i s e s t h e r h e t o r i c a l p o i n t t h a t we can-
not separate t h e e v a l u a t i v e and the d e s c r i p t i v e f o r c e s o f 
t h e t e r r a , o n l y t o r e p l y , "we can and we must i f we are 
going t o a t t a i n c l a r i t y i n these m a t t e r s " . I t i s note-
w o r t h y t h a t he has here dropped t he q u a l i f y i n g phrase 
t h a t these are a n a l y t i c a l l y s e p a r a b l e , 'though perhaps 
not i n f a c t ' , so t h a t c l a r i t y i s t o be o b t a i n e d by i g n o r i n g 
t h e r e l a t i o n s h i p o f l o g i c t o r e a l i t y l Here i s t h e source 
o f N i e l s e n ' s category b l u n d e r . Undoubtedly t h e phrase 
'Prof N i e l s e n ' has some d e s c r i p t i v e f o r c e , but the 
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P r o f e s s o r would h a r d l y c o n s i d e r i t f l a t t e r i n g t o a n a l y-
t i c a l l y d i s t i n g u i s h h i s moral s e l f , h i s a c t i n g s e l f , h i s 
r a t i o n a l s e l f , e t c . Somehow, though, when we approach God 
we are t o t a k e t h e o p p o r t u n i t y o f s l i c i n g up a n a l y t i c a l l y 
what i s not i n f a c t s e p arable i n order 'to a t t a i n c l a r i t y 
i n these m a t t e r s ' . 
There are numerous p o s s i b l e responses t o Nielsen's 
' c l a r i t y ' , some more r e f i n e d , some more dangerous, than 
o t h e r s . P a t t e r s o n Brown, f o r example, argues t h a t i n our 
c i v i l i s a t i o n 'God' i s a m o r a l l y biased term such t h a t t o 
say 'God i s good' i s t r i v i a l l y t r u e . For the C h r i s t i a n i t 
i s more crude l o g i c a l l y t h a n t o say t h a t s a i n t s are good. 
'Saints are good' i s a t r u i s m l i k e 'murder i s wrong'. But 
God i s t h e c r i t e r i o n o f good; t h e r e f o r e i f Z i s God, then 
by d e f i n i t i o n we are u n c o n d i t i o n a l l y o b l i g e d t o do what 
God commands. The weakness o f t h i s statement i s i t s 
p a r t i a l dependence upon 'head-counting' d e f i n i t i o n . Pre-
sumably 'God i s good' i s not t r i v i a l l y t r u e f o r u n b e l i e v e r s 
l i k e Schopenhauer ( N i e l s e n ' s example). Another p o s s i b l e 
c r i t i c i s m o f t h i s view i s t h a t t a l k o f ' u n c o n d i t i o n a l ob-
l i g a t i o n t o do what God commands' s l i p s back i n t o p o s i t i n g 
goodness as something o b j e c t i v e , e x t e r n a l t o God. F i n a l l y , 
c i t i n g the ' C h r i s t i a n ' meaning o f the term 'God' tends 
towards the ' p r i v a t e language' p o s i t i o n o f Brunner. 
I n s i m i l a r , b u t more r e f i n e d , arguments D. A. Rhees 
and D. Z. P h i l l i p s argue t h a t Nielsen's ' c l a r i t y ' i s a 
m i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e terms. N e i t h e r w r i t e r , however, 
wants t o equate God's commands and goodness i n any s l i p s h o d 
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f a s h i o n . Rhees s t a t e s t h a t 'X i s good' and ' I ought t o 
do X' are p e r f e c t l y m e a n i n g f u l a p a r t from God, but t h a t 
'God commands X' cannot be c o r r e c t l y understood w i t h o u t 
u n d e r s t a n d i n g ' I ought t o do X', 'X i s good'. P h i l l i p s 
argues from a c a r e f u l l y balanced p o s i t i o n t h a t t h e c r i t e -
r i o n o f meaning i s i n t r i n s i c t o each language g a m e — w i t h -
out a l l o w i n g t h i s t o develop (degenerate?) i n t o a p r i v a t e -
language t h e o r y . He s t a t e s t h a t t h e l o g i c o f God t h e 
Father cannot be understood w i t h o u t obedience b e i n g good 
by d e f i n i t i o n . But w h i l e doing t h e w i l l o f God i s good, 
and w h i l e d u t y i s s i m p l y doing t h e w i l l of God, P h i l l i p s 
m a i n t a i n s t h a t t h i s duty cannot be t r e a t e d as a moral con-
c e p t . The u n e t h i c a l duty o f Abraham i s t h e p e r f e c t ex-
p r e s s i o n o f the p a r a d o x i c a l r e l a t i o n o f f a i t h and m o r a l i t y . 
No doubt Nowell-Smith would c a l l t h i s i n f a n t i l e heteronomy; 
and t h e r e i s some support f o r t h i s i n P h i l l i p s ' appeal t o 
Camus' comment: "When a man submits God t o moral j u d g -
ment, he k i l l s him i n h i s own h e a r t . "-^ -^  P h i l l i p s uses t h e 
quote t o s u p p o r t h i s p o s i t i o n t h a t r e l i g i o u s assent i s 
p r i o r t o moral judgment. "To r e j e c t God's c l a i m i s not t o 
r e j e c t one o f many competing claims i n a way of l i f e ; i t 
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i s t o r e j e c t a way o f l i f e as such." 
This d i f f e r s somewhat from Camus' p o i n t ; which can be 
seen by c o n t i n u i n g t h e q u o t a t i o n : "When a man submits God 
t o moral judgment he k i l l s him i n h i s own h e a r t . And then 
what i s t h e b a s i s o f m o r a l i t y ? God i s denied i n t h e name 
of j u s t i c e b u t can t h e i d e a o f j u s t i c e be understood w i t h -
out t h e idea o f God? Have we not a r r i v e d at the absurd?"-*-^ 
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Presumably, few would be c o n t e n t t o f o l l o w Camus i n The 
Myth o f Sisyphus, and f i n d a f o u n d a t i o n f o r a God-
l e s s m o r a l i t y i n t h e absurd. But Camus' e t h i c s i s a t 
l e a s t g e n u i n e l y autonomous as opposed t o Nowell-Smith's 
naive t r u s t i n man or N i e l s e n ' s heteronomous dependence 
on reason. But a g a i n , perhaps heteronomy i s not t h e ab-
s o l u t e c r i t e r i o n o f e t h i c s Nowell-Smith b u i l d s i t up t o be 
i n h i s a t t a c k on r e l i g i o n . 
John Lucas p r o v i d e s a f r u i t f u l c r i t i c i s m o f Nowell-
Smith 's a p p l i c a t i o n o f t h e P i a g e t / K a n t i a n concept. A f t e r 
a g r e e i n g w i t h Nowell-Smith t h a t much o f C h r i s t i a n e t h i c s 
i s f a r t o o dependent upon e x t e r n a l c e r t a i n t y i n p r o v i d i n g 
s o l u t i o n s t o moral dilemmas, Lucas r e t u r n s t o c o n s i d e r 
t h e h i g h e r v i r t u e s by which Nowell-Smith b e l i e v e s t h a t 
man stands above the r u l e s - - f r i e n d s h i p , l o v e , l o y a l t y . 
Lucas w r i t e s , " I t seems t o me t o be the essence o f l o y a l t y 
t h a t one t r u s t s t h e person one i s l o y a l t o beyond the 
l i m i t s o f one's own knowledge. "''"^  I n t h i s sense t h e u n c r i -
t i c a l obedience, which Nowell-Smith c a l l s i n f a n t i l e j i s a l s o 
the l o y a l t y t r a n s c e n d i n g t h e r u l e s which Nowell-Smith r e -
v e r e s . To commit o n e s e l f i n f a i t h t o an obedient ( o r 
l o y a l ) response i s thus an example of t h a t mature respon-
s i b i l i t y t h a t Nowell-Smith advocates. 
But i s t h i s a s u f f i c i e n t u nderstanding o f the para-
d o x i c a l r e l a t i o n o f f a i t h and m o r a l i t y evinced by the 
s t o r y o f Abraham? I don't b e l i e v e i t does f u l l j u s t i c e t o 
the ' t e l e o l o g i c a l suspension o f the e t h i c a l ' as 'Johannes 
de S i l e n t i o ' u n f o l d s i t i n Fear and Trembling. Knowing 
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t h a t our a b s o l u t e l o y a l t y i s t o God and t h a t t h e r e i s no 
way t h a t we can l o g i c a l l y judge him, we can, by t h i s view, 
i g n o r e t he mundane realm o f e t h i c s ; thus d i s s o l v i n g t h e 
paradox by a d i r e c t , o b j e c t i v e r e l a t i o n s h i p t o our sacred 
d u t y . But we cannot judge God (as d i d R u s s e l l , N i e t z s c h e , 
'Karamazov', e t c . ) , because t h i s would k i l l him i n our 
h e a r t s . I n t h a t t h i s approach l i k e w i s e makes nonsense o f 
th e q u e s t i o n : 'God commands X, but ought I t o do i t ? ' 
i t reaches a s i m i l a r c o n c l u s i o n as Brunner; but by a very 
d i f f e r e n t p a t h . 
Nowell-Smith and N i e l s e n make t h i s q u e s t i o n nonsense 
because t h e f i r s t t e r m 'God' i s , i n t h e i r hands, a des-
c r i p t i v e , non-moral t e r m which cannot a f f e c t t h e second 
t e r m , t h e moral q u e s t i o n . P h i l l i p s and Rhees makes t h e 
q u e s t i o n n o n s e n s i c a l 'from above' as i t were. Although 
t h e y see more o f the c o m p l e x i t y o f the q u e s t i o n i n i n t e r -
p r e t i n g b o t h terms as m e a n i n g f u l , they t r i v i a l i s e e t h i c s - -
though not t o t h e e x t e n t t h a t Nielsen charges—because 
God's w i l l is_ what I ought t o do. Both have t h e i r h e t e r -
onomous elements; t h e humanists d e i f y e t h i c s , s i n c e t h e i r 
concept o f X determines what they ought t o do. P h i l l i p s 
and Rhees m i t i g a t e p e r s o n a l choice by i d e n t i f y i n g God and 
ought. P h i l l i p s goes f a r i n a l l o w i n g the l o g i c a l auton-
omy o f e t h i c s , and i n a r g u i n g t h a t duty b e f o r e God and 
m o r a l i t y are t o be kept s e p a r a t e . But h i s use of Camus' 
d i c t u m seems t o me t o i n d i c a t e h i s r e s o l u t i o n o f t h e 
paradox and u l t i m a t e r e d u c t i o n o f ' I ought t o do X' t o 
whatever God commands. This s i g n a l s a r e t u r n t o a con-
s t r i c t i n g d e ontology. 
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P erhaps ray p o i n t can be demonstrated as f o l l o w s : 
(1) The man who does what i s r i g h t cannot he f a u l t e d from 
d e o n t o l o g i c a l e t h i c s , but Nowell-Smith i s c o r r e c t i n s e e i n g 
a c e r t a i n i m m a t u r i t y i n h i s e v a s i o n o f r e s p o n s i b i l i t y . 
(2) The man who i s w i l l i n g to s a c r i f i c e h i s p r i n c i p l e s to 
a t t a i n the good i s i n Nowell-Smith*s terms r e s p o n s i b l e i n 
e x e r c i s i n g h i s judgment i n t he a p p l i c a t i o n of the r u l e s . 
But i n t h a t he has s t i l l s u b j u g a t e d h i s judgment t o an 
e x t e r n a l ( x ) , he s t i l l l a c k s m a t u r i t y . (3) The man of 
l o y a l t y , who performs h i s duty b e f o r e God, t r a n s f e r r i n g 
h i s a l l e g i a n c e t o t he i n f i n i t e i s a r e s p o n s i b l e p erson of 
v i s i o n . He s e e s beyond the d i s c l o s u r e of a moral demand 
to t h e w i l l t o whic h he i s u l t i m a t e l y o b l i g e d . As P h i l l i p s 
w r i t e s , he s e e s t h a t i n l o v i n g h i s f e l l o w man, he i s l o v i n g 
God. He s e e s doing (X) as doing the w i l l of God. 
But t h e k n i g h t of f a i t h (U) a r i s e s when Nowell-Smith's 
r e s p o n s i b i l i t y (2) i s brought i n t o o p p o s i t i o n w i t h (3) the 
l o y a l t y t o t h e i n f i n i t e . I f one can m a i n t a i n l o y a l t y t o 
th e i n f i n i t e and t o m o r a l i t y by obeying t h e command to 
l o v e one's n e i g h b o u r , what then of Luke lit.26? ( " I f any 
man come to me and h a t e not h i s f a t h e r and mother, and 
w i f e and c h i l d r e n , and b r o t h e r s and s i s t e r s , y e a , and h i s 
own l i f e a l s o , he cannot be ray d i s c i p l e . " ) 
The k n i g h t of f a i t h a r i s e s i n a courageous r e s p o n s e 
t o t h e p a r a d o x i c a l t e n s i o n of moral c l a i m s : 
... f o r i n t h i s duty, the I n d i v i d u a l as I n d i -
v i d u a l i s h e l d i n an a b s o l u t e r e l a t i o n to the 
a b s o l u t e . And when, i n t h i s connexion, i t i s 
s a i d t h a t i t i s a duty t o l o v e God, the s t a t e -
ment means something d i f f e r e n t from the one 
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which i s made h e r e ; f o r i f t h i s duty were 
a b s o l u t e , e t h i c s would be reduced to r e l a t i -
v i t y . I t does not, however, f o l l o w from 
t h i s t h a t e t h i c s s h o u l d be a b o l i s h e d , but 
i t r e c e i v e s an e n t i r e l y d i f f e r e n t e x p r e s s i o n : 
so t h a t , f o r example h i s l o v e for God may 
cause t h e k n i g h t of f a i t h to give h i s l o v e 
f o r h i s neighbour an e x p r e s s i o n c o n t r a r y to 
h i s duty i n the eyes of e t h i c s . 
I have quoted t h i s a t l e n g t h to s t r e s s the i n t e n t i o n 
of t h e w r i t e r t h a t t h e paradox not be reduced, r e s o l v e d , 
or ( h i s t erm) 'mediated'. To reduce the good to God's 
w i l l , as B a r t h , Brunner, and o t h e r s have done i s to d e s t r o y 
the paradox, r e s o l v e the t e n s i o n , and reduce t h e courage of 
f a i t h to a q u e s t i o n of l o y a l t y or p r e f e r e n c e . I r e a l i s e 
t h a t t h e s e t h e o l o g i c a l p o i n t s t a k e us out of t h e c o n t e x t 
of e t h i c s . I would hope, however, t h a t t h i s r a t h e r 
e x t e n s i v e — s o m e might say e x c e s s i v e — d i s c u s s i o n has i n d i -
c a t e d the ways i n which t h e autonomy of e t h i c s i s i n some 
s e n s e i n t h e i n t e r e s t s o f C h r i s t i a n f a i t h ; but e q u a l l y the 
i n s i g h t s drawn from Camus imply ways i n which the l o g i c a l 
autonomy of e t h i c s i s an o v e r - s i m p l i f i c a t i o n of the r e l a -
t i o n s h i p between f a i t h i n God and 'ought'. The man who 
knows t h a t t o judge God i s to r i s k k i l l i n g him i s l o y a l 
t o God i n a r e s p o n s i b i l i t y unglimpsed by th o s e whose i d e a l 
of mature e t h i c s i s summed up i n an i n f a n t i l e heteronomy 
of t e l e o l o g i c a l e t h i c s . The k n i g h t of f a i t h i s he who 
t r u s t s i n God beyond and through the e t h i c a l judgment of 
h i s s o c i a l s e n s e of m o r a l i t y . The t e l e o l o g i c a l suspen-
s i o n o f the e t h i c a l cannot be understood as the a n n i h i l a -
t i o n of the e t h i c a l w i t h o u t d e s t r o y i n g the paradox, m i t i -
g a t i n g the p a s s i o n t h a t i s f a i t h , and r e d u c i n g God's 
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w i l l t o t h e commands o f an o b j e c t i v e , cosmic S e r g e a n t -
Major.1^ 
N o n e t h e l e s s a n n i h i l a t e the e t h i c a l and p o s i t an ob-
j e c t i v e t h e o l o g i c a l e t h i c s i s what much of contemporary 
t h e o l o g y has attempted t o do; thereby a s s u r i n g i t s i r r e l -
e v a n c e . While many C h r i s t i a n s have j o y f u l l y f o l l o w e d 
t h e i r t h e o l o g i c a l s h e p h e r d s — t o the d e l i g h t of ' c u l t u r e d 
d e s p i s e r s ' l i k e N i e l s e n and F l e w - - t h e r a d i c a l d i v o r c e from 
r e a l i t y has seemed a b i t extreme to many e t h i c i s t s , 
C h r i s t i a n and n o n - C h r i s t i a n . A. C. Swing, f o r example, 
argues f o r the autonomy of e t h i c s , by which he means t h a t 
e t h i c a l terms a r e d i s t i n c t i v e and cannot be reduced to 
d e s c r i p t i v e terms ( b i o l o g i c a l , s o c i o l o g i c a l , p s y c h o l o g i c a l , 
e t c . ) , or to m e t a p h y s i c a l or t o t h e o l o g i c a l terms. I f my 
above a n a l y s i s i s on t h e r i g h t t r a c k t h e r e i s no r e a s o n 
why we s h o u l d r e j e c t t h i s i n t e r p r e t a t i o n of the autonomy 
of e t h i c s . 
U n f o r t u n a t e l y the p r e d i l e c t i o n of much of C h r i s t i a n 
m oral t h e o l o g y t o i n t e r p r e t t h i s autonomy as a t h r e a t t o 
t h e t h e o l o g i c a l b a s i s of C h r i s t i a n m o r a l i t y r e q u i r e s t h a t 
a more c r i t i c a l approach be a p p l i e d to the c l a i m s of 
' t h e o l o g i c a l ' e t h i c s . Whatever h i s f a u l t s , Maclagan has 
at l e a s t shown us the l o g i c a l d i f f i c u l t i e s i n r e l a t i n g 
God and ought d i r e c t l y . My d i s c u s s i o n of t h e complex r e -
l a t i o n of f a i t h t o m o r a l i t y h a s , I hope, f o r t i f i e d t h i s 
r e j e c t i o n of ' r a d i c a l d e o n t o l o g i c a l e t h i c s ' . To see God 
s i m p l y as a m e c h a n i s t i c w i l l , ( P a l e y ' s cosmic c l o c k -
maker. Wisdom's g a r d e n e r , or Kesey's 'Big Nurse' )''"'''^  i s t o 
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debase f a i t h . I t r e d u c e s a l i v i n g r e l a t i o n s h i p of persons 
to a h a r s h p o l i t i c a l / l e g a l code to which we are o b l i g e d to 
conform. F o r one who has r e c e i v e d the unmerited g i f t of 
i n c o m p r e h e n s i b l e agape the i d e a of such l e g a l i s t i c duty 
and zombie r e s p o n s e i s r e p u l s i v e . A f t e r C h r i s t comes to 
an i n d i v i d u a l o n l y t h e Grand I n q u i s i t o r c o u l d have the teme-
r i t y to r e i n t r o d u c e deontology as h i s b a s i s of e t h i c s . 
T h i s i s not an a r e a i n which we can a f f o r d to mince 
words or u t t e r p l a t i t u d e s about ecumenism. Nor can we 
a s s e r t our power over words and t w i s t g o s p e l i n t o law. 
I would have thought t h a t a l l of t h i s would go w i t h o u t 
s a y i n g ; but d e s p i t e the New Testament both P r o t e s t a n t s and 
Roman C a t h o l i c s have managed to i d e n t i f y C h r i s t i a n e t h i c s 
w i t h d e o n t o l o g i c a l e t h i c s ; f o r , as John Lucas w r i t e s , 
most p r o f e s s i n g C h r i s t i a n s are i n f a c t p r a c t i s i n g It « • • 
P h a r i s e e s , a l l C h r i s t ' s own t e a c h i n g to the c o n t r a r y not-
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w i t h s t a n d i n g . " A d e o n t o l o g i c a l e t h i c s depends upon r e -
d ucing the p e r s o n of God to p r o p o s i t i o n s , t w i s t i n g the 
j u s t i c e of the Kingdom i n t o t o t a l i t a r i a n r e p r e s s i o n , 
m u t ating l o v e i n t o l e g a l i s m . 
T h i s s a i d , I h a s t e n to add t h a t man i s not an i n d i -
v i d u a l ; c e r t a i n l y not i n the s t r i c t K i e r k e g a a r d i a n s e n s e , 
where the i n d i v i d u a l c o m p l e t e l y t r a n s c e n d s 'the u n i v e r s a l ' . 
I n s o f a r as man i s e s s e n t i a l l y s o c i a l , d e o n t o l o g i c a l e l e -
ments can f i n d t h e i r way i n t o any e t h i c s . They c e r t a i n l y 
have t h e i r p l a c e , d e s p i t e l e g a l p o s i t i v i s m , i n the boun-
d a r i e s between law and m o r a l i t y . I n more e m p i r i c a l t e r m s , 
man i s a s o c i a l a n i m a l ; h i s s e l f i s r e a l i s e d i n r e l a t i o n s 
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w i t h o t h e r s e l v e s i n s o c i a l i n t e r c o u r s e . ^ ^ Perhaps the 
o r d e r l y c o - o p e r a t i o n o f men and women i n h e r e n t i n the 
s u r v i v a l of s o c i e t y i s the k e r n e l of t r u t h i n the concept 
of n a t u r a l l a w . The s o c i a l s e l f i s , i n any c a s e , s t r o n g 
e m p i r i c a l anchorage f o r t h e s e t h e o r i e s ; i f i t i s a l l t h a t 
remains of t h e e d i f i c e , however, i t i s a r e a s o n a b l e ques-
t i o n to ask i f the t h e o r y s t i l l d e s e r v e s to be c a l l e d 
n a t u r a l law. I n any c a s e t h i s b r i e f d i s c u s s i o n must 
s u f f i c e t o r a i s e the key problems--the q u e s t i o n of the 
autonomy of e t h i c s , t h e s t a t u s o f d e o n t o l o g i c a l e t h i c s , 
the c r i t i c i s m of r e l i g i o u s e t h i c s as heteronomous, e t c . — 
t h a t comprise the background p e r s p e c t i v e to Ramsey's 
e t h i c s . 
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I a n Ramsey's E t h i c s 
"Blest are those whose blood and judgment are 
so w e l l commingled t h a t they are not a pipe 
f o r fortune's f i n g e r t o sound what stop she 
pleases" (Hamlet) 
T y p i c a l l y , much of Ramsey's work i n ethics i s found 
i n h i s dialogues w i t h other t h i n k e r s . Despite the con-
stant e f f o r t t o t i e h i s work t o others, Ramsey's 'chas-
t i s e d deontological e t h i c s ' e x h i b i t s h i g h l y o r i g i n a l 
i n s i g h t s . I n discussing h i s methodology, I s h a l l f i r s t 
p i ck up h i s a n a l y t i c a l / l i n g u i s t i c i n s i g h t s from h i s r e -
view o f Maclagan's book, and his development of Hare's 
p o s i t i o n . Second, I s h a l l consider the place of n a t u r a l 
law i n h i s e t h i c s . Then the 'empirical anchorage' w i l l 
be examined, both i n e t h i c a l theory and i n s o c i a l e t h i c s . 
F i n a l l y I s h a l l attempt t o b r i n g out the elements of his 
ethics which seem to me t o be bu r s t i n g at the seams of 
deontological e t h i c s : the r e l a t i o n s h i p of duty to human 
freedom. A f t e r e x p l o r i n g Ramsey's e t h i c s , I s h a l l t r y t o 
f u r t h e r support these non-deontological elements w i t h a 
superseding model. 
To r e c a l l Maclagan's c r i t i c i s m s , he r e j e c t s the three 
ways i n which doctrines compromise the autonomy of e t h i c s : 
the d o c t r i n e of 'sola gratia', w i t h i t s 'causal' under-
standing of the r e l a t i o n of grace to the moral response; 
t a l k of duty as God's v i l l , which compromises the i n t r i n -
s i c a l l y binding nature of duty; and the idea t h a t God's 
grace i s necessary t o do one's duty. Further, Maclagan 
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allows f o r ' l a t e r a l enrichment' of e t h i c a l experiences i f , 
f o r example, grace i s seen as 'environmental succour'. 
Ramsey raises two caveats which must be r e c a l l e d i n recon-
s t r u c t i n g e thics upon such a conservative base; ( l ) The 
' l a t e r a l enrichment' must not be applied i n 'causal terms' 
without compromising duty once again; (2) Talk of God, his 
commands, h i s w i l l , e t c . , cannot be taken i n s t r a i g h t f o r -
ward l o g i c , but must be seen as a 'manner of speaking', or 
i n Ramsey's terms, q u a l i f i e d models. 
(From t h i s p o int i n h i s a r t i c l e Ramsey turns to con-
sider b r i e f l y the points r a i s e d by Nowell-Smith and Nielsen 
by reference t o the responses of Patterson Brown and Dom 
I l l t y d Trethowan. For a number of reasons he does not men-
t i o n h i s own unique c o n t r i b u t i o n t o the problem:^ Picking 
up p o i n t two above, Ramsey might have brought his concept 
of q u a l i f i e d models t o bear on the r e l a t i o n of God and 
goodness. To say t h a t God i s the c r i t e r i o n of goodness, 
as Patterson Brown does, i s t o make him an ob j e c t i v e stan-
dard, and t o miss the l o g i c a l r e l a t i o n of 'good' t o God. 
I f , on the other hand, 'goodness' i s q u a l i f i e d by ' i n f i n i t e ' 
we are less l i k e l y t o enter i n t o the l o g i c a l webs which 
amount, i n one way or another, t o judging God—commending 
or condemning.) 
This s a i d , Ramsey's c o n t r i b u t i o n , a ' l a t e r a l enrich-
ment' of R. M. Hare's 'universal p r e s c r i p t i v i t y ^ ^ i s ex-
tremely f r u i t f u l . Ramsey takes what he needs from Hare 
i n two paragraphs. He w r i t e s t h a t p r e s c r i p t i v i t y expresses 
the element of personal commendation i n moral judgments. 
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I f we believe tha,t an a c t i o n ( A ) i s good, i t means t h a t , 
given s i m i l a r circumstances, we intend t o fol l o w ( A ) . The 
'objecti v e ' element i s supplied by the u n i v e r s a l i z a b i l i t y 
of p r e s c r i p t i v e s . Not only do we commit ourselves t o ( A ) , 
but we see i t as exemplary of a general p r i n c i p l e which 
we commend u n i v e r s a l l y — t h e 'quasi-factual' nature of 
e t h i c a l judgments when i n l i k e s i t u a t i o n s c e t e r i s paribus, 
we expect a l l reasonable persons to share our judgment. 
Ramsey's c h a r a c t e r i s t i c enrichment begins from argu-
ing t h a t the d e s c r i p t i v e element of the moral s i t u a t i o n 
i s not s u f f i c i e n t t o explain the concept of p r e s c r i p t i v i t y . 
The 'more' to which Ramsey appeals is the 'claim-possessing' 
aspects of the s i t u a t i o n . Before I can prescribe a course 
of a c t i o n ( A ) f o r you, ( t o say nothing of u n i v e r s a l i z i n g 
i t ) ( A ) must have i n some way claimed me. Or, i n terms 
r e c a l l i n g h i s issue w i t h Ryle, Hare has conflated the 
l o g i c of o t h e r - p r e s c r i p t i v i t y and s e l f - p r e s c r i p t i v i t y ; 
when i n f a c t the discrepancies between the l o g i c of the 
two are p a r t i c u l a r l y r e v e a l i n g . While a p r e s c r i p t i v e 
assertion seems t o account f o r my pr e s c r i b i n g an action 
( A ) f o r another person, i t does l i t t l e t o explain how I 
a r r i v e d at t h i s Judgment i n the f i r s t place. Further, 
because the person t o whom I commend ( A ) must discern the 
claim as I have done, i t i s not r e a l l y adequate to explain 
moral commitment at a l l . "To be clearer about moral judg-
ment we must make evident the p r i o r claims t o which the 
moral judgment i s a response, the claim which arises out 
of and around the f a c t s of the s i t u a t i o n which are con-
sidered r e l e v a n t . " (CE and CP, pages 16U-I65) 
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Ramsey holds t h a t an account of moral judgments which 
includes the d e s c r i p t i v e elements, as w e l l as the l o g i c a l 
character of moral a s s e r t i o n s ^ i s nonetheless i n need of 
expansion i n the d i r e c t i o n he has ind i c a t e d . Moral asser-
t i o n s are only p r e s c r i p t i v e because they are responsive t o 
a p r i o r moral claim. But the question i n s t a n t l y a r i s e s : 
does t h i s account not compromise the autonomy of ethics? 
To speak of the moral claim as a duty which i s disclosure-
given i s suspiciously close t o sneaking God back i n t o the 
e t h i c a l experience. 
Ramsey argues t h a t there i s no thr e a t t o the 'autonomy' 
of e t h i c s as i t i s generally s t a t e d : the l o g i c a l d i s t i n c -
tiveness of the context of e t h i c a l language. His l a t e r a l 
enrichment does not provide e n t a i l i n g reasons f o r a moral 
judgment—the claim remains, i n t h i s sense, i n t r i n s i c a l l y 
b i n d i n g . I f one perceives God i n the value-claim, i f the 
s i t u a t i o n takes on depth, mediates an 'undercurrent', t h i s 
i s only a l e g i t i m a t e t h e o l o g i c a l development of a duty 
which would be binding without such an i n t e r p r e t a t i o n . 
I t i s not c l e a r , however, t h a t Ramsey has success-
f u l l y defended h i s 'enrichment' against t h i s charge. To 
speak o f a disclosed duty i s t o raise two problems. Inso-
f a r as i t i s disclosed, i t requires a di s c l o s e r . I f t h i s 
d i s c l o s e r i s not God, then i t must be the s i t u a t i o n i t s e l f ; 
a conclusion which i s p e r i l o u s l y close t o the n a t u r a l i s t 
f a l l a c y . More important, however, i s the compromise of 
ethics i n the very idea of a value-claim. I f the f a c t s , 
i n some way or other, do exert a claim, do disclose a duty 
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which i s i n t r i n s i c a l l y b i n d i n g , then the element of per-
sonal d e c i s i o n , the judgment basic to Hare's p r e s c r i p t i v e s , 
i s l o s t . One way out, of course, i s to f o l l o w T i l l i c h ' s 
theonomous e t h i c s . ^ But t h i s c a r r i e s w i t h i t problems of 
i t s own t h e o l o g i c a l l y , t o say nothing of i t s p h i l o s o p h i c a l 
l e g i t i m a c y . While I can agree w i t h Ramsey i n saying t h a t 
such 'enrichment* does l i t t l e t o compromise the l o g i c a l 
autonomy of ethics as Ewing presents i t , h i s e x p e r i e n t i a l 
concept of a claim-possessing s i t u a t i o n and the response 
of commitment breaks the bounds of a s t r i c t l y a n a l y t i c a l 
approach t o e t h i c s . Rather than compromising ethics on 
Swing's terms, t h i s throws the very concept of autonomy 
i n t o grave doubt; a concept born i n the c l i n i c a l environ-
ment of a n a l y t i c a l philosophy and dashed against the rocks 
of experience. 
S t i l l , when one considers the ways i n which theology 
has t r i e d t o 'usurp some of the realm of e t h i c s ' by i n -
f e r r i n g a ' r a d i c a l deontology' from exegesis, Ramsey's 
earnest attempt t o maintain ethics ' autonomy i s more than 
understandable. I t i s laudable. E t h i c i s t s — b o t h Chris-
t i a n and non-Christian—do f a r too much ' d i r e c t ' t a l k i n g 
of God's commands i n ways which assimilate the l o g i c of 
•God-talk' w i t h the l o g i c of persons w i t h disast^rous 
r e s u l t s . Ramsey mentions t h a t Richard Robinson seems to 
assume t h a t the l o g i c of God the Father i s no d i f f e r e n t 
from t h a t of human f a t h e r s . S i m i l a r l y Patterson Brown 
f a l l s i n t o saying things l i k e "There i s a God, and he 
commands y", and "... one can i n f e r by means of reason 
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alone, i . e . v i a the Natural Law, what God would command." 
(CE and CP, page 170) To these Ramsey's reply i s t h a t 
whatever else we may know about r e l i g i o u s language, we 
know t h a t the l o g i c of God i s such th a t 'God' cannot simply 
be s u b s t i t u t e d f o r Headmaster or Sergeant-Major i n "The 
Headmaster wants a l l the c h i l d r e n to do x" or "The Sergeant-
Major commands X". 
I n the concluding essay i n C h r i s t i a n Ethics and Con-
temporary Philosophy, Ramsey picks up on an attempt by 
Professor H. L. A. Hart t o r e s u s c i t a t e the concept of 
n a t u r a l law. Admittedly Hart's version i s extremely con-
servative i n i t s claims f o r the rules of conduct discover-
able by reason alone. His s i n g l e presupposition i s t h a t 
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the end of man i s s u r v i v a l . From t h i s he draws f i v e 
reasonable p r i n c i p l e s : 
a. Law and m o r a l i t y have t o r e s t r i c t the use 
of violence i n k i l l i n g or assault. 
b. There must be a system of mutual forbear-
ance and compromise—both l e g a l and moral. 
c. There must be a measure of human a l t r u i s m 
( t h i s would not be needed i f men were an-
g e l s , nor possible were men d e v i l s ) . 
d. Because of earth's l i m i t e d resources, there 
must be some minimal form of property. 
e. Sanctions are needed; not as a motive, but 
simply so t h a t those who are v o l u n t a r i l y 
good are not at a loss t o those who are not. 
(CE and CP, pages 387-388, f«*.TOL^W^%V«l). 
Ramsey t r i e s t o secure Hart's claim t h a t s u r v i v a l be 
taken as a basic assumption given by reason. He argues 
t h a t s u r v i v a l must be a moral necessity; t h a t i s , t h a t my 
s u r v i v a l be n a t u r a l l y g o o d — t h a t my eating and r e s t i n g be 
n a t u r a l l y good f o r me as they are oriented towards my sur-
v i v a l . Disregarding the problems with the very word 
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' n a t u r a l * Ramsey continues t h a t perhaps the moral neces-
s i t y of s u r v i v a l i s i t s e l f a disclosure; and again, i n 
the r e c o g n i t i o n of t h i s moral claim i s the p o s s i b i l i t y of 
s e l f - d i s c l o s u r e / s e l f - r e a l i z a t i o n . 
Ramsey sees i n t h i s rendering of n a t u r a l law p a r a l l e l s 
w i t h C h r i s t i a n e t h i c s . Like n a t u r a l law, he w r i t e s . Chris-
t i a n e t h i c s b u i l d s c e r t a i n ideas from key themes. But 
un l i k e the n a t u r a l law theory—where p l u r a l i s m threatens 
i t s claims to fundamental i d e a s — t h e d i v e r s i t y of C h r i s t i a n 
themes i s a c t u a l l y an advantage. Certain key i d e a s — r e -
demption, i n c a r n a t i o n , l o v e , servanthood, and so o n — w i l l 
be present t o some extent i n v i r t u a l l y any matching of 
moral s i t u a t i o n and C h r i s t i a n commitment. I t i s clear t h a t 
Ramsey envisages a developing, open-ended code growing out 
of such a method. Any r e s u l t i n g code would never o s s i f y 
because i t would a r i s e from, and be constantly checked 
against, concrete s i t u a t i o n s . 
Ramsey concludes t h a t C h r i s t i a n ethics can be seen t o 
be i d e n t i c a l w i t h n a t u r a l law; o r , i t can be seen t o be 
i n fundamental agreement, but t o supplement i t ; o r, i t can 
be seen as antagoni s t i c t o i t . Ramsey takes the middle 
p o s i t i o n , though such a supplementary r e l a t i o n i s f a r from 
simple. I t remains a d i f f i c u l t task to consider the g u i -
dance of n a t u r a l law or C h r i s t i a n themes, and make a moral 
decision when the occasion a r i s e s . I f the method i s only 
seen as a guide, Ramsey believes i t w i l l s k i r t the notor-
ious d i f f i c u l t i e s w i t h the n a t u r a l law theory i n the past; 
as w e l l as avoid the charge of heteronomy, since the f i n a l 
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decision i s not e x t e r n a l t o the actor. The p r i n c i p l e s 
a r r i v e d at are never i n c o r r i g i b l e , nor to be taken as 
absolute rules of behaviour. As each arose out of a con-
crete c a l l , the matching of each p r i n c i p l e t o each s i t u a -
t i o n discloses a claim i n response to which we can r e a l i z e 
ourselves as persons. 
Obviously I cannot pretend t o do j u s t i c e to the issue 
of n a t u r a l law i n a b r i e f paragraph. But i t i s t r u e t h a t 
the concept of n a t u r a l law was hardly c e n t r a l t o Ramsey's 
e t h i c s . Nonetheless, i t i s possible t o mention c r i t i c i s m s 
which spring t o mind i n the l i g h t of Hart's f i v e p r i n c i p l e s 
The f i r s t i s , of course, t h a t t h i s is not what i s meant by 
n a t u r a l law; t h a t i n t h i s form, the concept has 'died the 
death of a thousand q u a l i f i c a t i o n s ' . Secondly, the argu-
ment i s based on drawing conclusions from 'nature'. The 
' n a t u r a l i s t i c f a l l a c y ' aside, the inherent ambiguity of 
the term ' n a t u r a l ' should s u f f i c e to keep anyone i n t e r e s t e d 
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i n c l a r i t y from entering i n t o i t s web. By i t one can 
c e r t a i n l y not mean the 'order' of the u n i v e r s e — o r the b i o -
s p h e r e — f o r , as Charles Darwin wrote: "What a book a 
d e v i l ' s chaplain might w r i t e on the clumsy, w a s t e f u l , blun-
dering and h o r r i b l y c r u e l works of Nature".^ F i n a l l y , each 
of Hart's p r e s c r i p t i o n s — f o r they are p r e s c r i p t i o n s rather 
than p r i n c i p l e s reasoned from ' s u r v i v a l ' — c a n be c r i t i c i z e d 
f o r varying degrees of moral b i a s . They depend on a view 
of reason which i s heteronomous i n any case, and i n theolog-
i c a l terms i s dependent upon the view t h a t reason was not 
invo l v e d i n the f a l l . Those who do not f o l l o w Thomas on 
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t h i s o f t e n conclude t h a t reason has f a l l e n — o r at l e a s t 
t h a t i t i s a mere t o o l which can be used f o r immoral as 
e a s i l y as moral ends. This i s clear i n Hart's f o u r t h 
p r i n c i p l e . On the one hand property can be seen as sup-
port f o r healthy order; but i t can as e a s i l y become a 
means of t o t a l i t a r i a n oppression; a bulwark of i n j u s t i c e . 
Ramsey's suggestions f o r a r e h a b i l i t a t e d n a t u r a l law 
do, however, demonstrate the methodological approach t h a t 
he would b r i n g t o e t h i c s — a n d t h i s i s his f o r t e i n e t h i c a l 
theory. I n an a r t i c l e w r i t t e n i n 1957* "Ethics and Reason" 
(CE, pages U8-56), Ramsey attempted to b r i n g out the l e s -
sons f o r t h e o l o g i c a l e t h i c s i n a marriage of empiricism 
and r a t i o n a l i s m celebrated by Morris Ginsberg. Ginsberg 
raises four questions which are often applied to any asser-
t i o n *X i s good*. (1) How f a r does X gather together 
c e r t a i n i n s t i n c t s , a t t i t u d e s , f e e l i n g s , etc.? (2) How 
f a r does X ar i s e from a d i r e c t and immediate apprehension 
centred on the p a r t i c u l a r s i t u a t i o n i n mind? (3) How f a r 
does the moral a s s e r t i o n (*X i s good') fo l l o w from general 
p r i n c i p l e s which are e i t h e r s e l f - e v i d e n t or have been i n -
t u i t e d i n some way? {k) How f a r has the assertion been 
reached by reasoned argument--about both the means and 
ends themselves? 
Ginsberg points out t h a t r a t i o n a l i s t s tend to concen-
t r a t e on the l a t t e r two questions, whereas e m p i r i c i s t s 
give more a t t e n t i o n t o one and two. This follows from 
the f a c t t h a t one and two are concerned w i t h e x p e r i e n t i a l 
aspects of the s i t u a t i o n , and three and four are d i r e c t e d 
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towards r a t i o c i n a t i o n . Of course, no moral philosopher 
i s e n t i r e l y r a t i o n a l i s t or e m p i r i c i s t . Russell, f o r exam-
p l e , concentrated on one and two above, but maintained 
t h a t i t i s possible t o b u i l d a science of ethics upon the 
v e r i f i c a t i o n of e t h i c a l assertions i n the same way as s c i -
e n t i f i c p r o p o s i t i o n s are b u i l t up. This mixing o f empiri-
c i s t and r a t i o n a l i s t method brings Ramsey t o the ' i s ' -
'ought' dichotomy. He asks, "Does not every s i t u a t i o n 
have both i t s ' f a c t s ' and i t s 'values', so t h a t no matter 
how d i f f e r e n t l y these can be t a l k e d of or t r e a t e d , there 
must, since they belong t o the one s i t u a t i o n , be some kind 
of connection between them?" (CE, page 50) I f they are 
not o n t o l o g i c a l l y d i s t i n c t , why should there not be l o g i -
c a l t i e s ? Here then i s Ramsey's response to Nielsen's 
overzealous use of the 'd e s c r i p t i v e / e v a l u a t i v e ' dichotomy. 
But t h i s i s not t o deny Hume his h e l p f u l p o i n t . Ra-
t i o n a l enquiry cannot create m o r a l i t y or derive the moral 
from the non-moral r a t i o n a l l y . But i f there i s some s o r t 
of connection o n t o l o g i c a l l y , then e i t h e r the e m p i r i c i s t ' s 
'pure i s ' , or the s u r e - f i r e inference from the premises 
of the r a t i o n a l i s t , or perhaps both, must be judged as 
inadequate t o explain m o r a l i t y . Ramsey comments J 
I n s h o r t , I have myself never been over-awed 
by Hume's claim which was the outcome of an 
em p i r i c a l theory o f knowledge where ' f a c t s ' 
were supposed t o be no more than cosmic t i d d l y -
winks w i t h 'values' housed somewhere else i f 
(and the a l t e r n a t i v e i s s i g n i f i c a n t ) housed 
anywhere at a l l . To separate ' f a c t s ' from 
'values' may lead t o a high view of e t h i c s : 
i t may equally lead t o no ethics at a l l . 
(CE, page 50) 
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Ramsey's own p o s i t i o n , then, is less concerned w i t h 
b r i d g i n g the 'is-ought* dichotomy than i t i s w i t h b r i d g i n g 
the e m p i r i c i s t - r a t i o n a l i s t dichotomy. We have already seen 
the ways i n which he sees s i t u a t i o n s as value-laden; duty 
i s disclosed i n and around 'the f a c t s ' of the s i t u a t i o n . 
Here i s an e m p i r i c i s t ' s sense of duty. Thus the e t h i c i s t ' s 
task i s t o bridge the i n s t i n c t s , a t t i t u d e s , f e e l i n g s , e t c . , 
a r i s i n g from a disclosure i n the s i t u a t i o n w i t h the general 
p r i n c i p l e s and reasoned argument about the s u i t a b l e means 
e t c . , of the r a t i o n a l i s t . Ethics must b r i n g the r a t i o n a l 
t o t he e m p i r i c a l ' f a c t s ' without expecting a moral response 
t o f o l l o w by deductive l o g i c . 
The e m p i r i c a l anchorage i s e s s e n t i a l . But given 
t h i s , Ginsberg argues t h a t e t h i c s must be s u f f i c i e n t l y 
ordered, i t s methodology must be r a t i o n a l enough, t o f i n d 
some p a t t e r n , some conformity i n the varying s i t u a t i o n s , 
by which we can mark out the good (X) t h a t i s common t o 
a l l of them. He provides f i v e suggestions f o r t h i s 
methodological reasoning: Any mor a l i t y i s the b e t t e r : 
a. ... the more i t sees goodness as s e l f -
sustained and independent of external 
sanctions; 
b. ... the more i t can be universalized; 
c. ... the more i t allows f o r comprehensive-
ness, f l e x i b i l i t y — h i g h e r systems allow 
f o r greater spontaneity; 
d. ... the more i t belongs t o a system ex-
h i b i t i n g coherence, systematic connections; 
and 
e. ... the more i t shows the capacity f o r 
s e l f - c r i t i c i s m and s e l f - d i r e c t i o n . 
Further, reasoning has at le a s t three functions w i t h 
r e l a t i o n t o i d e a l s . Reason must c l a r i f y and define i d e a l s , 
e l u c i d a t e t h e i r r e l a t i o n s t o one another, and formulate 
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the c o n d i t i o n s under which t h e y can be r e a l i s e d . G i n s -
h e r g p o i n t s out t h a t t h e t h i r d has a l r e a d y begun t o move 
i n t h e d i r e c t i o n o f e m p i r i c i s m . Thus G i n s b e r g l o o k s t o 
the m a r r i a g e o f r e a s o n e d approach and e m p i r i c a l anchorage 
t o d e v e l o p and c r i t i c i z e e t h i c a l p r i n c i p l e s which can be 
brought t o b e a r on problem s i t u a t i o n s . 
B e f o r e going on t o Ramsey's own a p p l i c a t i o n of G i n s -
b e r g ' s argument, some comparisons must be drawn to the 
f o r e g o i n g d i s c u s s i o n s . I n t h e f i r s t p l a c e , we see h e r e a 
n o n - t h e o l o g i c a l e m p i r i c a l - r a t i o n a l method much l i k e t h a t 
of which Ramsey spoke i n h i s c o n s i d e r a t i o n of n a t u r a l law. 
G i n s b e r g ' s i n s i s t e n c e on t h e p l a c e of r e a s o n i n c l a r i f y i n g 
t h e good, i n i n t e g r a t i n g t h e i n s i g h t s g a i n e d i n a compre-
h e n s i v e and u n i v e r s a l i z a b l e e t h i c s g i v e s c a r e f u l enough 
a t t e n t i o n t o g e n e r a l p r i n c i p l e s t o f r e e h i s approach from 
b e i n g based upon t h e s i t u a t i o n . On t h e o t h e r hand, h i s 
e m p i r i c a l c o n c e r n s a l l o w him t o be s e n s i t i v e t o t h e com-
p l e x i t i e s o f t h e s i t u a t i o n . 
S e c o n d l y t h e f i v e c r i t e r i a above must not be thought 
to f a v o u r one p a r t i c u l a r approach. Each e t h i c a l method 
w i l l be s t r o n g e r i n some a r e a s t h a n i n o t h e r s ; i n f a c t 
s t r e n g t h s i n one a r e a o f t e n m i l i t a t e a g a i n s t h i g h marks 
i n o t h e r s . Taken t o g e t h e r , t h e f i v e c r i t e r i a match w e l l 
w i t h much o f contemporary e t h i c s . E n s u r i n g t h a t goodness 
be kept f r e e o f e x t e r n a l s a n c t i o n s , and r e c o g n i z i n g t h a t 
h i g h e r systems a l l o w f o r g r e a t e r s p o n t a n e i t y comes c l o s e 
t o t h e r e s p o n s i b l e e t h i c s t h a t Nowell-Smith a d v o c a t e s . 
L i k e w i s e t h e c a p a c i t y f o r an e t h i c s t o be u n i v e r s a l i z a b l e 
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p a r a l l e l s Hare's m e t a - e t h i c a l i n s i g h t s . The q u e s t i o n 
which Ramsey must f a c e i s ; Can a C h r i s t i a n e t h i c s meet 
t h e s e c r i t e r i a i n s u f f i c i e n t s t r e n g t h t o a v o i d t h e charge 
of i n f a n t i l e heteronomy; or o f s u b j e c t i v i t y ; or l a c k of 
c o h e r e n c e ; or e t h n o c e n t r i c i t y ( l a c k o f u n i v e r s a l i z a b i l i t y ) ? 
Ramsey r e p l i e s i n t h e a f f i r m a t i v e j and expands G i n s -
b e r g ' s p o s i t i o n t o p r o v i d e a d i s t i n c t i v e C h r i s t i a n e t h i c a l 
method. Though he does not d i s p u t e t h e autonomy of e t h i c s 
i n t h e sense o f a unique language game, he does agree w i t h 
G i n s b e r g t h a t t h e d i s t i n c t i v e n e s s of e t h i c s can be o v e r -
s t r e s s e d as w e l l ; e t h i c s can be s e t too f a r from t h e 
e m p i r i c a l d a t a or i t can deny t h e p o s s i b i l i t y of ' l a t e r a l 
e n r i c h m e n t ' . Thus Ramsey f e e l s compelled to add t o G i n s -
b e r g ' s f i v e c r i t e r i a : ( l ) The n e c e s s a r y anchorage i n 
e m p i r i c a l d a t a ; and (2) t h a t the e t h i c a l judgment depends 
upon more than t h e e m p i r i c a l i n f o r m a t i o n . A moral s i t u a -
t i o n w i l l e x h i b i t t h e f a m i l i a r ' d e s c r i p t i v e d a t a — a n d 
Here a g a i n , Ramsey s t r e t c h e s the c a s e of the o t h e r 
member of h i s m anufactured d i a l o g u e . While a g r e e i n g w i t h 
G i n s b e r g t h a t any r a t i o n a l e t h i c s w i l l conclude t h a t g i v e n 
the same e m p i r i c a l d a t a t h e same e t h i c a l judgment s h o u l d 
f o l l o w , Ramsey t a k e s t h i s one s t e p f a r t h e r . He argues 
t h a t , g i v e n t h e same moral judgment, i t does not f o l l o w 
t h a t t h e same moral r e s p o n s e w i l l emerge. Here a g a i n h i s 
' l a t e r a l e n r i c h m e n t ' a c t u a l l y compromises the autonomy of 
e t h i c s (assuming e t h i c s i s t a k e n to i n c l u d e more than 
s i m p l y the d i s t i n c t i v e language game—assuming i t c o n s i d e r s 
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not o n l y t h e Judgment, but t h e i n t e n t i o n s , m o t i v a t i o n s , 
consequences and so on t h a t a l s o make up the e t h i c a l 
s i t u a t i o n ) . He s u g g e s t s t h a t a C h r i s t i a n e t h i c s "might 
w e l l i n f o r m moral b e h a v i o u r w i t h t h a t power which e n a b l e s 
a p p r o p r i a t e a c t i o n , moral r e s p o n s e s , to f o l l o w moral 
j u d g m e n t s ( C E , page 55) I f e t h i c s i s merely a c o g n i -
t i v e p u r s u i t - - w h i c h s t r e s s on t h e moral Judgment i m p l i e s — 
t h e n i t i s d i f f i c u l t t o s e e how e t h i c s c o u l d f a i l t o be 
autonomous. I v a n Karamazov's c r y ' e v e r y t h i n g i s p e r m i t t e d ' 
must t h e n be t a k e n as madness. But to b r i n g i n t he account 
of t h e moral r e s p o n s e , i n wh a t e v e r term s , b r e a k s down t h e 
c l a i m s f o r e t h i c a l autonomy by i n c l u d i n g both t h e d i s -
cernment, t h e d e c i s i o n , and t h e a c t . I t a k e t h e f a c t t h a t 
Ramsey d i d not p r e s s t h e s e p o i n t s , and i n f a c t h e l d t o t h e 
•autonomy o f e t h i c s ' as he d i d , as evidence of h i s i n a b i l -
i t y t o br e a k out of t h e c o n s t r i c t i n g bounds of a n a l y t i c a l 
p h i l o s o p h y . 
I n l i k e manner, h i s e x p e c t a t i o n t h a t a c l a i m of duty 
s h o u l d a r i s e from a matching o f g e n e r a l p r i n c i p l e s and 
e m p i r i c a l d a t a can be c i t e d as an i n d i c a t i o n o f h i s con-
finement w i t h i n t h e d e o n t o l o g i c a l model of e t h i c s ; des-
p i t e h i s s u b t l e , e m p i r i c a l l y b a s e d r e n d e r i n g of i t . A l -
though he i s c a r e f u l t o s a f e g u a r d the autonomy of e t h i c s 
from an e x e g e t i c a l - d e d u c t i v e approach, and thus keep the 
good f r e e o f e x t e r n a l s a n c t i o n s , Nowell-Smith's l i n k i n g 
of d e o n t o l o g i c a l e t h i c s and heteronomy remains a s t r o n g 
c r i t i c i s m o f h i s e t h i c s . One who w r i t e s t h a t any r a t i o n a l 
e t h i c s must expect t h a t , g i v e n t h e same ' f a c t s ' any two 
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p e o p l e w i l l i n t u i t t h e same v a l u e - c l a i m c e r t a i n l y cannot 
be a c c u s e d of s i t u a t i o n a l i s m ; but the charge of i n f a n t i l e 
heteronomy can e a s i l y be a p p l i e d to such dependence on the 
e m p i r i c a l d a t a and upon r e a s o n to make one's moral d e c i -
s i o n s . E q u a l l y , t h e i n t r i n s i c a l l y b i n d i n g duty d i s c l o s e d 
through and around t h e f a c t s s e r i o u s l y impinges upon human 
freedom.^ Not t h a t G i n s b e r g , Nowell-Smith, or N i e l s e n , 
e t a l . , a r e i n any b e t t e r shape i n t h i s r e g a r d . I n f a c t , 
Ramsey's i n s i s t e n c e on moral d i s c e r n m e n t , moral r e s p o n s e , 
and s e l f - r e a l i z a t i o n i n t h e a c t i o n i t s e l f shows some s i g n s 
of b r e a k i n g f r e e o f t h e d e o n t o l o g i c a l model. None t h e l e s s 
duty, o b l i g a t i o n to r u l e s , p r i n c i p l e s , l a w s , remain h i s 
dominant m o t i f s . 
I n a p p l y i n g t h i s e t h i c a l method t o C h r i s t i a n s o c i a l 
e t h i c s , Ramsey c o n t r a s t s h i s method w i t h t h e s i m p l i s t i c 
' l i n e a r - s y s t e m a t i c ' or ' e x e g e t i c a l - d e d u c t i v e ' approaches. 
The l a t t e r depends upon an o v e r - s i m p l i f i c a t i o n of the d a t a 
upon which a rough c a t e g o r i z a t i o n i s superimposed. Ramsey 
w r i t e s t h a t t h e method t a k e s key d o c t r i n e s or v e r s e s , and 
d e v e l o p s by d e d u c t i o n some g e n e r a l i z a t i o n which i s then 
t a k e n t o be the C h r i s t i a n approach to t h e s o c i a l problem. 
One example he o f f e r s i s o r i g i n a l s i n ; from which i s 
deduced 'Whatever you do makes t h i n g s worse', and hence, 
an e x t r e m e l y n e g a t i v e a t t i t u d e towards s o c i a l reform. 
Another key d o c t r i n e might be N a t u r a l Law, from which v i r -
t u a l l y a n y t h i n g might be deduced. 
Ramsey a t t a c k s both t h e grounds of such moral t h e o r i -
z i n g , and t h e f o o l h a r d y l o g i c by which such grounds a r e 
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developed. To t a k e a p a r t i c u l a r v e r s e or d o c t r i n a l p o s i -
t i o n which seems a p p r o p r i a t e i s to fragment the d i v e r s e 
t o t a l i t y of t h e C h r i s t i a n b i b l i c a l thought and h i s t o r y . 
The f a u l t s o f t r e a t i n g t h e l o g i c o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e i n 
s t r a i g h t f o r w a r d i n t e r p r e t a t i o n s has a l r e a d y been made c l e a r . 
Ramsey's c r i t i c i s m s a r e summed up i n t h r e e p o i n t s ; 
1. T h e o l o g i c a l o v e r - s i m p l i f i c a t i o n : i n 
s e l e c t i n g some p r i n c i p l e s , perhaps only 
one, and t a k i n g even t h e s e i n a l i m i t e d 
c o n t e x t . 
2. C a r e l e s s n e s s i n a r g u m e n t — c o n f o u n d i n g 
i n f e r e n c e and p s y c h o l o g i c a l a s s o c i a t i o n , 
or i n f e r e n c e and mere c o n s i s t e n c y , or 
even s u p p o s i n g l a c k o f c l e a r i n c o n s i s -
t e n c y t o be t h e same as p o s i t i v e i m p l i -
c a t i o n . 
3. E m p i r i c a l o v e r - s i m p l i f i c a t i o n — o f t h e 
s i t u a t i o n to be Judged.T 
O b v i o u s l y t h i s i s an a n t i - t y p e ; though i t i s a s o b e r -
i n g thought how much o f C h r i s t i a n e t h i c s f a l l s under i t s 
scope. I n c o n t r a s t t o t h e ' l i n e a r - s y s t e m a t i c ' approach 
Ramsey o f f e r s h i s ' e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y ' method. T h i s 
i n v o l v e s f o u r s t e p s : ( l ) B e g i n n i n g w i t h an a c t u a l problem 
s i t u a t i o n , a l l t h e i n f o r m a t i o n which can be gained from the 
s o c i a l s c i e n c e s w i l l be h e l p f u l i n p r o v i d i n g an e m p i r i c a l 
base from which t o work. The i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e of 
Ramsey's method i s emphasized i n t h a t t h i s f i r s t s t e p i s 
the r e a l m o f 'the e x p e r t s ' . I t i s f u t i l e to s e a r c h f o r b i b -
l i c a l e x p e r t i s e i n g e n e t i c s i n making a d e c i s i o n about s o c i a l 
e n g i n e e r i n g or a b o r t i o n , f o r example. (2) The language and 
s i t u a t i o n s brought t o l i g h t by 'the e x p e r t s ' w i l l h o p e f u l l y 
echo b i b l i c a l and t h e o l o g i c a l themes, d o c t r i n a l p o s i t i o n s . 
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s o c i a l s i t u a t i o n s i n C h r i s t i a n h i s t o r y , e t c . The t h e o l o -
g i a n s ' t a s k i s t o be e x p e r t i n t h e i r own f i e l d , and t o 
draw upon t h e s e themes. The t h e o l o g i c a l i n p u t i s thus 
l e g i t i m a t e d by i t s e m p i r i c a l anchorage i n p a s t s i t u a t i o n s 
i n C h r i s t i a n h i s t o r y . (3) H o p e f u l l y , t h i s matching of 
themes and s i t u a t i o n s w i l l show i t s e l f i n some i n s i g h t , some 
d i s c l o s u r e . As w i t h t h e o l o g i c a l models, the matching i s 
n e v e r g u a r a n t e e d t o produce a d i s c l o s u r e , but any i n s i g h t 
w i l l show i t s e l f i n some e t h i c a l judgment. The d e c i s i o n 
w i l l be a C h r i s t i a n r e s p o n s e by v i r t u e of i t s grounding i n 
C h r i s t i a n themes and i n s i g h t . ( k ) T h i s i s a n e v e r - e n d i n g 
p r o c e s s . A moral judgment w i l l t r a n s f o r m t h e s i t u a t i o n , 
which w i l l i n t u r n r a i s e i t s own problems, i t s own s o c i o -
l o g i c a l d a t a . T h i s w i l l a g a i n echo b i b l i c a l and t h e o l o g -
i c a l themes ... I n t h i s way a genuine s p i r i t of e x p l o r a t i o n 
i s m a i n t a i n e d by the c o n t i n u o u s g e n e r a t i o n o f moral r e s p o n s e s , 
Ramsey s e e s t h e i n h e r e n t t e n t a t i v e n a t u r e of t h i s method 
as a b e n e f i t ; making t h e C h r i s t i a n s o c i a l e t h i c s more s e n s -
i t i v e t o t h e c o m p l e x i t i e s of contemporary moral dilemmas. 
F u r t h e r , i t a v o i d s t h e f r a g m e n t a t i o n and r e d u c t i o n i s m of 
approaches which would subsume a l l C h r i s t i a n answers under 
one b a s i c theme. I n t h i s way he d i f f e r s from both H a r t ' s 
N a t u r a l Law, w i t h h i s s o l e b a s i s o f human s u r v i v a l , and 
' s i t u a t i o n e t h i c s ' w i t h i t s a b s o l u t e i n t e g r a t i n g concept 
of l o v e . With t h e l a t t e r he s h a r e s the c o n c e r n f o r the 
c o m p l e x i t i e s o f t h e a c t u a l s i t u a t i o n . But h i s method of 
m a t c h i n g t h e s o c i a l problem w i t h p a r a l l e l e m p i r i c a l ground-
i n g i n C h r i s t i a n h i s t o r y , g i v i n g r i s e to a d i s c l o s u r e of 
duty i s u n i q u e , and d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n . 
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I have i n d i c a t e d ways i n which Ramsey's e t h i c s was 
s t i f l e d by both t h e a n a l y t i c a l p h i l o s o p h y and the deonto-
l o g i c a l model under which he worked. I t i s time t h a t t h e s e 
p o i n t s were g i v e n f u l l e r a t t e n t i o n . F o r t u n a t e l y the p o i n t s 
a t which Ramsey's e t h i c s seem to w a r r a n t e x p a n s i o n can be 
brought out w i t h r e f e r e n c e t o Ramsey's r e f l e c t i o n s on t h e 
r e l a t i o n o f freedom and duty i n Freedom and I m m o r t a l i t y . 
t h e Forwood L e c t u r e s o f 1957. I n h i s d i s c u s s i o n of freedom, 
Ramsey p o i n t s out t h a t much of t h e debate has t a k e n p l a c e 
w i t h i n t h e scope o f o b s e r v a b l e b e h a v i o u r . Those who be-
l i e v e t h a t freedom i s an e s s e n t i a l p a r t of human n a t u r e 
g e n e r a l l y p o i n t t o more f e a t u r e s of the b e h a v i o u r i n ques-
t i o n t o i l l u s t r a t e t h e a c t o r ' s freedom. Those who f a v o u r 
t h e d e t e r m i n i s t i c view p o i n t t o more and more c a u s a l f a c -
t o r s b e h i n d t h e a c t i n q u e s t i o n . 
Ramsey r e l i e s upon h i s 'broadened e m p i r i c i s m ' to pro-
v i d e a new approach t o t h e o l d problem. He argues t h a t 
t h e freedom t h a t many p e r c e i v e and t r y to p o i n t to i s not 
t o be found by adding more f a c t s t o the account of the 
a c t i o n , but by drawing a t t e n t i o n t o the 'and more' e x h i -
b i t e d by such s i t u a t i o n s . Here i s where arguments f o r 
f r e e w i l l a r e to f i n d t h e i r e m p i r i c a l anchorage. Among 
o t h e r s , he g i v e s t h e example of a duty-bound t i c k e t c l e r k 
a t a B r i t i s h R a i l window. The man i s bound to t h e r o u -
t i n e t i c k e t s a l e s u n t i l one day t h e f a c e a t t h e window, 
a s k i n g f o r a s i n g l e t o K i n g ' s Cross, happens t o be a man 
wanted by t h e p o l i c e f o r q u e s t i o n i n g , s a y , i n a murder 
c a s e . I n a moment t h e r o u t i n e s e l l i n g o f t i c k e t s t a k e s on 
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depth, the s i t u a t i o n 'comes a l i v e ' . As we have s e e n , 
Ramsey argues t h a t a duty i s d i s c l o s e d : the c i v i c duty to 
r e p o r t t h e man. T h i s i s t h e s o r t of 'and more' t o which 
we s h o u l d p o i n t i f we want to t a l k r e a s o n a b l y about f r e e 
w i l l . Whereas we would not want to c a l l t h e r o u t i n e s a l e s 
of t i c k e t s ' d e c i s i v e a c t i v i t y ' , t h e t i c k e t c l e r k ' s r e s p o n s e 
to t h i s p a r t i c u l a r customer i s o n t o l o g i c a l l y p e c u l i a r . 
There may be n o t h i n g i n t h e o b s e r v a b l e f a c t s to i n d i c a t e 
t h i s ; i n f a c t , f o r t h e c l e r k ' s s a f e t y , i t would be b e s t 
i f he c o u l d show no s i g n of r e c o g n i t i o n . But t h e r e i s 
n o n e t h e l e s s a r e s p o n s e by the c l e r k t h a t demonstrates h i s 
f r e e d e c i s i v e a c t i v i t y . 
Ramsey comments t h a t t h e f r e e response to a c h a l l e n g e 
of duty such as t h i s one. i s backed p e r s o n a l l y ; i t i s a 
r e s p o n s e demanding a p e r s o n a l commitment t o a p a r t i c u l a r 
c o u r s e of a c t i o n . I t goes beyond ' o b s e r v a b l e s ' i n two 
s e n s e s : the o b j e c t i v e c l a i m of t h e s i t u a t i o n i s d i s c l o s u r e -
g i v e n ; s e c o n d l y t h e s u b j e c t i v e r e s p o n s e and the s e l f -
awareness g i v e n i n i t a r e not l i m i t e d t o the d e s c r i b a b l e 
' f a c t s ' . But more i m p o r t a n t , t h e 'and-more' i s a d i s c l o -
s u r e o f the freedom of t h e i n d i v i d u a l i n the d e c i s i o n t o 
meet t h e c h a l l e n g e . Although t h e r e a r e e m p i r i c a l bases 
f o r t h e d e c i s i o n , t h e s e cannot account i n any c a u s a l s e nse 
f o r t h e a c t i o n o f the i n d i v i d u a l . 
As s e n s i t i v e t o human e x p e r i e n c e as t h i s d i s c u s s i o n 
may be, t h e r e i s not one word thus f a r about l o g i c a l be-
h a v i o u r , e v a l u a t i v e f o r c e , or u n i v e r s a l i z a b i l i t y . But 
i f t h e f o r e g o i n g d i s c u s s i o n i s not c o n f i n e d t o a n a l y t i c a l 
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p h i l o s o p h y , i t i s q u i t e c l o s e t o o t h e r , d i v e r s e approaches 
t o e t h i c s . S a r t r e , f o r example, w r i t e s t h a t r e s p o n s i b i l i t y 
means " c o n s c i o u s n e s s ( o f ) b e i n g the i n c o n t e s t a b l e author 
of an event or of an o b j e c t " . ^ The t i c k e t c l e r k , i n r e -
sponding t o the moral c l a i m of t h e s i t u a t i o n r e a l i z e s , to 
some e x t e n t , h i s ' a u t h o r s h i p ' o f the events t h a t f o l l o w . 
I f he l e t s the man go, he w i l l get on t h e t r a i n , t r a v e l to 
London, and perhaps e s c a p e . I f he a c t s p r u d e n t l y , he w i l l 
be a b l e to a l e r t t h e a u t h o r i t i e s i n time t o apprehend the 
man. C e r t a i n l y Ramsey would not go as f a r as S a r t r e i n 
c l a i m i n g t h a t I am r e s p o n s i b l e f o r e v e r y t h i n g , i n c l u d i n g 
t h e d e f i n i t i o n o f my own n a t u r e , and, by e x t e n s i o n , human 
n a t u r e . Ramsey i s too s e n s i t i v e t o the e n v i r o n m e n t a l con-
d i t i o n s i n t o which we a r e t h r u s t . In h i s E t h i c s B o n h o e f f e r 
w r i t e s t h a t we do not c r e a t e t h e c o n d i t i o n s to which we 
r e s p o n d . I n t h i s s e n s e t h e moral agent i s dependent upon 
th e c o n c r e t e man i n t h e c o n c r e t e s i t u a t i o n . His conduct 
i s not p r e - e s t a b l i s h e d . ^ 
P r o b a b l y t h e s t r o n g e s t p a r a l l e l s can be found between 
t h e moral freedom, demonstrated i n the c a s e of t h e t i c k e t 
c l e r k , of Ramsey's e t h i c s , and H. R i c h a r d Niebuhr's 
' r e s p o n s i b l e s e l f . Niebuhr w r i t e s t h a t whereas the 
t e l e o l o g i c a l e t h i c i s t s approach a s i t u a t i o n a s k i n g 'What 
i s t h e g o a l or end of t h i s a c t i o n ? ' , and d e o n t o l o g i s t s ask 
'What i s t h e r u l e or p r i n c i p l e i n v o l v e d ? ' , t h e r e s p o n s i b l e 
s e l f a s k s 'What i s going on? What i s t h e f i t t i n g a c t i n 
t h i s s i t u a t i o n ? ' To ask f i r s t what i s going on c l o s e l y 
c o i n c i d e s w i t h Ramsey's ' e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y ' approach. 
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C r u d e l y f i t i n t o t h e p r e v i o u s example, we might say t h a t 
t h e g o a l o f the s i t u a t i o n a t t h e t i c k e t c o u n t e r i s f o r 
t h e t r a v e l l e r s t o get t o t h e i r d e s t i n a t i o n s . The r u l e or 
duty i s f o r t h e t i c k e t agent t o s e l l them t i c k e t s . But 
when t h e e m p i r i c a l ' f a c t s ' p r e s e n t t h e m s e l v e s , when i t i s 
c l e a r t h a t 'what i s going on' i s an attempted e s c a p e ; then 
t h e ' f i t t i n g ' a c t i o n i s one which i s not g i v e n i n t h e r u l e s , 
not c o v e r e d by t h e ' g o a l s ' o f the t i c k e t window, and not 
r e d u c i b l e t o the o b s e r v a b l e ' f a c t s ' of t he s i t u a t i o n . 
But i f t h e ' f i t t i n g a c t ' i s God's w i l l ; can we not 
speak of t h e f i t t i n g a c t as our duty? T h i s i s c e r t a i n l y 
t h e way t h a t Ramsey would see i t ; but w i t h h i s c h a r a c t e r i s -
t i c w a r n i n g s about g u a r d i n g t h e odd l o g i c o f the a s s e r t i o n s 
made. God's w i l l must be seen as ' l a t e r a l e nrichment' o f 
t h e l o g i c of t h e duty c l a i m . I n o t h e r words, the duty 
would remain w i t h or w i t h o u t i t s t h e o l o g i c a l b a s i s . Ram-
sey g i v e s t h r e e examples o f t h e ways i n which we can 
c r e a t e t h e s e d u t y - d i s c l o s i n g s i t u a t i o n s ( e c h o i n g the 
above q u o t a t i o n from S a r t r e ) : Moral o b l i g a t i o n s can 
a r i s e out of o r d i n a r y , e v e r y - d a y i n t e r a c t i o n . I n making a 
commitment we o b l i g a t e o u r s e l v e s t o f u l f i l l our commit-
ments. Bonh o e f f e r w r i t e s o f 'deputyship' t h a t h e r e the 
image o f t h e i s o l a t e d i n d i v i d u a l as the p r i m i t i v e of 
e t h i c s i s s h a t t e r e d . The b a s i s of e t h i c s i s not the i n -
d i v i d u a l i n h i s i s o l a t i o n , but the r e s p o n s i b l e person i n 
a l l o f h i s or h e r d e p u t y s h i p s . He c i t e s as t h r e e h e l p f u l 
examples: f a t h e r h o o d , s t a t e s m a n s h i p , and the r o l e o f 
t e a c h e r . 
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T h i s c o i n c i d e s w i t h Niebuhr's s t r e s s on the s o c i a l 
s o l i d a r i t y i n t r i n s i c i n any e t h i c s . S o c i o l o g y has demon-
s t r a t e d t h e s o c i a l b a s i s o f t h e s e l f . The e t h i c a l s e l f , 
no l e s s t h a n t h e a e s t h e t i c or consumer s e l f , must be t a k e n 
from t h e s t a r t as a s o c i a l b e i n g . Niebuhr w r i t e s : "To be 
a s e l f i n t h e p r e s e n c e o f o t h e r s e l v e s i s not a d e r i v a t i v e 
e x p e r i e n c e , but p r i m o r d i a l . To be a b l e to say I am I i s 
not an i n f e r e n c e from t h e s t a t e m e n t t h a t I t h i n k thoughts 
nor from t h e s t a t e m e n t t h a t I have a law-acknowledging 
c o n s c i e n c e . I t i s , r a t h e r , t h e acknowledgment of my e x i s -
t e n c e as the c o u n t e r - p a r t o f another s e l f . " ^ ^ T h i s s o c i a l 
s o l i d a r i t y p r o v i d e s t h e d e o n t o l o g i c a l elements of r e s p o n s -
i b l e e t h i c s i n f u r t h e r e l u c i d a t i n g the c o n d i t i o n s which 
a r e ' g i v e n ' ; t h o s e t o w h i c h , and from w h i c h , we must a c t . 
Ramsey's second example i s promise-making and promise-
k e e p i n g . Once he has promised h i s son to buy the new 
Dinky t o y when i t comes o u t , Ramsey s t a t e s t h a t he has 
opened h i m s e l f up t o a duty. T h i s duty w i l l be d i s c l o s e d 
when t h e new t o y i s d i s p l a y e d i n the shop window ( o r 
p o s s i b l y when t h e r e i s a t u g a t h i s c o a t p o c k e t . ) Here 
B o n h o e f f e r i s h e l p f u l a t drawing out the e t h i c a l i m p l i c a -
t i o n s o f t he p r i m a r y s t a t u s of man i n e t h i c s . He argues 
t h a t t h e end o f t h i n g s (and i d e a s ) must always be man; 
t h a t when i d e a s , s u c h as s c i e n t i f i c knowledge, a r e d i r e c t e d 
towards some o t h e r end, not o n l y man, but the o b j e c t i t -
s e l f ( s c i e n c e ) i s r u i n e d . Thus i d e a l s l i k e goodness, hon-
e s t y , i n t e g r i t y , b e a u t y , e t c . s h o u l d never be e x a l t e d . 
They a r e most r e v e r e d when t h e i r fundamental s u b s e r v i e n c e 
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t o man i s r e s p e c t e d . R e f e r r i n g back t o Ramsey's example 
of p r o m i s e - k e e p i n g , h i s duty i s not to h i s promise, but 
to h i s son. 
F i n a l l y , Ramsey mentions the s e l f - d i s c l o s i n g p o s s i -
b i l i t i e s o f c o n f l i c t i n g d u t i e s . F r e e w i l l a r i s e s , as Ross 
p o i n t s out, i n s i t u a t i o n s of c o n f l i c t i n g p r i m a - f a c i e du-
t i e s . My promise t o buy my c h i l d a new t o y may be s u p e r -
ceded by my r e s p o n s i b i l i t y i n my deputyship as f a t h e r to 
p r o v i d e t h e c h i l d w i t h food or new shoes. But t h e v e r y 
f a c t o f c o n f l i c t i n g d u t i e s demonstrates t h e inadequacy 
o f t h e d e o n t o l o g i c a l model. 
B o n h o e f f e r w r i t e s of t h e law of b e i n g i n h e r e n t i n 
e v e r y e n t i t y , e v e r y b e i n g . R e s p o n s i b i l i t y demands a t t e n -
t i o n t o t h e s e l a w s ; but as t h e s c a l e of c o m p l e x i t y i n -
c r e a s e s , t h e c a p a c i t y f o r t h e law to exhaust i t s c h a r a c t e r 
i s d r a m a t i c a l l y r e d u c e d . B o n h o e f f e r s t a t e s ; 
The more c l o s e l y t h e p a r t i c u l a r t h i n g w i t h 
which we a r e c o n c e r n e d i s connected w i t h 
human e x i s t e n c e , t h e c l e a r e r i t w i l l become 
t h a t t h e law o f i t s b e i n g does not c o n s i s t 
e n t i r e l y i n a f o r m a l t e c h n i q u e , but r a t h e r 
t h a t t h i s law r e n d e r s a l l t e c h n i c a l t r e a t -
ment q u e s t i o n a b l e 
S a r t r e , b u i l d i n g upon the fundamental dictum " e x i s -
t e n c e p r e c e d e s e s s e n c e " , argues t h a t man i s i n d e f i n a b l e 
b e c a u se he d e f i n e s h i m s e l f as he goes a l o n g . Man appears 
on t h e s c e n e , and o n l y l a t e r does he d e f i n e h i s e s s e n c e . 
To s a y t h i s i s o n l y t o say t h a t man has a g r e a t e r d i g n i t y 
t h a n a stone o r a t a b l e . Man's freedom both r e q u i r e s and 
p r o v i d e s f o r an e t h i c s b u i l t upon r e s p o n s i b i l i t y r a t h e r 
t h a n d e o n t o l o g i c a l or t e l e o l o g i c a l e t h i c s . Freedom 
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r e q u i r e s i t b e c a u s e laws a r e laws of human b e h a v i o u r ; they 
ar e b a s e d upon p r e d i c t a b l e , o b s e r v a b l e b e h a v i o u r - - a n d t h i s 
i s t h e i r h e l p f u l f u n c t i o n i n any e t h i c s . Freedom p r o v i d e s 
f o r an e t h i c s o f r e s p o n s i b i l i t y by man's c a p a c i t y to a c t 
c r e a t i v e l y . 
M i c h a e l P o l a n y i w r i t e s o f the g r e a t e r depth of know-
i n g a p e r s o n as opposed t o t h e knowledge of a s t o n e : 
P e r s o n s and problems a r e f e l t to be more pro -
found, because we e x p e c t them y e t t o r e v e a l 
t h e m s e l v e s i n unexpected ways i n t h e f u t u r e , 
w h i l e c o b b l e s t o n e s evoke no such e x p e c t a t i o n . 
T h i s c a p a c i t y of a t h i n g t o r e v e a l i t s e l f i n 
u n e x p e c t e d ways i n t h e f u t u r e I a t t r i b u t e to 
t h e f a c t t h a t t h e t h i n g observed i s an a s p e c t 
o f a r e a l i t y , p o s s e s s i n g a s i g n i f i c a n c e t h a t 
i s not e x h a u s t e d by our c o n c e p t i o n of any 
s i n g l e a s p e c t of i t . To t r u s t t h a t a t h i n g 
we know i s r e a l i s , i n t h i s s e n s e , t o f e e l 
t h a t i t has t h e independence and power f o r 
m a n i f e s t i n g i t s e l f i n y e t unthought of ways 
i n t h e f u t u r e . I s h a l l s a y , a c c o r d i n g l y , 
t h a t minds and problems p o s s e s s a deeper 
r e a l i t y than c o b b l e s t o n e s , although c o b b l e -
s t o n e s a r e a d m i t t e d l y more r e a l i n the s e n s e 
o f b e i n g t a n g i b l e .-^  
T h i s c o r r e s p o n d s n i c e l y w i t h Niebuhr's p r e f e r e n c e t o 
t a l k o f a c c o u n t a b i l i t y r a t h e r t h a n consequence when exa-
mining the moral a c t . Whereas consequences a r e o b s e r v a b l e , 
s t r i c t l y p h y s i c a l , t o speak o f a c c o u n t a b i l i t y means t h a t 
we make moral d e c i s i o n s i n l i g h t of expected r e s p o n s e s 
to our own r e s p o n s e . An a c t i o n which c o n c e n t r a t e s on 
t h e duty or t h e g o a l t o t h e e x c l u s i o n of t h e a n t i c i p a t i o n 
of t h e o t h e r s ' r e s p o n s e s i s , i n t h i s s e n s e , not the ' f i t -
t i n g a c t ' . I n l i k e manner Bonhoeffer w r i t e s ; " R e s p o n s i -
b i l i t y d i f f e r s from v i o l e n c e and e x p l o i t a t i o n i n t h a t i t 
r e c o g n i z e s t h e o t h e r man as a r e s p o n s i b l e agent. 
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A l l o f which seems to have l e f t t h e deontology of 
Ramsey b e h i n d . But has i t not l e f t Ramsey behind e n t i r e l y ? 
I t h i n k not. I n Freedom and I m m o r t a l i t y Ramsey emphasizes 
the moral r e s p o n s e as nowhere e l s e . Although he s t i l l 
wants t o t a l k o f m o r a l i t y i n terms of duty and the moral 
law, he i s e q u a l l y ^ i f not moreso, concerned to b r i n g out 
t h e p e r s o n a l element. R e c a l l t h a t he spoke of t h e f r e e 
r e s p o n s e t o a duty c l a i m as one which demands ' p e r s o n a l 
b a c k i n g ' . L i k e w i s e , i n s p e a k i n g o f one's r e s p o n s e t o the 
Moral Law, Ramsey comments, "The l o g i c o f 'My a c t i o n i s 
determined by t h e Moral Law' i s much more l i k e ' I am 
r e s p o n d i n g t o h i s l o v e and a f f e c t i o n ' t h a n i t i s l i k e 
' I am r e a c t i n g t o h i s s t i m u l i and h i s t r e a t m e n t ' . "•'•'* F u r -
t h e r , i n d i s c u s s i n g the r e l a t i o n s h i p of human freedom and 
d i v i n e omnipotence, Ramsey w r i t e s , "To the ' a l l - p o w e r f u l -
n e s s ' o f God, as t o o b l i g a t i o n s of duty, we respond ' f r e e l y ' . 
Our r e s p o n s e has our p e r s o n a l b a c k i n g . " ( F and I , page 59) 
I n t h e s e ways, t h e n , I b e l i e v e t h a t both t h e e m p i r i -
c a l and t h e p e r s o n a l emphases i n Ramsey's e t h i c s can be 
s e e n as i n d i c a t i o n s o f a t h e o r e t i c a l approach more s e n s i -
t i v e t o the ' r e s p o n s i b l e s e l f e t h i c a l model th a n the 
a n a l y t i c a l and d e o n t o l o g i c a l s t r u c t u r e s wi t h i n whi ch he 
worked. T h i s i s not t o deny t h a t the d e o n t o l o g i c a l model 
was t h e dominant, i n t e g r a t i n g term of h i s e t h i c s . But I 
am s u g g e s t i n g t h a t h i s e t h i c a l t h e o r y was s t i f l e d w i t h i n 
t h i s framework. Although t h e r e i s no p o s s i b i l i t y of doing 
j u s t i c e t o t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s u p e r c e s s i o n of t h e 
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d e o n t o l o g i c a l model by t h e r e s p o n s i b l e s e l f , I must a t 
l e a s t t r y t o t i e t h i s c o n c l u s i o n t o t h a t of p r e v i o u s s e c -
t i o n s , and summarise t h e d i s c u s s i o n of h i s e t h i c a l t h e o r y . 
I t i s obvious how t i g h t l y i n t e g r a t e d h i s t h e o l o g i c a l 
v i e w p o i n t and h i s p h i l o s o p h i c a l background a r e w i t h h i s 
e t h i c a l t h e o r y . Here a g a i n , the concept of d i s c l o s u r e i s 
c e n t r a l . J u s t as cosmic d i s c l o s u r e s are mediated through 
o t h e r d i s c l o s u r e s so t h a t e v e r y d i s c l o s u r e can e v e n t u a l l y 
b e a r t h e name God, e t h i c a l d i s c l o s u r e s are as common as 
t h e o b l i g a t i o n t o f u l f i l l a promise or t o t e l l t h e t r u t h . 
L i k e w i s e t h e r e l i g i o u s s e l f - d i s c l o s u r e given t o David i n 
t h e moral condemnation by t h e prophet Nathan i s h e r e 
matched by t h e s u b j e c t i v e d i s c l o s u r e evoked by t h e o b j e c -
t i v e d i s c l o s u r e o f duty. I have t r i e d to i n d i c a t e the 
ways i n which t h i s view o f s e l f - r e a l i z a t i o n through d e c i -
s i v e a c t i o n e x h i b i t s sympathy w i t h the e t h i c s of e x i s t e n -
t i a l i s t s . ^ 5 
But t h e r e a r e o t h e r c o n n e c t i o n s as w e l l . I n d i s c u s s i n g 
t h e d i s c l o s u r e concept I emphasized the e s s e n t i a l l y p a s s i v e 
n a t u r e of t h e concept as opposed t o the more a c t i v e 'com-
p r e h e n s i o n ' b u i l t upon t a c i t knowing by M i c h a e l P o l a n y i . 
Here a g a i n , a l t h o u g h t h e ' a c t i v e element', the moral r e -
sponse i s g i v e n c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n , i t i s the d i s c l o s u r e -
g i v e n duty which p r e d o m i n a t e s . As the e t h i c s a r e dependent 
upon d i s c l o s u r e s of duty, i t l e a v e s l i t t l e or no room f o r 
man's a c t i v e r o l e i n e t h i c s : i n p e r c e i v i n g i n j u s t i c e , i n 
d e f i n i n g v a l u e s , i n t h e freedom of h i s r e s p o n s e . C e r t a i n l y 
Ramsey would not agree w i t h S a r t r e ' s c o n c l u s i o n , " ( O n t o l o g y ) 
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must r e v e a l t o t he m o r a l agent t h a t he i s t h e b e i n g by 
whom v a l u e s e x i s t . ""'"^  
T h i s e t h i c s , e s s e n t i a l l y p a s s i v e d e s p i t e i t s e x t r e m e l y 
a c t i v e a s p e c t s , i s i n l i n e w i t h both d e o n t o l o g i c a l e t h i c s 
and t h e o l o g i c a l views o f r e v e l a t i o n . I t i s , f o r t h e s e 
v e r y r e a s o n s , unable t o g i v e God and man t h e primary 
s t a t u s w i t h i n i t which e t h i c i s t s l i k e Niebuhr and Bon-
h o e f f e r s t r e s s . I b e l i e v e t h a t t h e r e a s o n f o r t h i s i s t o 
be found w i t h i n i t s e x c e s s i v e dependence upon both a n a l y -
t i c p h i l o s o p h y and deontology. 
As I have a l r e a d y made c l e a r , I see the e x p e r i e n t i a l 
and t h e p e r s o n a l a s p e c t s o f Ramsey's e t h i c s as the s t r o n g 
p o i n t s . But f a r too much of t h e p e r s o n a l f e a t u r e s of moral 
r e l a t i o n s ( w i t h man and w i t h God) are n e g l e c t e d by r e -
s t r i c t i n g e t h i c s t o t h e l e g a l model. T h i s s a i d , i t i s 
of c o u r s e e a s i e r t o do l o g i c a l / a n a l y t i c a l ' u n d e r - l a b o u r i n g ' 
on t h e l e g a l model t h a n e i t h e r t h e t e l e o l o g i c a l or t he 
r e s p o n s i b l e models. 
I n Freedom and I m m o r t a l i t y , Ramsey uses a m a t h e m a t i c a l 
model t o demonstrate t h a t 'God' has a more comprehensive 
scope i n e t h i c s t h a n 'duty'. Thus, Ixk'e he saw the term b / 
'God' i n C h r i s t i a n d i s c o u r s e as a c e n t r a l i n t e g r a t i n g term, 
he s e e s 'God's w i l l ' as a more comprehensive way of speak-
i n g about e t h i c s t h a n 'duty'. T h i s , however, seems i n c o n -
s i s t e n t w i t h t h e a n a l y t i c a l t a l k of 'God's w i l l ' as ' l a t -
e r a l e n r i c h m e n t ' . Whatever e l s e i t i s , ' l a t e r a l e n r i c h m e n t ' 
which i n no way compromises the autonomy of e t h i c s can 
h a r d l y be c a l l e d ' c e n t r a l ' . F a r more c e n t r a l , i t seems, 
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i s t h e d i s c l o s u r e o f d u t y . The method Ramsey a p p l i e s 
t o t h i s , t h e ' e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y ' approach, i s e q u a l l y 
s e n s i t i v e t o t h e c o m p l e x i t i e s o f moral s i t u a t i o n s and dis-
t i n c t i v e l y C h r i s t i a n . But a g a i n , the c e n t r a l aspects o f 
the method are t o match as complete as p o s s i b l e a know-
ledge o f t h e e m p i r i c a l data v i t h C h r i s t i a n themes i n the 
hope o f g e n e r a t i n g a d i s c l o s u r e o f one's d u t y . Again 
'God' seems t o be r e l e g a t e d t o ' l a t e r a l enrichment'. 
The autonomy o f e t h i c s , as he has d e f i n e d i t , i s a 
s t r o n g concept; c o n t r a d i c t i n g as i t does so much i r r e l e -
vant t h e o l o g i c a l e t h i c s . But by s t i f l i n g those aspects 
o f h i s e t h i c s more s e n s i t i v e t o t h e p e r s o n a l element i n 
moral responses, t h i s a n a l y t i c a l i n s i g h t was f a r more 
r e s t r i c t i v e t h a n necessary. By b r i n g i n g out the p e r s o n a l 
elements, and emphasizing t h e e x p e r i e n t i a l b a s i s , Ramsey 
might have accomplished an e m p i r i c a l l y based and God-
c e n t r e d e t h i c s . L i k e w i s e I do not q u e s t i o n t h e p r o p r i -
e t y o f u s i n g d e o n t o l o g i c a l m o t i f s i n a C h r i s t i a n e t h i c s 
dominated by t h e model o f response t o God thro u g h t h e 
c o n c r e t e s i t u a t i o n . But such m o t i f s are p r o v i d e d by t h e 
s e n s i t i v i t y t o t h e e m p i r i c a l d a t a . Niebuhr w r i t e s : 
"When I view my l i f e from i t s e x i s t e n c e i n r e s p o n s i b i l i t y 
I am not so much aware o f law i n t h e form o f demand as o f 
t h e a c t i o n o f o t h e r beings upon me i n a n t i c i p a t e d and 
p r e d i c t a b l e ways"."^''' Here n a t u r a l law d r i f t s i n e v i t a b l y 
i n t o t r e a t i n g God's w i l l l i k e t h a t of t h e Headmaster or 
t h e Sergeant-Major. I do not b e l i e v e t h a t Ramsey reduced 
'God and ought' t o t h e w i l l o f t h e Sergeant-Major or t h e 
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Nurse; h i s e t h i c s c e r t a i n l y e x h i T i i t a s t r u g g l e t o break 
out o f a duty-hound l e g a l i s m : 
The l o g i c o f 'My a c t i o n i s determined hy 
t h e Moral Law' i s much more l i k e ' I am 
r e s p o n d i n g t o h i s l o v e and a f f e c t i o n ' t h a n 
i t i s l i k e ' I am r e a c t i n g t o h i s s t i m u l i 
and h i s t r e a t m e n t ' . (F and I , page 38-39) 
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S o c i a l I l l s 
Ramsey's work i n e t h i c s took him i n t o two areas which 
might he l o o s e l y connected; s o c i a l unrest and B r i t a i n ' s 
p e n a l system. There i s a w e a l t h o f p u b l i s h e d m a t e r i a l 
which evinces Ramsey's views and methods i n these areas. 
Ramsey addressed t h e House o f Lords w i t h speeches on sub-
j e c t s l i k e s o c i a l problems i n Southern A f r i c a , v i o l e n c e 
i n contemporary s o c i e t y , and p r i s o n sentences. F u r t h e r , 
Ramsey c o - c h a i r e d a committee under t he Church Assembly 
Board f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y which produced a p u b l i c a -
t i o n . Punishment, i n I963. 
On 12 February, 1969j Ramsey spoke t o the House o f 
Lords on t h e s u b j e c t o f 'Violence i n Contemporary S o c i e t y ' . 
V i o l e n c e i s a complex i s s u e ; one which, i n i t s e l f , i s prob-
a b l y t o o broad t o be a p p r o p r i a t e f o r the a b s t r a c t t r e a t m e n t 
o f a d i s c u s s i o n i n t h e House o f Lords. Ramsey's own speech 
s u f f e r s from a dangerous ambivalence. I n h i s attempt t o be 
s e n s i t i v e t o s o c i a l r e a l i t i e s and t h e o l o g i c a l v a l u e s , Ramsey 
makes s e v e r a l p o i n t s ; any one o f which might have been e f -
f e c t i v e l y developed and advocated. But they are i m p o s s i b l e 
t o h o l d t o g e t h e r w i t h o u t a c o n f u s i n g and muddled end p r o d u c t . 
At f i r s t Ramsey p r e s e n t s a s t r o n g case a g a i n s t v i o l e n c e . 
He searches f o r a b r o a d , agreed d e f i n i t i o n . "As we a l l know 
v i o l e n c e means unreasonable f o r c e , the e x e r c i s e o f which 
i n e v i t a b l y c o n v e r t s persons i n t o t h i n g s . " W i t h i n the con-
t e x t o f Ramsey's i n s i g h t s i n t o p e r s o n a l i t y h i s p o i n t i s com-
p r e h e n s i b l e i n a way i m p o s s i b l e t o f i l l out w i t h i n the l i m i -
t a t i o n s o f a speech. I n an academic l e c t u r e Ramsey would 
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have been able t o e l u c i d a t e h i s p o i n t by a r g u i n g t h a t per-
sons are r e a l i s e d i n s u b j e c t i v e d i s c l o s u r e s i n response t o 
a moral or r e l i g i o u s c l a i m . V i o l e n c e , however, crushes 
any p o s s i b i l i t y f o r p e r s o n a l responsiveness by d e s t r o y i n g 
r a t h e r t h a n c r e a t i n g , by f o r c i n g r a t h e r than reasonably 
p e r s u a d i n g . Hence, Ramsey argues, i t leads t o " i r r a t i o n a -
2 
l i t y , o p p r e s s i o n , d i s o r d e r , anarchy, n i h i l i s m , d e ath." 
F u r t h e r , v i o l e n c e o f t e n leads members o f groups t o a c t i n 
ways which no s i n g l e i n d i v i d u a l would c o n s i d e r . 
A f t e r e s t a b l i s h i n g t h i s f i r m c r i t i q u e o f t h e use of 
v i o l e n c e , Ramsey attempts a sudden t u r n a b o u t i n order t o 
j u s t i f y those who must r e s o r t t o v i o l e n c e . Drawing upon 
t h e documents o f t h e 1968 Lambeth Conference t o which he 
had c o n t r i b u t e d , Ramsey de s c r i b e s i n s t i t u t i o n a l i s e d v i o -
l e n c e : 
Knowledge and power can be used t o oppress, and 
t o s a t i s f y human greed or p r i d e . I n p o l i t i c a l 
or economic m a t t e r s , excessive deference has 
been p a i d t o c o n v e n t i o n a l wisdom and o u t d a t e d 
i n s t i t u t i o n s . Man i s i n danger of l o s i n g h i s 
human d i g n i t y and becoming d e p e r s o n a l i s e d . 
Often he f e e l s h i m s e l f l i m i t e d and v o i c e l e s s 
i n a w o r l d where o t h e r s make the d e c i s i o n s 
t h a t a f f e c t h i s d a i l y l i f e . ^ 
Thus Ramsey asks t h e noble Lords t o consider a s i t u a t i o n 
i n which t h e o p p r e s s i o n i s so i n s t i t u t i o n a l i s e d t h a t 
r e c ourse t o v i o l e n c e becomes J u s t i f i a b l e ; i n f a c t , a 
C h r i s t i a n d u t y . Although Ramsey proceeds t o q u a l i f y t h i s 
stance by denying t h a t such use o f v i o l e n c e can ever be 
c r e a t i v e , he holds t h a t i n extreme cases v i o l e n c e might 
be t h e o n l y way t o break t he oppressive s t r a n g l e h o l d o f 
t y r a n n y . F u r t h e r , Ramsey i m p l i e s t h a t v i o l e n c e might be 
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an i n h e r e n t aspect o f s o c i a l r e a l i t y ; one t o be faced 
b o l d l y and h o n e s t l y r a t h e r t h a n t o be glossed over by 
a b s t r a c t i d e a l s . 
The ambivalence noted above has become e x p l i c i t . Ram-
sey cannot a f f o r d t o combine h i s able case a g a i n s t t h e use 
o f v i o l e n c e w i t h t h i s f i r m j u s t i f i c a t i o n o f i t . His attempt 
t o do so d i f f u s e s t h e p e r s u a s i v e power o f b o t h arguments. 
I n t h e o l o g i c a l terms Ramsey has exposed the s i n f u l charac-
t e r o f v i o l e n c e i n i t s tendency t o i n j u s t i c e and inhumanity. 
L i k e w i s e t o see v i o l e n c e as an u n f o r t u n a t e but i n t r i n s i c 
aspect o f s o c i a l change i s t o t i e i t t o a broad under-
s t a n d i n g o f o r i g i n a l s i n . To t u r n from t h i s c r i t i q u e t o 
th e advocacy o f v i o l e n c e i s not so much s e n s i t i v i t y t o 
co n c r e t e s i t u a t i o n s as i t i s c o n t r a d i c t o r y t h e o l o g y . I t 
i s a b e t r a y a l o f C h r i s t i a n n o n - v i o l e n c e , o f t h e redeeming 
way o f t h e c r o s s . By t r y i n g t o remain s e n s i t i v e t o the 
c o m p l e x i t y o f t h e s i t u a t i o n Ramsey succeeds o n l y i n p r e -
s e n t i n g a c o n f u s i n g and muddled speech. 
D e s p i t e t h i s f l a w , Ramsey's p r a c t i c a l suggestions 
are h e l p f u l . He argues t h a t v i o l e n c e i s a symptom o f 
more b a s i c s o c i a l i l l s . Needs o f i n d i v i d u a l s are b e i n g 
n e g l e c t e d . I n s t i t u t i o n s , i n s t e a d o f p r o v i d i n g persons 
w i t h o p p o r t u n i t i e s f o r s e l f - f u l f i l l m e n t , are p r o v i n g t o 
be s t a t i c and o p p r e s s i v e . Law and order which gives some 
a sense of s e c u r i t y i s f o r o t h e r s a b s o l u t e l y o p p r e s s i v e . 
I n these c o n d i t i o n s outbreaks o f v i o l e n c e w i t n e s s t o our 
s o c i a l f a i l u r e t o p r o v i d e f o r t h e s p i r i t u a l needs of per-
sons. F i n a l l y unemployment c r e a t e s a f r u s t r a t i n g f e e l i n g 
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o f impotence; one f o r which v i o l e n c e i s an imposing, 
though u l t i m a t e l y s p e c i o u s , anodyne. Ramsey asks, "What 
can we do c o n s t r u c t i v e l y , beyond making t h e c r i t i c i s m o f 
v i o l e n c e which undoubtedly must be made? V i o l e n c e w i l l be 
e r a d i c a t e d o n l y when we have i n s t i t u t i o n s which b e t t e r 
develop and s a t i s f y t h e s p i r i t o f raan."^ 
A l i g n e d w i t h t h e problems of v i o l e n c e i n s o c i e t y are 
those c r e a t e d by p o l i t i c a l i n j u s t i c e . Prom mid-1969 through 
19T1 Ramsey t o o k an outspoken stance on Southern A f r i c a and 
B r i t i s h p o l i c y i n t h a t r e g i o n . His speeches and a c t i v i t i e s 
d i r e c t e d towards i s s u e s a r i s i n g i n t h i s area c o n t r a d i c t any 
charges o f ambivalence, or o f t h e lack o f any sharp d i r e c -
t i v e produced by t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y method. The 
is s u e s demonstrate a major advantage o f h i s method i n i t s 
c a p a c i t y f o r a v o i d i n g l o f t y , b u t unworkable g o a l s . Rather 
t h a n f o l l o w i n g i d e a l s and p r i n c i p l e s t o s p e c t a c u l a r but 
u n r e a l i z a b l e g o a l s , Ramsey al l o w s the 'harsh f a c t s ' t o 
serve as a l i m i t i n g f a c t o r f o r t h e pragmatic a p p l i c a t i o n 
o f h i s e t h i c a l i n s i g h t s . 
Two events form h e l p f u l f o c i f o r an e x p l a n a t i o n o f 
Ramsey's work i n the p o l i t i c a l u n r e s t i n Southern A f r i c a . 
These are h i s speech t o t h e House of Lords i n December, 
1971, on t h e s u b j e c t o f t h e s e t t l e m e n t proposals f o r 
Rhodesia, and h i s work as chairman of the C o - o r d i n a t i n g 
Committee A g a i n s t Arms f o r South A f r i c a . I n b e g i n n i n g h i s 
comments on them, Ramsey v o i c e d h i s o p p o s i t i o n t o the 
s e t t l e m e n t p r o p o s a l s : 
I h o n e s t l y l o o k i n v a i n f o r concrete evidence 
o f a r a d i c a l change o f h e a r t on the p a r t o f 
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t h e Rhodesian Government. Yet, i n my o p i n i o n , 
w i t h o u t t h a t change o f h e a r t , the proposals 
b e f o r e us are bound t o be s t u l t i f i e d . Indeed 
... t h e y embody many vague phrases and q u a l i -
f i c a t i o n s which are as s i n i s t e r as they are 
p l a u s i b l e , so t h a t i n i t i a l u n c e r t a i n t i e s and 
doubts which n e c e s s a r i l y belong t o a s i t u a -
t i o n as u n p r o m i s i n g as t h i s was, and the 
r e c e n t h i s t o r y o f which i s so d e p r e s s i n g , are 
deepened r a t h e r t h a n removed.5 
Ramsey supports h i s c r i t i c i s m s by drawing a t t e n t i o n 
t o t h e d i s p a r i t i e s between o p t i m i s t i c r e adings o f the p r o -
posals and t h e g r i m r e a l i t i e s o f the a c t u a l c o n d i t i o n s . 
He r e f e r s t o one o f t h e l o f t i e s t phrases i n the F i r s t P r i n -
c i p l e , which promises t o m a i n t a i n and guarantee "unimpeded 
progress t o m a j o r i t y r u l e " . Ramsey c o n t r a s t s t h i s w i t h 
t h e s o c i a l , e d u c a t i o n a l , economic, and v o c a t i o n a l needs o f 
the A f r i c a n s . He argues t h a t programmes d i r e c t e d towards 
these needs w i l l be meaningless unless they are accompanied 
by r e a l p rogress towards i n t e g r a t i o n ; an i n t e g r a t i o n which 
t h e p r o posals are designed t o n e a t l y s i d e - s t e p . I n l i k e 
manner Ramsey a t t a c k s a s e c t i o n on employment, ( f o r which 
c o l o u r was s t i l l a major f a c t o r ) , land r i g h t s , ( w h i c h , 
w h i l e i m p r e s s i v e , can be wiped out at t h e s t r o k e o f a p e n ) , 
and a s e c t i o n g r a n t i n g some powers t o t h e A f r i c a n s , except 
f o r c o n s i d e r a t i o n s o f 'an o v e r - r i d i n g c h a r a c t e r ' , (a phrase 
which leaves enormous l e g a l l o o p - h o l e s . ) 
Ramsey s t a t e s t h a t such harsh words f o r proposals 
t h a t b r i n g some hope t o a g r i m s i t u a t i o n d i d not come e a s i l y 
t o him. He makes i t c l e a r t h a t he a p p r e c i a t e s the la b o u r s 
o f those committed t o p e a c e f u l s o l u t i o n s i n Rhodesia. But 
i n grounding h i s i d e a l s o l u t i o n s f o r the problems i n the 
f a c t s o f t h e s i t u a t i o n , Ramsey sought some guarantees o f a 
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change o f h e a r t away from t h e separate development i d e o l o g y . 
He found o n l y evasive phrases which made i t necessary f o r 
him t o expose t h e p r a c t i c a l l o o p - h o l e s w i t h i n t h e t h e o r e t i -
c a l l y p r o m i s i n g p r o p o s a l s . 
Far from a c o n t i n u i n g academic i n t e r e s t , Ramsey saw 
the i n j u s t i c e s o f Southern A f r i c a as a c r i s i s , a c a l l f o r 
f i r m C h r i s t i a n response. Thus when Mr. Heath's Government 
considered t h e s a l e o f h e l i c o p t e r s t o t h e Union of South 
A f r i c a i n 1969, Ramsey was one o f the l e a d e r s o f the p o l i -
t i c a l o p p o s i t i o n t o the move. On 25 August, 1969, The Co-
o r d i n a t i n g Committee Against Arms f o r South A f r i c a was o f f i -
c i a l l y formed, w i t h Ramsey as chairman. Despite a d i a r y 
crammed w i t h speaking engagements i n the States and e l s e -
where, bishop's d u t i e s , and p u b l i s h i n g d e a d l i n e s , Ramsey's 
c o n t r i b u t i o n was f a r from t h a t o f a f i g u r e h e a d . Soon a f t e r 
t h e announcement o f the committee the Prime M i n i s t e r was 
approached about t he p o s s i b i l i t y o f d i s c u s s i n g t he s i t u a t i o n 
w i t h a d e l e g a t i o n . At t h e same t i m e , t h e committee began 
t o o r g a n i s e a T r a f a l g a r Square demonstration opposing t h e 
sa l e o f arms. 
The committee sought t o or g a n i s e t h e many p o l i t i c a l 
groups who opposed the move f o r one reason or another. 
There were t h i r t e e n s u p p o r t i n g o r g a n i s a t i o n s b a c k i n g up 
the t h r e e - f o l d purpose o f t h e C o - o r d i n a t i n g Committee 
Against Arms f o r South A f r i c a : 
1. To demonstrate t h e w i d t h of o p p o s i t i o n t o 
the p r o p o s a l and t o broaden i t s b a s i s . 
2. To m a i n t a i n a lobby o f moderate o p i n i o n 
which w i l l enable t h e Government t o recon-
s i d e r t h e p r o p o s a l f r e e from p a r t y acrimony. 
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3. To develop a more p o w e r f u l impact by 
c o - o r d i n a t i n g t h e i r a c t i v i t i e s . " 
On 7 November, 1969, a d e l e g a t i o n l e d by Ramsey met 
•7 
w i t h t h e Prime M i n i s t e r . ' I n a statement t o t h e p r e s s , 
Ramsey v o i c e d t h e committee's o b j e c t i o n s t o the s a l e o f 
arms. " i t i s bound t o be i n t e r p r e t e d as a measure of 
a p p r o v a l f o r t h e South A f r i c a n Government--if not f o r 
a p a r t h e i d , c e r t a i n l y f o r t h e i n j u s t i c e and oppression by 
which a p a r t h e i d i s m a i n t a i n e d . " The committee also sug-
gested t h a t t h e s a l e o f arms might f u r t h e r a l i e n a t e A f r i c a n 
Q 
C h r i s t i a n s i n i t s seeming support f o r a p a r t h e i d . 
The stance o f t h e d e l e g a t i o n on an i s s u e as c o n t r o v e r -
s i a l as t h i s was not u n i v e r s a l l y acclaimed. Ramsey's notes 
i n c l u d e many l e t t e r s which counsel him t o c o n f i n e h i s e f -
f o r t s t o t h e r e l i g i o u s r e s p o n s i b i l i t i e s o f a b i s h o p . 
Another, more s a r c a s t i c , suggests t h a t he go t o j o i n t h e 
freedom f i g h t e r s as a ' g o r i l l a p r i e s t ' ( s i c ) . S t i l l o t h e r s 
evince a d e s i r e t o discuss t h e s i t u a t i o n r e a s o n a b l y , d e s p i t e 
s t r o n g d i f f e r e n c e s i n o p i n i o n . Ramsey's response t o one of 
these l a s t p r o v i d e s a good summation of h i s a p p l i c a t i o n o f 
t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y approach to t h e problem: 
My own argument a g a i n s t t h e sale o f arms t o 
South A f r i c a does not a t a l l r e l y on, w h i l e 
i t does not i g n o r e , arguments of a l e g a l , 
economic, or s t r a t e g i c k i n d . I t i s b a s i c a l l y 
a moral argument, f o r I see the sale o f arms 
as a symbolic a c t i o n which would d e c l a r e our 
sup p o r t f o r a government which not on l y prac-
t i s e s a p o l i c y o f a p a r t h e i d , but supports 
t h i s p o l i c y by t h e most u n j u s t oppression 
and r e s t r i c t i o n . - ' - * ^ 
I n a speech t o t h e House o f Lords i n 1972, Ramsey con-
t r a s t s h i s method w i t h t h a t o f the South A f r i c a n e l i t e . He 
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charges t h a t t h e a t t e m p t t o J u s t i f y r a c i s t p r a c t i c e s de-
pends upon b i b l i c a l e t h i c s t h a t are i l l o g i c a l , m o r a l l y 
shameful, and p o l i t i c a l l y d i s a s t r o u s . I n words which echo 
h i s a t t a c k on t h e ' l i n e a r - s y s t e m a t i c method' Ramsey s t a t e s : 
By choosing h i g h l y advantageous t e x t s , perhaps 
I need not say from the Old Testament, and by 
combining t h a t p a r t i a l s e l e c t i v i t y w i t h the 
c r u d e s t o f a l l ideas o f r e v e l a t i o n , a g a i n s t 
t h a t most unpromising background the permanent 
s u b o r d i n a t i o n o f t h e n a t i v e A f r i c a n s t o be 
hewers o f wood and drawers o f water and the 
e x c l u s i v e d o m i n a t i o n o f t h e w h i t e man i s sup-
posed t o be g i v e n a C h r i s t i a n j u s t i f i c a t i o n . ^ 
Ramsey's response t o t h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n i n South-
ern A f r i c a i s s e n s i t i v e t o b o t h the f a c t s o f the s o c i a l 
c l i m a t e and C h r i s t i a n i d e a l s . F u r t h e r , i t demonstrates 
t h a t h i s method i s capable o f y i e l d i n g p o i n t e d moral d i r e c -
t i v e s . U n f o r t u n a t e l y , t h i s example does l i t t l e t o i l l u s -
t r a t e a t h i r d advantage o f t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y method, 
i . e . , i t s c a p a c i t y t o generate new e t h i c a l q u e s t i o n s emer-
g i n g from a changing s o c i a l environment. This aspect can 
best be seen i n Ramsey's response t o the q u e s t i o n of the 
a b o l i t i o n o f t h e death p e n a l t y . 
On IT December, 1969, t h e House of Lords considered 
t h e Murder Act o f 1965, i n o r d e r t o decide whether or not 
t o r e t a i n the death p e n a l t y . Here again, Ramsey responds 
t o t h e s i t u a t i o n by d e m o n s t r a t i n g the c o m p l e x i t y of the 
i s s u e . I n t h i s case, u n l i k e h i s speech on v i o l e n c e , Ram-
sey's s e n s i t i v i t y r e s u l t s i n an eloquent c o n s i d e r a t i o n o f 
t h e t o t a l s i t u a t i o n . Far from t h e i s o l a t e d t r e a t m e n t s of 
hanging an i n d i v i d u a l f o r murder, Ramsey's speech d i r e c t s 
our a t t e n t i o n t o : 
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t h e motives and r e s p o n s i b i l i t y and behaviour 
o f t h e o f f e n d e r , t h e circumstances and reac-
t i o n s o f t h e v i c t i m ' s f a m i l y , the i n t r i c a t e 
c o u r t proceedings as a means of e s t a b l i s h i n g 
j u s t i c e i n these cases, what a c t u a l l y i s i n -
v o l v e d i n terms o f t h e p r i s o n s e t t i n g , t h e 
p r e l i m i n a r i e s , t h e h a n g i n g , t he post-mortem 
d e t a i l s , t h e e f f e c t on p r i s o n s t a f f s and 
p r i s o n e r s . 
Ramsey begins w i t h t h e b r o a d , and hence more r e a d i l y 
a g r e e a b l e , area o f t h e r e a c t i o n o f s o c i e t y t o v i o l e n c e i n 
g e n e r a l and murder i n p a r t i c u l a r . S o c i e t y , Ramsey argues, 
i s r i g h t l y shocked at c o l d and m a l i c i o u s k i l l i n g s o f po-
l i c e m e n , p r i s o n o f f i c e r s , bank c l e r k s , or o l d l a d i e s . Such 
crimes o b v i o u s l y demand a s t i f f p e n a l t y i n or d e r t o f u l l y 
r e g i s t e r s o c i e t y ' s d i s a p p r o v a l , even r e v u l s i o n . While the 
demand f o r c a p i t a l punishment can be a u t h o r i t a r i a n , i n t o l -
e r a n t , and v i n d i c t i v e , Ramsey agrees t h a t i t i s more prop-
e r l y c a l l e d ' v i n d i c a t i v e ' , i n so f a r as i t i s evidence o f 
th e moral r e v u l s i o n t o murder t h a t demands a coun t e r -
b a l a n c e , demands a p p r o p r i a t e moral condemnation. 
L i k e w i s e i t i s agreed t h a t i t i s n a t u r a l t o r e a c t t o 
murder w i t h t h e d e t e r m i n a t i o n t h a t e v e r y t h i n g w i l l be done 
t o p r e v e n t i t s r e o c c u r r e n c e . Here the d e t e r r e n t c a p a b i l i -
t i e s o f t h e death p e n a l t y are brought under c o n s i d e r a t i o n . 
Ramsey i n c l u d e s i n t h i s c o n t e x t the s t a t i s t i c s a v a i l a b l e 
on p o p u l a r o p i n i o n : Qh% ( o r t h e r e a b o u t s ) i n favour o f t h e 
r e t e n t i o n o f t h e death p e n a l t y . By r e g a r d i n g t h i s s t a -
t i s t i c as a s i g n o f s o c i e t y ' s moral r e v u l s i o n t o murder, 
Ramsey c l e v e r l y breaks down t h e potency o f the s t a t i s t i c , 
which c o u l d o t h e r w i s e be ta k e n as a c l e a r p r e s c r i p t i o n f o r 
t h e r e t e n t i o n o f c a p i t a l punishment i n the i n t e r e s t s o f 
' w i l l - o f - t h e - p e o p l e ' democracy. 
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With t h i s f i r m f o u n d a t i o n o f common agreement s e t , 
Ramsey i s able t o develop h i s more debatable p o i n t s . I t 
i s here t h a t h i s s e n s i t i v i t y t o t h e broad s i t u a t i o n comes 
t o f r u i t i o n . While hanging undoubtedly expresses unequi-
v o c a l condemnation, i t s o t h e r e f f e c t s — n o t o f t e n c o n s i d e r e d — 
are o f t e n d e l e t e r i o u s . What, f o r i n s t a n c e , i s t h e e f f e c t on 
p r i s o n o f f i c e r s ? On o t h e r p r i s o n e r s ? Ramsey quotes from 
t h e Board f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y b o o k l e t t o argue t h a t 
t h e p r i s o n o f f i c e r might be c a l l e d to suppress any human 
sympathy, any s e n s i t i v e i m a g i n a t i o n t h a t he might have. 
More g e n e r a l l y , t h e c o n d i t i o n s , f o r a l l concerned d u r i n g t h e 
two weeks b e f o r e t h e h a n g i n g , and on t h e l a s t day i t s e l f 
are h a r d l y l i k e l y t o add weight t o arguments a d v o c a t i n g 
t h i s form o f punishment. 
What i f t h e r e are f e a t u r e s Just l i k e those 
which we see i n our w i d e r s o c i e t y ; v i o l e n c e , 
n o t n e c e s s a r i l y b e t t e r f o r being done i n c o l d 
b l o o d ; i n s e n s i t i v i t y ; t h e degrading o f person-
a l i t y w h i c h , o u t s i d e t h a t p r i s o n , a l l o f us 
would condemn? 
The broader f e a t u r e s o f t h e s i t u a t i o n become more 
s i g n i f i c a n t i n c o n s i d e r i n g t h e d e t e r r e n t argument, though 
Ramsey t r e a t s them i n a p a r a d o x i c a l way. I f d e t e r r e n c e i s 
t h e aim o f h a n g i n g , t h e n i t would perform t h i s f u n c t i o n a l l 
t h e b e t t e r were everyone i n f o r m e d more f u l l y o f a l l the 
gruesome d e t a i l s . 
One p o s s i b l e l o g i c a l e x t e n s i o n of t h e d e t e r r e n t argu-
ment would be t h e r e i n s t a t e m e n t o f p u b l i c e x e c u t i o n s . "Yet", 
Ramsey quotes from Punishment, " p u b l i c executions were 
stopped p a r t l y because t h e y proved to be m o r a l l y o f f e n s i v e 
and c a l l e d f o r t h more sympathy f o r the hanged t h a n moral 
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condemnation o f h i s c r i m e . "•'•^  Executions are o f f e n s i v e 
i n p u b l i c , b u t t h e i r d e t e r r e n t f u n c t i o n i s l i m i t e d when 
they are conducted p r i v a t e l y . More d i s a s t r o u s f o r the de-
t e r r e n t case i s t h e q u e s t i o n why a p r i v a t e hanging should 
be c o n s i d e r e d m o r a l l y d e s i r a b l e w h i l e p u b l i c executions 
are o f f e n s i v e . C e r t a i n l y t h e r e are aspects of human i n t e r -
course t h a t are moral when done i n p r i v a c y but immoral i n the 
marketplace. But i t i s d o u b t f u l t h a t punishment should 
q u a l i f y under these c o n s i d e r a t i o n s . Whether one takes a 
r e t r i b u t i v e stance or sees punishment as p r i m a r i l y d i r e c t e d 
towards d e t e r r e n c e , or a c o m b i n a t i o n , t h e p e n a l t i e s are no 
more moral f o r b e i n g e n f o r c e d i n p r i v a t e . I f hanging i s 
r e t r i b u t i v e , i t i s s o c i e t y which i s r e s p o n s i b l e f o r the 
' v i n d i c a t i v e ' d i s a p p r o b a t i o n . I t may s a l v e our consciences 
t o have our w i l l executed w i t h i n the p r i s o n w a l l s , but we 
are no l e s s r e s p o n s i b l e f o r t h e means o f punishment. As 
f o r t h e d e t e r r e n c e argument, t h e e f f e c t i v e n e s s o f p r i v a t e 
hangings has a l r e a d y been d i s p u t e d . C e r t a i n l y from a moral 
s t a n d p o i n t s o c i e t y c o u l d f i n d l e s s d e s t r u c t i v e means o f 
d e t e r r i n g o t h e r s from murder. 
F i n a l l y , Ramsey co n s i d e r s a more common approach i n 
t h e case a g a i n s t c a p i t a l punishment: the p o s s i b i l i t y o f 
e r r o r by an i m p e r f e c t j u d i c i a l process. S o c i e t y , as w e l l 
as i n d i v i d u a l s , can make f a u l t y judgments r e s u l t i n g i n 
r e t r o s p e c t i v e r e g r e t . S u b j e c t i n g an innocent i n d i v i d u a l 
t o l o n g years o f imprisonment would be most u n f o r t u n a t e . 
But o n l y one who has a naive b e l i e f i n a p e r f e c t system o f 
j u s t i c e i n v u l n e r a b l e t o e r r o r , c o u l d countenance such a 
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c h i l l i n g l y i r r e v o c a b l e p e n a l t y . "Even one mi s t a k e , one 
person b e i n g hanged i n e r r o r , when hanging has t o be set 
i n t h e c o n t e x t i n which I have t r i e d t o set i t , seems t o 
me f a r t o o h i g h a p r i c e t o pay, when t h a t p r i c e i s measured 
i n terms o f a human l i f e . . . . "-^ 5 
Thus w h i l e Ramsey demonstrates f u l l sympathy w i t h the 
moral r e v u l s i o n and the d e s i r e f o r Just r e t r i b u t i o n t h a t 
murder i n s p i r e s , he b e l i e v e s t h a t c a p i t a l punishment i s 
" n e g a t i v e , i n c o n s i s t e n t , and e n t i r e l y devoid o f c r e a t i v e 
p o s s i b i l i t i e s " . I t encourages t h a t a u t h o r i t a r i a n i n t o l -
erance, t h a t i n s e n s i t i v i t y and d e v a l u a t i o n o f p e r s o n a l i t y 
which can o n l y o b s t r u c t a t tempts t o r e f o r m the c r i m i n a l and 
develop a humane s o c i e t y . 
Ramsey i s not cont e n t t o r e s t w i t h h i s f i r m c r i t i c i s m 
o f t h e pena l system. I n a sense the problems o n l y b e g i n 
w i t h t h e end o f c a p i t a l punishment. Ramsey r e l a t e s an 
i n c i d e n t i n Durham i n which t he then c h i e f c o n s t a b l e , Mr. 
Alec Muir, s t a t e d t h a t he would p r e f e r ' q u i e t l i q u i d a t i o n ' 
t o c o n s i g n i n g c o n v i c t s t o l o n g terms o f imprisonment. 
While o t h e r s expressed outrage at h i s seeming i n s e n s i t i v i t y , 
Ramsey p e r c e i v e d t h a t Mr. Muir had r a i s e d a key problem f o r 
those who would see hanging a b o l i s h e d . I f s o c i e t y d i s c o n -
t i n u e s e x e c u t i o n s , an a l t e r n a t i v e means o f expr e s s i n g ap-
p r o p r i a t e moral condemnation must be found. Ramsey argued 
t h a t those who v o t e t o end the death p e n a l t y face t he d i f f i -
c u l t t a s k o f d e v i s i n g means o f punishment more s u i t a b l e t o 
the complex s o c i a l s i t u a t i o n . 
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I n h i s t h e o r e t i c a l work i n e t h i c s , Ramsey had 
claimed t h a t each s o l u t i o n t o s o c i a l i l l s r a i s e s new 
problems t o p i c k up, new d i f f i c u l t i e s t o be faced. Soon 
a f t e r t he f i g h t t o a b o l i s h t h e death p e n a l t y was, f o r the 
t i m e b e i n g , won, Ramsey began t o a t t a c k t h e f r e s h problems 
t h a t arose. He c o n c e n t r a t e d h i s a t t e n t i o n upon a l i k e l y 
consequence o f the a b o l i t i o n o f hanging: the problems 
r a i s e d by an i n f l u x o f l o n g - t e r m p r i s o n e r s . He d r a f t e d a 
Motion f o r Papers t o p r o v i d e a forum f o r p r a c t i c a l sugges-
t i o n s and c r i t i c i s m s o f l e n g t h y imprisonment. U n f o r t u n -
a t e l y , t h e motion was postponed and delayed, so t h a t over a 
year elapsed u n t i l t he m a t t e r c o u l d be given t h e a t t e n t i o n 
o f t h e House o f Lords. 
On 17 February, 1971» Ramsey d e l i v e r e d a long and 
c a r e f u l l y c o n s i d e r e d paper t o i n t r o d u c e the t o p i c "Long-
Term P r i s o n Sentences". He draws upon a w e a l t h of m a t e r i a l 
p u b l i s h e d a f t e r t he a b o l i t i o n o f hanging t o i l l u m i n a t e t h e 
p l i g h t o f 'Category A' and 'Category B' p r i s o n e r s . Ramsey 
appeals t o an a r t i c l e i n New Society by Stanley Cohen and 
L a u r i e T a y l o r . I t s c h i e f concern i s a research p r o j e c t 
i n t o l o n g - t e r m p r i s o n e r s ' sense o f t i m e , but t h e a r t i c l e 
mentioned t h e f e a r o f d e t e r i o r a t i o n shared by these p r i -
s o ners. The inmates r e a l i s e t h a t such d e t e r i o r a t i o n would 
occur g r a d u a l l y , creep up on them; and thus they are con-
s t a n t l y on t h e l o o k - o u t f o r s i g n s . They are g r e a t l y con-
cerned about t h e p o s s i b i l i t y o f becoming o b s e s s i o n a l ; 
they want t o guard a g a i n s t "becoming l i k e the o l d sexual 
o f f e n d e r who spent hours merely c l e a n i n g and f i l l i n g t h e 
t e a - p o t . 
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Ramsey i s aware t h a t some, however, would argue t h a t 
p r i s o n s are h a r d l y meant t o be v a c a t i o n spas; t h a t l o n g 
sentences would be a b e t t e r d e t e r r e n t were t h e c o n d i t i o n s 
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xn p r i s o n s b e t t e r p u b l i c i s e d . I n response Ramsey appeals 
t o t h e p u b l i c a t i o n People i n P r i s o n t o argue t h a t the los s 
o f l i b e r t y and the p r i s o n regime are punishment enough— 
p r i s o n s would be u n l i k e l y t o d e t e r any b e t t e r i f the rack 
or t h e t r e a d m i l l were r e - i n t r o d u c e d . Such barbarous views 
deny t h e p r i s o n e r any human d i g n i t y or s e l f - r e s p e c t , and 
hence stand i n t h e way o f any e f f e c t i v e r e f o r m or r e h a b i l i -
t a t i o n . Although he does not quote d i r e c t l y from i t , Ramsey 
has a l e t t e r t o The Times from a former p r i s o n e r , Jack 
Jacobs, who w r i t e s t h a t he has had no experience o f any-
one b e i n g reformed by inhumane punishment or i n t o l e r a b l e 
c o n d i t i o n s . But Jacobs has seen many respond f a v o u r a b l y 
t o humane c o n d i t i o n s and e n l i g h t e n e d t r e a t m e n t ; and emerge 
r e h a b i l i t a t e d and aware o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s i n s o c i e t y , 
Ramsey p o i n t s out t h a t w h i l e punishment r e p r e s e n t s t he 
moral condemnation o f t h e c o n v i c t ' s c r i m e , s o c i e t y must 
ensure t h a t t h e means o f punishment are not m o r a l l y repug-
nant. The imprisonment demanded by s o c i e t y must both r e g -
i s t e r moral p r o t e s t and uphold t he value o f the p r i s o n e r ' s 
p e r s o n a l i t y . A h o r r i d s p e l l under a b r u t a l p r i s o n regime 
may serve t o e x e r c i s e s o c i e t y ' s r e t r i b u t i o n , b u t i t negates 
t h e p o s s i b i l i t y o f p e r s o n a l r e f o r m i n t h e p r i s o n e r and i n 
t h i s sense f a i l s t o d e t e r t h e p r i s o n e r from r e t u r n i n g t o 
cri m e . Ramsey argues t h a t what i s needed i s f i r s t t o p r o -
v i d e t h e best s e c u r i t y a g a i n s t escape and then t o make t h e 
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c o n d i t i o n s i n s i d e as c o n d u c i v e t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
p e r s o n a l i t y as p o s s i b l e . "People a r e s e n t t o p r i s o n as 
a p u n i s h m e n t , n o t f o r p u n i s h m e n t . They a r e s e n t t o p r i s o n 
f o r r e s t o r a t i o n . " - ^ ^ B ut t h e h i g h s e c u r i t y b r i n g s i t s own 
c o s t s i n t e r m s o f p r i s o n e r s ' m e n t a l i t y . When t h e cage 
i n t o w h i c h t h e p e r s o n i s p l a c e d i s s m a l l e r t h a n t h o s e f o r 
a n i m a l s i n t h e z o o , t h e human s p i r i t i s i n e v i t a b l y d e g r a ded. 
The c o n t i n u a l l o c k i n g , u n l o c k i n g , and r e - l o c k i n g o f b a r r e d 
d o o r s i s p s y c h o l o g i c a l l y o p p r e s s i v e . Ramsey comments, 
"When I saw i n one p r i s o n room two b u d g e r i g a r s i n a cage, 
I d a r e d n o t ask w h e t h e r t h e b i r d s were e v e r a l l o w e d t h e 
f r e e d o m t o f l y a r o u n d t h e room."-*"^ 
Thus Ramsey t u r n s t o t h e p r i s o n e r s ' s t a t e o f mind 
w i t h t h e aim o f d o i n g e v e r y t h i n g p o s s i b l e , w i t h i n t h e 
s e c u r i t y r e s t r i c t i o n s , t o m i t i g a t e t h e p s y c h o l o g i c a l 
o p p r e s s i o n . He a r g u e s t h a t t o p r e v e n t d e t e r i o r a t i o n and 
d i s i n t e g r a t i o n t h e p r i s o n e r must b o t h have o p p o r t u n i t i e s 
t o r e l a t e c r e a t i v e l y w i t h o t h e r s , and t o f i n d h i s o r h e r 
own i d e n t i t y . Ramsey b e g i n s h i s p r a c t i c a l s u g g e s t i o n s 
w i t h t h e c h a l l e n g e o f f i n d i n g b e t t e r means o f r e g u l a t i n g 
v i s i t i n g . The i m p o r t a n c e o f a v i s i t t o a l o n g - t e r m p r i -
s o n e r c a n n o t be o v e r - e m p h a s i s e d . W i t h o u t v i s i t o r s t h e 
chances o f f i n d i n g c r e a t i v e r e l a t i o n s h i p s w i t h members o f 
s o c i e t y a r e meagre. O b v i o u s l y , s i n c e many o f t h e v i s i t o r s 
have c r i m i n a l r e c o r d s t h e m s e l v e s , t i g h t s e c u r i t y p r e c a u -
t i o n s a r e r e q u i r e d . But i t w o u l d be m o r a l l y r e p r e h e n s i b l e 
t o d e p r i v e p r i s o n e r s o f t h e o n l y f r i e n d s t h e y have f o r 
t h i s r e a s o n . Ramsey p o i n t s t o t h e case o f a woman p r i s o n e r 
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who was u n a b l e t o v i s i t h e r h u s b a n d , h i m s e l f a p r i s o n e r , 
b e cause i r o n i c a l l y , she was n o t s e r v i n g a l o n g enough sen-
t e n c e . I f s e c u r i t y c o u l d be t i g h t e n e d up i n o t h e r ways, 
v i s i t a t i o n s c o u l d be more r e l a x e d . 
But t h e p r i m a r y d i f f i c u l t i e s i n e s t a b l i s h i n g h e a l t h y 
a t t i t u d e s t o w a r d s s o c i a l r e l a t i o n s h i p s l i e w i t h i n t h e p r i -
son w a l l s . To p l a c e h i g h s e c u r i t y wings w i t h i n g e n e r a l 
p r i s o n s c r e a t e p r o b l e m s by t h e s t r a t i f i c a t i o n o f i n m a t e s . 
T h i s d i v i s i o n , h o w e v e r , o c c u r s a l s o w i t h i n t h e l o n g - t e r m 
p r i s o n e r s t h e m s e l v e s . Ramsey q u o t e s f r o m an a r t i c l e i n 
t h e T]r T i m e s , i n w h i c h a f o r m e r p r i s o n e r , Jimmy O'Connor, 
t a l k s a b o u t t h e s p e c i a l t r e a t m e n t g i v e n -hv o f f e n d e r s c ^ - ^ ' ^ f i -
O'Connor w r i t e s o f t h e b r u t a l i t i e s t o w h i c h t h e s e o f f e n d e r s 
a r e s u b j e c t e d . He i s l i k e l y t o r e c e i v e a s l y k i c k i n t h e 
g r o i n i n t h e van b e f o r e he even a r r i v e s a t t h e p r i s o n . 
Once i n s i d e , O'Connor w r i t e s : 
h e ' l l know h i s f a t e when he g e t s t h a t f i r s t cup 
o f c o coa. There w i l l a l m o s t c e r t a i n l y be s a l t 
i n i t , o r someone's s p i t t l e . A t a s t e o f what 
t h e y t h i n k o f h i m , and what t h e y a r e g o i n g t o 
do t o h i m ; a s u r l y o v e r t u r e t o ik y e a r s o f 
v i c i o u s n e s s and d e g r a d a t i o n . . . 2 0 
Ramsey comments t h a t t h i s r a i s e s a n e s t o f problemms 
a r o u n d e f f e c t i v e and j u s t d i s t r i b u t i o n o f p r i s o n e r s and 
a b o u t t h e b u i l d i n g o f p r i s o n s . R e c a l l i n g h i s s u g g e s t i o n s 
f o r i n t e r - d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h e s t o m o r a l i d e a s , Ramsey 
a s k s , "How f a r ... when p r i s o n s a r e b u i l t a r e t h e r e r o u n d -
t a b l e d i s c u s s i o n s b e t w e e n a r c h i t e c t s , p r i s o n s t a f f s , s o c i a l 
w o r k e r s , and t h e r e s t ? " 
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Ramsey t u r n s t o t h e q u e s t i o n o f p r i s o n e r s ' w o r k . He 
g i v e s a f a i r s t r a t i f i c a t i o n o f w o r k drawn f r o m d i s c u s s i o n s 
w i t h p r i s o n e r s t h e m s e l v e s . He l i s t s as p r e f e r r e d : "hand-
i c r a f t , d e c o r a t i v e i r o n - w o r k , c o o k i n g , t h e s t u d y o f sym-
b o l i c l o g i c , and n o t l e a s t a s e r v i c e f o r s o c i e t y i n p r o -
v i d i n g B r a i l l e b o o k s . " L a u r i e T a y l o r and S t a n l e y Cohen, 
i n t h e New S o c i e t y a r t i c l e r e f e r r e d t o above, comment : 
I t i s n o t much use h o p i n g t h a t a man i n P a r k -
h u r s t ' s ' t a g - s h o p ' w i l l become i n v o l v e d i n h i s 
Job o f s t i c k i n g m e t a l ends i n t o t h e l e n g t h o f 
g r e e n s t r i n g w h i c h keep f i l e s t o g e t h e r . I t i s 
even l e s s r e a s o n a b l e t o e x p e c t a man f a c i n g 20 
y e a r s i n j a i l t o become e n t h u s i a s t i c a b o u t r e -
p a i r i n g a s e w i n g m a c h i n e . 
B u t Ramsey i s a f t e r more t h a n s i m p l y f i n d i n g i n t e r e s t -
i n g t h i n g s f o r men t o do t o f i l l t h e i r ^lO y e a r s . He de-
mands a p l a n n e d programme f o r each i n d i v i d u a l p r i s o n e r 
i n t o w h i c h h i s j o b s can be f i t t e d . M e r e l y g i v i n g t h e 
p r i s o n e r s m a n i f o l d h o b b i e s t o s t a v e o f f boredom i n a se n -
t e n c e w h i c h i s i n d e t e r m i n a t e a c t u a l l y u n d e r m i n e s any 
r e f o r m . Ramsey s t a t e s t h a t i t t e n d s t o b r e a k down t h e 
man's m o r a l f i b r e , r e p o r t i n g t h a t a l o n g - t e r m p r i s o n e r 
had t o l d h i m j u s t t h a t . 
Two f i n a l i s s u e s c e n t r i n g r o u n d t h e l i f e o f t h e p r i -
s o n e r s draw Ramsey's a t t e n t i o n . R e c o g n i s i n g t h e r o l e o f 
r e l i g i o u s b e l i e f s i n p r o v i d i n g t h e p r i s o n e r w i t h a sense 
o f p u r p o s e , Ramsey f i n d s t h e f a c t t h a t t o p s e c u r i t y p r i -
s o n e r s a r e d e n i e d any r e l i g i o u s s e r v i c e s s c a n d a l o u s . ^ 3 
C h a r a c t e r i s t i c a l l y , Ramsey f r a n k l y c o n f e s s e s t h a t Durham 
P r i s o n once had a t o p - s e c u r i t y w i n g c h a p e l , b u t t h a t i t 
was smashed by t h e p r i s o n e r s and never r e f u r b i s h e d . But 
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he c o n f i d e n t l y p r o p o s e s t h a t t h e men who want a c h a p e l 
s h o u l d be a l l o w e d — e v e n e n c o u r a g e d — t o f u r n i s h one f o r 
t h e m s e l v e s . A t t h e v e r y l e a s t h i g h s e c u r i t y p r i s o n e r s s h o u l d 
be a l l o w e d t o go t o t h e g e n e r a l c h a p e l ; u n d e r t i g h t g u a r d , 
and p e r h a p s o n l y once e v e r y month. But t h e i r f r e e d o m t o 
w o r s h i p s h o u l d i n a l l e v e n t s be g i v e n more r e s p e c t . 
The s e c o n d p r o b l e m d e a l s p a r t i c u l a r l y w i t h t h e p r i s o n -
e r ' s s e x u a l i t y ; a n d , more g e n e r a l l y , w i t h t h e need t o t r e a t 
each p r i s o n e r as an i n d i v i d u a l . Two men w i t h i d e n t i c a l 
c r i m e s , s e n t e n c e s , b a c k g r o u n d s , e t c . , can r e a c t t o t h e i r 
i m p r i s o n m e n t i n t o t a l l y d i f f e r e n t ways. Ramsey p r e s c r i b e s 
a much more t h o r o u g h s t u d y o f each case, i n t e r m s o f a t o -
t a l programme, i n t e r m s o f v o c a t i o n a l as w e l l as non-
v o c a t i o n a l e d u c a t i o n , a n d , n o t l e a s t , i n t e r m s o f h i s o r 
h e r s e x u a l i t y . 
Ramsey i l l u s t r a t e s t h e k i n d o f p r e s s u r e s t h a t a r e 
b r o u g h t t o b e a r upon one r e t u r n i n g f r o m l o n g i s o l a t i o n f r o m 
s o c i e t y w i t h h i s own e x p e r i e n c e upon e m e r g i n g f r o m e i g h t 
months i n h o s p i t a l d u r i n g h i s u n d e r g r a d u a t e y e a r s . " I 
can s t i l l r e c a l l what a p r o f o u n d shock i t was f o r t h e 
f i r s t few weeks t o r e t u r n t o t h e n o r m a l i n t e r c h a n g e o f 
common l i f e . How much more shock t o a man a f t e r 10 y e a r s 
i n p r i s o n ? " W i t h i n t h i s c o n t e x t , Ramsey i s d i s t u r b e d 
a t t h e s t a t i s t i c s r e p o r t i n g t h a t o u t o f k5 p r i s o n e r s , 
o n l y one m a r r i a g e seemed t o s u r v i v e t h e e n f o r c e d s e p a r a -
t i o n . Here i s a demand t h a t h o s t e l schemes be e n l a r g e d . 
Ramsey goes so f a r as t o s u g g e s t t h a t h e r e m i g h t be a use 
f o r a l l t h e r e d u n d a n t v i c a r a g e s . 
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Ramsey c o n c l u d e s w i t h f o u r b r o a d s t r o k e s . F i r s t , 
t h e need t o e d u c a t e t h e p u b l i c i s r a i s e d . A change o f a t -
t i t u d e t o w a r d s p r i s o n s and p r i s o n e r s i s needed. The s e c u -
r i t y w a l l s a r e a p r a c t i c a l n e c e s s i t y , b u t u n f o r t u n a t e l y 
t h e y a l s o a p t l y s y m b o l i s e t h e t e n d e n c y o f s o c i e t y t o s a l v e 
i t s c o n s c i e n c e by h i d i n g i t s ' s o c i a l f a i l u r e s ' . S e c o n d l y , 
Ramsey s u g g e s t s a r e c o n s i d e r a t i o n o f s t a f f i n g p r i s o n s . I t 
w o u l d be b e t t e r f o r a l l c o n c e r n e d i f l i n k s between s o c i e t y — 
s o c i a l w o r k e r s , l e g i s l a t o r s , c l e r g y m e n , e t c . — a n d p r i s o n 
s t a f f s c o u l d be s t r e n g t h e n e d . T h i r d l y , Ramsey s u g g e s t s 
t h a t t h i s m i g h t p r o m p t t h e i n t e r - d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h he 
has a d v o c a t e d , a t v a r i o u s c e n t r e s w h i c h c o u l d c o - o r d i n a t e 
d i v e r s e i n p u t s t o s o l v e some o f t h e more p r e s s i n g p r o b l e m s . 
F i n a l l y , Ramsey comments t h a t t h e r e a r e few t r u l y new i d e a s , 
b u t t h a t t h e r e i s a s i n g u l a r t e n d e n c y t o s t o p s h o r t o f f u l -
f i l l i n g t h e s e i d e a s i n p r a c t i c e . Thus he r a i s e d t h e ques-
t i o n b e f o r e t h e House p a r t l y i n hopes o f h e a r i n g p r a c t i c a l 
s u g g e s t i o n s t h a t c o u l d be e x p e c t e d t o be c a r r i e d t h r o u g h . 
A l t h o u g h t h e r e i s no t i m e t o p r o v i d e an u p - d a t e on 
t h e s t a t e o f p r i s o n e r s and p r i s o n s s i n c e t h i s 1971 s p e e c h , 
some c r i t i c i s m o f Ramsey's v i e w s on t h e p e n a l s y s t e m must 
be a t t e m p t e d . N e i t h e r h i s a t t a c k upon c a p i t a l p u n i s h m e n t 
n o r comments on l o n g - t e r m p r i s o n e r s i s s u b j e c t t o t h e am-
b i v a l e n c e o f h i s r e f l e c t i o n s on v i o l e n c e . He i s much more 
f o r c e f u l a g a i n s t h a n g i n g , b u t p e r h a p s t h i s i s because t h e 
i s s u e i s t h a t much more p o i n t e d . A l s o , many o f h i s p o i n t s 
a g a i n s t h a n g i n g a r e n o v e l , o r a p p l i e d i n a new f a s h i o n . 
F o r e x a m p l e , a l t h o u g h v a r i o u s f a c e t s a r e bound t o a r i s e i n 
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any d i s c u s s i o n w i t h i n t h e g e n e r a l a r e a o f c a p i t a l p u n i s h -
ment, Ramsey s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y o f g r a n t i n g t h e ques-
t i o n a b r o a d c o n t e x t . I t c a n n o t be r e d u c e d t o an e f f i -
c i e n c y q u e s t i o n a b o u t d e t e r r e n c e , because i t i s a m o r a l 
q u e s t i o n as w e l l . I t c a n n o t be e x h a u s t e d by d i s c u s s i n g t h e 
v i c t i m and t h e condemned man, o r by d e b a t i n g t h e r e l a t i v e 
m e r i t s o f v a r i o u s means o f k i l l i n g m u r d e r e r s , because 
h a n g i n g i n v o l v e s t h e c o u r t s , who a r e a c t i n g on b e h a l f o f 
t h e p u b l i c , and t h e t o t a l p r i s o n e n v i r o n m e n t — i n c l u d i n g 
o f f i c e r s , a d m i n i s t r a t i o n , and p r i s o n e r s - - i n s h o r t , as i t 
i s s o c i e t y t h a t seeks r e t r i b u t i o n and p r o t e c t i o n , as i t 
i s s o c i e t y who condemns, t h e q u e s t i o n c a n n o t be i s o l a t e d 
f r o m t h e t o t a l s o c i a l e n v i r o n m e n t . 
S e c o n d l y , r a t h e r t h a n v a s c i l l a t i n g b e t w e e n a b s t r a c t 
i d e a l s and a c t u a l d a t a , Ramsey t e n d s t o c o n c e n t r a t e on t h e 
d a t a . T h i s means t h a t h i s t h e o r e t i c a l m o r a l i n s i g h t s a r e 
g e n e r a l l y i m p l i e d o r t a c i t r a t h e r t h a n e x p l i c i t l y s t a t e d . 
However, h i s h a n d l i n g o f t h e a c t u a l d a t a l e a v e s l i t t l e am-
b i g u i t y a b o u t h i s m o r a l c o m m i t m e n t s . H i s i n s i g h t s i n t o 
p e r s o n a l i t y p r o v i d e c r i t i c a l t o o l s t o a p p l y t o t h e t r e a t -
ment o f p r i s o n e r s . I n h i s numerous comments abo u t t h e 
d e g r a d a t i o n o f l o c k i n g and u n l o c k i n g , o f c a g i n g human b e i n g s , 
o f r e s t r i c t i n g t h e i r o p p o r t u n i t i e s ( b o t h v o c a t i o n a l and non-
v o c a t i o n a l ) , as w e l l as t h e i r r e l a t i o n s h i p s ( i n g e n e r a l , 
and i n p a r t i c u l a r t h e i r s e x u a l r e l a t i o n s h i p s ) — i n a l l t h e s e 
p o i n t s can be d i s c e r n e d a r e a l commitment t o human f r e e d o m . 
Ramsey sees f r e e d o m as a p r e - r e q u i s i t e t o m o r a l , r e s p o n s -
i b l e e x i s t e n c e . F u r t h e r , t h e m o r a l i t y o f p u n i s h m e n t demands 
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t h a t t h e o f f e n d e r be t r e a t e d as a p e r s o n ; and n o t a 
g u i n e a p i g , a m i n d l e s s m a c h i n e , an a n i m a l , a number, o r 
a s t a t i s t i c . 
F i n a l l y , Ramsey's speech i s n o t l a c k i n g i n p r a c t i c a l 
s u g g e s t i o n s : e d u c a t i n g t h e p u b l i c , d r a w i n g up c o n s u l t a -
t i v e c o m m i t t e e s t o s t u d y p r o b l e m s s p e c i f i c t o t h i s a r e a , 
p r o v i d e f o r t h e r e l i g i o u s and s e x u a l needs o f i n m a t e s , as 
w e l l as w o r k t o ease t h e t r a n s i t i o n back i n t o community 
l i f e , t o name a f e w . 
But Ramsey seems t o come u n d e r t h e s c r u t i n y o f h i s 
own c r i t i c i s m s o f o t h e r s u g g e s t i o n s . How r e a l i s a b l e a r e 
such s u g g e s t i o n s as u s i n g o l d v i c a r a g e s as h o s t e l s and 
a l l o w i n g t o p - s e c u r i t y p r i s o n e r s t o a t t e n d c h a p e l ? I n b o t h 
cases Ramsey has u n d e r e s t i m a t e d t h e s e c u r i t y demands o f 
C a t e g o r y A p r i s o n e r s . I t i s , however, e q u a l l y u n r e a s o n -
a b l e t o a r g u e t h a t C a t e g o r y A p r i s o n e r s have r e j e c t e d and 
w i l l r e j e c t r e l i g i o n . D e s p i t e t h e i n c i d e n t a t Durham 
P r i s o n ' s s e c u r i t y w i n g c h a p e l , t h e argument t r e a t s i n d i v i -
d u a l s as a s t a t i s t i c and i s d i f f i c u l t t o s q u a r e w i t h t h e 
f a c t s . One f i n a l c r i t i c i s m : Ramsey's dependence upon 
c o m m i s s i o n s and c o m m i t t e e s t o p r o v i d e answers i s d i f f i c u l t 
t o d e f e n d — a t l e a s t t o t h e l e n g t h s t h a t Ramsey t a k e s i t . 
I t w o u l d be d i f f i c u l t t o r e c k o n t h e optimum number o f such 
c o m m i t t e e s i n each decade; one each y e a r w o u l d seem t o o 
f r e q u e n t , b ecause t h e s o r t o f p r o b l e m s t h a t c o u l d a r i s e i n 
t h a t span can be h a n d l e d w i t h o u t r e s o r t t o a ' h i g h - p o w e r e d 
i n q u i r y ' ; p e r h a p s t w i c e i n t h a t t e n y e a r p e r i o d w o u l d be 
a b o u t r i g h t , b u t t h e n one c o u l d n o t depend much on t h e 
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a d m i n i s t r a t i v e h e l p p r o v i d e d by such c o m m i s s i o n s . I am 
n o t r u l i n g o u t h i s s u g g e s t i o n - - a s f a r as i t goes i t i s 
h e l p f u l a t b r i n g i n g t o g e t h e r d i v e r s e a p p r o a c h e s . But 
m e r e l y f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t i m e , w h i l e t h e c o m m i s s i o n 
meets f o r two weeks p e r d e c a d e , t h e c r u c i a l d a y - t o - d a y 
r u n n i n g o f p r i s o n s by a d m i n i s t r a t i o n and s t a f f on hand 
must c o n t i n u e t h r o u g h o u t t h e t e n y e a r s . For t h i s f u n d a -
m e n t a l t a s k c o m m i s s i o n s a r e s i m p l y t o o b u l k y , t o o compre-
h e n s i v e . As a r e s u l t , most c o m m i s s i o n s — l i k e Ramsey's own 
c o m m i t t e e on p u n i s h r a e n t - - a r e much more a d e p t a t r a i s i n g 
i n c o n c l u s i v e q u e s t i o n s t h a n p r o v i d i n g g e n e r a l g u i d e l i n e s , 
l e t a l o n e c r u c i a l , o n - t h e - s p o t d e c i s i o n s . 
On t h e w h o l e , h o w e v e r , Ramsey's t r e a t m e n t o f t h e 
p r o b l e m s o f p u n i s h m e n t d e s e r v e s p r a i s e f o r i t s u n y i e l d i n g 
c o n f i d e n c e and p o s i t i v e v i s i o n i n t h e m i d s t o f Ramsey's 
a b i l i t y t o s t a r e most f a c t s i n t h e f a c e . On one s i d e 
Ramsey a v o i d s f a l l i n g i n t o l i b e r a l o p t i m i s m by i n s i s t i n g 
on t h e r e t r i b u t i v e a s p e c t s o f p u n i s h m e n t , and by s t r e s s i n g 
t h e need f o r t i g h t s e c u r i t y . But h i s s u g g e s t i o n s b a t t l e 
a g a i n s t t h e p e s s i m i s t i c t e n d e n c y t o t r e a t p r i s o n e r s i n a 
d e h u m a n i s i n g manner by e m p h a s i s i n g t h e m o r a l t r e a t m e n t 
due t o a l l p e r s o n s . He i s n e i t h e r drawn i n by t h i s 
p e s s i m i s m , n o r i m p r i s o n e d by i t s r e d u c t i o n i s m . 
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E u t h a n a s i a 
Few i s s u e s i n s o c i a l e t h i c s commanded Ramsey's con-
t i n u o u s i n v o l v e m e n t as d i d e u t h a n a s i a . He c o n t r i b u t e d t o 
b o t h p a m p h l e t s o f t h e Church Assembly B o a r d f o r S o c i a l Re-
s p o n s i b i l i t y p u b l i s h e d a decade a p a r t , (1965 and 1975) . He 
c h a i r e d t h e c o m m i t t e e f o r t h e second o f t h e two p u b l i c a -
t i o n s (On D y i n g W e l l ) u n t i l h i s d e a t h . He a l s o spoke on 
t h e s u b j e c t , a d d r e s s i n g m e d i c a l , academic, and p o l i t i c a l 
a u d i e n c e s 
There i s n e i t h e r t h e space nor t h e n e c e s s i t y o f ex-
p o s i t i n g t h e t w o B o a r d f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y p u b l i c a -
t i o n s . Much o f t h e l e g a l d i s c u s s i o n and case s t u d i e s 
w o u l d do l i t t l e t o a i d o u r u n d e r s t a n d i n g o f Ramsey's e t h -
i c a l method i n t h i s a r e a . N o n e t h e l e s s a few h e l p f u l 
p o i n t s o f b o t h s i m i l a r i t i e s and d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e 
two must be c o n s i d e r e d . D e c i s i o n s a b o u t L i f e and Death 
( h e n c e f o r t h L i f e and D e a t h ) b e g i n s by i n t r o d u c i n g t h e m o r a l 
p r o b l e m s d i r e c t l y . Q u e s t i o n s a r e r a i s e d such as: How f a r 
i s m e d i c i n e e x p e c t e d t o go t o p r o l o n g l i f e ? To what e x t e n t 
i s sympathy f o r t h e p a t i e n t compromised by l e a r n i n g f r o m 
t h e p a t i e n t ' s i l l n e s s w h i l e m a i n t a i n i n g h i s e x i s t e n c e by 
e x t r e m e measures? Who o u g h t t o make such a d e c i s i o n t o 
b r i n g a b o u t t h e end o f a p a t i e n t ' s l i f e ? 
I n c o n t r a s t . On D y i n g W e l l ( 1 9 7 5 ) b e g i n s by n a r r a t i n g 
f o u r cases w h i c h seem t o a d v o c a t e l e g a l t o l e r a n c e o f v o l -
u n t a r y e u t h a n a s i a . F o r t h e e t h i c i s t , t h i s p r o c e d u r e l e s s e n s 
t h e t e n d e n c y t o d e a l w i t h t h e i s s u e i n t h e a b s t r a c t . True 
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t o Ramsey's e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y e t h i c s the approach i s 
f i r m l y grounded i n e x p e r i e n c e b e f o r e moving onto any c r i t -
i c a l a n a l y s e s . F o r t h e layman, t h e approach has t h e advan-
tage o f drawing him or h e r i n t o the problems w i t h o u t a l i -
e n a t i n g or i n t i m i d a t i n g t h e layman with s o p h i s t i c a t e d 
q u e s t i o n s d i s t i l l e d from l e n g t h y a n a l y s e s of p r i n c i p l e s 
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and d a t a . 
A second d i f f e r e n c e between the two i s m a n i f e s t e d i n 
t h e e t h i c a l approaches us e d t o answer the q u e s t i o n s r a i s e d . 
L i f e and Death i s s e n s i t i v e t o t h e d i f f i c u l t i e s then c u r -
r e n t w i t h e t h i c s t h e m s e l v e s . I n a time of competing v a l u e s . 
L i f e and Death c o n s i d e r e d e u t h a n a s i a from a t r a d i t i o n a l 
C h r i s t i a n a pproach, from a U t i l i t a r i a n approach, and then 
p r o v i d e d some c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m of both. I n On Dying 
W e l l , however, t h i s a m b i v a l e n c e i s gone and the method i s 
f i r m l y t i e d t o t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y method. The 
d i f f e r e n c e i n moral approach i s l a r g e l y due, no doubt, t o 
a changing p h i l o s o p h i c a l atmosphere (from I965 t o 1975) i n 
which r e l i g i o u s e t h i c s was l e s s s u b j e c t t o the s t i f l i n g 
c r i t e r i a o f e m p i r i c i s t c l a i m s . I n any c a s e , f o r the l a y -
man, On Dying W e l l p r o v i d e s a more s e c u r e s t a n d by e l i m i -
n a t i n g t h e p h i l o s o p h i c a l b a t t l e s o f an e a r l i e r e r a . 
D e s p i t e t h e s e c o n t r a s t s , t h e p o s i t i o n s t a k e n on 
e u t h a n a s i a by the two committees a r e e s s e n t i a l l y u niform. 
L i f e and Death i n d i c a t e s two v a l u e s to be p r e s e r v e d ; 
1, t h e v a l u e o f human l i f e , and 2 . the v a l u e and d i g n i t y 
of human d e a t h . L i f e and Death holds t h a t the w i t h d r a w a l 
of extreme means to m a i n t a i n the l i f e of t h e c e r e b r a l l y 
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dead, or the d e n i a l o f a n t i b i o t i c s to a h o p e l e s s l y coma-
t o s e p a t i e n t might enhance t h e v a l u e of d e a t h . But t h e s e 
measures a r e seen as p a s s i v e c o - o p e r a t i o n . L i f e and Death 
e x p l i c i t l y r e j e c t s t h e p o s s i b i l i t y of a c t i v e l y a i d i n g the 
p r o c e s s o f d y i n g . Whereas, L i f e and Death c l a i m s , a U t i l -
i t a r i a n would f i n d i t r e a s o n a b l e t o a i d t h e p r o c e s s when 
r e c o v e r y was deemed i m p o s s i b l e , t h e C h r i s t i a n i s f o r c e d t o 
draw t h e l i n e between p a s s i v e c o - o p e r a t i o n and d e l i b e r a t e 
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a c t i v i t y t o end t h e p a t i e n t ' s l i f e . 
T h i s p o s i t i o n i s r e f i n e d i n On^  Dying W e l l . A f t e r r e -
v i e w i n g t h e l e g a l s i t u a t i o n , Oii Dying W e l l s t a t e s i t s 
k 
o b j e c t i o n t o t h e p h r a s e ' r i g h t t o d i e ' . On Dying W e l l 
p i n p o i n t s t h r e e d i s t i n c t s i t u a t i o n s to which t h i s might 
r e f e r : 1. t h a t t h e p a t i e n t has t h e r i g h t to d e c i d e when 
to l i v e and when t o d i e ; and i f he chooses to d i e he has 
the r i g h t t o e n l i s t t h e a i d o f the med i c a l p r o f e s s i o n i n 
t h a t aim; 2 . t h a t d o c t o r s s h o u l d be e n a b l e d t o end the l i f e 
o f a p a t i e n t when c o n t r o l o f p a i n i s no l o n g e r p o s s i b l e ; 
and 3. t h a t ( a ) a p a t i e n t i n e x t r e m i s s h o u l d not be sub-
j e c t e d t o d i s t r e s s - c a u s i n g t r e a t m e n t s which cannot r e s t o r e 
h e a l t h , but merely p r o l o n g e x i s t e n c e , and (b) d o c t o r s can 
use p a i n - k i l l i n g drugs even a t the r i s k of s h o r t e n i n g l i f e . 
The o b j e c t i o n s r a i s e d by t h e committee t o 'the r i g h t to 
d i e ' expose t h e vague meaning o f the p h r a s e . ( l ) i n v o l v e s 
a g r e a t e r s c a l e o f d e l i b e r a t e k i l l i n g than ( 2 ) . ( 3 ) , how-
e v e r , does not i n v o l v e d e l i b e r a t e k i l l i n g . On Dying W e l l 
argues t h a t i n (3b) the d o c t o r i s p r a c t i c i n g i n d i r e c t 
e u t h a n a s i a but not s t r i c t l y v o l u n t a r y e u t h a n a s i a . 
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L i f e and Death drew a c o n t r a s t between the U t i l i -
t a r i a n approach which assumes t h a t humanity has the r e -
s p o n s i b i l i t y o f d e c i d i n g when to l i v e and when to d i e , 
and t h e C h r i s t i a n v i e w which h o l d s t h a t l i f e i s a g i f t 
from God, On Dying W e l l f u r t h e r c l a r i f i e s t h e p o s i t i o n 
o f L i f e and Death by a r g u i n g t h a t human r e s p o n s i b i l i t y i s 
not t o be d e n i e d , but t h a t i n the s p e c i f i c c a s e of t h e 
p r o c e s s o f d y i n g the burden o f c h o i c e i s too g r e a t . As 
i n t h e c a s e of s u i c i d e , a d e c i s i o n f o r v o l u n t a r y e u t h a -
n a s i a would be c l o s e r t o d e f i a n c e of God t h a n a c c e p t a n c e 
of h i s g r a c e . I n s o f a r as death s i g n i f i e s man's a b s o l u t e 
dependence upon God, d y i n g ought t o be p a s s i v e l y a c c e p t e d . 
I t i s a t t h i s p o i n t i n t h e l i n e o f thought t h a t On 
Dying W e l l d e p a r t s r a d i c a l l y from L i f e and Death. Where-
as L i f e and Death us e d an o c c a s i o n a l example t o i l l u s t r a t e 
a p o i n t . On Dying W e l l u s e s c a s e h i s t o r i e s as a p l a t f o r m 
or f o u n d a t i o n f o r the d i s c u s s i o n . Thus On Dying W e l l 
r e t u r n s t o the c a s e s t u d i e s t o make s u g g e s t i o n s about 
a c t u a l s i t u a t i o n s . Each o f f o u r c a s e s which seem t o de-
mand v o l u n t a r y e u t h a n a s i a out o f compassion i s r e c o n s i d e r e d 
f o r p o s i t i v e a l t e r n a t i v e s . The committee w r i t e s t h a t a 
comment l i k e " I w i s h I were dead" o f t e n makes a p l e a t h a t 
one's l i v i n g s i t u a t i o n be improved. Hence a s e r i e s of 
f u r t h e r c a s e h i s t o r i e s — e q u a l l y h o p e l e s s , but w i t h b e t t e r 
c a r e , and a more p o s i t i v e a p p r o a c h — s e e t t t o c o n f i r m the 
moral g u i d e l i n e s s e t out by the committee f o r p a s s i v e co-
o p e r a t i o n w i t h t h e p r o c e s s o f d y i n g . 
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C e r t a i n l y t h e committee can be a c c u s e d of ' s t a c k i n g 
t h e deck', of c o n t r i v i n g t h e sequence of c a s e h i s t o r i e s . 
But t h e examples do not seek t o prove t h e p o i n t ; r a t h e r , 
t h e y s e r v e as t h e e m p i r i c a l p l a t f o r m f o r d i s c u s s i o n . 
Both groups o f examples a r e open t o p o i n t s which oppose 
or support v o l u n t a r y e u t h a n a s i a . A l s o , t h e number of 
examples a l l o w s t h e committee to acknowledge the excep-
t i o n a l c a s e s i n which v o l u n t a r y e u t h a n a s i a would be 
m o r a l l y j u s t i f i a b l e . Yet t h e s e cases do not occur i n 
s u f f i c i e n t number t o w a r r a n t t h e l e g a l i s a t i o n of v o l u n -
t a r y e u t h a n a s i a . On Dying W e l l c o n c l u d e s : 
1. such c a s e s a r e v e r y few, and would be 
fewer s t i l l i f m e d i c a l , and i n p a r t i -
c u l a r h o s p i t a l , p r a c t i c e s were sounder; 
2 . a change i n t h e law would reduce t h e 
i n c e n t i v e t o improve t h e s e p r a c t i c e s ; 
3. the l e g a l i s a t i o n o f e u t h a n a s i a would 
p l a c e some t e r m i n a l , and even non-
t e r m i n a l , p a t i e n t s under p r e s s u r e t o 
a l l o w t h e m s e l v e s t o be put a w a y — a 
p r e s s u r e which t h e y s h o u l d be s p a r e d ; 
U. i t would a l s o , i n p r a c t i c e , be l i k e l y 
to r e s u l t i n r e c o u r s e t o e u t h a n a s i a i n 
c a s e s i n which i t was f a r from m o r a l l y 
j u s t i f i a b l e , and performed f o r unsound 
r e a s o n s ; 
5. i n t h e r a r e c a s e s ( i f such t h e r e a r e ) 
i n which i t can be j u s t i f i e d m o r a l l y , 
i t i s b e t t e r f o r m e d i c a l men t o do a l l 
t h a t i s n e c e s s a r y t o ensure p e a c e f u l 
d y i n g , and t o r e l y on t h e f l e x i b i l i t i e s 
i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f the laws which 
even now e x i s t , t h a n t o l e g a l i s e e u t h a -
n a s i a , (which would have to be s u b j e c t 
t o r i g i d f o r m a l i t i e s and s a f e g u a r d s ) 
f o r g e n e r a l u s e ; 
6. a l t h o u g h t h e r e may be some p a t i e n t s 
whose r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r doctor 
would not s u f f e r , we b e l i e v e t h a t f o r 
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t h e g r e a t m a j o r i t y o f p a t i e n t s t h e i r 
c o n f i d e n c e i n d o c t o r s would be g r a v e l y 
weakened. ( p . 62) 
I n r e v i e w i n g t h e l e g a l s i t u a t i o n , On Dying W e l l 
p o i n t e d out t h a t t h e r e l e v a n t b i l l s were ttjCei^eJ i n 1936 
and 1969. The major d i f f e r e n c e between t h e two b i l l s i s 
t h a t t h e 1969 b i l l a l l o w s t h e i n d i v i d u a l t o d e c l a r e i n 
advance a d e s i r e f o r v o l u n t a r y e u t h a n a s i a i f he or she 
had an i l l n e s s which cau s e d d i s t r e s s or r e n d e r e d t h e 
p a t i e n t i n c a p a b l e o f r a t i o n a l e x i s t e n c e , AND was thought 
to be i n c u r a b l e . The I969 b i l l had added t h e p h r a s e 'or 
r e n d e r e d him i n c a p a b l e of r a t i o n a l e x i s t e n c e ' to t h e 
wording o f t h e 1936 c r i t e r i a . L i k e w i s e t h e term ' i n c u r -
a b l e ' s i g n i f i e d a s h i f t from t h e 1936 b i l l , which r e -
q u i r e d t h a t t h e d i s e a s e be thought to be ' f a t a l ' . 
I n h i s 1969 speech t o t h e House of Lords on e u t h a -
n a s i a , Ramsey a d d r e s s e d h i s comments s p e c i f i c a l l y to the 
w r i t t e n d e c l a r a t i o n o f a d e s i r e f o r v o l u n t a r y e u t h a n a s i a . 
Ramsey's o b j e c t i o n t o t h e p r o v i s i o n i s t h a t w h i l e i t 
might seem a p p r o p r i a t e i n t h e ' c o o l hour a t Westminster' 
t h e l e g a l d e c l a r a t i o n would c r e a t e more problems t h a n i t 
would s o l v e i n d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s . Here a g a i n Ram-
sey a d r o i t l y tempers t h e t h e o r e t i c a l optimum w i t h h a r s h 
r e a l i t y . He s e a r c h e s by t h i s means f o r a path t h a t i s 
l e s s s p e c t a c u l a r t h e o r e t i c a l l y , but more p r o m i s i n g from 
a p r a c t i c a l v i e w p o i n t ; and u l t i m a t e l y , a co u r s e which i s 
more f r u i t f u l . 
H i s g r e a t e s t c o n c e r n i s about the ways i n which such 
l e g i s l a t i o n might be a p p l i e d . While the p r o v i s i o n i s 
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i n t e n d e d t o a l l o w f o r t h o s e who might want t o make a 
d e c l a r a t i o n o f t h e i r w i s h e s i n t h e event of i n c u r a b l e 
i l l n e s s , Ramsey f e a r s t h a t t h e l e g a l i s a t i o n o f some a c -
t i o n i s o f t e n seen as encouragement, ind e e d , as the p r e -
s c r i p t i o n o f a duty. A second concern i n v o l v e s the d i s -
c r e p a n c y between the i n d i v i d u a l ' s s t a t e of mind a t the 
time o f s i g n i n g t h e d e c l a r a t i o n , and at some l a t e r time 
when d e b i l i t a t i n g i l l n e s s s e t s i n . ^ 
Beyond t h e p r e s s u r e s on i n d i v i d u a l s , Ramsey p o i n t s 
t o t h e burden such a d e c l a r a t i o n would p l a c e on the m e d i c a l 
p r o f e s s i o n . The p a t i e n t might demand t h a t the d o c t o r a c t 
a t a time which the d o c t o r f e e l s i s premature; or the 
r e l a t i v e s might p l e a d w i t h the doctor not t o honour the 
w i s h e s o f t h e p a t i e n t . R e g a r d l e s s of c i r c u m s t a n c e s , s u s -
p i c i o n s would be an i n h e r e n t f a c t o r . Yet another c o n c e r n 
v o i c e d by Ramsey i s t h a t most o f t e n i t would be the n u r s e 
who would be c a l l e d upon t o a d m i n i s t e r the drug. 
Ramsey c l o s e s h i s speech t o the House of Lords w i t h 
f o u r p o s i t i v e s u g g e s t i o n s : 1. He p o i n t s t o t h e need f o r 
e d u c a t i o n about drugs and t e r m i n a l i l l n e s s e s . 2. L i k e w i s e 
t h e r e i s a g r e a t need t o improve the c a r e o f the o l d and 
t h o s e w i t h t e r m i n a l i l l n e s s e s . A t t a c k i n g t h i s problem, 
Ramsey b e l i e v e s , w i l l g r e a t l y l e s s e n t h e number of t h o s e 
who w i s h f o r v o l u n t a r y e u t h a n a s i a . 3. M e d i c a l e d u c a t i o n 
ought t o g i v e g r e a t e r a t t e n t i o n t o the m e d i c a l s o c i a l 
problems f o r which t h e r e s h o u l d be t r a i n i n g , k . I f t h e r e 
i s any doubt about t h e l e g a l i t y o f i n d i r e c t e u t h a n a s i a 
( t h e w i t h d r a w a l of extreme measures or c h o o s i n g p a i n -
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k i l l i n g over l i f e - e x t e n d i n g d r u g s ) t h i s c o n f u s i o n ought 
to be c l a r i f i e d . 
I n an a d d r e s s d e l i v e r e d t o the B r i t i s h M e d i c a l Asso-
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c i a t i o n i n A p r i l 1972, Ramsey e x p l i c i t l y t r a c e s t h e a p p l i -
c a t i o n o f h i s e t h i c a l method t o e u t h a n a s i a . Such moral 
dilemmas a r e t h e m e d i c a l t y p e o f a more g e n e r a l s o c i a l 
problem: How t o p r o v i d e moral d i r e c t i o n f o r p o w e r f u l 
t e c h n o l o g y when m o r a l i t y i s i t s e l f under a t t a c k ? As he 
does w i t h o t h e r i s s u e s , Ramsey begins w i t h the e m p i r i c a l 
d a t a — i n t h i s c a s e m e d i c a l t e c h n i q u e s , new e x p e r i m e n t s , 
p r o g r e s s i n u n d e r s t a n d i n g , e t c . From h i s e x a m i n a t i o n o f 
prima f a c i e m e d i c a l c o n c e r n s , Ramsey f i l t e r s out t he 
moral p r e - s u p p o s i t i o n s , t h e i d e a l s , t h e p r i n c i p l e s 
i n v o l v e d . 
As an example Ramsey c o n s i d e r s t h e p r i n c i p l e of 
r e s p e c t f o r l i f e . The p r i n c i p l e must be d e f i n e d as c l e a r l y 
as p o s s i b l e . O b v i o u s l y , o n l y r e s p e c t f o r human l i f e i s 
r e l e v a n t t o t h i s i s s u e . The p r i n c i p l e can be d e f i n e d f u r -
t h e r by s p e c i f y i n g t h a t we mean by human something more 
t h a n a b i o l o g i c a l l y f u n c t i o n i n g u n i t of t h e s p e c i e s Homo 
S a p i e n s S a p i e n s . Here one's i n t e r p r e t a t i o n of p e r s o n a -
l i t y becomes s i g n i f i c a n t . 
L i k e w i s e t h e meaning o f ' l i f e ' can be e x p l a i n e d i n 
more depth. The q u e s t i o n o f when l i f e ends becomes impor-
t a n t . Here Ramsey demonstrates h i s s e n s i t i v i t y t o d e v e l -
opments i n m e d i c a l u n d e r s t a n d i n g by s u g g e s t i n g t h a t a 
m u l t i - p a r a m e t e r approach be a p p l i e d t o the q u e s t i o n . 
R a t h e r t h a n t a l k o f p u l s e , or r e s p i r a t i o n as i s o l a t e d 
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i n d i c a t o r s , Ramsey s u g g e s t s a n u m e r i c a l measure based 
on s c o r e s on f i v e s t a n d a r d s : ( a ) c e r e b r a l ( E E G ) , (b) c a r -
d i a c ( E C G ) , ( c ) c h a r a c t e r o f r e f l e x a c t i o n s , (d) r e s p i r a -
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t o r y b e h a v i o u r , and ( e ) c i r c u l a t i o n d e t a i l s . The concept 
r e q u i r e s more work, but i t does p r o v i d e an improved e s t i -
mation o f the s u r v i v a l p o s s i b i l i t i e s o f b o r d e r l i n e p a t i e n t s . 
I t i s , i n a p r e l i m i n a r y way, an answer t o t h e q u e s t i o n of 
l i f e o r death which L i f e and Death had r a i s e d seven y e a r s 
e a r l i e r . At t h e v e r y l e a s t t h e s e s u g g e s t i o n s of Ramsey 
demonstrate ways o f c l a r i f y i n g key p r i n c i p l e s . 
But i n a p p r o a c h i n g e u t h a n a s i a Ramsey i s not c o n t e n t 
to r e s t w i t h t h e c l a r i f i c a t i o n of key p r i n c i p l e s . He 
e x p l a i n s t h a t i n some s i t u a t i o n s t h i s would be a l l t h a t 
would be needed f o r c l e a r moral d i r e c t i o n . Other s i t u a -
t i o n s r e q u i r e a number o f p r i n c i p l e s . But a few a r e 
p r o b l e m a t i c ; and f o r t h e s e t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y 
method i s i d e a l l y s u i t e d . I n t h e s e c a s e s the prima f a c i e 
p r e - s u p p o s i t i o n s c o n f l i c t . A b a s i c example i n t h e d i l -
emma o f e u t h a n a s i a i s t h e d e l i c a t e b a l a n c e between t h e 
r e s p e c t f o r l i f e and a s e n s e of an honourable and d i g n i -
f i e d d e a t h . While t h e p r o l o n g a t i o n of l i f e i s a worthy 
p u r s u i t , i t must be matched w i t h an admonition a g a i n s t 
u s i n g d e s p e r a t e measures which n e g l e c t the p e r s o n a l needs 
o f t h e p a t i e n t . 
Here the d i s t i n c t i v e C h r i s t i a n a t t i t u d e towards death 
i s r a i s e d by Ramsey. The i d e a of a death i n which one f i n d s 
t h e g r a c e of God means t h a t death i s not something t o be 
a v o i d e d a t a l l c o s t s . R a t h e r , i t i s c o n s i s t e n t w i t h the 
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c r e a t e d o r d e r ; something f o r which we can, and ought t o , 
p r e p a r e . But Ramsey concedes t h a t i f we d i d b e l i e v e t h a t 
death a n n i h i l a t e s a l l , we might choose t o p r o l o n g l i f e 
w h atever t h e c o s t s , whatever t h e q u a l i t y of t h a t l i f e . 
E u t h a n a s i a f o c u s s e d f o r Ramsey the moral problems 
r a i s e d by d e v e l o p i n g t e c h n o l o g y . C e r t a i n l y i t demonstrates 
h i s e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y method t o i t s b e s t advantage. 
I n e u t h a n a s i a Ramsey f i n d s a problem e s p e c i a l l y s u i t e d t o 
an approach which i s grounded i n e m p i r i c a l d a t a and human 
e x p e r i e n c e . The method h a n d l e s e u t h a n a s i a w i t h s e n s i t i -
v i t y r a t h e r t h a n w i t h e a s e . I t shows t h a t t h e problem i s 
k n o t t y , but c a p a b l e of y i e l d i n g answers t o r e a s o n a b l e 
a p p r o a c h e s . 
On t h e o t h e r hand, e u t h a n a s i a r e v e a l s c e r t a i n weak-
n e s s e s o f t h e method. Although i t i s s e n s i t i v e and r e a -
s o n a b l e , one s e a r c h e s i n v a i n f o r a d i r e c t ' y e s ' or 'no' 
to a c l o s e l y d e f i n e d q u e s t i o n o f v o l u n t a r y e u t h a n a s i a . 
Ramsey's p e r s o n a l o p p o s i t i o n t o a d e l i b e r a t e ending of a 
p a t i e n t ' s l i f e can be g l e a n e d from h i s comments t o t h e 
House o f Lords and the B r i t i s h M e d i c a l A s s o c i a t i o n . But 
th e method i t s e l f g r a n t s too much—many would c h a r g e — t o 
e m p i r i c a l d e t a i l s and competing p r i n c i p l e s . I t i s s i g n i -
f i c a n t t h a t On Dying W e l l i g n o r e s the q u e s t i o n of t he e x a c t 
moment o f d e a t h , w i t h o u t d e t r a c t i n g from t h e h a n d l i n g of 
e u t h a n a s i a . Ramsey, on t h e o t h e r hand, becomes i n v o l v e d 
i n m u l t i - p a r a m e t e r c r i t e r i a and t e c h n i c a l m e d i c a l p r o c e -
dure. T h i s o v e r - s e n s i t i v i t y t o e m p i r i c a l d a t a r e s u l t s 
i n a d i g r e s s i o n from t h e major q u e s t i o n s of e u t h a n a s i a 
which o b s c u r e s t h e c r u c i a l moral p r i o r i t i e s . 
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L i k e w i s e many would o b j e c t t o h i s c o n c e s s i o n s t o 
competing p r i n c i p l e s . Some would argue t h a t t h e layman 
r e q u i r e s s h a r p d i r e c t i o n r a t h e r than the i n t r i c a t e mazes 
a p r o f e s s o r might d e v i s e f o r h i s s t u d e n t s . I n t h i s s e n s e , 
Ramsey's c o n s i d e r a t i o n o f t h e l o g i c a l r a m i f i c a t i o n s of the 
b e l i e f t h a t death i s f i n a l i s m i s l e a d i n g and u n n e c e s s a r y . 
I f we a r e t o approach e u t h a n a s i a from a C h r i s t i a n s t a n d -
p o i n t , the p r e - s u p p o s i t i o n t h a t death i s f i n a l would seem 
to be e x c l u d e d . 
But not everyone would agree w i t h t h e s e c r i t i c i s m s — 
some would, i n f a c t , s e e some o f t h e s e p o i n t s as a c t u a l 
s t r e n g t h s o f the method. There a r e some s i t u a t i o n s f o r 
which a s i n g l e p r i n c i p l e p r o v i d e s sharp moral d i r e c t i o n ; 
and, i n f a c t , t h e r e a r e s i t u a t i o n s for which the e m p i r i c a l -
e x p l o r a t o r y method g i v e s s h a r p d i r e c t i o n . But the com-
p l e x i t i e s o f t h e e u t h a n a s i a problem e x c l u d e any e a s y , 
d i r e c t approach. The e m p i r i c a l d a t a , and human e x p e r i e n c e , 
i s too m u l t i - f a c e t e d ; and too many key p r i n c i p l e s a r e i n 
c o n f l i c t . Because o f h i s c o n c e r n for t h e e m p i r i c a l d a t a , 
Ramsey's c o n c l u s i o n s a r e c o n s e r v a t i v e r a t h e r t h a n s p e c -
t a c u l a r . But they a r e both r e a s o n a b l e , ( b e i n g developed 
through a s y s t e m a t i c method) and capable o f b e i n g put 
i n t o p r a c t i c e ( a s t h e y a r e developed w i t h a c t u a l e x p e r i -
ence i n mind). L i k e w i s e Ramsey's t o l e r a n c e of d i v e r g e n t 
p r e - s u p p o s i t i o n s i s a c t u a l l y c a u t i o u s , l e s t a v a l i d 
p r i n c i p l e be u n j u s t l y i g n o r e d . T h i s makes the p r o c e s s a 
d i f f i c u l t r a t h e r t h a n a d i r e c t one. But i t i s more l i k e l y 
t o g a i n sympathy i n m e d i c a l , academic, p o l i t i c a l b o d i e s . 
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and o t h e r s o c i a l a r e n a s not c h a r a c t e r i z e d by s p e c i f i c a l l y 
C h r i s t i a n p r e - s u p p o s i t i o n s . C e r t a i n l y one might f o l l o w 
t h e method and c o n c l u d e t h a t v o l u n t a r y e u t h a n a s i a was 
m o r a l l y J u s t i f i a b l e . But a t l e a s t the e m p i r i c a l -
e x p l o r a t o r y approach would b u i l d some common ground 
from which t o examine t h e t h e o r e t i c a l and e x p e r i e n t i a l 
t e r r a i n c r o s s e d i n r e a c h i n g such a c o n c l u s i o n . 
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C o n c l u s i o n 
My copy of R e l i g i o u s Language i s a f a i r l y w e l l -
thumbed paperback which I bought i n 1976. There was a 
s t a c k o f them, e q u a l l y worn, i n Haslam's New and Used 
Books back i n the s e c t i o n f o r used r e l i g i o u s books. I 
suppose i t might be r e a d i n g too much i n t o t h a t p i l e of 
paperbacks to i n f e r t h a t t h e book, i t s t h e s i s , even i t s 
a u t h o r , a r e c o n s i d e r e d p a s s e by t h e c u r r e n t t h e o l o g i c a l 
and p h i l o s o p h i c a l communities. But i t i s a h a u n t i n g 
image and a sad e v a l u a t i o n o f the book's worth. I t i s cer-
t a i n l y t r u e t h a t p a r t i c u l a r a s p e c t s of Ramsey's work were 
d i r e c t e d towards now-defunct p h i l o s o p h i c a l i s s u e s . One 
purpose of t h i s t h e s i s has been to d i s t i n g u i s h t h e s e e l e -
ments of Ramsey's work from h i s c o n t r i b u t i o n s of enduring 
v a l u e to C h r i s t i a n e t h i c s . 
I n t h e t h e o r e t i c a l s e c t i o n above»key concepts were 
i s o l a t e d f o r e x a m i n a t i o n under e p i s t e m o l o g i c a l , e x p e r i e n -
t i a l , l i n g u i s t i c , and e t h i c a l c a t e g o r i e s . While t h i s 
f r a g m e n t a t i o n may have been a n a l y t i c a l l y h e l p f u l , i t was 
a l s o p o t e n t i a l l y d i s t o r t i v e . Here some attempt at i n t e -
g r a t i o n i s n e c e s s a r y . S t u d y i n g d i s c l o s u r e s as an e p i s -
t e m o l o g i c a l concept can be a sharp c r i t i c a l approach, but 
i t can a l s o d i v e r t our a t t e n t i o n from t h e p o i n t of the 
concept i n t he whole o f Ramsey's scheme. T h i s example 
r e v e a l s a b a s i c d i f f i c u l t y i n t r y i n g to a n a l y s e any p a r t i -
c u l a r c o n c e p t : Ramsey was an a p o l o g i s t . His d e s c r i p t i o n 
and usage of b a s i c c o n c e p t s must be seen i n r e l a t i o n to 
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h i s s p e c i f i c a u d i e n c e . His remarks about r e l i g i o u s d i s -
c o u r s e or t h e o l o g i c a l methodology w i l l e x h i b i t a d i f f e r e n t 
p o i n t when a d d r e s s e d to ' c u l t u r e d d e s p i s e r s ' from t h a t 
a d d r e s s e d t o t h e o l o g i a n s . L i k e w i s e , the s p e c i f i c use 
.Ramsey i n t e n d e d f o r a concept i n each c o n t e x t must be 
c o n s i d e r e d . I n t h i s s e n s e what he meant by d i s c l o s u r e s 
i n a d i s c u s s i o n o f r e l i g i o u s e x p e r i e n c e i s somewhat d i f f e -
r e n t from h i s i n t e n d e d meaning o f the terra i n a l i n g u i s t i c 
or e t h i c a l c o n t e x t . I am not i m p l y i n g t h a t Ramsey was 
i n c o n s i s t e n t , but s t r e s s i n g t h e importance of the p a r t i -
c u l a r a u d i e n c e and c o n t e x t he was a d d r e s s i n g f o r any 
e x a m i n a t i o n of h i s work. I n what f o l l o w s t h e n , I w i l l 
b r i e f l y r e v i e w Ramsey's c o n t r i b u t i o n s i n terms of t h e i r 
s i g n i f i c a n t f u n c t i o n s i n s p e c i f i c c o n t e x t s . I w i l l con-
c l u d e w i t h some i n t e g r a t i v e comments about Ramsey's 
i n s i g h t s i n t o C h r i s t i a n e t h i c a l methodology. 
As I have argued above"^ i f we approach the concept 
of d i s c l o s u r e s from an e p i s t e m o l o g i c a l p e r s p e c t i v e , i t i s 
empty; i t i s too vague. S e c o n d l y , when a p p l i e d to r e l i -
g i o u s e x p e r i e n c e i t has seemed e i t h e r too common or too 
r a r e . R e g a r d i n g the f i r s t c r i t i c i s m , e n d l e s s examples of 
d i s c l o s u r e s w i l l not s u f f i c e to c l a r i f y t h e i r epistemo-
l o g i c a l f u n c t i o n s . The concept stands i n need of the 
support which I have s u g g e s t e d might be s u p p l i e d by M i c h a e l 
P o l a n y i . P o l a n y i ' s concepts of i n d w e l l i n g and t a c i t know-
i n g p r o v i d e a much-needed e x p e r i e n t i a l f o u n d a t i o n f o r 
Ramsey's d i s c l o s u r e s . Both Ramsey's d i s c l o s u r e s and 
P o l a n y i ' s comprehension e x h i b i t a s t r o n g e m p i r i c i s t b i a s 
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as both r e l y upon an e x p e r i e n t i a l backdrop. Although 
Ramsey d i s p u t e s t h e v e c t o r i a l c h a r a c t e r of P o l a n y i ' s t a c i t 
knowing, t h e complementary a s p e c t s of t h e i r work form a 
f r u i t f u l m a r r i a g e i n t h e f i e l d o f r e l i g i o u s e p i s t e m o l o g y . 
The second c r i t i c i s m , however ( t h a t d i s c l o s u r e s a r e 
e i t h e r too common or too r a r e ) , i s s e l f - c o n t r a d i c t o r y . 
Here t h e d i s c l o s u r e concept has the advantage of b e i n g 
p a r t i c u l a r enough to apply t o a l e a r n i n g s i t u a t i o n l i k e 
f i n d i n g t h e r i g h t p i e c e i n a j i g - s a w p u z z l e , or coming to 
know a p e r s o n . Y e t , i t i s u n i v e r s a l enough to p r o v i d e 
i n s i g h t s i n t o e p i s t e r a o l o g y i n g e n e r a l . As B u t l e r ' s prob-
a b i l i t y extended from m a t t e r s of s p e c u l a t i o n to th o s e of 
g r e a t consequence, so d i s c l o s u r e s can be as t r i v i a l as 
s o l v i n g a p u z z l e or as profound as a cosmic d i s c l o s u r e . 
Such e p i s t e m o l o g i c a l c r i t i c i s m s , however, tend to 
ob s c u r e t h e t h e o r e t i c a l p o i n t of the d i s c l o s u r e concept, 
v i z . , t o draw a t t e n t i o n t o t h e kinds of human e x p e r i e n c e s 
t h a t g i v e r e l i g i o u s language i t s p o i n t , i t s c l a i m to 
m e a n i n g f u l n e s s . The d i s c l o s u r e e x p e r i e n c e i s the key l i n k 
i n Ramsey's e x p l o r a t i o n s towards a f r u i t f u l c r i t e r i o n of 
meaning f o r r e l i g i o u s l anguage. Thus, the d i s c l o s u r e con-
cep t was not i n t e n d e d as a complete epistemology of f a i t h , 
but as a cog i n a l i n g u i s t i c c r i t e r i o n of meaning. 
From another p e r s p e c t i v e , a t h e o l o g i c a l one, the con-
cept o f d i s c l o s u r e s has i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r doc-
t r i n e s of r e v e l a t i o n . When the e p i s t e m o l o g i c a l d i s c l o s u r e 
concept i s a p p l i e d to t h i s d o c t r i n e , Ramsey s t a n d s i n 
s t a r k c o n t r a s t t o t r a d i t i o n a l views of r e v e l a t i o n such as 
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t h o s e t h a t f l a t l y r e j e c t n a t u r a l t heology or those t h a t 
view r e v e l a t i o n from a p r e p o s i t i o n a l p e r s p e c t i v e . Con-
s i d e r e d i n r e l a t i o n to t h e s e , t h e f i r m e m p i r i c a l grounding 
of d i s c l o s u r e s i s o r i g i n a l . As I have argued t h i s ground-
i n g s u p p l i e s a l a r g e a r e a o f commonality f o r communicating 
t h e d i s c l o s u r e or r e v e l a t i o n e x p e r i e n c e t o persons w i t h -
out a t h e i s t i c w o r l d - v i e w . Yet the e m p i r i c a l elements a r e 
not so g r e a t as t o re d u c e f a i t h to a knowledge of s p a t i o -
t e m p o r a l phenomena. The f a c t s of the s i t u a t i o n a r e 
n e i t h e r c o n c l u s i v e e v i d e n c e f o r , nor i r r e l e v a n t t o , a 
r e a s o n a b l e commitment of f a i t h . 
I n terms of r e l i g i o u s e x p e r i e n c e , d i s c l o s u r e s a r e 
meant t o be m e n t a l l y receptive„»passive r a t h e r than a c t i v e . 
Because a d i s c l o s u r e i s dependent on some e x t e r n a l , o b j e c -
t i v e c e r t a i n t y , t h e concept i s both f i t t i n g i n t h e theo-
l o g i c a l c o n t e x t of r e v e l a t i o n and extremely s e n s i t i v e to 
t h e e m p i r i c i s t t r a d i t i o n . However, w h i l e the concept i s 
both h e l p f u l l y p a s s i v e and f i r m l y anchored i n e x p e r i e n c e , 
i t does not s e l l out to an outmoded f a c t - v a l u e dichotomy. 
His f i v e c r i t e r i a f o r r e a s o n a b l e commitment and h i s i n t e r -
p r e t a t i o n of r e l i g i o u s language along the l i n e s of the 
' e v o c a t i v e f u n c t i o n ' e v i n c e a concern f o r a s u f f i c i e n t l y 
b r o ad range of human e x p e r i e n c e - - a scope t h a t d e f i e s t h e 
c o n s t r i c t i o n s o f the v e r i f i c a t i o n c r i t e r i o n . Thus t h e 
d i s c l o s u r e concept i s a c o r n e r s t o n e of an u n d e r s t a n d i n g 
of our a p p r e h e n s i o n of the 'beyond i n the m i d s t ' f a r p r e f -
e r a b l e to t h o s e views t h a t d i s t i n g u i s h e m p i r i c a l f a c t from 
r e l i g i o u s v a l u e . 
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N o n e t h e l e s s , i n h i s f i v e c r i t e r i a f o r r e a s o n a b l e com-
mitment, Ramsey e x h i b i t s s i m i l a r i t i e s to H i c k ' s formula 
(x must make a d i f f e r e n c e ) ; the two a r e c l o s e r than many 
would suppose. Although not a l l pro- and c o n t r a - f a c t o r s 
i n v o l v e d i n a d e c i s i o n of f a i t h a r e measurable, v e r i f i a b l e , 
or even f u l l y d e s c r i b a b l e , r e l i g i o u s e x p e r i e n c e and commit-
ment a r e never e n t i r e l y d evoid of such phenomena. Hick, 
however, remains w i t h the c o n f i n e s of s t r i c t e m p i r i c i s m i n -
s o f a r as the d i f f e r e n c e i m p l i e d by h i s formula i s e m p i r i -
c a l l y d e f i n e d . F u r t h e r , t h i s d i f f e r e n c e p r o v i d e s f o r Hick 
c o n c l u s i v e e v i d e n c e i n support of some commitment. T h i s 
framework r u l e s out a r e a l m of e x p e r i e n c e f o r which e m p i r i -
c a l d a t a , w h i l e not i n s i g n i f i c a n t , are h a r d l y c o n c l u s i v e . 
Ramsey, l i k e Wisdom and M i t c h e l l , i s more concerned w i t h 
mapping t h i s e x p e r i e n t i a l a r e a i n which t h e d i f f e r e n c e made 
by X i s not r e d u c i b l e to e m p i r i c a l terms. He i s l e s s i n t i -
midated by b o u n d a r i e s marked by inadequate v e r i f i c a t i o n i s t 
c r i t e r i a o f meaning. Ramsey's c o n t r i b u t i o n to our under-
s t a n d i n g of r e l i g i o u s e x p e r i e n c e g i v e s proper s i g n i f i c a n c e 
to t h e k i n d s of e x p e r i e n c e which are b e t t e r c h a r a c t e r i s e d 
by c h o i c e and commitment than by accumulated data and 
s t a t i s t i c a l p r o b a b i l i t i e s . 
When we t u r n to c o n s i d e r the a r t i c u l a t i o n of r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e , Ramsey's s t r e n g t h s as an a n a l y t i c a l p h i l o s o p h e r 
s h i n e , but so do h i s l i m i t a t i o n s as a t h e o l o g i a n . As a 
p o s t - p o s i t i v i s t p h i l o s o p h e r of r e l i g i o u s language, Ramsey 
was a p i o n e e r . H i s i n s i g h t s i n t o the l o g i c o f r e l i g i o u s 
d i s c o u r s e e x h i b i t a f i n e b a l a n c e between v i s i o n s of 
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t r a n s c e n d e n t m y s t e r y and e m p i r i c a l anchorage. T h e o l o g i a n s 
who i g n o r e d the c h a l l e n g e of e m p i r i c i s m would f i n d Ramsey's 
e x p l o r a t i o n s too c o n s e r v a t i v e , too c o n f i n e d by an o p p r e s s i v e 
d e f i n i t i o n o f m e a n i n g f u l n e s s . R a d i c a l e m p i r i c i s t s , on the 
o t h e r hand, would f i n d h i s u n d e r s t a n d i n g of r e l i g i o u s l a n -
guage r e c k l e s s . But, a t the v e r y l e a s t , h i s mapping of the 
e v o c a t i v e l o g i c o f r e l i g i o u s a s s e r t i o n s p r o v i d e s a f i r m 
f o u n d a t i o n f o r f u t u r e t h e o l o g i c a l d i s c o u r s e . 
The c o r n e r s t o n e c o n c e p t , t h e q u a l i f i e d model, i s a 
s h a r p a n a l y t i c a l t o o l f o r u n r a v e l l i n g t h e webs of r e l i g i o u s 
d i s c o u r s e . I t i s t h e l i n g u i s t i c c o u n t e r p a r t to h i s b a l -
anced view o f e x p e r i e n c e . F u r t h e r , i n h i s c o n c e n t r a t i o n 
on the e v o c a t i v e f u n c t i o n s o f models, Ramsey' s own p r a c t i c e 
i s r e m a r k a b l y c o n s i s t e n t w i t h h i s t h e o r y . I n h i s own use 
of models throughout R e l i g i o u s Language and e l s e w h e r e , 
Ramsey i s c h i e f l y c oncerned to evoke i n the r e a d e r an 
a p p r o p r i a t i o n o f some i n s i g h t ; whether i n t o e x p e r i e n c e , 
method, language, or e t h i c s . Here a g a i n , t h e model con-
cep t i s aimed a t t h e a r t i c u l a t i o n of e x p e r i e n c e marked by 
commitment r a t h e r t h a n c o n c l u s i v e d a t a . 
Ramsey's u n d e r s t a n d i n g of r e l i g i o u s language along 
the l i n e s o f t h e q u a l i f i e d model r e s u l t s i n h i s c a l l f o r 
a t e n t a t i v e approach to t h e o l o g i s i n g . Here he i s f a r 
more a t h e o l o g i c a l t e c h n i c i a n t h a n a s y s t e m a t i c t h e o l o g i a n . 
As a p h i l o s o p h i c a l p o i n t , t h e n e c e s s a r i l y t e n t a t i v e c h a r -
a c t e r o f r e l i g i o u s d i s c o u r s e i s commendable. I t i s the 
c o n s i s t e n t a p p l i c a t i o n of h i s c l a i m t h a t t h e r e a r e no 
g u a r a n t e e d a r t i c u l a t i o n s of d i s c l o s u r e s to h i s u n d e r s t a n d i n g 
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of r e l i g i o u s language. But i t s t h e o l o g i c a l r a m i f i c a t i o n s 
g i v e c a u s e f o r c o n c e r n . The b a s i c problem i s the way 
t h a t t h i s u n d e r s t a n d i n g d i s t a n c e s Ramsey from the o r d i n a r y 
b e l i e v e r . Ramsey see s r e l i g i o u s a s s e r t i o n s as ' e v o c a t i v e ' ; 
t h e o r d i n a r y b e l i e v e r s e e s them as d e s c r i p t i v e s t a t e m e n t s 
of f a c t . Although Ramsey i s c e r t a i n l y c o r r e c t i n h i s 
c l a i m t h a t to speak d e s c r i p t i v e l y of God i s bound to r e -
s u l t i n t a l k t h a t i s blasphemous, t h i s does not s o l v e the 
problem of the b r e a c h between a n a l y t i c p h i l o s o p h e r and be-
l i e v e r i n the pew. However, t h e r i f t i s m i t i g a t e d by a 
b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f Ramsey's p o s i t i o n . He does not 
deny d e s c r i p t i v e f o r c e t o r e l i g i o u s a s s e r t i o n s e n t i r e l y , 
but s t r e s s e s the key l o g i c a l f o r c e of them, i . e . , as the 
e v o c a t i o n o f d i s c l o s u r e s . T h e o l o g i c a l l y t h i s i s c l o s e t o 
t h a t u n d e r s t a n d i n g o f r e v e l a t i o n which f i n d s o b j e c t i v e 
c e r t a i n t y i n the Word of God, which i s d i s t i n g u i s h e d from 
human a r t i c u l a t i o n of t h a t r e v e l a t i o n . 
A second t h e o l o g i c a l s h o r t c o m i n g — o n e i n which I 
b e l i e v e Ramsey was too c a u t i o u s — i s t h a t h i s advocacy of 
the e v o c a t i v e f u n c t i o n n e g l e c t s other i m p o r t a n t f o r c e s 
c a r r i e d by r e l i g i o u s d i s c o u r s e . P r a i s i n g , f o r example, 
i s one r e l i g i o u s language game which i s not p r i m a r i l y 
d e s c r i p t i v e , but whose l o g i c a l f o r c e can be m isunderstood 
i f approached from Ramsey's l o g i c a l a n a l y s i s . That t h e r e 
may be some e v o c a t i v e f o r c e i s not i n doubt, but to ana-
l y s e " Thine i s the kingdom, the power, and the g l o r y " from 
an e v o c a t i v e p e r s p e c t i v e b e f o r e a l l o t h e r s i s p o t e n t i a l l y 
d i s t o r t i v e . Perhaps t h i s i s because e v o c a t i o n , l i k e 
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d e s c r i p t i o n , can be b e s t mapped from w i t h i n an epistemo-
l o g i c a l c o n t e x t . But though epistemology might have been 
an a p p r o p r i a t e a r e n a f o r Ramsey's b a t t l e w i t h the v e r i f i -
c a t i o n i s t s , t h e r e a r e more s u i t a b l e c o n t e x t s f o r mapping 
r e l i g i o u s language games which a r e not p r i m a r i l y e v o c a t i v e . 
P r a i s e , l i k e s u p p l i c a t i o n , c o n f e s s i o n , and o t h e r games, i s 
not p r i m a r i l y e p i s t e m o l o g i c a l , but p e r s o n a l , s p i r i t u a l , 
e m o t i o n a l . Perhaps a l l t h a t i s needed i s to approach t h e s e 
d i v e r s e games from an e v o c a t i v e p e r s p e c t i v e which i s not 
e p i s t e m o l o g i c a l l y w e i g h t e d . But Ramsey does not take such 
a c o u r s e . 
T h i s s a i d , however, an e v o c a t i v e a n a l y s i s of r e l i g i o u s 
language i s f a r p r e f e r a b l e t o f l a t , d e s c r i p t i v e i n t e r p r e -
t a t i o n s . Though h i s i n t e r p r e t a t i o n may seem narrow i n i t s 
r e l i a n c e on one l o g i c a l f o r c e , i t i s a f r u i t f u l methodo-
l o g i c a l t o o l i n t r a c i n g l o g i c a l paths through c o n f u s i n g 
c l a i m s to a more l u c i d a r t i c u l a t i o n of C h r i s t i a n b e l i e f s . 
Ramsey humbly summed up h i s work i n r e l i g i o u s language: 
I t may seem t h a t I have on l y s t r e s s e d t h e ob-
v i o u s , and i n one sense I grant t h a t what I 
have s a i d i s something whose c o n c l u s i o n s 
everybody knew a l l a l o n g . But what I have 
t r i e d t o do as a f r o n t i e r s m a n , c o n s t a n t l y 
c h a l l e n g e d to g i v e a r e a s o n for the f a i t h 
t h a t i s i n me, i s to g i v e such an account 
of the language we h a b i t u a l l y use as makes 
i t appear to t he u n b e l i e v e r l e s s of a j u n g l e 
of c r i s s - c r o s s e d v e r b i a g e than i t i s wont to 
do. What I have t r i e d to do has been to t r y 
to show b e t t e r how we have been t a l k i n g when 
we have been t a l k i n g t h e o l o g i c a l l y and t o 
sugges t p o i n t s where i t would have been b e t -
t e r i f we had stopped. And here, f o r the 
moment, I do. (CE, p. 97). 
Tu r n i n g to Ramsey's work i n e t h i c s , we f i n d a c u r i o u s 
mix of r e v o l u t i o n a r y methodology and a n t i q u a t e d schemes. 
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Although h i s e x p l o r a t i o n s i n t o t h e autonomy of e t h i c s and 
h i s d e o n t o l o g i c a l framework may seem outdated, Ramsey's 
w r i t i n g s i n t h e s e a r e a s a r e not without t h e i r v a l u e f o r 
c u r r e n t t h e o l o g i c a l e t h i c s . As I noted i n the e t h i c s s e c -
t i o n above, Ramsey develops d e o n t o l o g i c a l e t h i c s to a f i n e 
statement'—one which i s e x t r e m e l y s e n s i t i v e to the e m p i r i -
c i s t s ' demand f o r m e a n i n g f u l d i s c o u r s e . Here the concept 
of d i s c l o s u r e s p r oves to be a v a l u a b l e t o o l i n the meta-
e t h i c a l i n q u i r y i n t o t h e s o u r c e s and o p e r a t i o n s of moral 
i n s i g h t . When t h e d i s c l o s u r e of a moral duty i s a i d e d by 
B u t l e r ' s concept o f p r o b a b i l i t y , the r e s u l t i n g e t h i c a l 
methodology i s both r e a s o n a b l e and c o n s i s t e n t w i t h e m p i r i -
c i s m . I t i s r e a s o n a b l e b e c a u s e , l i k e Ramsey's f i v e c r i t e r i a 
f o r r e a s o n a b l e commitment, ' p r o b a b i l i t y ' demonstrates the 
need f o r d e c i s i v e a c t i o n d e s p i t e a l a c k o f c o n c l u s i v e e v i -
dence. I t i s c o n s i s t e n t w i t h e m p i r i c i s m because Ramsey's 
d i s c l o s u r e of a moral duty e x h i b i t s t h e same d r i v e f o r 
e x t e r n a l c e r t a i n t y i n e t h i c a l e x p e r i e n c e as the e m p i r i c i s t 
s e e k s i n s p a t i o - t e m p o r a l phenomena. 
Ramsey's d i s c u s s i o n of t h e autonomy of e t h i c s pro-
v i d e s some i n t e r e s t i n g views of the r e l a t i o n s h i p between 
C h r i s t i a n f a i t h and moral i n s i g h t and a c t i v i t y . From a 
m e t a - e t h i c a l p e r s p e c t i v e , f a i t h , and s e e i n g moral duty as 
God's w i l l , i s merely ' l a t e r a l enrichment'; not an i n t e -
g r a l p a r t o f e t h i c a l method, but an o p t i o n a l broadening 
of t h e p i c t u r e . The l i n g u i s t i c c o u n t e r p a r t i s a g a i n 
Ramsey's model c o n c e p t — t o speak of a moral duty as God's 
w i l l i s to use a q u a l i f i e d model with the e c c e n t r i c l o g i c 
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c h a r a c t e r i s t i c of r e l i g i o u s language games. Here, however, 
a dangerous d i s c r e p a n c y d e v e l o p s w i t h i n Ramsey's work. I n 
h i s attempt t o r e c o n s t r u c t an e m p i r i c a l l y c h a s t e n e d meta-
p h y s i c s , Ramsey s t r e s s e d the i n t e g r a t i n g f u n c t i o n s of c e r -
t a i n models; m e t a p h y s i c s i s used to c a t e g o r i s e and i n t e -
g r a t e e x p e r i e n c e . T u r n i n g t o r e l i g i o u s language, Ramsey 
s t r e s s e d t h e i n t e g r a t i n g f u n c t i o n s of 'God'. But though 
the i n t e g r a t i n g work of e t h i c s i s acknowledged i n the 
f u n c t i o n of p r i n c i p l e s , t h e t h e o l o g i c a l i n p u t i s seen as 
mere ' l a t e r a l e n r i c h m e n t ' , an o p t i o n a l b roadening. P e r -
haps i n e t h i c s t h e term, 'God', must be seen as an i n t e -
g r a t i n g term f o r s o c i a l norms. But i t i s more l i k e l y t h a t 
Ramsey was u n a b l e to a p p l y h i s i n s i g h t s i n t o the i n t e g r a t i n g 
f u n c t i o n s o f G od-talk i n m e t a p h y s i c s to e t h i c a l d i s c o u r s e . 
Thus he found i t n e c e s s a r y t o a c c e p t the c l a i m of p h i l o -
sophy t h a t m o r a l i t y i s independent from r e l i g i o n . His 
advocacy of t h e autonomy of e t h i c s — i t s e l f a f a i r l y d e f u n c t 
p h i l o s o p h i c a l i s s u e — i s one element o f h i s work i n e t h i c s 
which i s c l e a r l y p a s s e . 
T h i s s a i d , Ramsey's a n a l y t i c a l e x p l o r a t i o n s i n t o the 
r e l a t i o n s h i p of God and ought, of God's w i l l and the d i s -
cernment o f a moral c l a i m , a r e f a r p r e f e r a b l e to t h o s e 
r a d i c a l d e o n t o l o g i s t s who c o n f l a t e the two and run s l i p -
shod over t h e l o g i c a l d i s t i n c t i o n advocates of the 
autonomy of e t h i c s were concerned to e s t a b l i s h . What can 
be s a l v a g e d from h i s a n a l y t i c a l work i n e t h i c s i s h i s 
s h a r p c r i t i q u e o f the s i m p l i s t i c l o g i c o f t e n employed by 
moral t h e o l o g i a n s i n t h e i r i d e n t i f i c a t i o n of God's w i l l 
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and duty. The p o s i t i v e v a l u e t h a t might be gained by an 
a p p l i c a t i o n of h i s concept o f the q u a l i f i e d model to 
e t h i c a l d i s c o u r s e i s l e f t by Ramsey f o r some one e l s e to 
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draw o u t . I f t h e e c c e n t r i c e v o c a t i v e l o g i c of r e l i g i o u s 
moral d i s c o u r s e were e l u c i d a t e d , i t c o u l d p r o v i d e l o g i c a l 
mapping of a t h e o l o g i c a l e t h i c s which would not j e o p a r d i s e 
t h e l o g i c a l d i s t i n c t i v e n e s s of e t h i c a l d i s c o u r s e , would 
not c o n f l a t e duty and God's w i l l . 
T u r n i n g from t h e a n a l y t i c a l , m e t a - e t h i c a l a s p e c t s to 
Ramsey's own e t h i c a l methodology, h i s v a l u e as a C h r i s t i a n 
e t h i c i s t becomes c l e a r . To a s s e s s h i s work i n the connec-
t i o n s between t h e o r y and p r a c t i c e i s to a s s e s s Ramsey's 
' e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y ' method. Here h i s i n s i g h t s i n t o 
r e l i g i o u s e x p e r i e n c e , h i s d i s c l o s u r e concept, and h i s 
l i n g u i s t i c e x p e r t i s e c r y s t a l l i s e i n t o a p o w e r f u l and 
h i g h l y o r i g i n a l e t h i c s . O r i g i n a l l y , i n b e g i n n i n g my r e -
s e a r c h , I had p l a n n e d t o p r e s e n t Ramsey's d o c t r i n a l p o s i -
t i o n s , t o o f f e r a s k e t c h of h i s s y s t e m a t i c t h e o l o g y . 
A f t e r h a v i n g s e t t h i s o u t , I would have demonstrated h i s 
method of a p p l y i n g t h e s e d o c t r i n a l p o s i t i o n s to e t h i c a l 
i s s u e s . T h i s would have been a s t r a i g h t f o r w a r d t r a c i n g 
of t h e c o n n e c t i o n s between t h e o r y and p r a c t i c e . But t h e n 
t h e e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y approach a s s e r t e d i t s e l f as t h e 
c e n t r e of the t h e s i s . Such a s t r a i g h t f o r w a r d l i n k i n g of 
t h e o r y and p r a c t i c e as I had e n v i s i o n e d i s not Ramsey's 
way o f doing moral t h e o l o g y , of a p p l y i n g h i s f a i t h . 
B a s i c to Ramsey's e t h i c a l method i s the e t h i c a l d i s -
c l o s u r e . J u s t as o t h e r d i s c l o s u r e s - - a n d e s p e c i a l l y cosmic 
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o n e s - - a r e c o m p r i s e d o f a matching of the o b j e c t i v i t y of 
t h a t which d e c l a r e s i t s e l f to us with t h e s u b j e c t i v e r e -
sponse of commitment, so an e t h i c a l d i s c l o s u r e i s marked 
by a moral c l a i m and a matching commitment to a moral r e -
sponse. C e r t a i n l y Ramsey, as a ch a s t e n e d d e o n t o l o g i s t , 
i s more c o m f o r t a b l e i n t h e c o n t e x t of t h e o b j e c t i v e d i s -
c l o s u r e of a duty; w h i l e I am more concerned to emphasise 
the e x i s t e n t i a l elements i n h e r e n t i n the moral r e s p o n s e . 
But t h i s i s not to imply t h a t Ramsey has n o t h i n g to o f f e r 
i n t h e l a t t e r c o n t e x t . I n d e e d , i n Freedom and I m m o r t a l i t y 
Ramsey s t r e s s e s t h e ways i n which the i n d i v i d u a l can 
'author ' a moral c l a i m . 
But whether one s t r e s s e s t h e o b j e c t i v e d i s c l o s u r e of 
a moral c l a i m or t h e p e r s o n a l elements i n a committed r e -
sponse, the d i s t i n c t i v e mark o f Ramsey's e t h i c s i s h i s 
s e n s i t i v i t y to t h e e m p i r i c a l anchorage of e t h i c a l s i t u a -
t i o n s . Ramsey r e f u s e s t o do e t h i c s i n a t h e o r e t i c a l 
vacuum. He r e c o g n i s e s t h a t i t i s when p r i n c i p l e s a r e 
developed r a t i o n a l l y , w i t h o u t g r a n t i n g due s i g n i f i c a n c e 
to t h e f a c t s of t h e s i t u a t i o n , t h a t t h e meaningless v e r b -
i a g e d e s p i s e d by t he e m p i r i c i s t s r e s u l t s . His e t h i c a l 
method i s an a c t i v i t y t h a t b e g i n s with a f u l l account of 
the f a c t s , t h e n moves to e t h i c a l r e a s o n i n g . T h i s r e a s o n i n g 
i s i t s e l f l i m i t e d by t h e e m p i r i c a l elements to ensure t h e 
p r a c t i c a l i t y of r e s u l t i n g p r e s c r i p t i o n s . F i n a l l y , e t h i c a l 
a c t i v i t y i s c o n t i n u o u s , c h a r a c t e r i s e d by a r e t u r n to the 
a c t u a l s i t u a t i o n r a t h e r t h a n e n t h u s i a s t i c r a t i o n a l d e v e l -
opment of a g i v e n s o l u t i o n . The m e t a p h y s i c a l a s p e c t s s e r v e 
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as a h e l p f u l g u i d e , a map o f t e r r a i n a l r e a d y t r a v e r s e d , 
t o be used t o generate f u r t h e r d i s c l o s u r e s i n a c t u a l moral 
dilemmas. These m e t a - p h y s i c a l elements are not i n t e n d e d 
t o be a 'super-science' or a warehouse o f ready-made s o l u -
t i o n s . Regarding t h e e m p i r i c a l s i d e - - t h e ' f a c t s ' o f the 
s i t u a t i o n - - I must underscore t h e p o i n t made i n t h e e t h i -
c a l s e c t i o n o f t h e t h e s i s t h a t , f o r Ramsey, a comprehen-
s i o n o f the f a c t s o f t h e s i t u a t i o n i s never v a l u e - f r e e . 
His view o f experience e l i m i n a t e s the p o s s i b i l i t y o f 
examining a 'pure i s ' b e f o r e a t t e m p t i n g t o p o s i t an 'ought' 
Some i m p l i c a t i o n s f o r C h r i s t i a n e t h i c s are c l e a r : 
w h i l e I have charged t h a t Ramsey was s t i f l e d w i t h i n a 
d e o n t o l o g i c a l approach, h i s d i s t a n c e from r a d i c a l deonto-
l o g i s t t h e o l o g i a n s i s obv i o u s . He e x c o r i a t e s those who 
b e l i e v e t h a t t h e i r d i r e c t l i n k i n g of p r e f e r r e d d o c t r i n e s 
or verses t o moral p r e s c r i p t i o n s i s l e g i t i m a t e e t h i c a l 
method. L i k e w i s e , h i s i n s i s t e n c e t h a t God's w i l l i s t o 
be found i n t h e d i s c l o s u r e t o those s e n s i t i v e t o the 
a c t u a l s i t u a t i o n i s f a r from those who r e l y upon the 
' t i m e l e s s e t h i c a l t r u t h s ' o f God's commandments (what-
ever a 'ti m e l e s s e t h i c a l t r u t h ' might b e ) . But perhaps 
th e b i g g e s t c o n t r a s t t o t o o much o f t h e o l o g i c a l e t h i c s 
i s t h a t Ramsey's e m p i r i c a l - e x p l o r a t o r y approach i s prac-
t i c a l . Because o f h i s s y s t e m a t i c s e n s i t i v i t y t o the 
e m p i r i c a l d a t a , Ramsey's method i s bound t o be e f f i c i e n t 
at g e n e r a t i n g workable proposals f o r meeting e t h i c a l 
dilemmas. 
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While i t s grounding i n e m p i r i c a l data ( i n the 'harsh 
f a c t s ' o f t h e s i t u a t i o n ) make i t an e f f e c t i v e method, I 
b e l i e v e t h e method has more s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s f o r 
moral t h e o l o g y . Because t h e moral d i r e c t i v e i s c o n t i n g e n t 
upon a moral d i s c l o s u r e , and t h e moral response upon per-
sonal i n v o l v e m e n t , e t h i c s i s not merely a m a t t e r o f l o g i -
c a l l y a p p l y i n g i d e a l s or r a t i o n a l l y i n f e r r i n g p r e s c r i p t i o n s 
from p r i n c i p l e s . Rather, e t h i c s done by the e m p i r i c a l -
e x p l o r a t o r y method i s an a c t i v i t y demanding discernment, 
commitment, and an involvement w i t h i n t h e s i t u a t i o n t h a t 
draws t h e d i s c l o s u r e from t h e m a t r i x o f p r i n c i p l e s and 
e m p i r i c a l d a t a , b e l i e f s and f a c t s , t h e o r y and p r a c t i c e . 
This means t h a t a d i s t i n c t i o n between moral knowledge and 
moral p r a c t i c e i s mistaken i n t h e sense t h a t moral know-
ledge i ^ an a c t i v i t y . I t prompts g r e a t e r involvement 
w i t h i n t h e s o c i a l c o n t e x t b e i n g considered e t h i c a l l y as 
opposed t o 'cool-hour o b j e c t i v i t y ' . 
As i t i s not d i r e c t l y i n f e r e n t i a l , the e m p i r i c a l -
e x p l o r a t o r y method i s t o be welcomed i n t h a t no c o n t r i -
b u t i o n i s t o be despised o f f - h a n d f o r b e i n g i r r a t i o n a l . 
' R a t i o n a l ' p r o p o s a l s might i n f a c t be r e j e c t e d f o r b e i n g 
unworkable, out o f touch w i t h t h e p r a c t i c a l i t i e s o f the 
s i t u a t i o n . A d i s t i n c t advantage o f the method i s i t s 
i n t e r - d i s c i p l i n a r y b a s i s , i n c l u d i n g t h e i n s i g h t s o f t h e 
s o c i a l sciences as w e l l as i n c o r p o r a t i n g b i b l i c a l exege-
s i s . C h r i s t i a n h i s t o r y , and sy s t e m a t i c t h e o l o g y . F u r t h e r , 
t h e r e i s an e x p l i c i t demand f o r c o n t r i b u t i o n s from non-
academics. This i n t e r - d i s c i p l i n a r y approach i s not 
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designed t o f u r t h e r muddle an i n t r i c a t e process, but t o 
generate proposals which are s e n s i t i v e t o t h e a c t u a l 
" s i t u a t i o n and are p r a c t i c a l . 
One f i n a l q u e s t i o n remains: HOW c o n s i s t e n t l y d i d 
Ramsey apply h i s t h e o r y t o h i s p r a c t i c e ? How c l o s e l y 
does Ramsey's own work i n s o c i a l problems match h i s theo-
r e t i c a l i n s i g h t s i n t o e t h i c a l methodology? C e r t a i n l y my 
own b i a s r e g a r d i n g t h e q u e s t i o n i s c l e a r . The examples 
o f s o c i a l issues above were chosen p a r t l y f o r t h e i r suc-
cess i n d e m o n s t r a t i n g Ramsey's e t h i c a l method i n a c t u a l 
p r a c t i c e . Each i l l u s t r a t e s h i s i n i t i a l concern f o r estab-
l i s h i n g a c l e a r p i c t u r e o f t h e whole s i t u a t i o n , as w e l l 
as h i s c o n t i n u i n g involvement i n assessing the p r a c t i c a l -
i t y o f p r o p o s a l s . Some examples show h i s openness t o 
c o n t r i b u t i o n s from a l l q u a r t e r s , w h i l e o t h e r s emphasise 
h i s a n t i c i p a t i o n o f f u t u r e developments. Wo e v a l u a t i o n 
o f h i s c o n t r i b u t i o n t o C h r i s t i a n e t h i c s c o u l d p r e t e n d t o 
be f i n a l . U l t i m a t e l y h i s w o r t h as a t h i n k e r and a stew-
a r d does not depend upon our judgment. We, l i k e Ramsey, 
can o n l y a p p r o p r i a t e t h e p r a y e r o f the P s a l m i s t as our 
own: 
E s t a b l i s h t h o u t h e work o f our hands upon us; 
yea, t h e work o f our hands, e s t a b l i s h thou i t . 
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CE, p. 3^+. 
7 . The 'hereby' t e s t f a i l s i n t h e case o f an u t t e r -
ance l i k e " I s t a t e t h a t I am a c i t i z e n o f Great B r i t a i n " . 
Here i s a c o n s t a t i v e t h a t makes sense i n t h e ' I hereby 
s t a t e ' form. See f u r t h e r t h e d i s c u s s i o n o f A u s t i n ' s l i n -
g u i s t i c work and i t s i m p l i c a t i o n s f o r r e l i g i o u s language 
i n James Wm. McClendon, J r . , and James M. Smith, Under-
s t a n d i n g R e l i g i o u s C o n v i c t i o n s , Notre Dame, IN (USA): 
U n i v e r s i t y o f Notre Dame Pre s s , 1 9 7 5 . I n t h e I n t e l l e c t 
and Hope c o n t r i b u t i o n ITR o f f e r s a p o s s i b l e c r i t e r i o n 
t h e t r a n s f o r m a t i o n o f p e r f o r m a t i v e s t o f i r s t person i n -
d i c a t i v e . "You are hereby warned" becomes " I am hereby 
w a r n i n g you". A l t h o u g h t h i s produces f r u i t f u l p a r a l l e l s 
w i t h ITR's i n s i g h t s i n t o f i r s t person l o g i c , i t , t o o , 
f a i l s as a c r i t e r i o n , as " I hereby s t a t e t h a t I am a 
c i t i z e n o f Great B r i t a i n " demonstrates. 
8. J. L. A u s t i n , P h i l o s o p h i c a l Papers, p. 236 . 
My d i s c u s s i o n o f A u s t i n f o l l o w s c l o s e l y t h a t o f McClendon 
and Smith, Understanding R e l i g i o u s C o n v i c t i o n s , chapter 3 . 
9 . Michael P o l a n y i , Personal Knowledge, p. 2^k, 
Prom ITR, " P o l a n y i and A u s t i n " , Langford and P o t e a t , op. 
c i t , p. 1 9 2 . See f u r t h e r t h e Berkeley q u o t a t i o n empha-
s i s e d above, c h a p t e r 2 , p, J*6: "Notions and ideas were 
m u t u a l l y i m p l i c a t i n g elements o f every genuine a s s e r t i o n " . 
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1 0 . Here ITR r e f e r s t h e reader t o W. Zuurdeeg, An 
A n a l y t i c a l Philosophy o f R e l i g i o n , London; 1 9 5 9 , a l s o 
N a s h v i l l e (USA): Abingdon, 1 9 5 8 . B r i e f l y , Zuurdeeg sees 
c o n v i c t i o n a l language as a d i s t i n c t s e t , not r e d u c i b l e t o 
i n d i c a t i v e o r emotive i n t e r p r e t a t i o n s . I n h i s review o f 
t h e book ( H i b b e r t J o u r n a l , v o l . L V I I I , no. 2 , January I 9 6 0 , 
pp. 1 9 2 - 1 9 3 ) ITR judged I t t o be an e x c e l l e n t attempt t o 
gr a p p l e w i t h t h e problems o f t h e i n t e r - r e l a t i o n s o f con-
v i c t i o n s e t s . Zuurdeeg's a t t e m p t , which a n a l y t i c a l l y 
examines t h e s i t u a t i o n a l c o n t e x t s u r r o u n d i n g c o n v i c t i o n a l 
a s s e r t i o n s , avoids "the p i t f a l l s o f Imagined o b j e c t i v i t y 
or c o n v i c t i o n a l b i a s and a p o l o g e t i c " . 
1 1 . ITR, " P o l a n y i and A u s t i n " , Langford and Po t e a t , 
op. c i t . , p. 1 9 7 . 
1 2 . J e r r y G i l l has k i n d l y s u p p l i e d me w i t h a t r a n -
s c r i p t o f t h i s d i s c u s s i o n which took p l a c e i n S e a t t l e . WA 
(USA), 20 J u l y , 1 9 6 3 — q u e s t i o n s put t o ITR by Dr. G i l l . 
1 3 . Wisdom, Paradox and Disco v e r y , p. k3. 
Ik, D, A. T. Gasking, "The Philosophy o f John Wisdom" 
i n Renford Bambrough, Wisdom: Twelve Essays, p. 10 and 
i n A u s t r a l i a n J o u r n a l o f Phi l o s o p h y , (195^*). 
1 5 . John Wisdom, "Logic and Language", i n P h i l o -
sophy and P s y c h o - a n a l y s i s , Oxford: B l a c k w e l l , 1 9 5 3 , 
p. 1 8 7 . 
1 6 . Wisdom, "The Logic o f God", Paradox and Disco-
v e r y , p. 8 . 
1 7 . Wisdom, "Paradox and Dis c o v e r y " , o£. c i t . , 
p. 121*. 
1 8 . I b i d . , p. 1 2 6 . 
1 9 . Wisdom, "The Logic o f God", 02.. c i t . , p. 2 2 . 
Chapter F i v e 
1 . ITR, M + M, pp. 1 6 - 1 7 . 
2 . Just such a s i t u a t i o n i s d e p i c t e d i n Jean-Paul 
S a r t r e ' s p l a y , " D i r t y Hands". A member o f a r e s i s t a n c e 
p a r t y i s suspected o f a c c o m p l i s h i n g a d i f f i c u l t m i s s i o n 
p u r e l y f o r reasons o f p e r s o n a l j e a l o u s y . I r o n i c a l l y , 
t h o ugh, he i s v i n d i c a t e d , t h e p a r t y ' s t r e a t m e n t o f t h e 
agent causes him t o r e j e c t h i s o r i g i n a l f a i t h i n the 
p a r t y . 
3 . ITR discusses t h i s concept i n RL, pp. 15 e t seq., 
and a l s o i n Joseph B u t l e r 1 6 9 2 - 1 7 5 2 ; Some Features o f 
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h i s L i f e and Thought, F r i e n d s o f the Dr. W i l l i a m s L i b -
r a r y L e c t u r e no. 2 3 , London: Dr. W i l l i a m s ' T r u s t , 1 9 6 9 . 
h. ITR, q u o t i n g B u t l e r , RL, p. I 8 . 
5 . The i m p l i c a t i o n s f o r ITR's metaphysics w i l l be 
discuss e d i n t h i s c h a p t e r , w h i l e the l i n k s w i t h h i s e t h i c s 
w i l l be p i c k e d up below, chapter 7 . At t h i s p o i n t I am 
c h i e f l y concerned t o d e s c r i b e t h e k i n d o f commitment i n -
v o l v e d i n f a i t h and how i t serves t o connect t h e o l o g i c a l 
a s s e r t i o n s w i t h human experience g e n e r a l l y and p e r s o n a l 
experience i n p a r t i c u l a r . 
6 . John H i c k , " E s c h a t o l o g i c a l V e r i f i c a t i o n Re-
c o n s i d e r e d " , R e l i g i o u s S t u d i e s , v o l . 13, 1 9 7 2 , pp. 1 8 9 - 2 0 2 . 
7 . I b i d . , p. 1 9 0 . 
8 . I b i d . , p. 1 9 2 . 
9 . I b i d . , p. 1 9 6 . 
1 0 . I can o n l y mention t h e work o f two German theo-
l o g i a n s Gerhard von Rad and Jurgen Moltmann. For bo t h 
t h i n k e r s e s c h a t o l o g y i s conceived i n terms of t h e h i s -
t o r i c a l a c t i v i t i e s o f t h e God o f the promise. See f u r t h e r 
von Rad, The Theology o f t h e Old Testament, V o l . I , London: 
SCM Press L t d . , and Jurgen Moltmann, The Theology o f Hope, NcwVk' riw-|(ifeir W Roto n t ? , 
1 1 . I t i s t r u e t h a t ITR chides Wisdom (perhaps un-
f a i r l y ) f o r m i s c o n s t r u i n g t h e l o g i c o f E l i j a h ' s p r a y e r . 
When Wisdom comments, "The e x i s t e n c e o f God i s not an 
e x p e r i m e n t a l i s s u e i n t h e way i t was," ITR takes t h i s 
t o be an unfounded j i b e a t t h e work o f sc i e n c e . Although 
Wisdom s t r e s s e s t h a t t h e f a c t s are not i r r e l e v a n t , t h i s 
i s not as sympathetic t o t h e i n s i g h t s o f science as ITR 
would urge. ITR can h o l d h i s p o s i t i o n w i t h o u t s l i d i n g 
i n t o a dichotomy o f science and r e l i g i o n because he i s 
more adept a t i l l u m i n a t i n g t h e metap h y s i c a l aspects o f 
s c i e n c e . L i k e w i s e h i s own metaphysics i s supported by 
a s c i e n c e - a f f i r m i n g e m p i r i c a l anchorage. On t h e o t h e r 
hand, i t i s apparent t h a t ITR has missed t h e boundary-
b r e a k i n g s i g n i f i c a n c e o f Wisdom's i n s i g h t s i n t o 'what 
k i n d o f evidence counts f o r or a g a i n s t t he e x i s t e n c e o f 
God'. This d i s c u s s i o n , however, should not obscure my 
b a s i c p o i n t : t h a t ITR and Wisdom share t h e a f f i r m a t i o n 
o f mystery i n showing ways o f seeking t o understand i t 
w i t h o u t r e l y i n g upon t h e f u t u r e a r r i v a l o f c o n c l u s i v e 
evidence. 
1 2 . A l t h o u g h Hick argues t h a t h i s v e r i f i c a t i o n c o u l d 
occur on t h i s e a r t h , an i n t i m a t e awareness o f God's p r e -
sence which excludes r a t i o n a l doubt i s s u f f i c i e n t l y f o r -
e i g n t o t h i s e x i s t e n c e t o make the v e r i f i c a t i o n c o n d i t i o n s 
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o t h e r - w o r l d l y ; and hence h i s meaningfulness c r i t e r i o n 
remains meaningless i n t h i s c o n t e x t . 
13. ITR can be accused o f a s i m i l a r d i s t o r t i o n i n 
h i s d i s c u s s i o n o f n a t u r a l law; (see below, Chapter 7 ) . 
Ik. F r e d e r i c k F e r r e , Language, L o g i c , and God, Lon-
don: Eyre and Spottiswoode ( P u b l i s h e r s ) L t d . , 1962, 
p. 165. 
Chapter Six 
1. ITR, ed. C h r i s t i a n E t h i c s and Contemporary P h i l o -
sophy , London: SCM Press L t d . . 1966. P. H. Nowell-Smith' s 
c o n t r i b u t i o n , " M o r a l i t y : R e l i g i o u s and S e c u l a r " , was f i r s t 
p u b l i s h e d i n t h e R a t i o n a l i s t Annual, 1 9 6 I . Kai Nielsen's 
a r t i c l e , "Some Remarks on t h e Independence o f M o r a l i t y from 
R e l i g i o n " , i s from Mind, I 9 6 I . Subsequent r e f e r e n c e s t o 
these a r t i c l e s w i l l use page numbers from CE + CP. 
2. For a h e l p f u l d i s c u s s i o n o f t h e l o g i c a l d i f f i c u l -
t i e s i n r e l a t i n g goodness and God's w i l l , see G. St a n l e y 
Kane, "The Concept o f D i v i n e Goodness and t h e Problem o f 
E v i l " , R e l i g i o u s S t u d i e s , 1975, v o l . 1 1 , no. 1. 
3. A g a i n s t t h i s charge o f heteronomy, T i l l i c h argues 
t h a t obedience t o t h e moral demand o f t h e w i l l o f God i s 
not heteronomous i n t h a t i t i s t r u e t o the i n n e r law o f 
our b e i n g . Obedience t o t h i s law i s thus b o t h i n t e r n a l 
and i n t r i n s i c a l l y b i n d i n g . Hence T i l l i c h claims t h a t t h e 
moral demand i s u n c o n d i t i o n a l but not heteronomous. There 
are i n t e r e s t i n g p a r a l l e l s t o ITR's s u b j e c t i v e d i s c l o s u r e 
matched by an o b j e c t i v e c l a i m . See f u r t h e r , Paul T i l l i c h , 
Theology o f C u l t u r e , NY (USA): Galaxy Book, 1961*. 
1*. W. G. Maclagan, The T h e o l o g i c a l F r o n t i e r o f E t h i c s , 
London: A l l e n and Unwin, 1 9 6 I . Reviewed by ITR i n Mind., 
A p r i l , 1963, v o l . L X X I I , NS, no. 286, pp. 29I+-298. ITR 
uses h i s review i n h i s c o n t r i b u t i o n t o CE^  + CP, "Moral 
Judgments and God's Commands", which I s h a l l discuss below. 
5. W. G. Maclagan, op., c i t . . pp. 68-69; quoted by 
ITR i n CE + CP, p. 152. 
6. These p o i n t s are brought out from a d i f f e r e n t 
p e r s p e c t i v e by B r i a n A. Davies i n "God and Language—Some 
Comments on the Meaningfulness o f Theism", Downside Re-
view, 1975, v o l . 93, pp. 27-38. Davies argues t h a t Mac-
lagan's a n a l y t i c a l c r i t i c i s m s o f the a p p l i c a t i o n o f words 
l i k e ' w i l l ' , 'command', e t c . depend on t h e words' h a v i n g 
a more p r e c i s e meaning than they a c t u a l l y e x h i b i t . 
7. Kai N i e l s e n , "Some Remarks on the Independence 
o f M o r a l i t y from R e l i g i o n " , CE + CP, pp. I I 1 O - I 5 I . 
2^k 
8. N i e l s e n appears t o b e l i e v e t h a t he i s b e i n g 
generous i n a l l o w i n g us t o be c l e a r about what God w i l l s , 
( i f God w i l l s X ) , but he i s a c t u a l l y assuming more t h a n 
many t h e o l o g i a n s would a l l o w . Such a d i r e c t r e v e l a t i o n 
o f God's w i l l i g n o res t h e odd l o g i c due t o God's i n s c r u -
t a b i l i t y and commits us t o a d e o n t o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g 
of God and ought. I f N i e l s e n cannot make t h i s assumption 
h i s argument i s wasted. Here ITR's i n s i g h t s i n t o d i s c l o -
s u r e s — t h a t t h e a r t i c u l a t i o n o f a d i s c l o s u r e i s never 
guaranteed, t h a t cosmic d i s c l o s u r e s are mediated through 
more d i r e c t d i s c l o s u r e s — s h o u l d cast doubt upon N i e l s e n ' s 
fundamental premise. That many C h r i s t i a n s would accept 
t h i s premise leaves them t o s o r t out the l o g i c a l webs 
t h a t N i e l s e n i s a b l e t o c o n s t r u c t . 
9. For a d i s c u s s i o n o f ITR's i n s i g h t s i n t o t h e 
l o g i c a l oddness o f f i r s t - p e r s o n u t t e r a n c e s see above, 
ch. 5. 
10. The q u o t a t i o n i s from CE^  1 CP, p. ikk, emphasis 
mine. S t a n l e y Kane argues i n t h e above-mentioned a r t i c l e 
a g a i n s t those who understand 'God w i l l s X' i n any way 
t h a t makes goodness e x t e r n a l t o God. He h e l p f u l l y e l u -
c i d a t e s t h e l o g i c a l c o m p l e x i t y o f 'God w i l l s X' w h i l e 
denying t h e ' o b j e c t i v e ' i n t e r p r e t a t i o n s o f Brunner, 
B a r t h , C a l v i n , e t a l . 
1 1 . Des 1 ' i n s t a n t ou I'homme soumet Dieu au Juge-
ment m o r a l , i l l e t u i en lui-meme." (I'homme r e v o l t e , 
G a l l i m a r d , 19 51 , p. 8 3 ) . A l b e r t Camus, The Rebel, t r a n s , 
by Anthony Bower, Middlesex: Penguin Books, 1971, p. 57. 
Camus echoes t h e e x i s t e n t i a l i s t / n i h i l i s t t r a d i t i o n summed 
up i n Stendhal's phrase, "The o n l y excuse f o r God would 
be f o r him not t o e x i s t " , which proclaims t he u l t i m a t e 
f a i l u r e o f a l l t h e o d i c i e s . Camus' purposes a r e , however, 
somewhat d i f f e r e n t , as I s h a l l t r y t o show. 
12. D. Z. P h i l l i p s , "God and Ought", CE + CP, p. 139. 
13. A l b e r t Camus, The Rebel, p. 57: (I'homme r e -
v o l t e , p. 8 3 ) . 
CE + CP, p. 130. J. R. Lucas' s u g g e s t i o n has 
th e a d d i t i o n a l b e n e f i t o f moving our d i s c u s s i o n out o f 
th e c o n s t r i c t i n g d e o n t o l o g i c a l p e r s p e c t i v e : But t h e 
f r u i t o f t h e S p i r i t i s l o v e , j o y , peace, l o n g s u f f e r i n g , 
g e n t l e n e s s , goodness, f a i t h , meekness, temperance: 
a g a i n s t which t h e r e i s no law. (Gal. 5.22,23). 
15. "Johannes de S i l e n t i o " , Fear and Tr e m b l i n g , 
London: Oxford U n i v e r s i t y Press, 1939, p. 100. 
1 6 . A. Of course t h e p o s s i b i l i t y remains t h a t t h e 
i n d i v i d u a l , i n j u d g i n g God, w i l l k i l l him i n h i s h e a r t . 
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and f a l l f r om courageous f a i t h t o u n - b e l i e f . But f a i t h 
must not be t h o u g h t t o make no demands on the passion 
( K i e r k e g a a r d ) or courage ( T i l l i c h ) o f the i n t e l l e c t u a l l y 
h onest. Compare c r i t e r i o n ( d ) o f ITR's f i v e c r i t e r i a f o r 
reasonable commitment, GE, p. 1 9 8 , above, ch. 5 , pp. 12k-125. 
B. I t may, however, be o b j e c t e d t h a t t h e i d e a t h a t 
man might judge God from human m o r a l i t y or j u s t i c e i s ab-
s u r d . (See above, note 1 3 ) . I t i s c e r t a i n l y not l o g i c a l . 
But t h e judgment, t h e e v a l u a t i o n , i s more a ma t t e r o f a t t i -
t u d e — l o y a l t y , b e t r a y a l ; t r u s t , s u s p i c i o n - - t h a n i t i s a 
q u e s t i o n f o r r a t i o c i n a t i o n . I t i s an o p e r a t i o n o f the 
•reasons o f t h e h e a r t ' . The i n d i v i d u a l who has come t h i s 
f a r w i l l not secure h i s f a i t h by the reasonable r e f l e c t i o n 
t h a t man has no p l a c e t o stand from which t o judge God 
good. Camus knew t h i s much. A fundamental d i s t r u s t w i l l 
f i n d such l o g i c an e v a s i o n , as i t begs the q u e s t i o n . Rather, 
t h e i n d i v i d u a l might s t r e n g t h e n h i s f a i t h i n a r e c o n s i d e r a -
t i o n o f h i s commitment along t he l i n e s o f ITR's f i v e c r i -
t e r i a ; o r perhaps t h e paradox o f God's w i l l and t h e e t h i c a l 
w i l l reawaken t h e p a s s i o n o f h i s o r i g i n a l commitment. 
1 7 . "The B i g Nurse tends t o get r e a l put out i f 
something keeps her o u t f i t from r u n n i n g l i k e a smooth, 
a c c u r a t e , precision-made machine. And she don't r e l a x 
a h a i r t i l l she gets t h e nuisance attended t o — w h a t she 
c a l l s ' a d j u s t e d t o s u r r o u n d i n g s ' ... she w i e l d s a sure 
power t h a t extends i n a l l d i r e c t i o n s on h a i r - l i k e w i r e s 
too s m a l l f o r anybody's eye but mine; I see her s i t i n 
t h e c e n t r e o f t h i s web l i k e a w a t c h f u l r o b o t , t e n d her 
network w i t h mechanical i n s e c t s k i l l ... What she dreams 
o f t h e r e i n t h e c e n t r e o f those wires i s a w o r l d o f p r e -
c i s i o n e f f i c i e n c y and t i d i n e s s l i k e a pocket watch w i t h 
a gla s s back." Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's 
Nest, London: P i c a d o r , 1973, p. 27. 
1 8 . J. R. Lucas, CE + CP^ , p. 127. 
1 9 . " I t l o o k s as though t he way out from t h e con-
f u s i n g m u l t i p l i c i t y o f p o s s i b l e d e c i s i o n s i s t h e path o f 
d u t y . What i s commanded i s seized upon as b e i n g s u r e s t . 
R e s p o n s i b i l i t y f o r t h e command r e s t s upon the man who 
gives i t and not upon him who executes i t . But i n t h i s 
confinement w i t h i n t h e l i m i t s o f duty t h e r e can never 
come the b o l d s t r o k e o f t h e deed which i s done on one's 
own f r e e r e s p o n s i b i l i t y , t h e o n l y k i n d o f deed which can 
s t r i k e a t t h e h e a r t o f e v i l and overcome i t . The man o f 
duty w i l l end by h a v i n g t o f u l f i l l h i s o b l i g a t i o n t o the 
d e v i l , " E t h i c s , D i e t r i c h Bonhoeffer, London: SCM Press, 
L t d . , 1 9 5 5 . See a l s o , " A f t e r Ten Years" i n L e t t e r s and 
Papers from P r i s o n , London: SCM Press, L t d . , /953» 
20. Two o f t h e many sources t h a t might be c o n s u l t e d 
a r e : S. S t r a u s s , ed. The S o c i a l Psychology o f George 
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H e r b e r t Mead, Chicago: U n i v e r s i t y of Chicago P r e s s , 1956; 
and P e t e r B e r g e r and Thomas Luckmann, The S o c i a l C o n s t r u c -
t i o n o f R e a l i t y , New York: Doubleday Anchor, 1966 . I n 
the l a t t e r work Berg e r and Luckmann speak o f ' r e a l i t y -
m a i ntenance' by which they r e f e r to t h e c o n s i s t e n t , con-
v e n t i o n a l background t h a t s u s t a i n s the s u b j e c t i v e s e nse 
of r e a l i t y and a g a i n s t which t h e s e l f d e v e l o p s . 
Chapter Seven 
1. I b e l i e v e t h a t t h i s i s p a r t l y to be e x p l a i n e d by 
the t o p i c which f o c u s e s t h e r e l a t i o n s h i p between God and 
ought on commands thu s e m p h a s i s i n g the d e o n t o l o g i c a l e l e -
ments o f r e l i g i o u s e t h i c s . ITR does a t t a c k the problem 
i n Freedom and I m m o r t a l i t y i n the form: I s X ray duty be-
cause i t i s God's w i l l , or i s i t God's w i l l because i t i s 
my d u t y . H i s r e s p o n s e i s t h a t i t i s , i n f a c t , a pseudo-
q u e s t i o n , s i n c e t a l k of God's w i l l i s ' l a t e r a l e n r i c h m e n t ' 
and hence a more comprehensive way of s a y i n g the same 
t h i n g . Although s i m i l a r to P a t t e r s o n Brown, i t i s more 
l o g i c a l l y p r e c i s e and thus a v o i d s the d i f f i c u l t i e s r a i s e d 
by Kane. (See note 10 i n c h . 6 a b o v e ) . 
2 . (See note 3 , ch. 6 a b o v e ) . 
3 . The f o l l o w i n g i s a r e s p o n s e to H. L. A. H a r t , 
The Concept o f Law, London: Oxford U n i v e r s i t y P r e s s , 
1 9 6 1 . 
U . See f u r t h e r , H. P. Owen, "Nature and M o r a l i t y " 
i n G. R. Dunstan, ed., Duty and Discernment, London: 
1 9 7 5 . Owen o f f e r s an e x c e l l e n t d i s c u s s i o n of the l o g i c a l 
p o s s i b i l i t i e s f o r i n t e r p r e t a t i o n s of the r e l a t i o n s between 
n a t u r e and m o r a l i t y . Owen's c o n c l u s i o n s a r e f a r more 
s y m p a t h e t i c t o n a t u r a l law t h e o r i e s than I am; but p e r -
haps t h i s i s due to the a n a l y t i c a l c h a r a c t e r of h i s ap-
proach t o t h e i s s u e . 
5 . From a l e t t e r t o h i s f r i e n d , Joseph Hooker, 
13 J u l y , 1 8 5 6 , More L e t t e r s ( o f C h a r l e s D a r w i n ) , eds., 
F r a n c i s Darwin and A. C. Seward, V o l . I , London: I 8 6 8 , 
p. 9h. 
6. I s h a l l p i c k up the r e l a t i o n of freedom to duty 
below i n my d i s c u s s i o n of Freedom and I m m o r t a l i t y . 
7 . I T R , On^  Being Sure i n R e l i g i o n , ( F . D. Maurice 
L e c t u r e s I 9 6 1 ) London: Athlone P r e s s , 1 9 6 3 , p. 3^*. 
8. J e a n - P a u l S a r t r e , B eing and Nothingness, t r a n s . 
H a z e l E. B a r n e s , New York (USA): Pocket P h i l o s o p h y Books, 
1 9 6 6 , p. 707 . 
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9. B o n h o e f f e r , E t h i c s . p. 233. 
10. H. R i c h a r d Niebuhr, The Responsible S e l f , New 
York (USA): Harper and Row, 1963, p. 7 1 . 
11. D. B o n h o e f f e r , E t h i c s , p. 237. 
12. M i c h a e l P o l a n y i , The T a c i t Dimension, pp. 32-33. 
13. B o n h o e f f e r , E t h i c s , p. 23^*. 
ih. ITR Freedom and I m m o r t a l i t y , ( t h e Forwood 
L e c t u r e s , t h e U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1957), London: 
SCM Press, 196O, pp. 38-39. 
15. As such l a b e l s as ' e m p i r i c i s t ' or ' r a t i o n a l i s t ' 
are l i m i t e d i n t h e i r a p p l i c a t i o n t o ITR's p h i l o s o p h i c a l 
f o u n d a t i o n , so h i s e t h i c s e x h i b i t s f e a t u r e s which cannot 
be termed ' d e o n t o l o g i c a l ' . (See Chapter Two, p. 37, 
above). 
16. S a r t r e , Being and Nothingness, from an e x c e r p t , 
" E t h i c a l I m p l i c a t i o n s " r e p r i n t e d i n eds., W. T. Jones, 
F r e d e r i c k Sontag, e t a l . Approaches t o E t h i c s , 2nd ed., 
New York (USA): McGraw-Hill Book Co., I 9 6 9 , p. 537. 
17. H. R. Niebuhr, The Responsible S e l f , p. 78. 
Chapter Eight 
1. Great B r i t a i n , P a r l i a m e n t , Hansard * s Parliamen-
t a r y Debates, (House o f L o r d s ) , NS, V o l . 299, 12 February 
1969, c o l . k60. 
2. I b i d . 
3. I b i d . , c o l . U63. 
k. I b i d . , c o l . lj.65. 
5. Hansard, 326, 1 December 1971, c o l . 3^ +8. 
6. These aims were r e l e a s e d t o the newspapers a l o n i 
w i t h t h e announcement o f t h e f o r m a t i o n o f the committee. 
The statement o f purposes i n the form given here can be 
found i n ITR Notes: Race R e l a t i o n s i n South A f r i c a , 
(Packet 2 ) . 
7. I n a d d i t i o n t o Bishop Ramsey, the d e l e g a t i o n 
i n c l u d e d : The Archbishop o f York, S i r Robert B i r l e y , 
N e i l Wates, S i r Anthony Buzzard, and Mr. Alex Lyon, M. P. 
f o r York. Mr. Alex Lyon had a l a r g e share i n the o r g a n i -
s a t i o n o f t h e committee and t h e d e l e g a t i o n . S i r Anthony 
Buzzard, former d i r e c t o r o f n a v a l i n t e l l i g e n c e , had 
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w r i t t e n t o The Times a d v o c a t i n g the s t r a t e g i c advantages 
of w i t h h o l d i n g arms from t h e Union of South A f r i c a . 
8. From ITR Notes, ("Race R e l a t i o n s i n South A f r i c a " ) 
9. A c c o r d i n g t o correspondence, t h i s p o i n t was s t r o n g -
l y suggested i n a l e t t e r t o Bishop Ramsey from the Arch-
hish o p o f Canterbury. 
10. From ITR Notes, a l e t t e r t o T. W. Barnes, 
9 January 1971. 
11 . Hansard, 327, 19 January 1972. 
12. Hansard, 306, 10 December 1969, c o l . 1152. 
13. I b i d . , c o l . 1151*. 
ik. Church Assembly Board f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y , 
Punishment, London: Church I n f o r m a t i o n O f f i c e , 1963, p. 31. 
15. Hansard, 306, c o l . 1156. 
16. S t a n l e y Cohen and L a u r i e T a y l o r , i n New S o c i e t y , 
31 December 1970, pp. 1156-1159. (There i s a copy o f the 
a r t i c l e i n ITR Notes: Punishment). 
17. ITR i s here drawing upon a l e t t e r o f Group Capt. 
G. H. Tebboth t o The Times, Ik November 1970. Tebboth 
w r i t e s , " I t seems t o be f o r g o t t e n by some o f your c o n t r i -
b u t o r s t h a t most ... p r i s o n inmates are t h e r e because they 
v o l u n t e e r e d t o be t h e r e - - n o one compelled them t o rob a 
bank, commit an a s s a u l t , or embezzle." ( p . 1 3 ) . 
18- Hansard, 315, 17 February 1971, c o l s . 59i*-595. 
19. I b i d . , c o l . 595. 
20. I b i d . , c o l . 597. (a copy o f Jimmy O'Connor's 
a r t i c l e i n TV^  Times i s c o n t a i n e d i n ITR Notes: Punishment) 
21. I b i d . 
22. Cohen and T a y l o r , o£. c i t . , ITR Notes: Punishment. 
23. This p o i n t was suggested t o Archbishop Ramsey by 
a Roman C a t h o l i c woman who had worked i n p r i s o n s and was 
discouraged by t h e f a i l u r e o f the church t o speak out on 
the s i t u a t i o n . 
2k. Hansard, 315, c o l . 601. 
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Chapter Nine 
1. ITR was a l s o i n v o l v e d i n the 1959 p u b l i c a t i o n 
of t h e Church Assembly Board f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y , 
Ought S u i c i d e to^ be a Crime? London: Church I n f o r m a t i o n 
O f f i c e . Also r e l e v a n t i s an address "Moral Problems Pacing 
the M e d ical P r o f e s s i o n a t t h e Present Time", the I n a u g u r a l 
L e c t u r e a t t h e 15th Annual Meeting of t h e B r i t i s h Medical 
A s s o c i a t i o n , N i c o s i a , Cyprus, 12 A p r i l 1972. See f u r t h e r 
h i s speech t o the House o f Lor d s , Hansard, 25 March 1969, 
c o l s . 1179-1185. 
2. The s i g n i f i c a n c e o f t h e layman's involvement w i l l 
be c l a r i f i e d i n d i s c u s s i n g h i s speech t o the House of Lords, 
below, p. 223. 
3. Church Assembly Board f o r S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y , 
D e c i s i o n s about L i f e and Death, ( h e n c e f o r t h L +. D), London: 
Church I n f o r m a t i o n O f f i c e , 1965. L 1. D a l l o w s t h e p o s s i -
b i l i t y o f p r e s c r i b i n g p a i n - k i l l i n g drugs which may s h o r t e n 
the l i f e o f t h e p a t i e n t as a s i d e e f f e c t , b u t stops s h o r t 
o f condoning v o l u n t a r y , a c t i v e euthanasia. 
k. The use o f t h e word ' r i g h t ' b r i n g s t he moral 
d i s c u s s i o n o f ' a c t i v e ' o r 'passive' c o o p e r a t i o n i n t o a con-
t e x t which i s more d i r e c t l y l e g a l . 
5. One o f t h e more p o w e r f u l examples i n O^D i s of a 
man who, a l r e a d y i l l , d e c l a r e d h i s wish t o d i e when he 
degenerated t o t h e p o i n t o f a p a t i e n t who was i n t h e next 
bed. Yet d o c t o r s s t a t e d t h a t t h e man's w i l l t o l i v e s u r-
v i v e d l o n g a f t e r he had reached the c o n d i t i o n o f the o t h e r 
p a t i e n t . 
6. "Moral Problems Facing the Medical P r o f e s s i o n at 
the Present Time". 
7. ITR gained t h i s i n s i g h t from correspondence w i t h 
Dr. V i n c e n t I . C o l l i n s , D i r e c t o r o f t h e D i v i s i o n o f Anes-
t h e s i o l o g y , Cook County H o s p i t a l , Chicago, I L (USA) 
( I n c l u d e d i n ITR Notes: E u t h a n a s i a ) . 
Chapter Ten 
1. See Chapter 2, p. 3 7 f f above. 
2. See Chapter 2, pp. 56-6O, above. 
3. See Chapter 7, p. 167, above. 
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S e l e c t e d B i b l i o g r a p h y of 
I a n Ramsey's Published Works 
'Joseph B u t l e r ' O x f o r d Magazine, v o l . LXX, no. 2k, 19 Jan-
uary 1952, pp. 39^-397. 
'The Systematic E l u s i v e n e s s o f " I " ' P h i l o s o p h i c a l Q u a r t e r l y , 
v o l . 5, no. 20, J u l y 1955, PP. 193-201+. 
•The Paradox o f Omnipotence', Mind, v o l . LXV, NS, no. 258, 
A p r i l 1956, pp. 263-266. 
'Persons and F u n e r a l s : What do Person Words Mean?', Hib-
b e r t J o u r n a l , v o l . LIV, no. U, J u l y 1956, 
pp. 330-338. 
Review o f R. Niebuhr, R e l i g i o u s , S o c i a l and P o l i t i c a l Thought, 
Oxford Magazine, v o l . LXXV, no. 5, 15 November 1956, 
p. 125. 
R e l i g i o u s Language; An E m p i r i c a l P l a c i n g o f T h e o l o g i c a l 
Phrases, L i b r a r y o f Philosophy and Theology, SCM 
Press, London, 1957 (Also p u b l i s h e d by M a c m i l l a n , 
NY, 1963). 
Review o f E. E. Evans P r i t c h a r d , Nuer R e l i g i o n , Oxford Maga-
z i n e , v o l . LXXV, no. 10, 31 January 1957, p. 2kk. 
' E t h i c s and Reason' Church Q u a r t e r l y Review, v o l . I 5 8 , 
no. 2, A p r i l 1957, PP. 153-160. 
Review o f New Essays i n P h i l o s o p h i c a l Theology, ed. A. Flew, 
and A. M a c l n t y r e , P h i l o s o p h i c a l Q u a r t e r l y , v o l . 7, 
no. 27, A p r i l 1957, pp. I 8 5 - I 8 7 . 
Review o f D. M. MacKinnon, A Study i n E t h i c a l Theory, View 
Review, December 1957. 
•Two M o r a l i t i e s • J o u r n a l o f t h e W i l l i a m Temple A s s o c i a t i o n , 
S p r i n g 1958, pp. k-ll. 
Review o f K. B a r t h , Church Dogmatics I I ( D o c t r i n e o f God 
P a r t I ) Modern Churchman, NS, v o l . 1 , no. k, 
A p r i l 1958, pp. 25U-256. 
o 
E d i t o r - John Locke, The Reasonableness o f C h r i s t i a n i t y 
w i t h a Discourse on M i r a c l e s and P a r t o f a T h i r d 
L e t t e r c o n c e r n i n g T o l e r a t i o n , A and C Black, 
London, 1958 ( A l s o p u b l i s h e d by S t a n f o r d U n i -
v e r s i t y Press, CA, 1958). 
I a n Ramsey pl a y e d a major p a r t i n the group which produced 
t h e Report The Family i n Contemporary S o c i e t y (1958) 
one o f t h e p r e p a r a t o r y r e p o r t s f o r the 1958 Lambeth 
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Conference. This w o r k i n g p a r t y was o f f i c i a l l y 
sponsored by t h e Church of England Moral Welfare 
C o u n c i l which was at t h a t t i m e i n the process of 
i n t e g r a t i o n i n t o t h e Board o f S o c i a l Responsi-
b i l i t y . 
Review o f H. D. MacDonald, Ideas o f R e v e l a t i o n . View Re-
v i e w , 1959. 
'Paradox i n R e l i g i o n ' Proceedings of the A r i s t o t e l i a n 
S o c i e t y , Supplementary v o l . X X X I I I , pp. 195-218, 
H a r r i s o n and Sons, London, 1959. 
U n i v e r s i t y Sermon - The Feast o f Meeting (preached b e f o r e 
t h e U n i v e r s i t y o f O x f o r d , 2 February 1958), 
Church Q u a r t e r l y Review, v o l . l 6 0 , January-
March 1959, pp. 11-20. 
Freedom and I m m o r t a l i t y ( t h e Forwood Lectures i n t h e Uni-
v e r s i t y o f L i v e r p o o l , d e l i v e r e d i n 1957), SCM 
Press, London, 1960. 
Review o f W. F. Zuurdeeg, An A n a l y t i c a l Philosophy o f 
R e l i g i o n , H i b b e r t J o u r n a l , v o l . L V I I I , no. 2, 
January 1960, pp. 192-193. 
Review o f H. D. Lewis, Our Experience o f God, H i b b e r t 
J o u r n a l , v o l . L V I I I , no. 3, A p r i l I 9 6 0 , pp. 307-
309. 
Review o f J. Heywood Thomas, S u b j e c t i v i t y and Paradox: 
A Study o f K i e r k e g a a r d , Philosophy, v o l . 35, 
no. 135, October 196O, pp. 366-367. 
Review o f J. W i l s o n , Language and C h r i s t i a n B e l i e f and 
The T r u t h o f R e l i g i o n , P h i l o s o p h i c a l Q u a r t e r l y , 
v o l . 10, no. U l , October 196O, pp. 382-383. 
Review o f K. B a r t h , Church Dogmatics I V , ( D o c t r i n e o f 
R e c o n c i l i a t i o n , p a r t I I ) , Modern Churchman, NS 
v o l . I V , no. 2, January 1961, pp. 13^-138. 
' R e l i g i o n and Science: A Ph i l o s o p h e r ' s Approach' (based 
on a l e c t u r e g i v e n at Sion C o l l e g e , London, 
30 November 1959), Church Q u a r t e r l y Review, 
v o l . 162, January-March 1961, pp. 77-91. 
'Some F u r t h e r R e f l e c t i o n s on Freedom and I m m o r t a l i t y ' 
H i b b e r t J o u r n a l , v o l . LIX, no. k, J u l y 1961, 
pp. 3^*8-355. 
Review o f A. C. B r i d g e , Images o f God, F r o n t i e r , v o l . U, 
no. 3, Autumn 1961, pp. 216-217. 
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E d i t o r - Prospect f o r Metaphysics; Essays i n Me t a p h y s i c a l 
E x p l o r a t i o n , I n t r o d u c t i o n pp. 7-11, 'On the Po s s i -
b i l i t y and Purpose o f a Met a p h y s i c a l Theology*, 
pp. 153-177, George A l l e n and Unwin, I 9 6 1 , (Also 
p u b l i s h e d by The P h i l o s o p h i c a l L i b r a r y , NY, 1961). 
Review o f L. A. Reid, Ways o f Knowledge and Experience Jour-
n a l o f T h e o l o g i c a l S t u d i e s , NS, v o l . X I I I , no. 1 , 
A p r i l 1962, pp. 231-232. 
Review o f W. G. Maclagen, The T h e o l o g i c a l F r o n t i e r o f 
E t h i c s , Mind, v o l . L X X I I , WS, no. 286, A p r i l 
1963, pp. 29U-298. 
The Alden T u t h i l l L e ctures 1963 on T h e o l o g i c a l L i t e r a c y : 
1 . On Understanding Mystery, 2. On Being A r t i c u -
l a t e about t h e Gospel, 3. A L o g i c a l E x p l o r a t i o n 
o f some C h r i s t i a n D o c t r i n e s , Chicago T h e o l o g i c a l 
Seminary R e g i s t e r , v o l . L I I I , no. 5, May 1963. 
Review o f A. V i d l e r , ed.. Soundings, F r o n t i e r , v o l . 6, 
no. 2, Summer I 9 6 3 , pp. 150-151. 
'Bi o l o g y and P e r s o n a l i t y : Some P h i l o s o p h i c a l R e f l e c t i o n s ' 
P h i l o s o p h i c a l Forum, v o l . XXI, 1963-I96U. 
On Being Sure i n R e l i g i o n (F. D. Maurice Lectures f o r 1961), 
Ath l o n e Press, London, 1963. 
Review o f K. B a r t h , Church Dogmatics I I I ( D o c t r i n e o f 
C r e a t i o n p a r t s 3, h), Modern Churchman, NS, 
v o l . V I I , no. 3, A p r i l 1961*, pp. 187-192. 
Review o f K. B a r t h , Church Dogmatics IV ( D o c t r i n e o f 
R e c o n c i l i a t i o n p a r t 3 ) , Modern Churchman, NS, 
v o l . V I I , no. k, J u l y 1961*, pp. 21*3-2^7. 
'Towards t h e Relevant i n T h e o l o g i c a l Language', Modern 
Churchman, NS, v o l . V I I I , no. 1 , October I96U, 
pp. I16-58. 
'A New Prospect i n T h e o l o g i c a l S t u d i e s ' , Theology, 
v o l . L X V I I , no. 53H, December I96U, pp. 527-533. 
' H i s t o r y and the Gospels, Some P h i l o s o p h i c a l R e f l e c t i o n s ' 
( d e l i v e r e d a t t h e 2nd I n t e r n a t i o n a l Conference on 
New Testament S t u d i e s , Oxford, September 1961), 
S t u d i a E v a n g e l i c a , v o l . I l l , ed. F. L. Cross, 
(Texte und Untersuchungen 8 8 ) , Akademie-Verlag, 
B e r l i n , L X X X V I I I , 1961t, pp. 201-219. 
R e l i g i o n and Science: C o n f l i c t and Synthesis ( f i r s t 
g i v e n i n 1960 as t h e f o u r t h i n the s e r i e s o f 
Annual T h e o l o g i c a l Lectures arranged by t h e 
Church o f I r e l a n d i n the Queen's U n i v e r s i t y , 
B e l f a s t ) , SPCK, London, 1961i-. 
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Models and Mystery (Whidden Lectures f o r 1963), OUP, 
London, 196k. 
'Discernment, Commitment and Cosmic D i s c l o s u r e ' , R e l i g i o u s 
E d u c a t i o n , Chicago, v o l . LX, no. 1 , January-
February 1965, pp. 10-15. 
L e t t e r : 'The I n t e l l e c t u a l C r i s i s of B r i t i s h C h r i s t i a n i t y ' , 
Theology, v o l . L X V I I I , no. 536, February 1965, 
pp. 109-111. 
C h r i s t i a n D i s c o u r s e ; Some L o g i c a l E x p l o r a t i o n s ( R i d d e l l 
Memorial L e c t u r e s , 35th s e r i e s , 5, 6, 7, November 
1963), OUP, London, 1965. 
E d i t o r - B i o l o g y and P e r s o n a l i t y , ' i n t r o d u c t i o n ' p p . 1-8, 
'Biology and P e r s o n a l i t y : Some P h i l o s o p h i c a l 
R e f l e c t i o n s * , pp. 17^0206, B a s i l B l a c k w e l l , 
O x f o r d , 1965. 
Review o f H. P. Owen, The Moral Argument f o r C h r i s t i a n 
Theism, Theology, v o l . LXIX, no. 556, October 
1966, pp. U57-li59. 
' T a l k i n g about God: Models Ancient and Modern', i n Myth 
and Symbol, F. W. D i l l i s t o n e , ( f i r s t given as 
a paper f o r t h e Modern Churchman's Union 1961*), 
SPCK T h e o l o g i c a l C o l l e c t i o n s , no. 7, 1966, 
pp. 76-97. 
E d i t o r - C h r i s t i a n E t h i c s and Contemporary Phil o s o p h y , 
( L i b r a r y o f Philosophy and Theology), SCM 
Press, London, I9 6 6 . 
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